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^ S e n d e í e c h a del Mosa, 
ÍB rn Til art i l ler ía se I m o  
i ^ o r la tarde, en l a reíf ion 
T jjauonreau. 
I*^10; Oriental, í i o y i e m b r e 
intentó l l e r a r a cabo 
^ C u i n e s sobre e l frente 
^ ^ S S las cuales fueron 
S t e s de que l legara a 
b r i d o n e s . L a ^ ^ 6 \ a 
^ A a en la margen derecha 
en el frente serbio. 
Honastir l a a c c i ó n de 
>»rte fle ^ sl(l0 bastante intensa. 
« ^ S ? aviadores ban bombardea-
í , ieSSbledímientos enemigos ett l\eMwel camino de PnUp." 
O F I C I A L I N G L E S 
jwx: Noviembre 24. 
^ p S <>ncM de ,10C,le, d,• 
'itoñldos combates se han l ibrado 
Z el día en las Inmediaciones 
ÍBosqne de Bourlon, donde el ene-
^ too varias determinadas ten-
¡ j L con tropas de refresco p a r a 
£ u f e t a r el alto terreno. Lsta i 
S a a nn fuerte ataque del eneml-
^ ü í r ó a nuestras tropas a ceder 
t i terreno en esta a é r e a . M á s 
S , en el día, nuestras tropas con-
J^atacaron y restablecieron nues-
m antigna línea. 
«Bi el extremo derecho del fren-
ta ie batalla del Sur , hemos mejo-
«¿o nuestras posiciones. 
«En el frente de batalla de I p r e s 
]«artiJIería enemiga se ha mostrado 
neiamente act íra en l a r e g l ó n de 
" ^ E r ' F K E S T B I N G L E S 
Cuartel General B r i t á n i c o , Nortem 
\n 24, (por la Prensa Asociada.) 
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l  
B A T E 
En otra edición publicaremos la 
ny amena e ingeaiiasacarta con quo 
E] Sacristán de la Cidra" contenta 
el último número de este buscado 
emanario a la ú l t ima de las comen-
idaa "Cartas a un Guajiro" de Po-
ta. 
Son Tartos y gráf icos los cuadros 
ae Alvarez Marrón, uno de los mo-
eres satíricos de A m é r i c a describe 
m sn artículo " E n el tranvía". 
"Firulete" "paliquea" graciosamen-
sobre los cien mi l chinos inrai-
pimtes de que estamos amenazados 
"Maxim" lanza sus temibles des-
carga: contra los divorclstas, contra 
los espectáculos "baltabarinescos" y 
tootra las revistas a lo "Punto Ne-
[ro", ya suprimidas afortunadamente 
por el Secretario do Just ic ia , doc+or 
¿jcárate. 
En chlsp'KLntes y donosos "Repi -
meteos" ridiculiza "Tiquis Miquis" 
(Julián Sauz) a las "Robustianas" 
«ajeñadaa on exhibir con fiestas 
cotIb a sus hijas solteras. 
Con penetrante Ironía se r í e "Arop 
UTarez" de los .trampantojos eo-
MtUas. 
. delicada y sentida la p o e s í a 
«dejad", de Plni l la M é n d e z . 
Qfldai y cáxistica la car ica tura de 
"taco titulada " L a Charada china". 
^ palpitante actualidad y fresco 
**fcsB la de Miguel C r u z "Los apu-
• te un empicado públ ico". 
notable por su i n t e r p r e t a c i ó n 
P*2* y Por sus versos el "Himno 
J*8" de Anastasio Abreus. 
U «xqulsita "Comedia Femenina" 
* Ichaso y los "Tajos Li terarios" de 
J j P llenan las otras p á g i n a s del 
semanario. 
a J a v e n l i i d C a l ó l i c a 
^ la sección "Campanadas" del 
^""^teresante y vigoroso sema-
g E l Debate" tomamos los v i -
Párrafos siguientes: 
^ en Matanzas una "Juventud 
«f. W en s a n ü a g o de Cuba 
Ijy en ,Teiltud Cató l ica Orienta l ;" 
^ e u la Habana y en Cienfuegos 
ía, ^ n c i a t a . " y hay valor de hon-
48creen-Ctl0a3 convicciones, fervor 
í» robu CtIas y db ideale8> vigor y sa -
^«nrr^i ^ vida en esa juventud 
^ o r e T a la faz del Puet>lo, s in 
ta te j.111. "^cüac iones claudicantes. 
• ^ t a r L curanUsta' r e t r ó g r a d a y 
Miente sc^- E s a íuventud , para ser 
^ e a J deilodada no necesita de 
^ s e r o uClerofobla y satanismo; 
^ de. « ' no aPela a los esterco-
l e Vo 6 as de Jean L o r r a i n , de 
¡ t f c ^ a r r e r y de Trigo; para sus 
^ I r ¿ • 3 no acude a la bazofia 
lie , ,'16 ^capaz de onmover m á s 
S t u d ^ ^ U l 0 8 y a l vientre. E s a 
í"110» y snt Ca 110 busca sus e s t í -
C ^ortba 00113116108 «a las tabletas ^ \nJ!J\ 103 Poraoa do heroi-
N r o c o ? ? v no 86 descerraja el 
* sabe nn , a del revó lver . por 
Ẑ ,̂L 8i destroza a l uerpo, 
del « ide8tru ir las s o m b r í a s 
J ^ y a m a E s a d e n t a d go-
í í ^ e - ^ ' f 1 " 0 no se encanalla ni 
S ^ . pero 110 ca lumnia; 
^ iras noM V0CÍfera ni ln8nlta; 
N e i l a c ^ 1 0 8 y instas pero n ¿ 
fi^ Se^a !.0 de a 80cledad y es-^ «a patria, esa juventud ca-
L ^ l e v a n t a r r a ' 011 ^ t u e ^ - Ma-
^ ^ ^ a d e lp» glorlo8a bandera 
í i i e la8 c i n i ^ provlncias, en cada 
^ ^ ' o s ^ ^ i J . 1 1 0 ^ ^ o de 
a Cambra! por el Oeste, probable-
mente y a estaba esta m a ñ a n a en po-
der de los Ingleses. Partes deficien-
tes indican que Monrres puede haber 
sido tomado. S e g ú n ú l t i m o s informes, 
ronta ine e s t á ardiendo. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres , Noviembre 24. 
E l parie oficial publicado hoy por 
el Jffinlsíerio de l a Guerra , dice lo 
siguiente: 
**A1 Oeste de Cambrai se l levaron 
a cabo ayer satisfactorias operacio-
nes. D e s p u é s de un rudo combate en 
el cual los alemanes ofrecieron te-
naz resistencia, nuestras tropas to-
maron por asalto e l Importante y do-
minante terreno alto alrededor d e l , 
bosque de Bourlon. A l E s t e de dicho | 
bosque se a v a n z ó algo en las inme-
diaciones de Fontalne l í o t r e Dame. 
" A l Oeste del bosque nuestras tro-
pas hicieron nuevos avances a lo l a r -
go de l a l í n e a de Hiudenbnrg, a hor-
cajadas del Canal du Xord en las i n -
mediaciones de Moeuvre. Mas hacia 
el Oeste, entre Meuvres y Queant, e l 
regimiento e s c o s é s de Londres cap-
t u r ó una importante e s t r i b a c i ó n que 
s e r v í a de o b s e r v a c i ó n sobre l a l í -
nea de Hindenburg, a l Oeste y a l 
Norte. 
" E n las inmediaciones de Boulle-
court nuestras tropas ganaron te-
rreno durante l a noche y captura-
ron una fuerte p o s i c i ó n enemiga^ ha-
ciendo algunos prlslone^os?^ 
" E l n ú m e r o de prisioneros hechos 
en el ataque de ayer, no h a sitio 
calculado todav ía . Desde que empe-
zaron las operaciones e l d ía 20 de 
Noviembre, s á b e s e que m á s de 100 
c a ñ o n e s fueron apresados, fncTuyen-
do var ias piezas de gran calibre, y 
algunas do ocho pulgadas," 
" E j é r c i t o i n g l é s en l a Palest ina . 
£ 1 m i é r c o l e s tomamos por asalto la 
cordi l lera de Neb í Samwilridge, e l 
siiio de la antigua Mizpah, que e s t á 
a cinco mi l mil las Oeste del cami-
no de Jerusalen Nabulns, L o s re-
petidos contra ataques lanzados por 
los turcos fueron rechazados. E l ene-
migo b o m b a r d e ó la L.ezquita, tñ 
donde e s t á l a tumba del profeta Sa-
muel . Nuestra c a b a l l e r í a , que se 
a p r o x i m ó a B íe t Unia, el m i é r c o l e s , 
se v ió obligada a ret irarse a causa 
de un fuerte contra aiaque y ahora 
se encuentra en B e i í - l r -e l -Foka, en 
el lecho superior del Orón". 
" D e s p u é s de un fuerte aguacero, 
el tiempo despe jó siendo ahora c la-
ro y fr ío . 
" E l General Allemby informa que 
el combate victorioso librado el lu -
f nes, cuando el enemigo fué desaloja-
I do del desfiisidero a l Oeste del K u r -
i yet el E n a b , fué debido a l a brabu-
I r a de las ¿ropas Somersete, Wie ls -
; y irs y los Ourklias". 
L a ciudad de E n Neb í Samuel , si-
¡ tuada a unas cinco mil las Noroeste 
' de J e r u s a l é n , c r é e s e generalmente 
, que h a sido el sitio de l a antigua c iu-
' dad de Mizpah, la famosa ciudad do 
B e n j a m í n . L a s tradiciones dicen que 
| esta ciudad fué el punto en donde 
n a c i ó , r e s i d i ó y m u r i ó el profeta S a -
muel, y a l l í existe una mezquita que 
| contiene l a tumba de dicho profeta. 
P A R T E D E L A L M I R A N T A Z G O 
Londres , Noviembre 24. 
E l Aimirantaago ha publicado hoy 
el siguiente parte referente a las ope 
ffesúmen de la Situación "í̂ ilitap 
New York, noviembre 24. 
( P A S A A L A P L A N A O C H O ) 
U n G r a n E s c u l t o r A m e r i c a n o 
G U T Z O M B O R G L U M 
I J M 
AtECIOá combates ban BcguiUo li-
brándose boy en Cambrai, abriéndose 
paso detorminadamente los ingleses 
hacia el norte en la línea Fontalne-
Queant, al oeste de Cambrai. 
Noticias extraaofldiUes recibidas a 
última bora indican la probabilidad 
de que laa tropas del general Byng 
bayan arrebatado el bosque de Bour-
iean. a loa alemanes y reconquistado 
la ciudad de Moeuvres. La aldea de 
Fontaine, a menos de tres millas de 
Cambrai, se decía que estaba en-
vuelta en llamas, sugiriendo la pro-
babilidad de una inminente retirada 
alemana de ese lugar. 
Los alemanes están oponiendo una 
deseispeiaoa reeistencla al avance in-
glés que se está llevando a cabo con 
gran eneigia en este frente de Este 
a Oeste. E l evidente propfisito del ge-
neral Byng es colocarse detrás de la 
linea principal de Hindenburg, en la 
cual se abrió brecba el martes por 
sorpresa y de la línea de Queant-
Drocourt, mientras se continúa el mo-
vimiento envolvente de Cambrai al 
Norte y al Oeste. 
E i ataque Inglés del viernes se lle-
vó a cabo principalmente en este 
mismo frente. Se alcanzaron ganan-
cias; pero el bosque de Bonrleon y 
de Moeuvres quedaban todavía en ma-
nos de los alemanes. Las tropas de 
Byng babían capturado la aldea de 
Bourlcrm, al Norte del bosque, se-
gún indica el parte oficial de Ber-
l ín; pero babían sido rechazadas por 
un fuerte contra ataque alemán. Los 
Ingleses han adelantado considera-
blemente al Noroeste de Moeuvres, 
sin embargo y están golpeando con-
tra inchy, que los alemanes se es-
fuci/an con gran brio para retenfr. 
Los italianos ya ban completado 
dos semanas de eficaz defensa de su 
línea del Piave y del frente septeu-
trional que proteje su flanco. Aun-
que han tenido que ceder terreno 
durante e«te tiempo en el frente del 
alto Piave y .a meseta del Asiago, 
su línea defensiva permanece intacta. 
E l cuarto ejército italiano mandado 
por el general Kobilánt estaba a la 
ofensiva tutre el Piave y el Branta 
el viernes, mientras el primer ejérci-
to rechazaba los ataques entre la 
meseta del Asiago y el Brenta y el 
tercer ejército frustraba las nuevas 
tentativas de las fuerzas austro-ger-
manas para tender pontones a través 
del río Piave. 
En la Palestina, los ingleses están 
sobre Jerusalen, mostrando sus par-
tes oficiales un interés especial a 
causa de la mención cada vez más 
frecuente de nombres bíblicos. E l si-
tio de la antigua Mizpah, unas ocho 
millas al Oeste de Jerusalen, fué to-
mado por asalto. Al Noroeste de la 
ciudad las tropas Inglesas estaban 
todavía más cerca: pero la caballe-
ría cerca do Beit Unía, en este sec-
tor fué arrojada hacia atrás por bre-
ve distancia, como consecuencia de nn 
fuerte "contra ataque turco. 
Los destroyers americanos en la 
zona de guerra lograron recientemen-
te hundir a un submarino alemán, 
según versiones tanto oficiales como 
extraoficiales, que no dejan lugar a 
dudas. E l sumergible fué víctima de 
una bomba de las llarradas de pro-
fundidad, elevándose a la superficie 
después de la conmoción y hundién-
dose precisamente después que un 
destróyer intentaba llevarlo a re-
molque. 
Gutzom Borg lum a r r i b a r á a nues-
tras playas dentro de pocos d í a s . Lis-
to extraordinario escultor es una de 
las m á s grandes figuras con que so 
honran loa Estados .Unidos. 
L l e g a hasta nosotros con un pro-
pós i to que debe de enorgullecemos 
Borglum s e i á concursante a l pro-
yectado monumento que se e r i g i r á 
en la H a b a n a en honor del Genera^ 
l í s i m o M á x i m o Gómez . S u estancia 
en esta s e r á relativamente corta, 
pues s ó l o es su p r o p ó s i t o estudiar el 
medio que ha de servir para el desa-
rollo de su proyecto. 
Gutzom Borg lum n a c i ó e n Nebras-
k a (Estados Unidos) el a ñ o 1868. 
Desde muy n i ñ o s i n t i ó lnc l ina .c ión por 
ei arte, lo que le l l e v ó a E u r o p a 1 as-
t a l á n d o s e en P a r í s . 
Sus primeras orientaciones a r t í s -
ticas fueron para la pintura, por lo 
que a l Igual de otros grandes pinto-, 
res como Sar^ent y oZrna s in t ió la 
necesidad de pasar a Madrid,, donie 
v i v i ó un a ñ o s a t u r á n d o s e del a m -
biente a r t í s t i c o que mantiene el i n -
comparable museo del Prado. 
De Madrid pasa a Londres ; una l a -
bor intensa de siete a ñ o s guiada por 
nobles orientaciones le conquista una 
respetable personalidad ar t í s t i ca , con 
l a que retorna a su patria en l a que 
se instala definitivamente y en j a 
que trabaja halagado por el c a r i ñ o 
y la a d m i r a c i ó n de sus compatriotas. 
Hay en Borglum un caso curioso y 
que da a su personalidad cierto inre-
namente de pintor . a escultor, caso 
este no muy corirente y s í al contra-
rio, por lo que se nos antoja que l a 
labor del maestro americano gualda 
un c a r á c t e r poco c o m ú n en los solo 
escultores, que casi siempre a l tra-
v é s de sus obras se les ve obsesiona-
dos por l a l ínea , y por ello sus obra? 
carecen de la riqueza de tonalidades 
que apreciamos en la obra de B a r -
glum. 
Muchas son las esculturas hecnas 
por tan notable art is ta; algunos do 
sus monumentos son: la estatua de 
L lnco l ln en Newark (New Jersey) , el 
famoso busto del mismo existente en 
el Capitolio de Washington, busto, 
que. a propós i to del L inco l ln enviado 
por el gobierno de los Estados U n i -
dos a Ing la terra de otro escultor, la 
cr í t i ca y l a op in ión produjo no pooos 
U n s u b d i t o a l e m á n d e -
t e n i d o e n H o i g u í n 
E S C O N D U C I D O A L A H A B A N A 
(Por t e l é g r a f o ) 
H o i g u í n , noviembre 24, las 7 P. Bt 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
Ayer fué detenido en esta p o b l a c i ó n 
por orden de la comandancia Militar, 
un subdito a l e m á n llamado Joseph 
Stube. 
Hoy s a l i ó en el t ren central con-
ducido para la Habana, donde, proba-
blemente. Ingresará en la fortaleza de 
la Cabaña . 
Joseph Stube es conocido en Hoi -
guín , siendo siempre intachable su 
conducta en esta p o b l a c i ó n . 
C O R R E S P O N S A L . 
Bnsqnin (Bronce.) 
vicio del engrandecimiento cul tural 
de su patria. 
E n p o l í t i c a a c t u ó con Roosevelt. 
siendo uno de los fundadores del 
partido Progresista. -
Borg lum e s t á actualmente insta la-
do en N. Y o r k , tiene un estudio cr-
i a cal le 36, ( E s t e ) , donde el art ista 
vive l a v ida intensa y cerebral de la 
gran Metrópol i . 
Mas la necesidad de un medio 
tranquilo para la In terpre tac ión ma-
terial de sus gigantescas concepc ión 
nes ie hizo Instalarse en Stanfor, l u -
gar no muy lejos de l a gran ciudad y 
en medio de un bosque de trescientas 
h e c t á r e a s , en su estudio, alentado 
por el inmenso amor de su mujer v 
sus dos hijltos, trabaja serenamento 
arrul lado por el rumor de la flo-
resta. 
M. M I G U E L 
D U E L O ENTRE NOBLES 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
P A R I S , Noviembre 24. 
E l maranés de ViMabragniut, hijo dev Con-
de de Bonmnones, y el marqués de Fola-
vieja, se ba&eron «n dneJo a espada, dice 
un despacho de Madr;d. Este último re-
imitó hertdo en el pecho. 13 marqués de 
POftavioja es Director de "I/a Nación", pe-
riódico qne ha estado atacando al ex-Jefe 
del Gobierno, Conde de Romanones, y es 
hijo del que fué capitán general Marqués 
de PoTbvleja. 
Busto en m á r m o l de L l l c o l i n 
comentarlos, por creer é s t a s , que e l 
de Borglum en- el que mejor expre-
sa el gran espír i tu del inmorta l p o l í -
tico americano y por lo que debió de 
ser é s t e el regalado a Inglaterra. 
R u s k i n (Tronce) que se admira en 
el Metropolitan Museo de N. Y . ; M a -
res of Dlomes, donado a l mismo por 
James Sul l iman. y otras muchas es-
culturas suyas que se conservan en 
g a l e r í a s particulares. 
Actualmente real iza l a colosal obra 
de la M o n t a ñ a de P i e d r a . 
E s t a obra gigantesca conmemorara 
la guerra de la C o n f e d e r a c i ó n y s e r á 
realizada en la M o n t a ñ a Stone, un 
precipicio de 800 pies de alto í>or 
1500 de largo, en las afueras de A t 
lauta (Georgia) 
E n este Inmenso bloque de pie-
dra Borglum h a r á aparecer u n e j é r -
cito en orden de batalla. E n loe gru-
pos que componen este colosal mo-
numento a p a r e c e r á n los retratos de 
todos los jefes, tanto civiles como m i -
litares, de la famosa C o n f e d e r a c i ó n 
E l t a m a ñ o dé estas estatuas, qutf 
s e r á n ecuestres y e s t a r á n agrupadas, 
no t e n d r á n menos de 50 pies de alto 
cada una. 
E s a d e m á s Gutzom Borglum un no-
table orador- hombre de gran ci>'<s-
mo pone s u ^ c á l l d a palabra al ser-
L A U N I O N DE COLONOS DE L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A 
Impor tan tes declaraciones del Se-
cretar io de A g r i c u l t u r a . 
U n a c o m i s i ó n de la U ñ ó n de Colo-
nos de l a provincia de la Habana, 
formada por los s e ñ o r e s Clerardo Mo-
ré, presidente; F e m a n d o L ó p e z Mu-
ro, vicepresidente; y Pedro Recalado, 
seepetario; c e l e b r ó ayer una intere-
sante entrevista con el Secretarlo de 
Agricul tura , general Eugenio S á n -
chez A g r á m e n t e . 
E l s e ñ o r Moré m a n i f e s t ó a l s e ñ o r 
Secretario que la U n i ó n de Colonos 
de Caña de la provincia de la H a -
bana, d e s p u é s de l lenar los requis i -
tos Indispensables para ea constitu-
c ión legal, a c o r d ó t'imediatamente 
que l a mesa en r e p r e s e n t a c i ó n de l a 
A s o c i a c i ó n le hiciera un especial y 
deferente saludo, por cuanto r̂n fu 
persona radica m á s directamente la 
m á s a l ta Jefatura en el ramo de la 
Agricul tura. 
' l í o s complacemos s e ñ o r Secreta-
r i o — a ñ a d i ó — e n l lenar ese cometido 
y esperamos de usted y de este De-
partamento a su cargo el apoyo nece-
sario para que los agricultores de ca -
ña , que en estos momentos constitu-
yen l a r e p r e s e n t a c l ó u de la rama de 
la Agr icu l tura m á s Importante le la 
R e p ú b l i c a , desenvuelvan la fuerza 
e c o n ó m i c a que representan, y que sin 
duda todo el p a í s a g r a d e c e r á por h a -
l larse s u suerte e c o n ó m i c a ta,n int i -
mamente ligada a la de los Colonos 
de Caña de la Reptibllca. 
E l general S á n c h e z A g r á m e n t e con-
t e n t ó a l s e ñ o r Moré diciendo: 
"Acepto gustoso el saludo que en 
nombre de l a "Unión de Colonos de 
C a ñ a de la provincia de la Habana'' , 
se s irven ustedes dirigirme y les rue-
go devuelvaai a esos amigos mi m á s 
afectuoso y distinguido aprecio. De-
seo t a m b i é n que ustedes sean verda-
deros I n t é r p r e t e s del sentir de esta 
S e c r e t a r í a ante el magno problema 
de la zafra que puede decirse que y a 
ha comenzado. Ustedes saben por la 
prensa que ol Gobierno ha estado 
alerta ante esos problemas y como 
una prueba de este aserto me permi-
to recordarles la p r o m u l g a c i ó n de l a 
L e y de Accidentes del T r a b a j o : el c a -
t á l o g o de los aparatos que h a b r á n de 
prevenir esos accidentes; las gestio-
nes sobre ios sacos de envases de 
a z ú c a r solucionados satlsfactorlamen 
te; el reglamento sobre c o n t r a t a c i ó n 
de obreros que fac i l i t ará grandemen-
te l a e m i g r a c i ó n ; la c o n s t i t u c i ó n de 
la J u n t a de Defensa Nacional que 
tiende a rebajar el costo de produc-
c i ó n de las Industrias abaratando los 
a r t í c u l o s de primera necesidad; y por 
ú l t i m o , l a batal la descomunal que ha 
dado ol general*Menocal para obte-
ner la venta de nuestros a z ú c a r e s a 
un precio equitativo y razonable den-
tro de las c ircunstancias anormales 
en que nos movemos, bata l la que si 
no responde a nuestras aspiraciones 
c o m p e n s a r á a l menos el gran esfuer-
zo que Cuba ha hecho para presentar 
en el Mercado este p r ó x i m o a ñ o una 
p r o d u c c i ó n de 3.400.000 toneladas de 
a z ú c a r . 
" E s c a r i seguro, visto el giro que 
van tomando los acontecimientos, que 
el precio no p a s a r á de 4.60 libre a 
bordo, valor que si no e n r i q u e c e r á 
dado los altos precios a que boy todo 
se cotiza, tampoco a r r u i n a r á la I n -
dustria azucarera. Hay un margen de 
utilidad y estamos obligados a acep-
( P A S A A L A P A G I N A N U E V E ) 
INCENDIO EN U N A F A B R I C A D E 
ESCOBAS 
Las l lamas des t ruyeron toda la 
existencia y ocasionaron desper-
fectos en e l ed i f i c io . Se ignora el 
o r igen de l siniestro, pero se su-
pone fuera casual. La indus t r ia 
estaba asegurada en la suma de 
$ 1 0 . 0 0 . Fueron salvados los l i -
bros y otros documentos perte-
necientes a l a C o m p a ñ í a de 
Transportes . 
En las últimas horas de la tarde ds 
ayer se declaró un violento incendio en 
el Interior de la casa número 30 de lu ca-
lle de Oficios, en la cuadm comprendida 
entre las calles de Amargura y Teniente 
lley, quedando reducida a escombros una 
fábrica de escobas que allí existía. 
E s propietario xle dlcli alndustrla el se-
ííor Antonio Esplnach, quien na estable-
ció allí bace varios años, en la planta 
baja y retidla con su familia en ¡a parte 
alta. También estaban Instaladas en aquel 
lugar las oficinas de la Compañía da 
Transportes, de la que es presidente el 
sefior Juan Lópeu Pallás, vecino de Gua-
naba coa. 
Práxlmamente a las seis menos cuarto, 
el saüor Beplnach subió al tercer piso, 
sentándose a comer en unión de su her-
mano Ramón, de su esposa, doña Marfa 
Vlllaverde López, de una hermana de ésta 
nombrada Matilde y de Isidro Eoca Rive-
ra, cuando a poco fué avisado por la co-
cinera, Carmen Rivas Robines, residen-
te en Inquisidor 21, que de la planta 
baja salían Humas y gran, cantidad da 
humo, por lo que el sefior Espinach y 
su hermano Ramón bajaron y con cubo» 
de agua trataron de sofocar las llamas. 
| Pero sus esfuerzos fueron Inútiles, por-
que la materia que ardía, que era el mi-
lio, tomaba cada vez mayor auge. 
Mientras los familiares del señor E s -
pinach abandonaron la casa, éstos daban 
aviso a varlaa personas, acudiendo poco 
después les bomberos. 
Con una bomba instalada en la esqui-
na de Oficios y Amargura, que trabajó 
con dos mangueras, los bomberos estuvie-
ron por espacio de tres horas combatien-
do el fuego, hasta apagarlo tota'mento. 
La policía de la primera estación se 
constituyó en una casa contigua al lu-
gar del siniestro, tomándole declaración 
al señor Espinach y a otros testigos. 
E l sefior Espinach informo del hecho 
en la misma forma que lo dejamos des-
crlpto, agregando qne sn casa está ase-
gurada en la cantidad de dlee mil pesos, 
no recordando "en qué compañía, o igno-
rando a cuánto ascienden las pérdidas. 
E l Juez de guardia, doctor Arango, con 
el escribano sefior Ledo y el oficial Cal-
derón, se personaron en la casa incendia-
da, practicando una inspección ocular en 
la parte exterior, no pudiendo hacerlo en 
el interior debido a la oscuridad y a la 
gran cantidad de agua que se depositó. 
Se Ignora hasta . ahora cuál fuera el 
origen del irrendlo, aunque ie supone 
obedeció a haberse inflamado una palla 
con azufre que emplean para la fíbra-
caclón de escobas, estimándose el hecho 
casual. 
La pollc*» y algunos paisanos salvaron 
los libros de la casa y muy escasa mer-
cancía y ol sefior Juan Lópes: logró ex-
traer los libros de la Compañía C?enernl 
de Transportes, ignorando el daño cau-
sado por el fuego en sus oficinas. 
A la hora en que ros retiramos do 
aquel lugar, los bomberos contlnmhan 
escombrí.mdo para evitar que alguna 
chispa incendiara nuevamente el millo. 
I n s p i r a c i ó n (MÜrmoL) 
S o l d a d o s c u b a n o s 
a K e y W e s t 
Anoche, a las diez, embarcaron por 
la c a p i t a n í a del puerto, en el c m -
cero "Cuba", los 100 soldados, man-
dados por los oficiales cuyos nom-
bres publicamos ya en nuestra edi-
c ión anterior. 
E n l a c a p i t a n í a estaban para des-
pedirlo, el Secretario de l a Guerra , 
el Coronel Pujol , el Jefe de la Po-
l i c ía Coronel Sanguily y varias per-
ronas m á s . 
A las once de la noche sa l ió el 
"Cuba" para Cayo Hueso, conduelen 
do las tropas cubanas. 
L o s p r e c i o s d e l 
j a b ó n 
E n la Gaceta of ic ia l ¿ p a r e c i ó ayer 
e l decreto relacionado con loe precios 
fijados a l j a b ó n por e l Consejo de De-
fensa Nacional. Por lo tanto, e s t á n y a 
en vigor esos precios que son, como 
yj. se sabe, los siguientes: 
marcas "Candado" , " L a L i a r e " , 
"Indio" y sus s imilares , conocidos 
como jabones de pr imera c lase: 
A l por mayor, cajas de 90 l ibras , 
el fabricante, $10.25. 
A l por mayor, cajas de 90 l ibras , 
el a lmacenista, $10.50. 
A l por menor, la l ibra, |0.14. 
Marca "Siboney" y sus s imilares , 
conocidos como de segunda c lase: 
A l por mayor, cajas da 90 l ibras , 
el fabricante, $3.25. 
A l por mayor, cajas de 90 l ibras , 
el a lmacenista , $8.50. 
A i por menor, la l ibra, 0.11. 
S e g ú n el a r t í c u l o I I del decreto, l a s 
fábr icas quedan obligadas a presan-
tar a l Consejo de Defensa, dentro de 
los diez primeros d í a s de cada mes. 
una d e c l a r a c i ó n jurada del costo de 
las materias primas y de los jcrnalea . 
E l gerente de la sociedad Montaña na y 
Hern&ndeK, sefior José Sfontañana, co-
merciante en Joyas establecido en Ville-
gas 07 y medio denunció al sefior Secre-
tario de la Policía Secreta que de bu ca-
sa han desaparecido dos cajas de cera 
conteniendo acerinas j brillanticos qu« 
estima en 250 pesos. 
/ A i j i i i A I K 
r 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A . N C O D E P E D R O S O 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r o s s i b r e t o d a s l a s p l a z a s i m p f l r í a n t ü s á e ! m o a d o y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A - 2 4 8 1 
C e n t r o P r i v a d o s ^ . 7 9 5 9 
A d m i n i s t r a c i ó n A - 8 9 4 0 
B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 4 
P B E N S A A S B C I A D A 
A c c i o n e s 3 4 9 . 8 0 0 
B o n o s 3 . 2 5 3 . 0 0 0 
Cuban Standard. 
Cuban Petroleum 
Triunfo . • . . . 
Ihi 7 
42 41% 
2 ^ V*. 
S C H M O L L F I L S & C o , 
"Sinceros n n ü g o s 7 sinceros contratos/* 
C e m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New T o r k , Habana, P a r í s , Bas le . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
i . , i — n r ^ p g coc sns o l e r í a s por corre«> a l Apartado n ú m e r ' v*1waai 
D i r e c c i ó n tab l e i rrá f l ca P I C O C U E R O 
BefereBdfts: B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
DE NEW Y O R K 
Por Rivera , M a r t í n e z y To r r e 
O B K A P I A 28. 
Norlembre 24. 
Abre C i e r r a 
Amer ican Beet Sugar . 74 74 
Amer ican C a n 3 6 ^ 
Amer ican Smelting & 
Refinlng Co 
Anaconda Copper Cop. 
Cal i fornia Petroleum. . 
Canadian Pac i f i c . . . . 
Centra l Lea ther . . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel 
Cuba C a ñ e Sug. C o r p . 
Dlst l l lera Securit ies . . 
Inspirat ion Copper. . . 
í n t e r b o r o u g h Consoli-
dated Corp. C o m . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
L a c k a w a n a Steel . . . . 
L c h i g h Val ley 
Mexican Petroleum. . 
Miami Copper. .' . . . 
Missouri Pacif ic Cert i -
f í ca t e 24% 23% 
N«W Y o r k C e n t r t l . . . 71 71 
Hay Consolidated Cop-
per 22% 
P.eading Comm 71% 
ifepublic I r o n & Steel . 78% 
Southern Pacific . . . 84 
Southern R. Comm. . . 25 
Union Pacific 
U S. Industr ia l A l -
cohol • 
U. S. Ste3l Corp . C o m 
Chevrolet i í o t o r . . . . 
Cuban Ara. Sug. C o m . 
Cuba C a ñ e Pref. . . . 
i^unta Alegre Sugar . . 




E n ' r Common 14% 
United Motors . . . . 

















































Punnsylvania . . . 
National Enarael ing 
<.enera! Motors . • 







Acciones vendidas: 350,000. 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable én it Prea«t Asedada 
w?ibld9 por el klle directe> 
L A COSTPAÑIA E L E C T R I C A G E -
N E R A L 
New Yor!: . Noviembre 34. 
Hoy se annndri aqni qne la D lrocd-
r a de l a C o m p a ñ í a E l é c t r i c a General 
M A D U R A Y A B R E N A C I D O S 
E N 2 4 H O R A S . 
^ e D Ó s i t o : S A H R A 
ha resucito ofrecer a los accionistas, a 
l a pur, una e m i s i ó n de $20,000,000 en 
acciones, y tambiért pa^ur un dividen-
do scml-anuul de $2 por a c c i ó n el 15 
de E n e r o p r ó x i m o . 
V A L O R E S 
Now Y o r k , Noviembre 24. 
L a mejora que recientemente se h a 
venido advirtiendo cu el mercado de 
I valores se i n t e r r u m p i ó hoy con las I n -
¡ d l c a c l o n é s de que los requisitos debi-
dos a l a fruerra y las perturbaciones 
¡ o b r e r a s r e v o l u c i o n a r á n , probablemen-
te, e l s is tema de transportes del p a í s . 
L a s í e r r o c a r r l l e r a s reflejaron esta 
perspectiva m á s que ningrnna otra emi-
s ión , pero las Industriales, m a r í t i m a s 
y de metales t a m b i é n se afectaron. Se 
regrlütraron retrocesos de uno a tres 
puntos, s in r e p o s i c i ó n perceptible a la 
pesada hora f inal . 
L a s transacciones fueron liberas y 
estrechas, l i m i t á n d o s e las primeras 
ganancias a las de equipo, tabaco j 
unas cuantas especialidades. 
United States Steel retrocedieron 
hasta 9(>.7¡S, o sea nna pérd ida neta de 
1.8'8 puntos. Crucible Steel, P e t ñ l e -
hem Steel y Republic I r o n bajaron de 
| l a 2.1|2 puntos. 
Reading sufr ió una extrema reac-
| c I6n do 1.a 8, Southern P a d f l c de un 
I punto y otro tanto Atlantic Coast. C a -
inadlan Paci f ic se m o s t r ó fuerte a l 
I principio, pero s n c n m b i ó d e s p u é s a 
una p r e s i ó n moderada. Se vendieron 
en total 850,000 acciones. 
L a memoria semanal bancaria revé* 
ló nuevas rectificaciones de las condi-
ciones monetarias locales, c o n t r a y é n -
dose los p r é s t a m o s en cas i 182,000.000 
de peso® y aumentando las reservas 
de exceso en unos $1,000,000. 
L o s bonos estuvieron Irregulares , 
eou ofertas m á s activas. L o s de l a L I -
fbertad del 4 por ciento flnctnaron en-
tre 97.62 y 98 y los de S^é entre 98.96 y 
99.06, L a s ventas totales (valor a l a 
par) ascendieron a $3^00,000. 
L o s bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) , inclusos los de P a -
n a m á , estuvieron de 1 por ciento a 4 
por ciento m á s bajos durante l a se-
mana. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 5.1|2 a &5|4. 
L i b r a s esterl inas, 60 d ías por letras, 
4.71.12. 
Comercia l , 60 d ías , letras sobre 
Bancos , 4.71.1|2. 
Comercia l . 60 d í a s , 4.70.718; por le-
tra , 4.7r>.t|4; por cable, 4.76.7116. 
F r a n c o s . — P o r letra, 6.73.112; por 
cable. 5.71. 
{"lorines.—Por letra, 44; por cable, 
14.112. 
L Í r a s . — P o r letra, 8.97; por cable, 
8.96. 
Rublos*—Por letra, 13; por cable, 
I8,i;4, 
P l a t a en barr; R4.5I8. 
Peso mejicano. O L S I i . 
B o n o » del í i o b i e m o , f irmes; bonos 
ferroviarios , Irregulares . 
P r é s t a m o s : 60 d í a s , 5 a 5.114; 90 
d í a s , 5,i;4 a :>£ i; 6 meses, 5.1 2 a 
5.3¡4. 
No hnbo mercado azucarero, cotiza-
c i ó n de consolidados nJ de l a Bolsa de 
P a r í s . 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
R E V I S T A S E M A N A L 
Todo el i n t e r é s del mercado de v a -
lores, durante la semana que r e s e ñ a -
mos, estuvo concentrado en las noti-
c ias c o m u n í c a l a s por el cable de los 
í i l t iraos acontecimientos de l a guerra 
Como consecuencia do las noticias 
de c a r á c t e r optimista rec ib ida» sobro 
la guerra, l a baja, que se v e n í a acen-
tuando cada d ía , se detuvo, i n i c i á n -
dose la r e a c c i ó n on cas i todos los v a -
lores y muy particularmente en el pa-
pel de los Ferrocarr i l e s Unidos, que 
ha sido hasta a £ o r a el que mayor ba-
j a experiraentarfe, pues do 95 descen-
dió hasta 89, que M e l tipo m á s bajo 
a que se ha cotizado. 
S e g ú n hemos publicado en anterio-
res revistas, a ú n e s t á pendiente do r a -
t i f i cac ión o r e c t i f i c a c i ó n por la Junta 
General que ha de celebrarse en L o n -
dres el d í a 29 de este mes, el dividen-
do de estas acciones correspondiente 
a l resto de utilidades del ú l t i m o a ñ o 
e c o n ó m i c o , y que l a Junta de Directo-
res ha recomendado que sea de un 
tres por ciento en oro i n g l é s . 
Aunque por regla general l a J u n t a 
de accicnistas siempre aprueba lo fue 
acuerdan los Directores, este a ñ o no 
sabemos s i o c u r r i r á lo mismo, pues 
tenemos noticias de que el reparto 
! adicional de uno por ciento de divi -
¡ deudo on papel s e r á propuesto y so-
1 metido a l a c o n s i d e r a c i ó n de la Junta , 
que es la que tiene todas las faculta-
des para resolver. 
Durante l a semana se o p e r ó en U n i -
cos de 90.1|2 a 89, subiendo d e s p u é s 
I hasta e l punto de partida, o sea a 
|90.1|2, y a l c errar quedan pagando a 
Í90 .5 |8 . 
T a m b i é n so o p e r ó en acciones del 
I Banco E s p a ñ o l a 99.1|4 y 99 a l con-
tado, Comunes de la H a v a n a E l e c t r i c 
(a 99 y 98.314, Preferidas del Seguro a 
1164, T e l é f o n o Preferidas a 90.1|2 y C u -
ba C a ñ e Comunes do 28 a 30.114, ce-
I rrando é s t a s a 29. 1|2. 
E l mercado c e r r ó firmo y a la ex-
| p^ctativa, c o t i z á n d o s e a las 12 ra. en 
el B o l s í n como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 99.118 a 101. 
F . C . Unidos, do 90.112 a 91. 
H a v a n a E l e c t r i c , Preferidas, de 
105.114 a 106. 
Idem Idem Comunes, de 98.114 a 99. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 90. l |4 a 95 
' Idem Comunes, de 83.5|8 a 84.114. 
Naviera, Preferidas, de 94.1|2 a 96. 
Idem Comunes, de 88.1|2 a 70. 
Cuba Cañe , Preferidas, de 79 a 80. 
Idem Idem Comunes, de 29.1|4 a 30. 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, de 80 a 90. 
Idem Idem Comunes de 50 a 60. 
U n i ó n Hispano-Americana de Segu-
ros, de 162 a 165. 
Idem Idem Beneficiarlas de 68.114 a 
70. 
Union 011 Corapany, de 1.95 a 3.00. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe-
ridas, do 70.112 a 78. 
Idem Idem Comunes, de 53.112 a 69. 
C o m p a ñ í a Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 78.314 a 82. 
Idem Idem Comunes, de 38 a 38-114 
L A B O L S A L I B R E 
Ayer, a las tres de la tarde, f u é 
inaugurado el nuevo Centro de con-
tra tac ión , que bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
de "Bol.^a L i b r e " se h a constituido en 
eeta capital . 
L a Direct iva que ha dereglr los des-
tinos de dicha i n s t i t u c i ó n la forman 
los siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: Max Darag. 
Pr imer Vicepresidente: Manuel L l e -
randi. 
Segundo Vicepresidente: Enrique W 
Royer. 
Director: Pedro Gonzá lez Muñoz. 
Vocales: J o s é Mar ía Govín , Cario? 
F l y n n , J o s é Andrade y M. M. Me I n t -
goe. 
A las tres y media se proced ió a co-
tizar los valores. 
L a concurrencia qne a s i s t i ó a l acto 
fué bastante numerosa, figurando en-
tre ella algunos miembros do l a Bolsa 
Privada. 
Todcíi los asistentes a l a inaugura-
c ión de la nueva Bolsa fueron obse-
quiados con dulces, l icores y tabacos 




Alda R o s a 
Hispano Cubana (Pro-
feridas) . . . . . . . 
Idem Idem Comunes. . 
Corona. . 







Mina Hermosa -10% 
Mina Dora 
New Havana . . . . 
Tesoro de V i ñ a l e s . . 
Union Gi l . . . . . . . 
West l u d í a n 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . 























D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
EH mercado local c e r r ó en completa 
quietud e inactivo, no acusando v a r i a -
c i ó n el precio de 5.40 centavos l ibra, 
oficialmente cotizado por el Colegio de 
Corredores. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores de l a Har 
baña cot izó ayer a los siguientes pre-
cios: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar i zac ión 96, a 
5.40 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o do 
esta ciudad, para l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel p o l a r i z a c i ó n 89, a 
o.91 centavos oro nacional o america-
no l a l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
ta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guarapo 
base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o de esta 
ciudad, fué cotizado en l a Bolsa P r i -
vada como sigue: 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A . T e l é f o n o s : t e g 
i A . 7 6 2 3 
L a ú n i c a c a s a p e s e d e d i c a E X C L U S I V A M E N T E a l a c o m p r a y v e n i a d i 
V A L O R E S 
E N E L 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
Apertura 
Compradores, a 5.47 centavos l a l i -
bra-
Vendedores: no hay. 
C ierre 
Compradores, a 5.47 centavos l a l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena do Septiembre: 
5.62 centavos l a l ibra . 
Segunda quincena de Septiembre: 
5.52 centavos l a l ibra. 
De l mes: 5-57 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena de Octubre: 5-57 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.57 
centavos la l ibra. 
De l raes: 5.57 centavos l a l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.49 centavos l a l ibra. 
3Ilel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.65 centavos la l ibra. 
Segunda quincena de- Septiembre: 
4.55 centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.60 centavos l a l ibra. 
Pr imera quincena do Octubre: 4.08 
centavos la libra-
Segunda quincena de Octubre: 4.OS 
centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
Del mes: 4.08 centavos la l ibra. 
4.00 centavos l a l ibra. 
A S O C I A C I O N 
Mk d e S u b a r r e n d a d o r e s y P r o p i e t a r i o s d e C a s a s 
Amistad, 40, entre Neptooo y Ccocordlft. Tel. A-9381 
Por la misma cuota de $1.00 mensual , proporciona Mandatario 
Judic ia l y Procarador, relevando a l socio do tener que as i s t ir a Jui-
cios, de desa l íñe lo , asuntos del Ayuntamiento y Departamento de S a -
nidad. De m á s pormenores, en l a S e c r e t a r í a . 
• 2653 I n 15 ab 
^ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 R e s e r v a C ¿ p i r a l $ 5 0 0 , G 0 O . O 0 
D e s e m p e ñ a c a r g o s f i d u c i a r i o s 
c l a s e . 
L l e v a u n n e g o c i o b a n c a r i o e n 
t o d a 
u n d a t í 
n t o d e B i e n e 
r r e n 
Matanzas 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la libra-
Segunda quincena de Septiembre: 
5.50 centavos la l ibra. 
De l mes: 5-50 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5% 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.50 
centavos la libra. 
De l mes: 5.50 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
5.50 centavos l a libra-
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena do Septiembre: 
4.85 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.S5 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.85 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 4.85 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.85 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 4.85 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.85 centavo^ l a l ibra . 
Cicnfuegos 
Guarapo p o l a r i z a c i ó n 96 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
5.42 centavos la l ibra. 
Segunda qulucena de Septiembre: 
5-36 centavos la l ibra. 
Del mes: 5.40 centavos l a l ibra . 
P r i m e r a quincena de Octubre: 5.46 
centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 5.49 
centavos l a l ibra. 
De l mes: 5.49 centavos la l ibra. 
P r i m e r a quincena do Noviembre: 
5.49 centavos la l ibra. 
Miel p o l a r i z a c i ó n 89 
P r i m e r a quincena de Septiembre: 
4.72 centavos l a l ibra. 
Segunda quincena de Septiembre: 
4.66 centavos la l ibra. 
De l mes: 4.70 centavos l a libra-
P r i m e r a quincena do Octubre: 4-70 
centavos la l ibra. 
Segunda quincena de Octubre: 4.79 
centavos la libra. 
Del raes: 4.77 centavos l a libra-
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4-79 centavos la l ibra. 
CAMBIOS 
Con demanda moderada y a lza en 
los precios por letras sobre P a r í s y 
E s p a ñ a c e r r ó el mercado ayer. 
Comer-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 dlr. . . 4.79 
Londres , 60 d|v. . 4.75 
P a r í s , 3 d|v. . . . 11% 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 d|v. . . . 20% 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n h o l a n d ó s . . 46% 
Descuento p a p e l 












t u m r r f 1 0 0 6 8 7 ^ ^ , ^ ; 
M A R C A S C O N C E D I D A S 
R e l a c i ó n de las marcas „. í 
concedidas y denegn^as por L ^ 
tar ía de Agricultura, ComercL ^ 
bajo, con fecha 23 del N c S / ^ 
a ñ o actual : i>0^6fflbr, ^ 
Marcas concedidas 
Rambla , Bouza y Ca." nar» 
y sobres de todas clases' \ ^ 
Bouza y Ca . ' a ^ 
"Dama", para mantequilla , ] 
y Salaya. ^ a Cr» 
"R. H . " (renovación) nara «. 
a Cruz y Salaya. P ^ ^ 
"Aviador", para jabón, a Soh* 
de Quesada, S. en C. ^ 
"Alcoholado L a Caridad" ««n 
perfume h i g i é n i c o preparado 3 
vamente con plantas aromáticas t * 
Qicinales, boricada a 10x100 • 1 
nuc í Franco . 
Sin denominacióft , para un am 
Wcador boricada al 10x1000, pamh 
talecer el cabello, a Manuel Franca 
"Aurora", para un preparado n, 
agua de tocador boricadrf al ifám 
a Mrnuel Francos . 
Marcds denegadas 
"Correspondencia", para toda elu 
de papeles, a Rambla, Bouza y Ca. 
"Restaurador Pectoral", para . 
producto farmacéut ico , a Buenarets 
r a Abella. 
"Sabrosa", salchichas, a la sodedi 
a n ó n i m a L y k e s Bros Inc. 
( P A S A A L A Q U t t T E , 
Anunciadora Mercanti l 32 29 
Sabani l la . 
I M P O R T A N T E . 
A l o s A l m o c e n í s í a s y D e t a l l i s t a s d e 
V í v e r e s . 
Cuando usted compra una, o cien cajas de aceitunas, ha pagado 
por treinta y seis l ibras netas de fruto en caja. Algunas do las casas 
que se dedican a envasar este a r t í c u l o e i r l a R e p ú b l i c a , e s t á n ponien-
do fraudulentamente dos y media l ibras en cada lata; en vez de tres 
o sean seis libra-s menos en caj a. A l comprar sus aceitunas com-
p r u é b e s e el peso y haga l a r e c l a m a c i ó n por l a diferencia al envasa-
dor o almacenista. 
S i usted ha pagado siete pesos por una caja de aceitunas que 
contiene o debo contener treinta y seis l ibras netas, el costo de cada 
l ibra s e r á de diez y nueve centavos y cuarenta v cuatro c e n t é s i m a s ; 
pero s i l a caja contiene treinta l ibras solamente, tiene derecho a que 
le abonen el importe de las seia l ibras o sean un peso diez y nuevo 
centavos. 
A l hacer esta a c l a r a c i ó n s ó l o nos guia *' propós i to de evitar 
que l a industria ee deracredite. 
C . C A S T R O , S . E N € . 
Importadores y envasadores de nceltnnns. 
S U A R E Z . 91. H A B A N A 
Cárdenas y 
C. P i n a r e ñ a 
C. Industr ia l ( P r e f . ) . 
Idem Idem Comunes. 
C. Internacional . . . 
C. Amer ican 












B A U C O H I S P A H O - A M E R I C A N O 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
H A B A N A * 
C u e n t a s C o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . - G i r o s s o b r o 
t o d a s l a s p l a z a s d e l m u n d o . - P r é s t a m o s 
7 p i g n o r a c i o n e s . 
A b o n a m o s e l 4 p o r 1 0 0 s o b r e c u e n t a s d e a h o r r o s 
y a b r i m o s c u e n t a p o r c o r r e o . 
G A L I A N O . N U M . 1 0 2 . 
América Advertlalnff Corp, A-STSB 
J 
J A R C I A 
Precios en oro of ic ial: 
S isa l de % a 6 pulgadas, a $26.50 
quintal. 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
?28.00 quintal. 
Manila l e g í t i m o corriente, de % a 
6 pulgadas, a $82.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $35.00 quintal. 
s a l e s y a g e n t e s m 
p r e v í n c i a s . 
P r ó x i m a a comenzar la nuera 
fra, suplicamos a todos nuestro» 
rresponsales y agentes se sirvan, 
mo en a ñ o s anteriores lo han hech 
con tanta prontitud y eficacia, ra 
t imos cuantos datos les sea poaibl 
relacionados con los centrales sito 
en sus respectivas localidades, 
mo son: fechas en que rompeu« 
moliendas, rendimientos de la caá 
ascendencias do las tareas, cantídn 
de c a ñ a que tienen a su dlspoaioíi 
n ú m e r o de sacos fabricados y catt 
tos m á s sean de interés general 
Les1 anticipamos las graclaa 
como a los s eñores administradon 
de ingenios que se sirvan facliittf 
nos directamente los citados daW 
mediante los cuales podremos pn 
sentar a nuestros lectores un» 
f o r m a c i ó n diaria, completa y fl 
digna respecto a la marcha i* 
zafra, la que entraña tan cuan* 
sos intereses y de cuyes reaultaí* 
depende mayormente el porreii 
e c o n ó m i c o de esta República 
E l D I A R I O m i L A K A * 
N A ea el periódico « 
Cer c frcnUc ión da U lien. 
A s o c i a c i ó n d e i e p É o í e s d e ! C o m e r c i o d e !a W c 
283 26n. 
L A M E J O R R E C O M E N D A C I O N 
3 0 C E N T R A L E S U S A N T E J A 
T E R N O L I T P L A N I O L 
S u c e s o r e s d e R . P l a n í o l . ' M o n t e . 3 6 1 . 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . 
A f i n de dar mayores fac i l ida-
des a los asociados para que se 
p rovean d e l carnet de iden t i f i ca -
c i ó n , desde el lunes d í a 2 6 de los 
corr iente , h a b r á permanentemente 
un f o t ó g r a f o en el Centro y o t ro 
en la Casa de Salud a d i s p o s i c i ó n 
de los socios q ü e tengan derecho 
electoral y deseen e jerc i ta r lo en 
las elecciones de Junta Di rec t iva 
que se c e l e b r a r á n el d í a 16 de D i -
c iembre p r ó x i m o , con arreglo a la 
convocator ia publicada. Asimis* 
a los asociados que tengan ^ 
crio e lectoral y lleven una foto?* 
f ía a l Centro, se les proveerá* 
carnet de ident i f icación corresp* 
diente , donde a c t u a r á la Comis'* 
desde las siete hasta las nueve' 
med ia de la noche. 
Habana, 2 3 de Noviembre ó 
19) 7 , — C A R L O S M A R T I . Secre" 
r io General. 
A s o c i a c i ó o d e O e p e o d i e o t e s d e i C o m e r c i o d e la Bato11 
191Í-
S E C R E T A R I A 
Junta General E x t r a o r d i n a r i a . P royec to de Presupuesto para 
En cumpl imien to de l o que dis- l o menos, 18 a ñ o s de edad 
pone e l inciso l o . d e l a r t í c u l o 9 7 L a entrada al salón sera 
y la regla cuar ta de l a r t í c u l o 140 la calle de Prado y por ^ t 0 -
de los Estatutos Generales, a la 
una y media de la ta rde d e l p r ó -
x i m o d o m i n g o 2 5 d e l mes actual , 
se c e l e b r a r á en e l s a l ó n de fiestas 
de l Centro Social j u n t a general ex-
t raord inar ia pa ra someter a la 
a p r o b a c i ó n de l a misma, e l PRO-
YECTO DE PRESUPUESTO GENE-
R A L de la A s o c i a c i ó n para regir 
en el a ñ o 1918 . 
Se advier te que , con a r reg lo a l 
inciso cuar to de l a r t í c u l o 1 0 de los 
Estatutos, s ó l o pueden concur r i r a 
d icho acto, teniendo voz y v o t o , 
los asociados cuya i n s c r i p c i ó n pa-
se de seis meses y cuenten, por 
o 8570 «d-20. 
de Puer ta se ex ig i rá el rea 
cial de Noviembre en cur^ 
carnet de ident i f icación. <• 
Desde la noche del j u e j ^ 
p o d r á n los s e ñ o r e s 
l o deseen recoger en *a ^ í 
General u n ejemplar i m P ^ 
proyec to de Presupuesto de 
ha de da r cuenta en la 
se convoca. 11 
T o d o l o que de orden ¿ a 
Presidente se publica p a " ^ 
c imiento de los señores a ^ 
Habana, 2 0 de N o ^ ^ r 
1 9 1 7 . — C A R L O S M A R T I > 































































ANO L X X X V / I A R I O DE U M A R I N A Noviembre 25 de 1 9 . P A G I N A T R E S 
•8163 
7 9 9 o 
7623 
d i 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
n í A R I O D E L A M A R I N A 
IJ D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
MI»MBH FCTSOADO E N 1882 
A P A R T A D O l O l O . DMCtnoi» -mBaR^nc^, D I A R I O H A B A R A 
ĵOJO'108 T E L E F O N O S : A-6301 DepartamMito de Anuncio» , f 
S e c r e c i o n e s y Quejas ( 
i' Jminis trador . . . . . . A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
, . A - b J U l »"íf«""»"»«iv uc «.nuncio», r . 
^ « f o n n ^ ; . . A-0301 ^ « ^ - e . y Quejas [ 
bnprenta 
38 108 4,, 
J nación 
por i a -
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
SV P E R I O D I C O D E M A Y O R C I K C C I ^ A C I O N D E I*A R E P U B L I C A 
f u i n i e n t o s n i ñ o s s i n a n l a s 
El senador Maza y Artola. cuyas 
usuras son muchas veces oportunas 
fustas, dirigió « a v e s cargos a 
y 
jastruccion 
r r e s p i 
es w 
!a nuera • 
nuestros ca 
e sirvan, co 
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Pública. En Santa Clara 
5sion de una escuela ha pri-
vado de la enseñanza pública a qui-
pitotos niños. Hace más de un año 
e el Congreso aprobó una ley pa-
ja el aumento de escuelas en la Isla, 
fjo solo no se ha cumplido, sino que 
je cierran aulas como las de Santa 
Clara a donde asistían centenares de 
niños. Es la Secretaría de Instrucción 
Pública una de las que más género-
jámente retribuye el Estado. Sin em-
bargo ni las escuelas públicas tienen 
apenas los utensilios necesarios para 
¡a enseñanza, ni pupitres suficientes 
para que los alumnos no estén hacina-
dos, ni aulas bastantes para que los 
niños de la escuela cerrada en Santa 
Ciara y otras de cada una de las pro-
vincias de la Isla, se vean privados 
de los beneficios de la instrucción. Es 
obligatoria en la República la ense-
ñanza. Las familias han de enviar a 
las escuelas públicas a los niños que 
do concurren a los colegios privados. 
Mas si se cierran aulas y si en las 
que existen apenas caben los niños ¿ a 
dónde han de asistir? 
Hemos defendido el aumento de 
lucido a los maestros y el crédito ne-
tesario para que se les salde la deuda 
originada por este aumento. Justo es 
que la remuneración del magisterio 
llegue al menos a cubrir todos «us 
compromisos y le sirva de estímulo 
para el mayer celo en el cumplimien-
to de su deber. Pero ¿qué se consi-
gue con esta mayor • recompensa del 
maestro y con su más intenso fervor 
profesional, si faltan aulas donde los 
niños puedan recibir el fruto de esta 
generosidad? 
L a instrucción pública se ha estan-
cado. L a instrucción pública eslá ne-
cesitada de hondas reformas. Ya no 
pedimos, como lo hemos solicitado, que 
el Estado, con el mismo presupuesto 
que invierte en pagar los alquileres de 
las casas particulares convertidas en 
escuelas construya nuevos edificios; 
ya no pedimos que éstas reú-
nan todas aquellas condiciones que 
exigen la higiene y la pedagogía 
moderna; ya no pedimos que se mo-
difique el curso de estudios para que 
se reduzca a un montón de asigna-
turas desordenado y mal adaptado al 
carácter, a las necesidades y a las 
circunstancias de la niñez y de la vi-
da cubanas. Solicitamos únicamente 
que haya en todos los puntos de la 
Isla suficiente número de escuelas a 
donde puedan asistir los niños. Soli-
citamos que en cada aula haya si-
quiera los pupitres necesarios para que 
puedan sentarse los niños. 
Los reglamentadores de la ense-
ñanza privada, tan celosos de la cu-
banización de las escuelas ¿no nos pu-
dieran ayudar para remediar esta fa-
tal y lamentable necesidad? 
W A S H I G N T O N 
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En un teatro de Nueva Y o r k so 
representa ahora una comedia en la 
Mal ei protagonista es Alejandro 
H&milton, uno de los hombres m á s 
notables de la R e v o l u c i ó n A m e r i c a 
na> E l argumento de la obra es u n 
episodio amoroso de una -vida que 
"ié interesante y noble y que a c a b ó 
en una muerte t r á g i c a 
Hamilton, uno de los fundadores de 
^ r e p ú b l i c a , no hab ía nacido en su 
«rrltorlo; no era lo que se l lamaba 
^ americano," si no un antillano, 
jn ^estíndlan. H a b í a venido a l man^ 
:°J® N€rvTs. una de las p e q u e ñ a s 
^uiia8 británicas, de padre e s c o c é s 
• ne madre que t en ía sangre francesa 
J ^ d e n c i a hugonote. H u é r f a n o y 
3 ^ C u a d r o s a l O l e o 
?aIsa3es. marinas, figuras, compo-
Wu. Todos de firmas conocidas en 
¿nropa 
Se acaban de recibir. 
^ cuadros de gran belleza y arte. 
l a C a s a B a r b o l l a 
^Pós te la , 52, 54,56. 5 8 - T e l f . A.8494 
pobre y dependiente en una casa de 
comercio, pudo trasladarse a los E s -
tados Unidos a estudiar Derecho gra-
cias a l a generosidad de unos ami-
gos, prendados do su c lara inteligen-
c i a . E r a un abogado principiante cuan-
do s u r g i ó la desavenencia entre In^ 
glaterra y sus colonias de la A m é r i c a 
del Norte, y aunque, por no ser bljo 
de ninguna de ellas, le hubiera sido 
l í c i to permanecer fiel a la Madre 
Patr ia , a d o p t ó la causa separatista. 
F u é en l a guerra de e m a n c i p a c i ó n 
oficial de ar t i l l er ía , coronel, ayudan-
te y secretario particular de W a s -
hington, de quiien se a l e jó por un 
disgusto m i n ú s c u l o y con quien, m á s 
tarde, se r e c o n c i l i ó . R e d a c t ó uno de 
los m á s famosos documentos h i s t ó r i -
cos de esta n a c i ó n : la Despedida de 
Washington a l pueblo americano, 
cuando ei primer Presidente se ret i-
ró de la Pres idencia y de l a pol í t ica . 
Y m a n d ó una de las columnas de 
ataque en la batal la de Yorktown, en 
la que, en 1781, los americanos y los 
franceses derrotaron a los ingleses. 
E r a un hombre alto, delgado, es-
belto, de rostro s i m p á t i c o , de c a r á c -
ter amable, comunicativo y generoso; 
y do esto ú l t i m o dló , entre otras prue-
bas, l a d1© defender y amparar a los 
torles, o americanos adictos a Ing la -
terra, perseguidos Injustamente, Hp-
biaba y e s c r i b í a bien; t e n í a vasta 
cul tura y mucho talento. U n buen 
junta 
d e l * ^ 
asod* . 
^ i a c i ó o d e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a t a 
P R E S I D E N C I A 
j ^ ^ d e n c i a ruega a todos los s e ñ o r e s socios amantes de l a 
. Claci°11> que siempre han dado pruebas de su cordura y sensatez, it̂ *11 en ê  ^ l a ^e 25 de Noviembre , a la una y media de 
a la J U N T A G E N E R A L D E PRESUPUESTOS que se c e l e b r a á 
^ad* ^ o n e $ .$ociales, por tratarse en ella de l a marcha admlnis t ra-
«on 6 i ^ ^ " r á ó n , que no puede n i debe estar sometida a las pa-
* Pectorales de l momen to .—FRANCISCO PONS, Presidente. 
S A N G R E 
J*<lo de * obtener siempre u n 
K 8 , ^ ^ ^ ^ por l a s a n -
¡ í la **late « 1(ia 7 81 organismo 
^ ^ < i e nnti;°1rQU6 eBe 11<mldo ^ 1 
U C e ^ i 0 l darle ^ a y fuer-
^ ^labios , i „ 0 hacleado imposible 
é t i m o s , y por l0 tanto Be 
enf laquecerá , r á p i d a m e n t e y aparece* 
e n f l a q u e c e r á r á p i d a m e n t e y aparee»! 
a n a laxitud b a c í a e l trabajo. 
Limpie su sangre con m a g n e s ú r l c o , 
(fue disolviendo el ác ido úr i co hará 
que el la adquiera la viscosidad y la 
fluidez necesaria para l a nutr ic ión 
general. T ó m e l o como disolvente trea 
veces al día y t endrá una salud in-
quebrantable. 
F I N C A " S A N T O D O M I N G O " 
W A J A Y 
A n o Áí i m i t e n itj9/xiíXa una jasnXídc fa&y/MAto.Qwurw cv cC 
Ail¿%ú$v¡,m* JUÍtfbenU. ~̂ 
Sanu2<t ov» y 
- Z , 2 4 ; 9 3 4 ^ 6 -
. 3 á8,&44.83 • 
. 4- 30 .6 5 7 . 5 5 , 
, n 5 .4-8,03?.*0 , 
. 6 4 8 ¿ 8 9 . 9 4 . 
_ 5 * * * ? - g o / T ? ^ , ^ ' 
l ¿ f t ¿ a £ x ú ? o e ¿ " (ki?M 
A p l a z o s y b o e s a 
f o r m a d e p a g o . 
Se v e n d e n p e -
q u e ñ a s f i n q u l t a s , 
t o d a s c o a f r e n t e 
a l a c a r r e t e r a , 
a l g u n a s c o n c a -
s a s . M u c h o a r -
b o l a d a , f á c i l c o -
m m i c a c i ó n c o n 
l a S a b a n a . F r e n t e 
a l a f i n c a " E l 
C b i c o " , d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
I n f o r m e s e n 
l a f i n c a , y 
G . D E L 
H A B A N A , 8 2 . T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
E l n ú m e r o s e r i a l del modelo B e n W 
m á q u i n a "Onderwooff# alcanza, a a s á * 
de 1.O15.000. 
( U N M E L L O N QULNCJ3 H H L J 
Notificamos a l p ú b l i c o desprovcnl* 
do que tty c iertas casas que otreoea 
m á q u i n a s reconstruidas como n u e v a » 
y conviene no dejarse ongaftar. B ú a * 
quese s iempre el n ú m e r o ser ia l . 
J . P A S C C A L - J t A L D W E W 
Se c o m p r a n acciones de L A D E * 
FENSA. D o m i n g o R o m e r o , San ta 
Clara, 7 , H a b a n a . 
R e p ú b l i c a . Hami l ton , que no e r a p a r -
tidario del duelo, f u é a é l , como han. 
ido tantos otros, por miedo a l a op i -
n i ó n p ú b l i c a , y d i s p a r ó s u pistola a l 
uire. S u adversar io , que tenia o t r a 
¿ t i ca , a p u n t ó y m a t ó ; pero aquel de-
hafío lo m a t ó a é l como hombre po-
l í t i c o y c o n t r i b u y ó mucho a desacre -
ditar—por lo menos en e l Norte de 
los Estados U n i d o s — l a p r á c t i c & d e l 
duelo. 
E l Congreso v o t ó a l a v i u d a u n c r é -
dito de diez m i l pesos, importa de p a -
gas atrasadas de general , que e l go-
bierno d e b í a a H a m i l t o n ; los b ienes 
dejados por é s t e no v a l í a n m á s qua 
unos 25 mil pesos, que fueron en g r a n 
parte absorbido., por l a s deudas. L a 
( P A S A A uA D O C E . ) 
c 8661 ld-25 
juez de esto, Ta l l eyrand , que lo t r a -
tó cuando estuvo aquí , en tiempo dol 
terror f r a n c é s , dijo de é l : "Este 
hombre, que nunca ha salido de A m é -
r ica , h a adivinado la Europa ." 
E n l a paz fué miembro de l a C á -
m a r a do Reprecentantes y Secretario 
del Tesoro; el mejor quo hubo en 
aquellos tiempos do desbarajuste f i -
nanciero y de inexperiencia admi-
nistrativa. Hizo cosas buenas y las 
propuso mejores; pero como no po-
día v iv i r y mantonier a su familia con 
los tres mi l pesos anuales que en-
tonces rec lbi ia un Socretarlo, dejó la 
cartera y v o l v i ó a Nueva Y o r k a ejer-
cer la a b o g a c í a . 
Con esto ganaba de 12 a 14 mil po-
sos a l a ñ o , que era lo que p r o d u c í a 
a fines del siglo diez y ocho y pr inc i -
pios del diez y nueve uno de los gran-
S e ñ o r e s A u t o m o v i l i s t a s : 
A " C U B A N T I R E A N D R U B B E R C o . " s e c o m -
p l a c e , a l p o n e r e n c o n o c i m i e n t o d e l o s 
a u t o m o v i l i s t a s e n g e n e r a l , q u e s u c e n t r o 
d e p r o d u c c i ó n ( l a f á b r i c a d e g o m a s m o n -
t a d a e n P u e n t e s G r a n d e s ) , v i e n e t r a b a j a n -
d o r e g u l a r m e n t e , y , p o r t a n t o , e s t á e n c o n -
d i c i o n e s d e o f r e c e r a l m e r c a d o l a s p r i m e r a s 
g o m a s d e s u f a b r i c a c i ó n . 
EN R E I N A 4 8 , ESQ. A M A N R í Q U E , 
Q U E D A R A A B I E R T O E L D E P O S I T O . 
C o n t a l m o t i v o l a " C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o m p a n y " , p a r t i c i p a q u e d e s d e e l l u n e s p r ó -
x i m o ( d í a 2 6 ) , q u e d a r á a b i e r t o s u D E P O S I T O 
e n R E I N A , 4 8 , e s q u i n a a M a n r i q u e , d o n d e 
s e r á n a t e n d i d o s t o d o s l o s p e d i d o s . 
L a " C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . " i n v i t a c o r -
d i a l m e n t e a l o s s e ñ o r e s a u t o m o v i l i s t a s y a l 
p ú b l i c o e n g e n e r a l , a q u e v i s i t e n s u d e p ó s i t o 
d e s d e e l l u n e s p r ó x i m o , i n s t a l a d o e n R e i n a 4 8 , 
e s q u i n a a M a n r i q u e , e n l a s e g u r i d a d d e q u e 
e n c o n t r a r á n e n e l p r o d u c t o c u b a n o u n a g o m a 
m á s b a r a t a , m á s f r e s c a y t a n p e r f e c t a c o m o l a 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
D e p ó s i t o : R E I N A , 4 8 , e s q . a M a n r i q u e . H a b a n a . 
. T E L E F O N O M - 1 9 0 0 . = = 
des bufetes de aquella c iudad; mo-
desta puma, que h a r á s o n r e í r d e s d e ñ o -
camente a los letrados de esto siglo. 
No cobraba m á s que 150 pesos a l a ñ o 
cada uno de los pasantes que se 
amaestraban a l lado de Hamilton, y l a 
"Iguala" que le daba a é s t e cada u n a 
de las c o m p a ñ í a s que lo empleaba 
era de 250 pesos anuales. E n u n plei-
to cuantioso, en que d e f e n d i ó a u n 
comerciante f r a n c é s , p a s ó una cuenta 
de 1,500 pesos; y e l f r a n c é s , que h a -
b ía ganado el pleito, quiso darle m á s , 
a lo cual é l se opuso. 
E l 11 de Jul io de 1804, a l a edad 
de 47 a ñ o s , fué muerto en un duelo 
por otro famoso po l í t i co , B u r r , que 
hab ía sido su socio de bufete y h a b í a 
llegado a la Vicepresidencla de l a 
D I N E R O 
A l 1 p o r I C O 
Banco de P r é s t a m o s sobnj Joye r í a 
C e n s u l a d o , 111. T e l . 9 9 8 2 . 
—Entre Sao Rafael y Sao S igne!— 
C6829 I n . l l aep . 
M o d o d e e n f l a q u e c e r . 
T R A T A M I E Í í T O D E L A O B E S I D A D 
P O R ÍÜL D R . J . W . FLTJTPÍ 
No requiere cambio a lguno de d i e -
ta n i de modo de v iv i r . Usado c o n 
gran é x i t o por m i l l a r e s de p e r s o n a » 
gruesas con resultados sat i s factor ios . 
Se garantiza que es abso lntamenta 
inofensivo y que reduce de diea a 
veinte l ibras en e l tiempo m á s c o r t a 
posible. Se vende so7o en forma d a 
tabletas, en todas las pr inc ipa les d r o -
g u e r í a s . Detal les completos, d i r l g i ó a -
dose a l 
Doctor J . W . F l y n n . D e p t 4,508. F<M 
tter B i n l d i n g . New Y o r k , C i ty . 
C o n t r a e l r e u m a . 
Nunca s e r á bastante toda preoctt-» 
p a c i ó n contra e l r e u m a y sus ata-< 
ques, porque en es e s t a o c a s i ó n , to-t 
dos los que s u f r a n l a t remenda af9C-* 
c i ó n deben ponerse en tratamiento y 
tomar E s p e c í f i c o V a l i ñ a , y v e r á n c o a 
grata sorpresa que e n solo dias de 
tratamiento disminuye l a in tens idad 
del m a l y e l r e u m a a l cabo desaparea 
ce. c 
E n todps las boticas se vende E s -
pec í f i co V a l i ñ a , y los r e u m á t i c o s l i a -
r á n bien en tomarlo, porque e n s o -
lo semanas de tratamiento e l m a l c e -
de porque se e l imina e l á c i d o ú r t c o » 
que lo genera, y e l paciente e n t r a a 
gozar de l a v i d a s in l a t o r t u r a de l 
reuma. 
E n los l ibros regis tros de m e d i c a -
mentos buenos, que se l l evan oe loaa-
mente ne l a S e c r e t a r í a de S a n i d a d , 
figura inscripto e l E s p e c í f i c o V a l i -
ñ a , que es u n a p r e p a r a c i ó n a b a s « 
de sustancias vegetales de e x c e l e n t e » 
condiciones p a r a l a e l i m i n a c i ó n d e 
los malos elementos que c a n s a n e l 
reuma. i 
A S M A T I C O S 
R E S T A U R A D O R P E C T O R A L 
J . D í a z G ó m e z 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C U I D E Q U E N O L E D E N O T R O 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q u i t i s y m a l e s d e l p e c h o , 
n o t i e n e i g u a l . 
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S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
c 863? ANUÍÍCIOS BOOTH 
Se hace p ú b l i c o , pa ra conoci-
miento de l o í s e ñ o r e a asociados, 
que h o y , d o m i n g o , 25 de l co-
r r iente , se c e l e b r a r á u n g ran b a i -
le de p e n s i ó n en los salones de es-
te Centro , a beneficio de l O r f e ó n 
As tur iano . 
E l prec io de los bil letes s e r á de 
un peso el personal y peso y me-
d io el fami l ia r . 
A d e m á s d e l b i l le te de entrada, 
los socios p r e s e n t a r á n a las Comi -
siones de puertas el recibo del mes 
de la fecha. 
Cumpl i endo p recep tos regla-* 
raentarios, s e r á expulsado d e l l o c a l 
todo concur ren te q u e fa l t e a l o r^ 
den o a las conveniencias socia* 
les. 
No se p e r m i t r á l a en t rada a m e -
nores de 16 a ñ o s . 
Las puer tas se a b r i r á n a las 8 , 
y el bai le d a r á p r i n c i p i o a las 9 . 
Habana , 2 1 de N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . — A L B E R T O R O D R I G U E Z , 
Secretario. 
c-sau ait. se. 2 
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L A P R E N S A 
ü u herinoao ejemplo digno de !rai-
t a c i ó u aoe llega de Oriente. £ 1 
Ayuntamiento de B a ñ e s ^ consigna-
do en el presupuesto la cantidad de 
quince mi l pesos< p a r a un reparto en 
que so c o n s t r u i r á n casas para familias 
do obreros. 
E n E l Cubano L i b r e de Santiago 
de Cuba leemos lo acordado por 
aquel Ayuntamiento que es en la s i -
guiente forma: 
Primero: Incluir en el presupuesto or-
dinario de 1018 a 1910 la cantidad de 
quince mil pesos para la adqulslclou da 
un lote da terreno inmediato a la pob.a-
ción con capacidad suficiente para nacer 
un "Reparto Mnnldpar para obreros de 
doscientos solares aproxlmaílamente, y 
constructlón de casas 1* forma aicuiente: 
Valor del terreno. Cinc* mil p«?««; 
construcelen de Telnte casas de madera y 
tetchos de papel o de zinc, qniiüentos 
pesos cada una, die« mil pesos. Total: 
quince tnll pesos. 
Segundo: Estas caras serAn nclus lra-
monte para obreros con familia, debiendo 
ser vendidas a obreros cubanos en al pro-
porcidn de un 75 por cleuto. 
Tercero- L a venta de estaa casas con 
eus solare», se efectuará por men«uall-
dades de $10 durante 00 meses o sea la 
cantidid de $600 precio de las mismas, 
rir una de cetas casas los obreros Que no 
posean otra propiedad urbana. 
Quinto: L a falta de paso de dos men-
•ualldades hará perder todo derecho, sal-
vo los caso* de accidento o enfermedad 
Justificada. 
Muy digno de elogio se este noM(-
esfuerzo en un Ayuntamiento pobre 
como el de B a ñ e s . E l de l a Habana 
ttene recursos para hacer un r e p a g o 
OTRUJAJTO D E N T I S T A 
ESPECIAI UV-UD EN LAS CURA-
CIONES DE LAS CARIES íJHNTA-
LBS. s u p r i m i e n d o e l t i e m p o 
LAROO Y CANSADO, D E LOS CAU-
T E R I O S . CONCORDIA, 25, ALTOS, 
ÜNTRL GALiANO Y AGUILA. CON-
SULTAE Y OPERACIONES. DB 
1 a 4. 
C 8005 la le. a 
\ m " i i T ü f l M " 
D E 
G U A C A T E , 56, E N T R E O B I S P O Y 
O ' R E I L L Y . — T E L F A-9671. 
E x p o s i c i ó n permanente do flores y 
plantas naturales. F m t a l e s ingerta-
dos del pa í s } e x ó o i t i c o s . 
Plantas decoratlT33. 
Centro de mesas para coraeoor sa-
la s y l ia l l . 
Ramos para regalos. 
Corbellle, etc^ etc. 
Llan;p a l t e l é fono A-8671 y s e r á ser-
vido Inrttedlatamente. 
C824á 30a.-9n. 
P é r d i d a 
A y e r so e x t r a v i ó un Muestrario de 
Leont inas , la persona que lo haya <in-
contrado y lo entregue en el Hotel 
"Cosmopolita" Mural la nfunuro I S H 
se le gra t i f i cará debidamente. 
Miguel G á n d a r a Barqnfn. 
28.858 27 n 
A L P A R G A T A S 
C O N R C S O R D E 
A G U L L Ó 
veinte veces mayor que el de Banee 
para a lojar cuatrocientas familias de 
proletarios, y so conforma con el 
triste ensayo de Pogolotti. 
Solo hay repartos particulares pa-
r a las gentes r icas y l a clase media 
acomodada. L a s familias pobres han 
de seguir muriendo dé tuberculosis 
hacinadas en m í s e r o s cuartos s in luz 
n i v e n t i l a c i ó n n i ojpaeio en que mo-
verse. 
S i hubiera en Cuba verdadera pro-
t e c c i ó n a las empresas c a p i t a l í s t l o s s 
humanitarias, no fa l tar ían hombres 
que fabricasen barrios enteros a 
precios m ó d i c o s y con t r a n v í a gratis 
para mi l familias pobres. 
Pero, le caen mil trabas, y enre-
dos fiscalizac-.ones y suspicacias, y 
al m á s emprendedor se le quitan las 
ganas de pensar en tales negocios 
E l C a m a g ü e y a n o publica las s i -
guientes instrucciones a g r í c o l a s de 
H . A. V a n K e r m a n n : 
L a clase de cosechas que tengáis esta 
año, puetlen depender en gran parte de 
la condición de vuestros semilleros; la 
semilla y los tefiailieros BOU con frecuen-
cia lu clave del éxito o el fracaso de la 
• •osecha. So debe perderse tiempo en la 
preparación de la tierra; ai so va a em-
plear abono de establo, éste debe incorpo-
rartie a la t'erra imucdlatameDte. L a tie-
rra debe trabniarse cada tí o 7 días, a fin 
de matar la hierba tierna y los bongos 
que hay en el suelo. Ahora es tiempo de 
echar la pcixulla de cebolla; ya hay en la 
Habir^gi. semilla de cebolla de la nueva 
cosecha isleña. Los Bemilleros de col 
temprana deben prepararse también cuan-
to antes. Aquellos coHecheros que deseen 
sembrar ajíes y berenjenaa deben encar-
gar bu semilla y prepararse para sembrar 
pronto, de manera nie la» posturas estén 
en el campo í>ara primeros de noviembre 
Téngase presente que lo mejor es hacer 
ios Bemilleros en tierra nueva si es posl-
bl?. por varias razones. 
E n prlr-ier lugar la tlemi nneva tiene 
menos hierbas malas, menos enfermedadefl 
de plantas e insectos que puedan dañar 
la cosecha. 
Nos parece muy buena obra l a de 
loa p e r i ó d i c o s del Interior que ins-
truyen a los at;ricultores en todo lo 
que puede serles út i l para los t r a -
bajos del campo. 
Leemos en L a d a c i ó n de Santiago 
de C r i l e estos p á r r a f o s del gran pen-
s a d o r e s p a ñ o i J o s é Ortega y Gasset: 
Casi podfa decirse que la mitad de los 
libros españoles pubMcados en los últimos 
siglos está dedicada a demostrar que la 
otra mitad, es admirable. No analizar, 
potenciar y aquilatar ésta, sino a ensal-
zarla Historia y crítica no han salido 
hutta hace poco del género panegírico. 
Resulta que, a otras razas, para tener 
su personalidad bastábales cen tenerla. 
Nuestra personalidad, en cambio, parece 
qno no consiste en ser tenida, sino en ser 
demostrada. 
¿Cuándo concluirá en España esta ino-
cente manía panegírica? Miremos que 
1 verdadero patriotismo nos exlgo acabar 
con ese ridiculo espectáculo de un pueblo 
que dedica su existencia a demostrar que 
existe. 
Indudablemente es un viieo de 
a r e c t a c i ó n p a t r i ó t i c a c o m ú n a todos 
los pueblos el de octentarse dema-
siado y alabar las cosas del propio 
p a í s ; y debe combatirse ese excoso 
de ponderaciones nacionales. Pero el 
defecto contrario: el prurito de ins-
tigar y denigrar y generalizar ca lum-
niosamente les defectoe de nuestros 
compatriocios, es peor que lo oti:o. 
L o Justo s e r í a una prudente moie -
r a c i ó n en ambas cosas. 
A R T i í ) T i C A 3 
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C A R T E L / D E L D O M I N G O 
Animado el programa del d í a , 
A las diez de la m a ñ a n a , y en la | T e n a s S a l ó n 
H a y t a m b i é n mat lnée en 
euns S a l ó n y £1 amlo. \ í 
sa la de actos del Ateneo, t endrá l u - | en el cartel 
gar la tercera conferencia que sobre 
P r ó c e r e s de l a Independencia Ame-
r i c a n a ha organizado la S e c c i ó n de 
Ciencias H i s t ó r i c a s del Instituto. 
Ocupará, l a tr ibuna el s e ü o r R a ú l 
E . Alplzar , disertando sobre el gran 
Morolos, sacerdote i lustre que fué 
a p ó s t o l de la Independencia mejicana. 
A igual hora se c e l e b r a r á en el 
Conservatorio Nacional el segundo 
concierto de la Sociedad de Cuartetos 
de l a Habana. 
L a s tres partes en que se „ 
programa e s t á n dedicadas, rospectl- da, y ol Joven Mariano B n í i i ^ ^ 
vamente, a Mozart, a Beethoven y a R ^ r A t a r i n Ha in t ^ 8e¡ 
Nuevas exhibiciones en ~ 
E n los salones del r - n í . ^ 1 " 8 ^ 
c e l é b r a s e un gran baUe . ^ ^ l í * ' ! ! , 
para dedicar sus productn-, . í * ^ l̂l 
Asturiano. c u e t o s ai OrJJIc*»01 
E l paseo. 
Y las retretas de la noel,. 
Intenclonalmente he a u « W 
el programa del d,* « J ? " ! ™ 8 progra a del día con una ^ 
gran Interes social. ^ o U j , 
E s una boda elegante 
| Boda de Adelita Baralt la v „ 
divide el ñ o n t a , tan espiritual y tau *• 
da, y ol Joven ariano Bruli q1'1** 
Secre o de la Legación dé r ! ^ 
Washington. 0 ^ b a ^ 
L o s m o d e l o s d e i n v i e r n o , a s o d i s p o s i c i ó n 
L o c h i c , l o d i s t i a g a i d e , l o q u e s e ñ a l a r á a l a m Q ] e r e l e g a n t e e s e l z a p a t o 
b o r d a d o , q u e c o m p l e m e n t a a l v e s t i d o t a m b i é n b o r d a d o . S e r á e l m a z i m n n 
d e l r e f i n a m i e n t o e n l a t e m p o r a d a i a v e r n a í . 
V e a n n e s t r a E x p o s i c i ó n d e M o d e l o s B o r d a d o s 
E q c h a r o l , b r o n c e , r a s o s , s n e c i a s e n c o l o r e s , l o . m a s c o m p l e t o . 
V e a y c o m p a r e . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C O B A . M e r c a d a l y C a , S . e n C . 
P í d a n o s e l c a t á l o g o de m o d a s de i n v i e r n o , s e l o e n v i a r e m o s g r a t i s . 
. E l invencible Antonio Pujo l tiene 
el g u s í i de participar a las personas 
que viajan en los trenes que e s t á si-
tuado trente a la E s t a c i ó n del F e r r o -
c a r r i l do Cuba. L p s trenes hacen una 
parada m á s que suficiente para apro-
vis ionarse de los r i q u í s i m o s produc-
tos camagneyanos. 
Conste que Pujo l no tiene vendedo-
res en ninguna parto de l a l í n e a ni 
en C a m a g ü e y . 
C8485 30d.-17óov. 
B O D A . 
E n l a noche del viernes 23 del ac -
tual se ce l ebró en la Iglesia del C r i s - j 
to la boda de la d i s t l n g u ü l a s e ñ o r i t a | 
A u r o r a G. F e r r o con el s e ñ o r R a m ó n i 
Anaya A l c á n t a r a , oficiando el p á r r o c o 
de la misma iglesia Padre Moynihan. 
Fueron padrinos do la citada boda 
loa s e ñ o r e s C é s a r A. Qulrós del co-
morolo de esta ciudad y su d i s t i n g u í -
da e sposaba s e ñ o r a Eugenf.t Urqulo-
la de Quirós , actuando como testigos 
los s e ñ o r e s Enr ique Roca, cajero del 
Banco E s p a ñ o l y Antonio J . Ferret . 
L o s nuevos desposados, d e s p u é s de 
pasar los primeros días de luna de 
miel, par t i rán para New York , lugar i 
de s u habitual residencia. 
I 'n p r ó s p e r o viaje y eterna felici-
dad deseamos a la dichosa pareja. 
H i j o s d e l D i s t r i t o 
d e S a r r i a . 
del mes de octubre, que no ha podido 
ser m á s satisfactorio, por que é l pro-
c lama el esjado de florecimiento en 
que se ha l la la sociedad. F u é le ído , 
d e s p u é s , otro Informe de la S e c c i ó n 
de Propaganda, en el que se propone 
a la Junta Direct iva de la sociedad la 
c e l e b r a c i ó n de una gran fiesta, que 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatirla rápidamen-
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. R O U X O E L P E C T O -
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presenta 
y con éxi to seguro e infalfble. 
De ventk en droguerías y en 
Riela. 99. 
O r . G o o z o l e P e d r o s 
CIRCJANO D E L UObPITAt. D E EMKK-geaclas y del Liorpital Número Uno. 
IE S P E C I A L I S T A EN VIA» URINARIAS .j y eoíermedadfcs venérea*. Clstoaoopla, 
raterlsmo Me los nróteres y examcu del 
rlfidn por los Itayoi X. 
J N T E C C I O N E S D E NEOSAL.VAR8A.V 
CO N S C l T A S DE 10 A 12 A. H. . T DR 3 a 6 P- ">•. en la calle de 
CUBA, N U M E R O 6 9 . 
27401 30 n 
E n la ú l t i m a Junta Directiva, ce-
lebrada por esta sociedad gallega de 
p r o t e c c i ó n y de recreo, s» abordó el 
dar el viernes de la p r ó x i m a semana 
una importante Junta general, en la 
que se han de tratar varios asuntos 
de gran i n t e r é s coda l . 
L a hora s e ñ a l a d a , para la celebra-
c ión de esta junta, s e r á la de las ocho 
de la noche y el lugar en que se efec-
tuará su domicilio social, que se en-
cuentra instalado en el Palacio del 
Centro Gallego. 
E n la ú l t i m a junta directiva de esta 
sociedad se l e y ó , por ol s e ñ o r Secre-
tario, el bril lante Informe presentado 
por la C o m i s i ó n de Glosa, que se ha 
de someter, para su aprobac ión , a la 
c o n s i d e r a c i ó n de la junta general del 
p r ó x i m o viernes de la semana entran-
te y se e x a m i n ó el estado de cuentas 
s e r á la fiesta Inaugural de esta ya 
floreciente i n s t i t u c i ó n social. 
Durante esta junta r e i n ó el mayor 
entusiasmo y unidad de criterio, en-
tre todos sus componentes, sobro to-
dos los asuntos en el la discutidos y 
aprobados, que figuraban en la orden 
de la junta , la cual fué presidida por 
el s e ñ o r EUiseo P a l l a r é s y a la que 
asistieron todos los vocales y miem-
bros de su Junta Directiva. 
S e g ú n impresiones, que hemos re -
cogido entre los distintos elementos 
que Integran esta culta y progresiva 
sociedad, pronto, pero muy pronto 
ofreceremos a nuestros lectores noti-
cias h a l a g ü e ñ a s de las gratas sorpre-
sas que esta entidad social tiene en 
cartera, reservadas para bus nume-
rosos asociados. 
No otra cosa puede esperarse del 
entusiasmo, del amor y el Interés que 
presiden todos los actos de la actual 
Junta Direct iva, que con acierto y ab-
n e g a c i ó n e s t á laborando Incesante-
mente por la grandeza y prosperidad 
de la sociedad toda amor, toda entu-
siasmo y generosidad de los hilos del 
I incomparable Distrito de S a r r i a , que 
!e% orgul lo 'de sus hijos y honra de 
Gal ic ia en Cuba. 
L a ceremonia, dispuesta D 
tres y media de la tarde tenSL ^ 
b r a c l ó n en la Quinta de T n i C ^ 
en IVfarlanao, residencia a c c i r t ! ^ 
la distinguida familia de ^ T ^ 1 * 
Se ha hecho una selecta ^ 
No f a l t a r é . Wta 
( P A S A A L A CINCO.) 
Cesar F r a n c k . 
Abre sus puertas t i firoadway Club, 
antiguo "Novelty* para la primera se-
s i ó n matinal de los domingos. 
H a b r á dos horas de patines. 
Y d e s p u é s , con Vlcentlco L a n z a l 
piano, un poco de baile. 
E n Oriental P a r k se e f e c t u a r á el se 
gundo juego de una serie especial. 
G r a n d í a en P u b ü l o n o s . 
H a b r á dos m a t i n é e s , en obsequio del 
mundo infantil ,dando comienzo la 
primera a las dos en punto. E s t a 8ociedad celebrará el , 
Y dos funciones por la noche. 27 del corriente a las 8 de la L 
H a y la tanda de eme, con recrea- los salones del «Centro A s S ' 
Uvas exhibiciones, y el e s p e c t á c u l o ; S e s i ó n Solemne N e c r o l ó d r a 1 
continuo, que empieza a las siete,) m e m o r a c l ó n del 106 a n l v ^ i J ^ 
p r e s e n t á n d o s e de nuevo el in trép ido \ muerte del Inmortal JovellaTin ^ 
domador L u k e r con sus leones. í P a r a esta S e s i ó n han sido «Íiuh. 
E n el Circo Santos y l i t i g a s , la \ dos trabajos a los señores don vt 
matinee de abono, a las dos, j luego, l á s RIvero, don Joaquín n Ara^w 
a las cuatro, otra m a t t e é e a precios I ro. S e ñ o r a E v a canel , Señorita v 
S o c i e d a d " J o v e l l M o s ' 
E s t a sociedad celebrará ei 
27 del c o m e n t e a las 8 de la no^e, 
populares 
E n la f u n c i ó n nocturna, combinada 
con atrayentes n ú m e r o s , trabaja la 
famil ia H a n n e f o r ú . 
E l clon de la temporada 
P a r a m a ñ a n a a n ú n c i a s e en el Circo 
Santos y Art igas la r e a p a r i c i ó n de 
aquel la art i s ta á g i l y nerviosa que el 
p ú b l i c o dió en denominar cor el so-
brenombro de "la loquita" 
T r a b a j a r á en el trapecio volante, 
acto sensacional, i n t e r e s a n t í s i m o . 
M a t l n é e en el S a l ó n del Prado. 
Se e x h i b i r á la hermosa cinta P r i n -
cesa y Baflarfna, precedida de p e l í c u -
las c ó m i c a s , en gran variedad. 
Por l a noche so repito P r i n c e s a y 
B a i l a r i n a a segunda hora, r e s e r v á n -
dose L a h i ja del artista, otra film 
preciosa, para l a tercera tanda. 
cedes Vletlo Bouza, y otras Impon» 
tes personas de nuestra IntelectM. 
dad. ^ 
M o n t a 
Acabamos de recibir un suntuoso y 
*1 á t e n s e surtido. 
H a y muchas preciosidades. 
Desde 5 pesos en adelante 
L a C o s o 
Compostela, 62, 54, 56, 58—Telf. A44W 
J o s é M a n u e l C o r b a t o 
Part ic ipa a sus relaciones, haberse establecido en Neptnno, 44, 
entre Amistad y Aguila, donde ofrece muchas novedades en som-
breros de s e ñ o r a s y n i ñ a s — o s p e c l a l l d a d de la casa—y art ículos par^ 
caballeros. 
SE HACE DOBLADiLLO D£ OJO Y SE ENTREGA EN EL ACT3. 
" E L C H A L E T " 
Tejidos, s e d e r í a , confecciones, sombreros de s eñoras . 
N E P T O O , 44, (entre Amistad j Aguila.) T E L E F O N O A-ftiOi 
B r . F . B a r c i a C e n i z a s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . 
S A L U D , 6 5 . 
UNES. MIERCOLES, ViESNR, ÜR 2 a 4 
N i hace visitas a Domicilie. 
c 8635 38d-23 a 
H I M N O A L A V I R G I N D E L C O Ü 
E8ta b e l l í s i m a c o m p o s i c i ó n con ¿etra dei P. Roberes y música w 
maestro Araco, se' hal la de venta en el A l m a c é n oe m ú s i c a y piands de 
A. A L Y 1 R E Z , O ' R E I l i L T 78. T E L E F O N O A.0218, la cesa que ha sido 
autorizada por el Utmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Habana para su pu-
blica ^ ó n . c 7898 ln 28 oo 
¿Cuá l es el per iódico qus 
m á s oj om piares imprime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
y 
T í I V T O R E R Í A P O N S 
« v i s a a bu distinguida d i é n t e l a que h a establecido una exposlcifin y 
despacho en la la calle de Neptm o n ú m e r o 49 
Especial idad n ol t e ñ i d o do tod.T clase de telas, vestidos, encajes 
jr adornos. Se Igualan los colores a l de la n u e s t r a 
T Í S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N . 
Neptnno, 4© T e U ^ o A-6149. 
C 6907 alt 15(H4 
T A N Q U E S D E C E M E N T O ] 
Patente R O T L L A N T , para teda c t e de liquides f melazas 
F o n i ü c l ú n d e C e n i e o t s d e M A R I O R O T L L A N T 
C A t L B F R A N C O Y B E N J U M E D A . TELm-KONO A-3723 
n r E L L ü s 
S s extirpan por la slsetrolisls. sos 
t a r p u t í a m é d i c a de que oo se repro-
ducen. lasP.tuto ds EXcctroterapis 
Dres. R c c u Casuso 7 Flfielro 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 k 3 . 
^ £ 1 •ha 11 
F I J E S E V D . B I E N 
y g r a b e e n s u i m a g i n a c i ó n , q u e e s t a e s l a c a j i t a o r i -
g i n a l d e l u n i v e r s a i m e n t e c o n o c i d o S E L L O Y £ R . 
Pida, reclame, ex i ja V I siempre e l n o m b r e t f P D 
ó l o h a c i é n d o l o a s í p o d r á V d . v e r s e l i b r e i C l l • 
d e l s i n f i n d e i m i t a c i o n e s q u e p r e t e n d e n a b r i r s e 
p a s o a l a m p a r o d e l g r a n c r é d i t o e i n d i s c u t i b l e é x i -
t o a l c a n z a d o p o r e l 
S E L L O Y E R 
e l q u e c a l m a y c u r a , c o m o n i n g ú n o t r o p r e p a r a d o , e l D O L O R 
D E C A B E Z A . N E U R A L G I A S . G R I P P E , D O L O R D E j T ^ y i 
M U E L A S Y D E O Í D O S , D O L O R E S R E U M A T I C O S , e t - ^ ^ ¡ 
c á t e m e t e . ^ 
C a j a c o n u n s e l l o , s ó l o c u e s t a 1 0 c e n t a v o s . — C a j a c o n d o c e s e l l o s , V ü c e n t a v o s . 
O e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o e r u e r f a s . 
PRC PICOA r\DA5 
A.RTI3TICAA 
b e l l e z a 
E u L i 
D e R o m a y y C o m p a ñ í a . 
i a n t e No 46. Teléfono A-1928. 
S i desea comprar muebles de sala , 
comedor, recibidor, etc^ haga una r i -
sita a osta casa y e n c o n t r a r á un 40 
por 108 do rebaja a l a de cualquier 
otra. H a y t a m b i é n ] á m $ £ r a s , mimbres 
y adornos de f-ala. 
M U E B L E S F I N O S . M O N T E No. 48. 
B i B A J T Á 
o s a n 
m u j e r q u e n o 
p u e d e d e j a r d e s e r a m a d a . L a b e -
l l e z a s e m a n t i e n e u s a n d o l o s p r o -
d u c t o s d e 
M A D A M E L E - F E V R E 
Cre ía Real ds Le Fefcie para Waaquaar t W r ^ a í a r b 
tez, "Hando" de Le Pebre para deetnür loa bellea enp^ 
ffcoa, C r m a de Peplaa y Violeta evita laa arrogas f 
Tiza el cutis, JaMa Irlsteoa de íragancie enplslta. 
samo para laa Peeia. 
SE VENDE EN LAS SEDERIAS ACREDITADAS. 
7tn8 
^ A U P E T I T P A R l s 
P A R A L U T O 
Beniüs recibido an gran surtido eo Sombreros y icstioos. 
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AÑO L X X X V D I A R I O D E IA M A R I N A Niv iembrt 25 de 1917. P A G I N A 
C R O N I C A S O C I A L 
i s H a b a n e r a s f 
F I E S T A D E A N O C H E 
rido <w 
m de siempre. 
lltóvnaJ quelade anoche cul 
lgU el Casino Eüiwfiol la al i§ 
en 
' ^ • I S ó r c 3 faIDÍliatnda forma por el lu- | Otero de Alemany y Tulita Azcuna de 
. : I;:': ^ en .: ' ««imáclón. Velga. 
Dueñas de Ferrán y Nena Canales de 
Cano. 
spañol las I América Ruiz de Villalba, Encarna-
ción Rubio de Sáez Medina. Elisa 
s0 ñor la ani ación. 
Dt0 j i í̂ lub algo tarde. 
- masa distraída, agradabi-
80brSuvo por más tiempo del 
10 n í a a s i s t i r a eetas pe-
diSCniSes que solo se vieron 




ÜÜA. lí»- "̂ ITnHo brillante. 
^ í ó n de fiestaS del Ca8In0, 
' luí 
i novia | 
guia de l"2' 
ofrecía un aspecto 
0OSOa\a preludió la orquesta 
in T8ls r,ás de las once y todo en 
P ^ r a s a parecía recibir la in-
k̂ 11* ^ una alegría general. 
iC era propicio, como nin-
ffl;Tdam« c^nta ^ la con-
8' nombres al azar. 
:en0 primero los de la señora 
|Cíf S r a de Mariátegui, la dis-
ítili ¡sposa del Ministro de Su 
ratólica, v la del Preslden-
'frasino Español, señora María 
Barraqué de Maciá. 
bellas hermanas Rosita 




a en coj. 




. S ^ I r S r r ^ i d o ' p e n s a r s e para hubiera P^ ^ ^ 1 ^ arlstocráti. 
de Martí en éxito más grande, 
brillante, y más completo que el 
ia7Sual que en la función de la 
, Roja, el sábado anterior, veíase 
Velga 
Y Rita Alió de Solís, la Interesante 
esposa del Presidente de la Comisión 
de Fiestas del Casino Español, el ami-
go de los cronistas, a los que dispensa 
siempre las más cariñosas atenciones. 
Señoritas. 
Un grupito encantador. 
Ofelia Brito, Amalita Villalba, Anais 
Centurión, Cira García, Angelina Ale-
many, Carolina Bolado, Lucía Mén-
dez, Herminia y Lola López, Lucila 
Castro, Armantina Fernández, Nena 
Alemany y Conchita, Lollta y Rosarlo 
Concepción. 
Las graciosas hermanas Consuelo, 
Tera y Lolita Peláez. 
Ursulina y Manolita Sáez Medina, 
Elena García y Nena Veiga. 
Y la adorable Esther Heymann. 
Adolfo Rodríguez, el popular pia-
nista, tan solicitado en los salones 
elegantes, llenó su cometido a las mil 
maravillas. 
Tocó anoche algunos de los nuevos 
bailables con que ha enriquecido bu 
repertorio después del viaje al Norte 
que realizó recientemente. 
Prepárase ahora el Casino Español 
para la fiesta de despedida del año. 
Será un acontecimiento. 






i par̂  
dos 
¿¡fin m 
¿ Í M a d á de pagliery, Josefina 
¿ T A N P A D E L A T A R X I E E N M A R T I 
de Pereda, las tres, por Igual, desco-
llando entre la concurrencia con el 
encanto de su belleza. 
Párrafo aparte también para Teté 
Bancos de Martí, la distinguida espo-
sa del Secretario de la Guerra, y la 
del Jefe de la Policía Nacional, Cario-
tica Fernández de Sangully. 
Después, una relación, por los nom-
bres que comprende, que es una her-
mosa páfina social. 
LcJita Coitoetnares de Castelelro, 
Nena Meetre de Mena, Lolita Fernán-
dez de Velazco de Montalvo, Hermi-
nia Dolz de Alvarado, Marina Dolz de 
Tolón, Hortensia Goicuría da Lafer-
té, María Martín de Dolz, Gloria Ca-
nales de Astudlllo e Isolina Colme-
nares de Vizoso. 
Ernestina Varona de Mora, América 






E l e l e g a n t e 
A s c e n s o r 
66 
E l 
q u e t i e n e 
me 
e s e l t e m ó d e t o d a s l a s 
c o Q V e r s a c i o Q e s e Q t r e l a s 
d a m a s . 
saludarla especialmente. Nena Pona 
de Pérez de la Rlva, dama que brilla 
en rango superior en nuestra buena 
socieadd. 
Entre un grupo de señoras que ce-
lebran hoy su fiesta onomástica haré 
mención de Catalina Galarraga de 
Sánchez, Catalina Washington de Gu-
má, Catalina Forteza de Bens, Catali-
na Castillo de Bermúdez, Kattie Be-
tancourt de Martínez, catalina Guerra 
de García López y Catalina Maruri, 
la distinguida esposa esta última del 
reputado doctor Antonio Riva, m! 
amigo siempre tan querido. 
Y una linda viudita, Catalina Polo, 
a la que mando, junto con un saludo, 
la expresión de mis mejores deseos 
por su felicidad. 
No olvidaré a un ausente. 
Es la distinguida y muy Estimada 
dama Catalina Sánchez Viuda de Agui-
] lera, que se encuentra en los Esta-
| dos Unidos, acompañada de sus en-
cantadoras hijas, desde fines del ve-
• rano. 
\ Señoritas. 
< Catalina Yero, Catalina Prieto y 
' Catalina Krüger. 
I Y María Carrillo, gala del aristo-
i crático fnubonrg, a quien envío una 
felicitación. 
Con una flor. 
Enrique F O X T A M L L S . 
T e s t i m o n i o d e G r a t i t u d 
Con gusto publicamos la carta qae 
nos envía el señor Ignacio Taboada y 
que dice así: 
ld.-25 
sala un hermoso y nutrí 
Mncurso del mundo elegante. 
ii, en el grillé que tiene abonado 
ía tarde de los sábados, estaba 
primera Dama de la República, 
iñaban a la bella y siempre 
te Marianita Seva de Menocal 
distinguidas señoras María He-
Viuda de Seva, Nena Terry de 
y Silvina veranes de Meneses. 
la hora en que escribo, muy avan-
j ya la noche, no podría dar una 




e ha sido 
ira su pi" 
28 oo 
Era ésta ayer, en el teatro Martí,! de Cabarrocas, Julita Pereda de De-
'mestre, Elena Ríos de Pérez, Aurora 
Pereda de García Feria. Nena Herrera 
de Gumá y María Ayala de Cabarro-
cas, María Antonia Figueroa de F I -
gueroa. Terina Arroyo de Catalá, Vir-
ginia Olavarría de Lobo, Conchita Ba-
n i é de Mencló, Angélica Barrié de 
Karmann, Dolores André de del Jun-
co, Pepilla Duany de Fuentes, Her-
mes Díaz de Mesa, Conchita de la 
Torre de Morales, Asunción de la To-
rre de Sánchez Toledo, María Luisa 
Lasa de Sedaño, María Ana Barraqué 
de Maclá, Nena Tremols de Maciá, 
Mercedes Zarraluqui de Tremols, Re-' 
née Molina de García Kohly, Ana 
Llinás de Pelleyá, Sarah Fumagalli 
de Alegret, Elvira Melero Viuda de 
Martínez, María Seiglie de Finlay, Ne-
na Granda de Urlarte, Emelina Vivó 
de Mendoza, Margarita Crespo de Gon-
zález del Real, Elvira Radlllo de L l a -
ilmente abrumadora, 
se cabía. 
bido es que los palcos y gran 
nero de lunetas estaban vendidos 
principios de semana, 
a quedó en taquilla, 
era aquel público, además de nu-
oso, muy selecto, muy distinguido, 
emprendo la reseña, hecha la 
Jlvedad apuntada, ateniéndome a una 
lista que fué tomada preciplta-
nente, sin plan y sin concierto. 
[Nombres y más nombres, unos tras 
s, en una serie inacabable... 
podría ser de otra suerte. 
jConsidérenme. 
[Solo haré mención especial, en prl-
' término de María Usabiaga de Ba-
jéeos. María Carlota Pérez Pique-
de Cárdenas y Edelmlra Ventosa 
| V A L S " S E N A " 
d e l 
l a e s t r o L e c u o n a 
IQ notable éxito de la última pro-
Foon del gran pianista cubano pue-
«n,reCÍar8e por l0& numerosos pedi-
bil de todos los lugares de la Re-
B"ca se vienen haciendo a la casa 
^Umio Alvarez, O'Reilly. 73, edl-
ae la inspirada composición del 
"maestro. 
K ^ e n t e hal>rá que hacer 
i ¿ ! Odones porque está próxima 
warse la qUe ha sido puesta a 
J^a en estos días. 
P I E L E S 
De osos, negros y blancos; tigres, 
leopardoe, zorros y chacales. E ! 
adorno más suntuoso de un salón. 
Acaban de llegar a 
L a C a s a B o r b o l l a 
Compostela, 52, 54, 66, 58—Telf. 1-8494 
A R T l A T I C A i 
t L C O P E Y 
A g ü a m i n e r a l d e m a d r u g a , 
E L E M B O T E L L A D A E N 
J P Q I P F I C I N A : 
c X y s M A R I A 5 7 . B U E N O S A I R E S 2 9 
TRL. A-7309. 
nusa y María Isabel Suárez do López 
Miranda. 
Teté Rivero de Ferrán, Esperancita 
Núñez de Martínez, María Broch de 
Fernández, Engracia Heydrich de 
Freyre, Georgina Serpa de Arnoldson, 
María Luisa García de Figueroa, 
Adriana Cesteros de Andreu, Ana Lui-
sa Llansó de Carreño, María Josefa 
Falcón de Fernández, Conchita Fer-
nández de Armas, Fe Valdés Pita de 
Betancourt, Lolita Quintana de An-
gones, Cuca Ariosa de Arango, María 
Santos de Ebra, Consuelo Nadal de 
Griffith, Catalina Washington de Gu-
má, Lolita Maciá de Pagliery, Bella 
Martínez de Longa. . . 
Y completando la relación bella-
mente. Nena Ariosa de Cárdenas, Mi-
caela Mendoza de Carrillo y Consue-
lito Lámar de Mendoza. 
Señoritas en gran número. 
Muchas, entre ellas, que por vez pri-
mera asistían a Martí. 
Carmellna Pernal, Lollta Varona, 
Ofelia Zuaznábar, Guillermita 'de los 
Reyes Gavilán, Elena Lobo, Paz F i -
gueroa, María Teresa Pedroso. Delia 
Martínez Díaz, María Antonia López 
Muro, Rosita Pelleyá, Heliana Varo-
na, Eugenita Cabarrocas, Mercedes 
Barrié, Julia Sedaño, Chiqaltica de la 
Torre, Arsenia Bernal y Alma Fuen-
tes. 
Bmma Castillo Duany, Trinidad 
Duarte, Sara Galguera, María Díaz 
Albertinl y Mary Castillo Duany. 
Lolita del Junco, Alicia Onetti, Do-
mlngnita Otero, María Teresa Caba-
rrocas, Lollta Figueroa, Elena Sedaño, 
Ada Pérez, Rta María López Muro, 
Gloria de los Reyes Gavilán, Isolina 
Hernández, Eufemia Tabernilla, Anl-
ta perkins, Josefina coronado, Elisa 
Vinent, Amparito Llanusa, Celia Mar-
tínez, Dulce María Fumagalli, Marina 
Otero, María del Carmen Vinent, Ade-
laida Tabernilla, Josefina Crespo, Cla-
ra Fernández Falcón, Marta Taberni-
lla, Graciella Figueroa, Mercy del 
Monte, Odllia Martínez, Blayita Jun-
cadella, Dulce María Soler, Rosita Ur-
bizu, Clemencia ArangO, Graciella F i -
gueroa, Margot Junco, Lollta Urblzu, 
Margarita Longa, Josefina Gelats, 
Juanita y Flor Menéndez. . . 
Y la linda Nena Rivero. 
Para Ortas y para la Mayendía, en 
la representación de Los chicos de la 
escuela, fueron los mejores aplausos 
de la tarde. 
Ortas graciosísimo. 
Y cuanto a ella, a la gentil, a la 
fascinadora Consuelo Mayendía, rei-
nando en todo aquel público con su 
gracia y su simpatía. 
Deseaban oírla en sus couplets In-
comparables todos los que estaban en 
el teatro. 
Será ©1 otro sábado. 
L a empresa cuidará de elegir una 
obra en la que pueda desplegar Cotí-
suelo Mayendía, mucho más que en la 
de ayer, su arte exquisito, su donaire 
delicioso y su gracia subyugadora. 
L A S T A R D E S D E 
P A T I N E S 
M A N A N T I A L 
TE.L. A.-«98 3 
Y a están Inauguradas... 
Ayer, en la primera de las tardes 
aristocráticas del Broadway Club, la 
animación fué completa. 
Organizadas por los simpáticos jó-
venes de la revista E l Porvenir, bajo 
los auspicios de un grupo de encan-
tadoras jeune filies, han de sucederse 
todos los sábados con análogo luci-
miento. 
L a concurrencia. 
Una legión deliciosa. 
América Núñez, Gipsy Durland, Ma-
ría Antonia Alonso, Nena Boller, Ro-
sita Mendive, Silvia Bachiller, Dulce. 
María Núñez, María Martínez, Carmen 
Quintana, Matilde Peláez, Isabelita 
Espino, Lilla Rulz, Ana Dolores Gó-
mez, María Julia Moreyra, Nena Pru-
na, Carmen Angulo, María Antonia 
Sandoval, Rosa María prieto, María 
Luisa Kohly, Ulda y Turselina Mañas, 
Consuelo Soliño, Lila Agüero. María 
de los Angeles Gómez y Raquel, Geor-
gina y Esther López Callejas. 
Alicia y Cuca Herrera, Bmma y Be-
ba Rodríguez Acosta, Ofelia Díaz 
Cruz, Esther Enríquez, Alicia Mora-
les, Hlicia y Adellta Portuondo, Jose-
fina Martínez, Esperancita Ovies, Ma-
ría Amparo Corvizón .Lydia y Noemi 
Rivera, Estelita y Julita Alonso, T a -
viola de Arriba, Blanca Fernández, 
Conchita Guiralt, Emilia Agiamonte. 
Ris i ta Prieto y Berta y Graciella 
Lendián. 
María Vidal, Margot Lancls, Elena 
Lobo, María Teresa Gutiérrez, Blan-
ca Fernández, Katty Brito, Violeta 
Rosado, María Teresa Ganz, Esther y 
Eva de la Moneda, Matilde Aguilera, 
¿Necesita usted dinero? Lleve «ns 
prendas a 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
Consolado, 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Evelia, Mery y Silvia Méndez Pla-
sencia. Rosita Sotelo, María Díaz Sll-
ve ira . . . 
Y las señoritas Josefina Coronado, 
Carmelina Laúrieta, Margarita Aba-
llí, E l a O'Farrlll, Sofía Barreras y 
Ofelia Lancís. 
Hubo un valioso regalo de la casa 
de Cuervo y Sobrinos, consistente en 
un dije de oro con Incrustaciones de 
brillantes, el cual tocó en suerte a la 
encantadora María Antonia Alonso. 
i Enhorabuena a la favorecida! 
D I A S 
Santa Catalina. 
E s la festividad que hoy se celebra. 
Está de días, y me complazco en 
I N V I T A C I O N 
A nuestras amigas y al público 
en general, a Tisitar nuestra exhi-
bición de Sombreros de París, aca-
bados de recibir. 
Los Modelos son nuestra espe-
cialidad. 
^AU JARDDÍ D E S DAMES* 
Casa excluslTamente francesa, 
NFPTLlíO 65. 
Entre Gallar o y San Nicolás. 
c 8664 al 10 d25 
El r a c i o n a m i e n t o d e l o s 
o f i c í a l e s d e l e j é r c i t o 
SE L E S CONCEDE L A SUMA D E CIN-
CUENTA CENTAVOS DIARIOS 
A propuesta del Secretarlo de la 
Guerra, el señor Presidente de la Re-
pública ha firmado el siguiente 
D E C R E T O 
Por cuanto: es evidente que el es-
T E R C I O P E L O S D E S E D A 
P A R A V E S T I D O S y S A L I D A S D E T E A T R O . 
L a ú n i c a C a s a q u e t i e n e u n c o m p l e t o s u r t i d o 
d e t e r c i o p e l o s y p a n a s , y l o s v e n d e a p r e c i o s 
s u m a m e n t e r e d u c i d o s . 
A L P O R M A Y O R D E S C U E N T O S E S P E C I A L E S 
4 4 L a Z a r z u e l a " 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
— G r a n e s p e c i a l i d a d e n p i e l e s p a r a v e s t i d o s . — 
Señor Dr. Antonio Caparó. 
Compostela 10.—Habana 
Muy señor mío: 
Por Indicación de un amigo, empe-
cé a tomar su preparado Anticatat'ral 
QUEBRACHOL, cansado de probar 
cuantos cosas me indicaban para el 
montinuo catarro que padecía, con 
manifestaciones asmáticas y un can-
sancio que por dos veces me obligó a 
ingresar en la Quinta de Dependien-
tes. Tres pomos llevo tomados de su 
preparado y me encuentro perfecta-
mente bien; ro quiero silenciar mi 
agradecimiento por lo cual le envfo 
ia presente o mi retrato para los fi-
nes que estime conveniente. 
(f) Ignacio Taboada 
Sala de Armas del Centro de De-
pendientes. . 
E l QUEBRACHOL es un excelente 
preparado para los catarree, calma la 
tos, cicatriza los pulmones, facilita 
la oxigenaclóü de la sangre, a l iña 
la sofocación y cianosis cuando ei 
paciente no puede respirar. 
c 8682 ld-25 
L o s N i ñ o s E o g o r d a o 
L a debilidad general de lo» nífiot 
en la época del desarrollo o crecimien-
to, es preocupación general en todos 
los padres. El mejor medio para for-
talecer a los niños cuando tienen más 
de tres años, es darles Glico Carne 
concentrada Esteva. 
L a Glico Carne concentrada Este-
va, nutre, fortifica, vigoriza y desarro-
lla al niño, corrije su estreñimiento 
y le mantiene siempre en buen ape-
tito, facilitando mucho su desarrollo 
óseo, porque contiene sustancias cal-
cáreas y fosfóricas. 
L a Glico Carne concentrada Esteva, 
suministrada debidamente a los niños, 
asegura su desarrollo físico perfecto 
y les evita muchas enfermedades que 
solo hacen presa en organismos débi-
les o raquíticos. Para la restauración 
de las pérdidas habidas en largas en-
fermedades, Glico Carne concentrada 
Esteva, es el ideal de los reconsti-
tuyentes. 
* 
Todas las boticas venden Glico 
Carne concentrada Esteva y su depó-
sito principal está en la droguería San 
José, Habana y Lamparilla. 
C8493 alt. 4d.-lí> 
tado de guerra existente ha traído 
como consecuencia el encarecimiento 
de los artículos de primera necesi-
dad, aumentándose con ello de un mo-
do considerable los gastos del perso-
nal de las fuerzas de Mar y Tierra. 
Por cuanto: en lo que a los alista-
dos respecta se han tomado ya las 
medidas conducentes a fin de asegu-
rarles su manutención en la misma 
cantidad y calidad que hasta ahora 
se ha efectuado 
Por cuanto: es equitativo y conve-
niente el servicio facilitar a los se-
ñores oficiales el modo de atender a 
su subksistencia con el decoro debido. 
Por tanto: en uso de las faculta-
des de que estoy investido por la 
Constitución y la Resolución Conjun-
ta del Honorable Congreso Nacional, 
sancionada por mi con fecha de 
abril último, a propuesta del Secre-
tarlo de la Guerra y Marina y oído 
el parecer del Jefe de Estado Mayor, 
R E S U E L V O : 
Primero: conceder a los señores ofl 
cíales dé las Fuerzas de Mar y Tie-
rra la suma de cicuenta centavos dia-
rios para su racionamiento, pagados 
por mensualidades vencidas 
Segundo: que dicha cantidad se to 
me de los sobrantes de cualquiera de 
los Capítulos del presupuesto de Gue-
rra y Marina 
Tercero: que el Secretario de la 
Guerra y Marina se encargue del cum 
plimiento de lo que por el presente 
Decreto se dispone, el cual empezará 
E l 
C a f é 
p r o p i o 
d e q u i e n 
c o m o u s t e d 
s a b e t o m a r l o 
d e b e s e r b u e n o 
r i c o y a r o m á t i c o 
d e b e s e r e l c a f é d e 
L a F l o r d e T i b e s 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
P o r c o m p l a c e r a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a e s t a c a s a e s t á v e n d i e n d o a z ú c a r 
— — — — — — d e p r i m e r a c l a s e . — ^ — — — 
a surtir sus efectos con fecha prime-
ro de diciembre próximo 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia, Habana, a los veintitrés del mea 
de noviembre de mil novecientos diez 
y siete.—M G MENOCAL, Presidente.; 
— J O S E MARTI, Secretario de la Gue-
rra y Marina. 
D E R R U M B E EN UN C A F E 
Anoche, poco nntes do Ins nueve sp do-
rrumbó parte do una pured del cafí l't 
Kosnl, sito en Crespo v Animas, en el 
lugar en que están Instalados lo.s inodo-
ros. 
Parece que las filtraciones de Ostros 
produjeron el derrumbe. 
En el cafó aludido He constítuvó el 
sargento l'erdonio, de la tercera Estación 
de Policía. 
No huho desgracias. 
ATÉNTADO 
La policía del puerto remitió nnoel» 
al vivac a Pedro Clavel Gtarpfa, vecino d' 
Factoría 7, por acusarlo el vigilante nrt 
mero 3, especial de los Muelles de Sai 
José, de haberle hecho BgreslAn .'iI ro 
querirlo para que se retirara «le aqu? 
lugar. » 
Del caso se dará cuenta hoy al sefio 
Juez de guardia diurna. 
L a s M u j e r e s E n f e r m a s 
E l n ú m e r o d e l a s q u e 
o b t i e n e n c u r a 
Primera.—Casi todas las operacione! 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda, 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardorej 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Seganda.—La Medicina que tiene más 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedie 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad y 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistemi 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, qu« 
se encuentran en los archivos del Lab 
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso da las inter-
esades, son prueba suñeiente del mérit< 
del Compuesto Vegetal de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enf er 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda mujer que sufrí 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendi 
un consejo especial. Este se suministn 
gratis y le brindará salud y basta puedi 
Que le salve la vida. 
M a i s o n M a r i e 
Avisa por este medio a su distingui-
da clientela y a las damas en general 
que acaba de recibir los últimos mo-
delos de París en sombreros, trajes da 
larde y preciosos trajes de noche 
O ' R E E L L T , 88. 
C8S78 ld.-25 
M A I S O N P I P E A U 
P A R I S - H A B A N A 
V E S T I D O S d e T e a t r o y C a l l e , 
T R A J E S S a s t r e , 
S A L I D A S d e T e a t r o . 
M O D E L O S e x c l u s i v o s d e n u e s t r o s t a l l e r e s d e P a r í s 
J U E G O S d e M e s a c o n e n c a j e s l e g í t i m o s . 
J U E G O S d e c a m a , b o r d a d o s e x q u i s i t o s . 
S A B A N A S l i s a s , F u n d a y C u a d r a n t e d e h i l o p u r o . 
N o c o p i a m o s n i i m i t a m o s n i n g ú n m o d e l o . 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A DE P i R i S . 
N e p t u n o , 7 6 . 
E S P E C I A L I D A D E N E Q U I P O S P A R A N O V I A S . 
T e l é f o n o A - 6 2 5 9 
Máquinas de escribir reconstruJdaaw 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Tentfladores eléctricos. TeL A-4135 
r 
Ju C Til lai real, Belaacoaln 18, b » 
T a l l e r d e c o m p o n e r 
c 8604 alt 2t-£2 2d-25 
A u t o s , b i c i c l e t a s , v e l o c N 
p e d o s y c o c h e s d e n i ñ o s . . 
S e p o n e n g o m a s a e s t a 
c l a s e d e v e h í c u l o s . M a n d e 
a c o m p o n e r s u s j u g u e t e s 
i a e s t e t a l i e r , 7 3 G a l i a n o 7 3 j 
A G I N A S E . D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de 1917. ^ 0 LXXXV 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E L YlLIEJíTE JOVEN FUE CON DECORADO 
COMPORTAMIENTO 
E L S U P E R V I V I E N T E 
e n e l 
G r a n C i n e " I n g l a t e r r a ' 3 
El martes, 27, matinée y noche, estreno en Cuba de esta sensacional película, de gran transcendencia he-
roica, basada en un hecho glorioso de la actual conflagración europea-
Sus más emocionantes escenas de valor y patriotismo, han sido tomadas en el mismo FRENTE DEL 
ISONZO. / 
Combaios encarnizados, heroísmos sin nombre, hazañas sorprendentes y fiel reproducción de lo que pasa 
en los campos de esa asombrosa epopeya, unido a un argumento sentimental y tierno, encierra la preciosa 
película. 
E L S U P E R V I V I E N T E 
G r a n d é s E x c l u s i v a s d e l a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a POR SU HEROICO 
C 8656 3d-25 
EL TIRANO, HERIDO DE MUERTE, TAMBALEOSE rVR'rTTí^ 
PUES AL SUELO BASADO EN S A N G R E ^ ^ 
P U B I L L O N E S , H o y C U A T R O F u n c i o n e s e n e l 4 4 N A C I O N A L , , 
A l a 1 y 3 0 , a l a s 4 y 5 0 , a l a s 7 y a l a s 9 p . m . - E n t o d a s r e g i r á n l o s m i s m o s p r e c i o s : L u n e t a s , 5 0 c e n t a v o s . G a l e r í a s , I 
c e n t a v o s - E n B e l a s c o a í n , m a t i n é e y f u n c i ó n n o c t u r n a a p r e c i o s p o p u l a r e s 
28925 
- : - E s p e c t á c u l o s - : -
LA TANDi ARISTOCRATICA OE 
MARTI 
Cfm espléndido éxito so inauguró 
ayer la tanda aristocrática de Martí. 
So puso en escena la graciosa obra 
tituliuia "Los chicos de la escuela", 
y se exhibió la película de loa con-
currentes a la función de la Cruz 
Roja. . 
La Mayendía y Ortaa obtuvieron 
un gran triunfo en la interpretación y 
los demás tillstas compartieron con 
ellos los aplausos. , ~*v-
Asistió la élite de la sociedcd haba-
nera. 
NACIONAL • , „na 
Pubilionos anuncia para uoy cua-
tro funciones: dos diurnas y dos noc-
turnas. 
Las primeras comenzarán a la una 
v media y cuttro y media, y las nw-
turnaa a lar siete y ü las nueve. 
En todas tomarán parte los magní-
ficos artistas con que cuenta el acti-
vo empresax'.o-
Los precios que rigen en estas fun-
clonea couticuas son loe siguientes: 
Palcos con entradas tres pesos; en-
trada y luneta, 50 centavos; delante-
ro de tertulia con entrada, 20 cen*a-
vos; entrada a tertulia, 10 centavos; 
entrada a cazuela, 10 centavos. 
En ei Circo de Belascoain habrá 
eos funciono": matinée a las dos y la 
función nocturna. 
Precios populares. 
* * * 
PAYRET 
Santos y Artigas, los populares cm-
piesarlos. continúan obteniendo rui-
dosos triunfos. 
Hoy habrá tres funciones en el co-
liseo rojo. , , 
La primera matinée empezará a 
las dos; la segunda, extraordinara, 
a las cuatro. \ 
y la función nocturna, a las ocho 
y media. 
E l programa de las tros funciones 
es muy variado: en él figuran los 
notables artistas y la colección de 
fieras que tanto agradan al publico. I 
Para mañana se anuncia la reapa-1 
rlción do "La Loquita". celebrada ar-. 
tlsta que tan grato recuerdo dejó en i 
la anterior temporada. • 
En la semana, entrante debuta el 
trío "Ella y Compañía", notables 
acróbatas .-
• • • 
CA3IP0A3I0R 
Muy interesante es el programa da 
'\s funciones de hoy. 
l a I n t e r n a c i o n d 
G i n a t o g r a f i c a 
Inmenso es el número d3 estrenos 
que la internacional Cinematográfica 
tiene en preparación para la próxima 
temporada. 
Entre ollas dos grandes películas 
en Series. E l gran secreto en 18 epi-
sodios, y Los misterios de ^Ijra en 15 
episodios. 
Entre las obras de Monopolio figu-
ran las preciosas películas Quién es 
eilu, Tícttma de la fatalidad y E l su» 
pertítíente, de gran trascendencia 
histórica, basada en un hecho heroico 
de la guerra actual y cuyas principa-
les escenas han sido tomadas en el 
mismo frente de Jsonzo. 
También la famosa Serie de Oro, de 
la Internacional se ha engrosado con-
Biderablomente con películas tan po-
tables como La noche de horrores. La 
hnella en la nieve. La carrera de la 
muerte, Dramas del circo. La otra. La 
Meteorá, La Llama, La tragedia de un 
Bey La Pecadora, Tinieblas así como 
las no menos interesantes La llama 
blanca. Hacia el abismo. Protección 
oculta. La venganza de Serena y En la 
garra do los espías. 
Otr aadquisición valiosa de la In-
ternacional es la grandiosa película 
Carmen, basada en la ópera de ese 
nombre y que es la última y más co-
losal creación de Canillitas, el céle-
bre cómico americano de fama rnun-
dial. 
Con esta ha adquirido también, del 
mismo actor. El Policía, E l trabajo, 
La noche del teatro. En el Banco, La 
mujer Engañado, todas muy graciosas 
en las que ha puesto el inimitable 
Charles chaplin toda bu asombrosa 
"vis cómica'' 
C 8655 IN. 24 Ñor. 
En las maunées que dan comienzo 
a las once de la mañana se estrena-
rán las siguiente cintas: 
Canillita en la feria. Canillita ene-
migo de la mísica. Los dos mellizos. 
Detectives defectuosos. Amor y pati-
naje, E i hijo único. Calambres y su 
aflicción, Samuel y su hermanito 
A las cuatro de la tarde, "Las mu 
rallas malditas." 
A las ocho y media, los episodios 5 
t> de "El servido secreto". 
Y en las tandas os peálales de 544 
y 9%, por última vez, la intereeante 
cinta "Barbarie." 
El día Sí) se estrenará la interesan-
te cinta "Madre de Francia", por la 
genial artista Sarah Bernhardt. 
Los días 8, 9 y 10 de Diciembre Ha-
brá otro estreno: "No matarás", dra-
ma basado en un ruidoso proceso ju-
dicial efectuado recientemente en loa 
Estados Unidos. 
Está al llegar "La hija de los dio-
ses", por Anita Kellerman. 
Los días 24 y 31 de Diciembre na-
brá en este teatro dos tandas espe-
ciales a las once y doce p. m-, con 
películas adecuadas a esos días. 
La Universal continúa triunfando. 
* * * 
MARTI 
En función diurna, corrida. "'El 
amigo Melquíadeo" y "Venus Salón." 
Por la noche, en tandas, "El cabo 
primero", "Venus Salón", "El amigo 
Melquíades" y "La costa azul." 
SOCIEDAD DE CUARTETOS DE LA 
HABANA 
La segunda sesión de la primera 
serie de la tenporada de 1917 a 1918, 
se celebrará hoy .a las diez a. m. 
en la Salj, Espadero, Galiano ntime 
ro 47. 
Prestará su concurso a la fiesta la 
ce^brada pianista señora Fidelina 
García de Torroella. 
L a M á s c a r a d e l o s D i e n t e s B l a n c o s o l a G a r r a d e 
hoy domingo en el CINE NIZA, PRADO 97, INTERPRETADA por los mismos artistas de IOS MISTERIOS DE NEW TOEK. p. i 
la noche; en la matinée tres tandas por 10 centavos, ¡tfuñana lunes seguimos exhibiendo LA MASCARA DE LOS DIíSí 
Se exhibe 
matinée y por m wuvi m j nixuet» ux» uuiuuh iu uun oi n mo a ia j l a m a j í a jüJK LOS 
BLANCOS. Con 4 tandas 10 centavos empezando lo prfmera a las 7 y media en punto. LAS AVENTURAS DE UNA NOVIA en 16 episodios. 
c 8672 
C I N E " P O R N O S " 
" lO V U B R X A S JK. L A C A I v L E ~ 
H O Y , D O M I N G O , 2 5 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
I O S m m F B A N C E S E S 0 L A e n EN E L M A R 
y X A D O B L E I M A G E N " 
E l M a r t e s : 2 7 : " P R I N C E S A Y B A I L A R I N A " . 
;8919 25 a 
El interesante programa es el 
guíente: 
"Cuarteto", Mozart. (Para instru-
mentos de arco).—Allegro ma molto 
modérate. Andantino gracioso. Minue-
tto. Fuga. 
"Cuarteto en Fa Mayor", Beetho-
ven. (Para instrumentos de arco) — 
Allegro con brío. Adagio. Scher¿o. 
Allegro. 
"Sonata", primera audición, César 
Franck. (Para violín y plano).— 
Allegretto ben modérate. Allegro. 
Ff>citatlvo fantasía. Allegretto poco 
mosso. 
Ejecutantes: Primer violín, Juan 
Torroella; segundo violín, JoeéValls; 
viola, Valero Vallvé; violoncellista, 
John Mez; pianista, señora Fidelma 
G de Torroella. 
La tercera sesión de la serie tendrá 
lugar ei domingo 9 do Dicfembre, a 
las diez a. m. 
El billete personal para cada se 
sión vale un peso. 
Profesores de música y discípulos 
de Academias y Conservatorios: 80 
centavos. 
ALHAMBRA 
En la matinée, "La guerra univer-
sal" y "La inmigración china." j -
Por la noche, "La inmigración chi-
na", "La guerra universal" y "Des 
pués de las doce." 
En ensayo, "El rico hacendado", de 
Villoch y Jorge Anckennann; y "La 
prieta santa", de M. de Más y A. Ló-
pez y Jorge Anckcrmann. 
* * • 
G R A N S E C R E T O 
L a m e j o r s e r i e . - 1 8 s e n s a c i o n a l e s E p i s o d i o s . 
PRO PAGA H DAo 
A R T l S T i C A ^ 
J A B O M b L A M C O F - L O T A M i c 
D f c L I C l O ó O P A R A E L * B A M O 
6 f c V f c M D E : E : M T O D A 6 P A R T f c 3 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
* • * 
FAUSTO 
Muy variado es el programa de -a 
función en eate elegante teatro. 
Películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la segunda, "La última hazaña" 
o "Amor de apache", interpretada 
por Emilio Ghlone. 
Y en tercera tanda, doble, "Bl nú-
mero 121", Interpretado por Diana D' 
4i * 4 
MAXIM 
Anoche se exhibieron las dos valio-
sas cintas tontadas en el frente de 
batalla por el señor CarasquJlla Ma-
llarino-
La amplia sala del coliseo se vi ó 
colmada de concurroncia que elogió 
cumplidamente el mérito de las men-
cionadas cintas. 
E>1 programa de esta noche es el si-
guiente: 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, vistas fijas de la 
guerra y la emocionante cinta "Ei 
avance francés"; y en tercera, nue-
vas vistas filas y "La campaña bal-
kánica." 
El martes 27, estreno de la pelícu-
la "Barbarie." 
Pronto, "La Condeslta Lina", por 
Lins, Millofleur; "El corazón de la 
otra", por Lola Vizconti, y "B crimen 
de la Opera', por la celebrada actriz 
Mercedes Brignonl y el notable actor 
Rodolfi. 
Amore, Emilio Ghlone e Ignacio Lu-
tpí. 
Ambas cintas «- están lujosamente 
presentadas por la Tibec Filma de 
Roma. 
Fausto anuncia para la prfóxima 
semana loa siguientes estrenos: 
Lunes, "Madame Butterfly." 
Martes, "Cenizas calientes." 
Miércoles, "La hija del bosque" y 
"Por su defensa." 
Jueves, de moda, "El Nocturno d* 
Chopin." 
Viernes, "Bella Donna.' 
Sábado, "Elena." 
* * * 
LA RA 
Para hoy se anuncia una matinée 
con cintas cómicas y policiacas; y 
por la noche un programa en que fi-
guran cintas muy Interesantes. 
La Empresa prepara estrenos de 
películas interesantes. 
*PR0 PILAR MARTDÍEZ» 
El próximo jueves 29, en el teatro 
Esmeralda, sito en la Calzada del 
Monte entre los Cuatro Caminos v *»l 
antiguo Puentü de Chávez, se cele-
brará la última función que en ho-
nor y beneficio de la simpática obre-
rita Pilar Martínez Paytubí, han or-
ganizado los Comités constituidos oa-
ra propagar y sacar triunfante su 
candidatura tn el Concurso de Vir-
tud del periódico "La Noche." 
* * * 
RECREO DE BELASCOAITí 
Dos funciones habrá hoy en esta 
bello parque. 
La primera a las cuatro de la tar-
de, con concierto por la aplaudida 
Banda de la Boneflcencla y películas 
.cómicas. 
Por la noche ae exhibirán las cin-
tas "Patos a la Colver", muy cómi-
ca, y el drama "El cofre cito de los 
millones." 
El próximo martes 27 será el es-
treno de la interesante cinta "Los 
explotadores de blancas". 
El 28 comenzará a exhibirse "San-
nom o La mujer-pirata", que consta 
de cuatro episodios. 
Y el día 3. "Cloopatra", una de las 
mejores producciones del Cine. 
* * * 
NIZA 
En la matinée: "La boda de Saluc-
tlano", "Minutillo so roba un elefan-
te" "La máscara de los dientes blan-
cos" y "Carmen Marino." 
i Por la noche. "La máscara de los 
dientes blancos" en primera y terce-
| ra tandas"; jr "Carmen Marino" ea 
segunda y cuarta. 
* * * 
PRADO 
Películas cómicas y "Princesa y 
bailarina" en la matinée. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas; en segunda, "Prince-
sa y bailarina"; yen tercera, "La hfja 
del artista." 
>tc 4i 4> 
FORNOS 
Por la tarde, "Las rosas encarna-
das" y "Los marinos franceses". 
Por la noche, en primera tanda, 
"Laa rosas er.canL-vdas"; en seg'nrula, 
"Los marinos franceses"; y en ter-
cera, "La doble Imagen." 
PELICULAS DE *SANT0S T ARTL 
GAS 
Los activos empresarios cuentan 
con un variado y numeroso surtido 
ae películas. 
Para muy pronto anuncian el es-
treno de las siguientes: 
"Nana" y "Ravengar", muy lita 
gantes. 
"La careta social" y "El t&bigN 
de Cuba',, por Regino Lfipej; aoti 
de producción nacional. 
"Los marinos írancesea", "¡la 
Tudor", "La secta de los mlsUri 
sos" y otras más, que oportunamtt 
anunciaremos. 
D r . J . L Y O N 
í l l a F a c u l t a d djs f aü 
Especialista en \% curación ndu 
d« las hemorroldea, sin dolor al 
pleo de anestésijo, pudiendo «I 
ci«nt« continuar sus quehacsr* 
Consultas d* l a 8 p. m. diaria 
CI1SNFÜE(30S, ¿4 ALT0& 
¿Cuál es el periódi» de mi* 
yor circulación? El DIARIO 
DE LA MARINA. 
E s t e D o c t o r I n d i c a C ó m o F o r t i f i c í 
l a v i s t a u n 5 0 p o r c i e n t o e n u n a 
S e m a n a , e n M u c h o s C a s o s . 
Una roc,«ba gratis que usted mismo pue-
P« preparar y u«ar en su oasa. 
Flladelfia, Pa.—¿ Usa usted espejue-
los o lentes ¿Sufre usted de esfor-
zaraieuto de la vista o de otras debi-
lidados Tisuates? SI es así, se alegrará 
usted saber que. según dice el doctor 
Lewis, Jjay un remedio para sus 'malf*. 
Muchas personas cuyos ojos cnipeza.ban 
a cansarse afirman que después de ha-
ber preparado y usado esta receta gra-
tis sus ojos y vista haa derivado in-
menso alivio, al extremo de no necesitar 
mas de sus espejuelos. Uno de los hom-
bres que la usó dice lo siguiente: "Yo 
era casi ciego; apenas podía leer. Aho-
ra puedo leer sin necesidad de espe-
juelos y ya no me lloran los ojos. An-
tes me dolían muchísimo cuando lle-
gaba la noceh, pero ahora están siempre 
bien; esta receta fué como un milagro 
para mí." Una señora que también la 
usó se expresa así: "La atmosfera pa-
recía nebulosa, con o sin espejuelos, 
per9 después de haber nsado esta rece-
ta por 15 días, todo lo veo mucho más 
claro. Ahora puedo leer sin espejuelos, 
aunque las letras sean diminutas." Se 
cree que miles que en la actualidad 
usan espejuelo» o lentes pueden ahora 
deshacerse de ellos en un tlmpo razo-
nable y miles más podrán fortificar 
sus ojos al extremo de evitan» I*. 
iestla y gasto do comprarlos, üi» 
tildes en la vista del carácter QW 
quedan aliviadas con el uso « 
receta. Hela aquí: Vaya a aa»̂  
botica y pida un irasco de OpWD». j 
ne de agua tibia un frasco J" 
gramos de capacidad, eche aooniro 
pastilla de Optona déjela <lu* 
suetva. Lávase entonces los oJ<" j 
este líquido de dos a cuatro t*^ 
día. Sus ojos se aclarará»! ^ 
monte desde el primer laraje 7 "V̂  
flamacl6n no tardará en ̂ SAU/Í. 
SI a usted, lector o lectora, le 
sus ojos, aunque sólo sea un 
dé con Üeanpo los pasos P^^ap* 
Muchas personas que ahora sou ^ 
tamente ciegas conserrartap ""'̂ ^* 
ta si la hubiesen atendido a 
NOTA>—Otro |>ro«niHcnt« J^V^i 
ta al cual se U) mostró ol « ^ « ^ 
antocede, dijo: "Optona > 
maravilloso. Los InrrodK-nW* * y 
constituyen son bien conocido» ' „ 
especlaUstas do lo« ojo» ^ 
ment* por rilo, recriado* y » 
dp comprarm» mi coolauior « 
ana de las pocas preparación» « , » 
mi opinión, debe ûr̂TrZĴg!»̂  
mano para sor asada jro»uM~ 
casi todos loa hofaras.' ^ ^ ^ ^ 
I N Y E C C I O N 
( G " G R A N D E 
G u r a m i a 6 d í a s I a | 
e n f e r m e d a d e s s e c r e ^ 
t a s p o r a n t i g u a s Q U ^ 
s e a n , s i n . r n p l e s t i a i 
a l g u n a . 
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• p r i b u n a l e s 
U del I tono . y R v d m o . S r . O b i s p o de l a H a b a n a c o n t r a e l 
U ^ ¡ ¡ j j j t a V a s c o n c e l o » . — L a S a l a d e lo C i v i l de es ta A u d i e n c i a se 
P. c a c u m p l i m e n t a r e l f a l l o d i c t a d o p o r e l S u p r e m o e n e l 
í u ^ p o r | a p o s e s i ó n d e l C o l e g i o d e B e l é n . — L a c a u s a d e l a 
r ? ¿e P a l a c i o . — M a ñ a n a c o n t i n u a r á e l j u i c i o o r a l de este p r o -
^ U r e c u s a c i ó n d e l j u e z s e ñ o r G ó m e z d e l a M a z a . — D i -
gentes n o b a a s . 
. . a A i m i r N r i A ¡ .Probablemente informarán en esta 
Vfi L A A u U l C « ^ ^ * r t slón el abopado Fiscal, doctor Vldaarreta 
, | y loa letrados defensores. 
n F L 1LTMO. SK. OBTS-, vVHlOVlñTA RAMON 
rff)Ct0r Arturo Fernández na 
i irtrad0 geaunda de lo Criminal 
. > 0 "Cenefa la causa seguida l-or 
u A.li( inTurlas contra el periodista 
^dVde-n Vasconcelos, a virtud do Í£ V*0̂  Kvcnio. Sr. Obispo de la 
• T ^ ^ n Pea'o Cion^ea Estrada. 
á«fcíS*' tiempo dicho letrado formn-
Al Pr0,ll̂ n«8 proTlsiüV.ales n nombre 
. v»"cl11í'n^ oor las que Interesa para 
i " " ^ * " ) /pena d0 8CÍ8 1UCSe3 ^ 
'Ĵ - , uo iirualmente en dicho escrito 
'TíollM"1»" e se orfiene al director 
lf toncluf'̂ " ..r¿ prenaa" que inserte la 
Si P̂ .1 .«ndenatoria que oportunamente 
^"r,a,n el mismo lugar del antedicho 
JeV* cn se publicó Ja información 
Sirio»»- _ 
^TBCEDENTES D E L P L E I T O D E 
l0S sy™̂" B E L E N 
...ha» ñor el Tribunal Supremo se 
Reml htdo en la Sala de lo d v l l y de 
^incloao Administrativo de eeta 
• ' V ^ * l̂ s "tos del juicio seguido 
•iC<!i?Fstado contra el Convento de Be-
F tl fin de qu« por dlcha Sala Bcan re" 
q de su procedencia, parí" 
llmiento a ia sentenclí 
mal Supremo, declaran 
recurso de casación es 
L A RECUSACION D E L J U E Z 8R. GOMEZ 
D E L A HAZA 
L a Sala de lo CivU y de lo Contencioso 
administrativo de esta Audiencia, en el 
Incidente de recusación interpuesto por 
Francisco Félix Ledón y Gerardo Villa-
nueva, contra el Ldo. Pablo Gómez de la 
Maza, en causa 108R|t>17 por falsedad del 
I Juzgado de Instrucción de la Sección Pri-
mera, ha dictado resolución Ooclarando 
sin lugar la misma y condenando a los 
recusantes al pago de las costas asf como 
a pagar cada uno la multa de treinta pe-
sos deviendo sufrir en defecto de pago 
de la multa la responsabilidad personal 
Subsidiarla señalada por la Ley; decla-
rando que no se ha litigado con temeri-
dad ni mala fe. 
n 8 Tueí ra
'"'^.hido'cumpli i t   i  s t ia 
li: /.hZ Tribunal Supre o, declarau-
éd * i^rar el recurso de casación es-
ñor el Ministerio Fiscal a nom-
ttbi,!íi lft Administración General del Es-
'VUntra sentencia del Juzgado que 
"^rtTser de la propiedad de la Compa-
k i» Jesú» el edificio que actualmente 
¡V» el Colólo de Belén. 
JCICIO ORAL C E L E B R A D O 
<* «lebrf ayer el Juicio oral de la eau-
- w-ulda contra Tlburclo Barrera Hc-
14 oor en delito de Infracciones de la 
ntaoral. El- Fiscal sostuvo sus con-
l̂on?s provisionales, interesando para 
,(procesado la pena de treinta pesos de 
unít». 
U CAUSA DE LA BOMBA D E PALACIO 
Msiiana continuará conociendo la Sala 
prlnisra de lo Criminal ¿le esta Audiencia 
iel 60iifldo_J)roceso_Jle^a. bomba._ 
DEMANDA E S T A B L E C I D A POR UNA 
SOCIEDAD M E R C A N T I L 
Conociendo la propia Sala de lo dv l l 
y Contencioso adminlstrativto de esta 
Audiencia del Juicio declarativo de me-
nor cuantía que en cobro de pesos pro-
movió en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur la Sociedad Mercantil de José 
Alvarez, S. en C , del comercio de esta 
plaza, contra Narciso Quintana y Nico- j 
lan, herrero, domiciliado en Marlanao, i 
los cuales autoe se encuentran en este | 
Tribunal pendientes de la apelación oída 
libremente al demantlado contra sentencia 
de 25 de Mayo último que declaró con 
lugar la demanda y condenó al d«manda-
do a que pague a la sociedad actora la 
suma de $857.34 y sus Intereses legales 
desde su Interpelación Judicial con las 
costas a cargo de' demandado aunque no 
por razón de temeridad; ha fallado con-
firmando la sentencia apelada con 
las costas de la segunda instancia de 
cargo del apelante, declarando a la vezz 
que las parter, no han litigado con teme-
ridad ni mala fe a los efectos de la Or-
den 3 de 1901. 
L A DEMANDA D E L A Cí'MPASIA ASE-
GURADORA "UNION I N D U S T R I A L 
R COMERCIAL" 
C A L Z A D O S C L Z 
E l m á s p o p u l a r e n C u b a . E l e g a n c i a y g a r a n t í a a b s o l u t a . E x i j a 
l a m a r c a > s e c o n v e n c e r á . D e v e n t a e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n 
l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
L a propia Sala de lo Ovil y Conten- | 
closo administrativo de esta Audiencia, 
en la demanda incidental promovida en 
el Juzgado de Primera Instancia de Güi-
nes iior Felipa O^Farrlll, domiciliada en 
I c 7949 alt 3d- l América Advertlsing Corp. A-3785 \t '"'iñvA Aseguradora Unión Comer- contra Dolores Pedroso. IncldentlT Ponen!! 
clal e Industrial a consecuencia del ex- j te: del Valle. Letrados: Guerra y López. Madruga, ocupada eTo los quehaceres de su casa, como madre, con patria potestad 
del mrmor Luis Jesús O'Farrlll contra 
L A C R A M A D A 
D í r A M A M D O C O R A . O B I S P O Y C U B A T A - ^ 5 3 - 4 -
S I E M P R E L O E L E G A N T E 
B U E N P R E C I O 
D E T E L A C O N D E S A . L A U L T I M A E X P R E S I Ó N 
D E L A f V I O D A 
V A R I A D O S E S T I L O S D E T R A J E S D E S E D A P A R A C A L L E , 
D E G E O R G E T Y C H A R I V I E Ü S S E . 
M A G N I F I C O S U R T I D O D E R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A 
P R E C I O S A S B L U S A S D E S E D A . 
V E S T I D O S 
pediente formado por accidente que du 
ranto el trcbajo sufriera dicho menor y 
sobre la indemnización que deba abonar-
se al mismo por dicho acLidento; cuyos 
autos se encuentran en este Tribunal pen-
dientes da apelación oída libremente A la 
Compañía Unión Industrial y Comercial 
contra sentencia do 18 de Junio último, 
que desestimando las excepciones alega-
das por dicha Compañía declaró con lu-
ga-' la demanda condenó a la misma a que 
pague al siniestrado Luis Jesús O'Farrlll 
durante toda ?u vida, como Indemniza-
ción por el accidente sufrirdo en el trá-
balo, una renta anual de trescientos sesen-
ta y cinco pesos pagaderas por qnliico-
nas vencidas a razón de un peso diario, 
según los días de cada quincena en más 
drupa, domicilio del lesionado y cuya 
renta empezará a devengarse desde el dfa 
28 de Enero del corriente año en que 
ocurrió e'- accidente con los gastos de la 
primera cura de los honorarios médicos 
y farmacéuticos do cuya cantidad deberá 
la Compañía pagar a la víctima ciento 
setenta y cuatro pesos c*iez centavos, im-
por+e de lae quincenas vencidas desde el 
4 de Enero último en que sufrió la le-
sión hasta el 16 de Junio también últi-
mo y los gastos de primera cura, ho-
noraria médicos y farmacéuticos con las 
costas a cargo do la Compañía sin de-
claratoria do temeridad; ha fallado esti-
man fl o la excepción de falta de perso-
nalidad en el representante de la actora 
y absteniéndose de resolver el incidente 
promovido a consecuencia del expediente 
formado por accidentes que durante el 
trabajo sufrió el menor Luis O'Farrlll y 
sin hacer esnecial condenación de costas 
en ninguna Instancia y menos declarato-
ria de temeridad ni mala fe a los efectos 
de la Orden 7! fie 1901. 
Procuradores: Rulz. Estrados. 
Oeste.—Pervaslo González, contra Ro-
dríguez y Fernández, S. en C , en cobro de 
pesos. Mayor cuantía. Ponente, Cervantes. 
Letrados, Agulrre, Casulleras. Procuda-
dores, Camacho, Díaz. 
isando a u t o r i z a c i ó n para dedicar a 
! s iembras menores, solares yermos s l -
i tuados dentro de la p o b l a c i ó n , tengo 
el honor de informarles que desde 
¡ el punto de vista sanitario, no hay I n -
conveniente en acceder a lo interesa-
! do tanto en este caso como en otros 
j a n á l o g o s siempre que se cumplan los 
i siguientes requisitos \ 
Pr imero: Que no se empleen como 
| abono de esas t ierras n i basuras ni 
cualquier otra sustancia susceptible 
de d e s c o m p o s i c i ó n o que se encuentre 
en estado de p u t r e f a c c i ó n . 
E n consecuencia, se proh ib irá el 
empleo de e s t i é r c o l o de cualquiera 
materia que por su olor pueda re-
sultar molesta a los vecinos o servir 
de lugar de c r í a de moscas. 
Segundo: L a s t ierras roturadas o 
sembrsdas se m a n t e n d r á n l impias de 
I basuras, de latas v a c í a s , y sin esca-
ivaclones en que pudieran depositarse 
| las aguas. No se t e n d r á n envases o 
d e p ó s i t o s con ag:uas estancadas a l des-
cubierto. E l r e g a d í o se h a r á con 
aguas corrientes o que se tengan en 
d e p ó s i t o s bien cerrados a prueba de 
mosquitos. 
Todo el terreno se t e n d r á limpio. 
Tercero: Es tos permisos ise consi-
d e r a r á n provisionales, mientras du-
ren las actuales c ircunstancias , hijas 
de la cris is e c o n ó m i c a que atravesa-
mos. 
Cumpliendo estos requistos, no hay 
Inconveniente sanitario en permitir la 
r o t u r a c i ó n de t ierras y la s iembra y 
cultivo en zonas urbanizadas. 
D r . J o s é A . L ó p e z del Ta l l e , 
Vocal . 
E n h o n o r d e l o s 
e s t u d i a n t e s 
Hoy a las ocho de l a noche se reu-
n i r á n en el despacho del s e ñ o r Se-
cretario de Sanidad citados por é l , los 
companeros de los estudiantes fusi-
lados e l 27 de Noviembre de 1871. 
E n dicha r e u n i ó n se t r a t a r á del ho-
menaje que ha de hacerse a sus com-
p a ñ e r o s desaparecidos. 
P r e m i o a l a m a t e r n i d a d 
L o s empleados de l a Jefatura local 
de Sanidad de P i n a r del Río , han 
creado un premio local que se deno-
m i n a r á Sala-Ramos. 
E l n i ñ o que obtenga el premio crea-
do por la Jefatura local podrá optar 
a l Premio Nacional doctor Enr ique 
N ú ñ e z . 
1 í a l l e g a d o e r d í a d e \mí 
M ú s i c a E l é c t r l u P e r f e c t a 
Oeste.—Bartolomé Riera, contra José 
Penlno. en cobro de pesos. Mayor cuan-
tía. Ponente, Vivanco. Letrados. Castella-
nos, Jardines. Procuradores: Pereira y 
Granados. 
Jtrnco.—Francisco Parra, contra Fer-
mín García y María Antonio Barcos, so-
bre entrega de fincas rústicas. Mavor 
cuantía. Ponente, Trelles. Letrados, Cas-
tañeda y Rodríguez de Armas. 
NOMRRAMTENTO D E S E C R E T A R I O 
J U D I C I A L 
Por la Sala de Gobierno de esta Audien-
cia so ha nombrado Secretarlo Judicial 
del Juzgado Municipal del Norte al se-
ñor Marino Llaguno Valdés. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOT 
SALA P R I M E R A 
Juicio oral causa contra Francisco 
Campos por perjurio. Defensor: doctor 
Arango. 
Contra Ricardo Labrador, por usurpa-
ción de título. Defensor: doctor Garce-
rán. 
Conta Francisco Sánchez, por atentado. 
Defensor: doctor Vleltes. 
SALA SEGUNDA 
De-Contra Mauricio Mores, por hurto, 
fensor: doctor Cblner. 
Contra Francisco Cuevas, por falsedad. 
Defensor: doctor Díaz. 
/ 
SALA T E R C E R A 
Contra José Domínguez, por atentado. 
Defensor: (íoctor Fernández. 
Contra Felipe López Marcos, por robo. 
Defensor: doctor MÁrmol. 
Centro Bernardo Berenguer, por In-
fracción electoral. Defensor: doctor Cár-
denas. 
Contra Santiago Díaz Ramos, por hur-
to. Defensor: doctor Tristá. 
SALA D E LO C I V I L 
Este.—Adolfo Martínez Aparicio, con-
tra Claudio Lóseos, sobre rescisión de 
una escritura de arrendamiento y cesión 
y otros pronunciamientos. Mayor cuan-
tía- Ponente: Trelles. Letrados: Casulle-
ras, dOctor Ebrañ Procuradores. Parte. 
E n el Mundo Musical gi* h a r»» 
movido una "gran a d m i r a c i ó n acer-
ca de l a p e r f e c c i ó n que han obte-
nido los fabricantes do loa plano* 
e l é c t r i c o s E . 8. Ho-mtrd y J . 1* 
Stowers, a l adaptar a los mismos 
l a a c c i ó n e l é c t r i c a A U T O D B 1IT-
X E f f E L T T E MIGNOTí. que c o n » -
tltuyo una verdadera obra artto-
tica, porque Interpreta con l a m a -
yor exactitud l a m ú s i c a de los 
grandes planistas, tales como: P a -
derewski, Hofmann, BnssonL, 
Ganz, Saint Saens, Carrefio, O a -
brllowitsch y otroe, por lo que 
queda comprobado que ac tua l -
mente tenemos l a m ú s i c a e l é c t r i -
c a m á s perfecta del Mundo. Todas 
las revistas musicales de los E s -
tado» Unidos han dedicado « > • 
tensas p á g i n a s que tratan sobrr 
l a p e r f e c c i ó n de estos instrumen-
tos. 
Queda el lector Invitado a ha -
cer una vis i ta a l a e x h i b i c i ó n de 
los mismos, donde s e r á merecida»-
mente atendida 
J o h n L . S t o w e r s 
S A N R A F A l l , 2 9 
T e l . A - 3 9 6 2 . - H a b a n a 
""nimiiiiimwinininn 
NOTIFICACIONES 
Mañana tienen notificaciones en la Sa-
la de lo Civil y Contencioso administra-
tivo, las personas siguientes: 
Letrados: 
Ricardo Alemán, Arturo Verdes. Alfre-
do Casulleras. Felipe España, Oscar Mon-
tero, Helio Ecav. Jnllo Dehogues, José 
Perern, Fidel Vidal, Raúl de Cárdenas, 
Francisco Ledón, Alfredo Castellanos y 
Luis Angulo. 
Procuradores: 
Piedra. Granados, Daumy, Saenz Cala-
horra, Reguera, Leanés, Barreal, Sterllng, 
R. de! Puzo, Pedro Rubldo, Pablo Piedra. 
Granados, G. de la Vega, Castro. Angel 
Valdés Monl.lel, Cárdenas. 
Mandatarios y partas: 
Vlllalba, Isaac Regalado, Emiliano Vi-
vó, Eduardo Acosta, Enrique Gómez Pas-
tor, Angel Remigio Pau, Gerardo Vllla-
nuevá. Eufemio Rivera Castillo, Manuel 
José Morales. 
r á n s e r c u l t i v a i i o s l o s 
s o l a r e s y e r m o s ( ¡ e n t r o d e 
l a p o b l a c i ó n 
I N E O I D I E D E L D R . L O P E Z D E L VA» 
L L E , A P R O B A D O P O R L A J U N T A 
N A C I O N A L D E S A N I D A D . 
''Correspondiente a la ponencia que 
me ha sido confiada, en r e l a c i ó n con 
la solicitud que hace el s e ñ o r Alcalde 
Municipal de Guanajay, en su c a r á c -
ter de Presidente del Consejo Muni-
cipal de Defensa E c o n ó m i c a , intere- *** R ^ 
D I S T 1 I M . m E L E G A R C I i . n COfiODIBAI! 
Se consieue osando nuestro Ca lzado 
M O D E L O S D B F ü N T J L S I A 
" M A Í I C G A N I " V " C A B A U O " 
D e v e n t a e n t o d a s l a s P e l e t e r í a s . 
Este.—Formado para tratar de la Ad-
ministración y cuentas como incidente de 
la demanda de tercería de mejor' derecho 
por Pedro Vizcaya a consecuencia del 
eJecutlTO seguido por Miguel Belnunde 
V A J I L L A S 
F e r r e t e r í a L A R E I N A . L o c e r í a 
T E N E M O S D E S D E 15 A 100 P E S O S : S I N E C E S I T A C O M P R A R , V E N G A A T E R L A S ; L A S H A T E N T I -
R I O S D I B U J O S . E N A R T I C U L O S D E A D O R N O , N U E S T R O S P R E C I O S S E I M P O N E N . P I N T U R A S , B A R . 
N I Z , C O L A S GOMA L A C A , T I N T A S R E S I S T E N T E S P A R A M U E B L E S , A G A R R A D E R A S D E M E T A L Y. 
L L A T E R I A P A R A A G U A , D E T O D A S C L A S E S T T A M A S O S 
M A R T I N E Z 
T E L E F O N O A - 5 3 0 1 
C I A . 
F R E N T E A L A P L A Z A 
o 8671 ld-25 
- £ O U - E T I N _ 2 4 
i * i L í E A P l R B I B A 
NOVELA-POEMA 
DE c o s t u m b r e s CAMPESINAS 
POR 
^KMANDO P A L A C I O V A L D E S 
twy . . ^ Moderna P(«•(.(*,-' Obl»-
^ ^Ornero, m . 13: y isa.) 
lit,el (Contlní») 
v V ^ S ^ o u t ! 1 ^ habrai1 8a8ta^ p*-
W I ^ r a íiL61 wcreto sin conseguir-
* «!?09 ¡o i ñ ^ L W * 1118 m*™» cuan-
H Pnotroa ' ^ « ^ b a n . Habla a.do de 
ln!!* hija del ffbnú8,?ftchar «ue Demetria 
C ¡ ^Han ef"?,^oro ^ ^ "a Felicia. 
»; (?2 ^que* d ^ 7 ° * »anto morir 
^ Can£uUeps,ft- ofrecieron 
* « 2 Í ! <le y 66 Y como 
> , ^ allá. cSV:*? miamos días. la 
^ *, £ ^hjoa a?^0, ^ol^eron obserra-
5 dfcñ: pnes ¿ P h . ' * nlfia no parecí* 
J^renc tab , l1 en 61 tamaño no 
S ¿ ^ r ^ me-eJ1^' como 81 en vez 
nr lllaguna «mbargo, osó 
B á K j C S M ^ j a * d<> suotltuclón 
^ y el f^d0 o1»8*™"- qne 
* ilación ^ocSta n.Goro mediaba 
ttit*- Una rea le* rió 
hablar con animación y en voz baja en 
el pórtico de la iglesia, callándose Inme-
diatamente cuando 61 se aproximó. En 
otra ocasión, al pasar por delante del 
dormitorio de su señor, observó que es-
te conversaba también en secreto con el 
tío Goro: escuchó un momento y pudo 
conTeneer.se de que D. Félix le entregaba 
dinero. Nació en su mente la Idea de que 
la niña Demetria era hija do su señor: 
se lo comunicó a su esposa en secreto: 
ésta, con Igual reserva, lo puso en co-
nocimiento de una do las comadres rnaa 
adictas a su persona. En poco tiempo y en 
reserva se lo comunicaron unos a otros 
los vecinos de la parroquia y vino a sa-
berse en toda ella. 
Duró esta creencia o presunción algu-
nos años. Sin embargo, al cabo, por al-
gunas circunstancias que a su atención 
se ofrecieron. Regalado vino a sospechar 
que se balloba eu un error, que Deme-
tria. Si bien no era ht.ia del tío Goro, 
tampoco lo era del capitán. Buscó, in-
vestigó, caviló. Todo fué inútil. E l res-
to do los vecinos, como no tenían los mo-
tivos que el mayordomo para cambiar de 
opinión, siguieron aferrados a la anti-
gua. 
Poco después de amanecer. Doña Bea-
triz salló de su habitación vestida, se 
desayunó cambiando pocas palabras con 
Doña llobustiana y volvió a enterarse del 
camino que conducía a Canzana. E l ama 
de gobierno la invitó a asomarse a uno 
de los balcones y le mostró allá sobre 
la meseta de la colina el pintoresco pue-
bleclllo y medio oculto entre los árboles 
el camino que desde Eutralgo llevaba a 
él. • Aunque Begulado trató de acompa-
ñarla y guiarla, Doña Beatriz se opuso 
resueltamente a ello. Salló sola de casa, 
llegó ni Campo de la Bolera, salvó el 
puente de madera ecjiado sobre el riachue-
lo y comenzó a ascender lentamente el sen-
dero de la montaña. 
Su fisonomía serena, Impaalble, no deno-
taba la agitación que en bu alma reinaba. 
Jamás habla sofiado en tomar la resolu-
ción que ahora estaba realizando. Cuan-
do aquel bañdldo la engañó, su orgullo 
padec.ó aún más que «1 corazón. Entregó 
con absoluta indiferencia el fruto de sus 
amores y Juró Interiormente no verlo más 
en la vida. D. Félix,., que se hallaba a 
la sn/.ón en Oviedo, lo recogió y se encar-
gó de llevarlo & criar a la montaña. Pe-
ro la casualidad hizo que sus convecinos 
el fío Goro y FellciB pudieran prohijar 
aquella desgraciada niña. L a suya se ha-
bía muerto de un segundo ataque de epi-
lepsia al pasar por Oviedo de regreso de 
Candfls. 
Fué un capitán del batallón de Ponte-
vedra el autor do aque] fiero desaguisa-
do. Festejó rendido a Doña Beatriz mien-
tras estuvo de guarnición en Oviedo; ga-
nó también el favor de su madre Doña 
I/eonor, viuda de Moscoso, y de Doña Ra-
faela su hermana, porque era el oficial 
hombre galán, afable y divertido y se ha-
cía querer de cuantos le trataban. Entra-
ba en casa y se le consideraba como un 
hijo Cuando vino repentinamente la or-
den'al batallón de trasladarse a Vitoria, 
la noticia cayó como una bomba en aque-
lla casa tranquila y conventual. E l ca-
pitán solicitó de Doña Leonor el permi-
so de casarse en secreto con su bija an-
tes de partir, pues de otro modo^ era Im-
nosíble a causa de las muchas diligencias 
que se necesitaban. Cedió la viuda: efec-
tuóse la ceremonia eü casa de la novia: 
bendijo a los desposados el capellán de 
batallón: asistieron sólo tres compañeros 
dei capitán. Finalmente, éste se partió y 
al cabo de dos o tres meses se supo 
nne estaba casado ya bacía años en Se-
villa y separado de su esposa. Puede cal-
cularse la estupefacción el dolor, 1" » -
dlírnaclón de aquella nobte familia. Doña 
Beatrix estaba en cinta. Su madre adole-
ció tan gravemente que antes do un mes 
pasó a mejor vida. Le aconsejó a la trai-
cionada joven que hleceae perseguir al 
c-lminal y lo enviase a presidio lo mis-
mo que a sus cómpHces; pero ella se ne-
ffó resueltamente e ello. E l orgullo, más 
que la piedad, fué parte a mantenerla en 
una actitud de soberbio desdén. En bas-
tantes años no puso el pie en la calle. 
NI con su misma hermana cambió una 
palabra acerca de la niña que había lleva-
do a criar D. Félix. Sólo de vez en cuan-
do entregaba a éste en silencio algún 
dinero. E n silencio también lo recibía su 
cuñado y lo entregaba después a quien 
Iba destinado. 
L a compañía de su sobrlnita María, que 
comenzó a pasar largas temporadas en 
Oviedo y por último casi vino a vivir en-
teramente, alegró aquella casa sepulcral. 
La niña parecía tenerles amor y acomo-
darse bien a sus costumbres y manías. 
Pero aquella súbita enfermedad, aquel 
vómito de sangre, heraldo siniestro -de 
uno muerte cierta, causó profunda impre-
sión en el alma (Je las linajudas damas. 
Doña Beatriz en particular sintió su co-
razón desgarrado, y en virtud de la gran 
turbación que de ella se apoderó comen-
zaron a punzarle ios remordimientos. Ima-
ginó que Dios le enviaba aquella severa 
advertencia por el abandono cruel en que 
había dejado a su hija. Cavilosa y triste 
durante algunos días y consultada con su 
conflesor y con su hermana, resolvióse a 
recoger «1 fruto de sus amores, llamarla 
hija y hacerla tfl heredera. E ) médico 
habla aconsejado que María pasase el In-
vierno en Málaga. D. Félix acató tal con-
sejo y decidió no volver a Asturias hasta 
el verano siguiente. Pocos días después 
de su partida Dofia Beatriz emprendió el 
camino de Entralgo. 
L a cuesta de Cancana es agria. L a da-
ma, sometida desdH hacía largos años a una 
clausura casi completa, la sube con tra-
bajo. A menudo se detiene y derrama 
una mirada por el valle que se extienda 
a sus pies. No su Incomparable hermo-
sura la cautiva, no la brisa matinal sua-
ve y fragante la embriaga. Una arruga 
profunda surca bu frante, signo de inten-
aa preocupación, da temor y de anhelo. 
Bu fan. ordlnarlamenta blanca, se Uñe 
ahora de carmín por la iatUra. 
Cuando menoa lo esperaba, en una de 
las revueltas del retorcido camino se en-
contró con las primeras casas do la al-
dea. 
—¿Conoces a un hombre que se llama 
Gregorio?—preguntó a un niño que juga-
ba en la calle. 
El niño la miró con asombro y no res-
pondió. 
—Vamos, di, ¿conoces a un hombre que 
se llama Gregorio, que tiene por mujer a 
una que se llama Felicia?—volvió a pre-
guntar con impacelncia. 
El mismo asombro y el mismo silencio 
por parte del chico. 
Pero una mujer que estaba en un co-
rredor tendiendo ropa y había oído la úl-
tima pregunta, respondió por él. 
—Sí, señora, s í : el t ío Goro y la tía 
FeMcla viven en aquella casa que tiene 
un ¿rboi grande delante. Vea usted; aho-
ra sale el t ío Goro con un Jarro a or-
deñar. 
Dofia Beatriz se dirUfió a la cbbb se-
fialada. E l t ío Goro ya había entrado en 
el establo. Acercóse a la puerta, que co-
mo de costumbre en el campo estaba 
abierta, y manifestó su presencia con el 
saludo tradicional, exclamando en atta 
vos: 
—¡Ave María PurísimaI 
—Sin pecado concebida—respondió des-
de arriba Felicia bajando acto eontluuo. 
A] encontrarse enfrente de la dama fué 
grande su sorprasa, 
—íMe conoce usted?—peagruntd Doña 
Bestrlz con laeóirtcn sarerldad. 
E l semblante du Felicia se cubrió da 
Intensa palidez. 
•—Sí, señora, la conozca 
No la había víate más que una iola 
t«4 en bu vida y apenas había tenido 
tiempo para grabar sus facciones en la 
momería. Pero ahora más que ia memo-
ria se lo decía el earazdn, 
—Me sorprende y me alegra da que 
unted me reoanocea. No quise que nadia 
me aeonutaflasa desde Entralgo. C u m U 
menos gente se entere, mejor. Y a adivi-
nará usted a lo que vengo... 
Fel'icia la miró con intensa atención 
sin despegar los labios. 
—Vengo por Demetria... ¿Dónde es-
tá? 
Felicia se puso todavía más pálida. 
—Arriba está—dijo con voz apenas per-
ceptible. Repentinamente se había queda-
do ronca. 
•^-Llámela usted. 
—Demetria, baja—quiso gritar la pobre 
mujer. Pero su voz saMÓ tan débil que 
apenas pudo llegar arriba. 
Sin embargo, Demetria, que había oí-
do rumo^^de conversación, bajaba ya la 
«scalera. Al ver una aefiora se detuvo 
sorprendida. 
Hubo unos momentos de silencio. Aque-
llas tres personas se miraron sin despe-
gar los labios. Al cabo Felicia con voz 
temblorosa dijo: 
—Demetria, acércate. , . Esta eofiora vie-
ne a buscarte... Lo quo te han dicho 
era la verdad... Aquí tienes a tu madre: 
yo no lo soy... 
A l pronunciar lo» últimas palabras 
estalló la pobre mujer en sollozos y ocul-
tó el rostro entre las manos. E l de De-
metria se cubrid tambléa de palldea y 
miró de frente % la dama con ojos don-
de uo se leía el amor filia!. 
—Acércate, nlfia. acércate—profirió Do-
ña Beetrla du'clflcando su vob.—Yo Boy 
tu madre... Las cireunnUnclai han hecho 
que liaata ahora no hayo podido darte el 
nombro do hija: pero Dio» na ha que-
rido que muera privada de ese placer... 
Acércate, bija mía. 
Demetria bajó (odas las escaleras y se 
aproximó a la sefiora. 
—¿Ma das un besof—dijo ésta tomán-
dola de la mano y con vux donde «e tras-
lucía la emoción. 
L a Joven se aproximó aún más y gra-
vemente puso los labios en «1 blanca 
rostro da bu madre. 
(U aquel beso tuvo prepósito da llegar 
al corar ó n, eos* que deba poneruo en du 
da, se quedó en la mitad dei camino. L a 
noble dama no lo sintió llegar. Su fren-
te so arrugó. De sus ojos se borró la 
expresión de enternecimiento. 
—Está bien—ptoflrló adquiriendo sú-
bito aquel acento altivo. Indiferente, que 
fa caracterizaba.—Me complazco en ver 
que aunque vistes de aldeana y ta has 
criado como si fueses tal. por tu ros-
tro y tu fligura manifiestos que has na-
cido sefiora y que mereces la posición en 
que te voy a colocar. Déjanos ahora nn 
instante, pues tengo que hablar cosa» 
secretas con los que hasta hoy has creí-
do tus padres. 
Demetria se dirigió en silencio al si-
tio de las herradas, tomó una y fué ha-
cia la puerta. Pero antee de llegar se 
volvió, acercóse a Felicia que seguía eo-
Uozando, separó sus manos del rostro v 
estampó cu él un largo y nuevo beso 
¿Lleguría por casualidad aquei beso «i 
corazón? Sí, sí; no hay duda oue n<>-
gó. Doña Beatrls tuvo noticia de ello en 
seguida. Bajó los ojos y la arruga que 
d« * SU 86 hi*0 m¿s Proínn-
1 ,M1*lltr?" ^ .CA1!a fe] tío Goro se ce-
lebraba ia conferencia qu» iba a flec'dlr 
de su Buerte, Demetria caminaba a pa-
so leuto hacia la fuente. Antea de flecar 
tropwsó con su íntima amiga Tclv» q„e 
ya volvía con la herrada llena sobre la 
«•ahezn. Algo extraño debió de observar 
nquena zagala en ai rostro de la Uio del 
tío Goro, 
—i<Jué ta pasa, Demetria? Paraca aue 
vienes deaoolorlda, 
—Nada me pasa—respondió la Joven con 
un acento que demostraba blea claro to-
do lo contrario. 
—Si; algo te pasa. Díraelo. nlfia. ¿No 
ta he contado yo siempre mía secretos ? 
L a tomó da la mano y la miró roa 
ojos ase rutad orea. Demetria bajó la cabe-
cu y permaneció Bllanelosa, 
—Varaos, di, niña—repitió la sagala sa-
«udléudoln la mauo. 
I a lo sabrás, Te>v«, Ahort no puede se* 
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Í palpitación excesiva del cora/ón, que ace suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
PASTILLAS DEL Dr. RICHARDS 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(VIENE D E LA PRIMERA.) 
raciones efectuadas por la flota aé-
rea naral: 
**La flota aérea naral en serrlcio 
de reoarrldo, ayer, probablemcmfe 
destruyó dos naves aéreas enemlpras 
y puso a otra máquina fuera de con-
trol. E l día 20 fué destruida otra má-
quina enemiga. Todas nuestras má-
quinas regresaron sin noredad." 
P A E T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Jíorlembre 24. 
E l parte oficial publicado hoy, por 
el Cuartel General Alemán^ dice lo 
ni guíente: 
«Frente italiano: al Oeste del 
Brenta y entre dicho río y el FiaTO, 
fracasaron los ataques Italianos.', 
«Trente Occidental: Ejército del 
Príncipe Rupprecht. L a acción de la 
artillería aramentó en Flandes, espe-
cialmente desde Boesinghe hasta Sta 
den y desde Ipres hasta Roulers,,. 
«41 Suroeste de Cambral los in-
gleses nueramente buscaron una de-
cisión, Tiolentos cañoneos fueron pre 
de Bourlong al borde Noroeste del 1 tes fueron arrojados al agua a caño-} 
bosque, estaba todavía en manos de nazos.'* 
los alemanes, que se batieron furio- F R E N T E R E ALBANIA 
sámente durante todo ol día contra Roma, Norlembre 21. 
las tropas que aTanzaban. E l oneuil- Eos austríacos han reanudado sus 
go también retuvo su dominio de la ataques contra las líneas italianas en 
aldea de Fontaine, en torno de la la Albania Meridional, siendo recha-: 
cual se libraron imensos combates zados por los defensores, anuncia hoy . 
durante todo el día del viernes. Las ^ Ministerio de la Guerra. 
últimas noticias que se recibieron 
de este lugar decía que se hallaba 
envuelto en llamas. 
Los Ingleses ayer adelantaron su 
línea todavía más al Oeste de 3Ioeu-
vres, y los exiguos informes recibí 
Los cómbales librados en el distrito 
de Monastir no alteraron las posicio-
nes de los beligerantes. He aquí el 
texto oficial: 
"En la Albania, el jueves por la no-
che, el enemigo atacó nuesfras líneas 
dos 'indicaban que rsíe lugar estaba entre lo* río^ Boyl?sa y i)filinL> sie,ldl0 
cercado de manera bastante efecü- leehazado. Pequeños avances eneml-
va. 
Muchos más cañones alemanes se 
han bailado eutue el material ocupa-
do, calculándose su numero en cien. 
Esta mañana todarla seguían lie-
gando prisioneros. E l corresponsal 
pasó entre dos escuadrones de ale-
manes manchados de fango cerca de 
la retaguardia, quienes eran condu. 
cldos a las jaulas. 
Los combates ayer en el bosque 
de Bouleon y en Fontalnei fueron de 
un carácter muy desesperado. E l bos 
que de Bouleon y la aldea están sitúa 
dos en altos terrenos, desde el cual 
se pueden hacer extensas observa-
ciones en todas direcciones. E l mis-
mo basque comprende seiscientos 
acres, y aunque el terreno es seco, 
n
gos alcanzados entre Monastir y Prez-
lesea fueron anulados por nuestros 
contra-ataques.*^ 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
CAPTI UA SUBMARINO 1)K l \ 
ALEMA» 
TVasliingtou, Noviembre 24. 
ün submarino alemásn capturado 
recientemente por dos destróyer» 
americanos, fué enviado ai fondo d"! 
mar por sus tripulantes, quienes 
abrieron las compuertas interiores 
mientras que sus compañeros se ha-
llaban en el puente con las manos 
levantadas en señal de rendición. 
M t ó ^ u b i e r t T d e u ñ a ^ p w a malMÍ')T(>da Ia tripulación fué hecha prisio-
que dificulta la marcha por sus pen 
dientes. Las tropas inglesas ayer re-
tenían una línea en el terreno bajo 
alrededor del borde •meridional del 
J desde estas posiciones era de Quaent hasta Banteux. Un fuer te ataque en inchy fué deshecho fren 
te a dicha aldea. Menores fué tenaz-
mente defendido contra varios asal-
tos. L a acometida dirigida contra 
Bourlon Fontaine y L a Folie, fué 
muy rigorosa. U nejército de tanques 
en estrecha formación, fué seguido 
de una masa enorme de infantería. 
L a acometida fué deshecha por el 
heroísmo de nuestras tropas y el fue-
go eficaz de nuestra artillería,'. 
" E l enemigo, que poco a poco iba 
ganando terreno en Bourlon a costa 
de grandes sacrificios, fué contra-
atacado por nuestras tropas, que lo 
desalojaron de la aldea y del bosque 
de Bourlon. Las mismas tropas que 
el día anterior atacaron con tan bri-
llante espíritu al tomar por asalto 
I R aldea, la defendieron hoy con lgua.1 
firmeza y brabura'*. 
"Ante Fontaine solamente treinta 
tanques quedaron destrozados. Esto 
da una Idea de las fuerzas emplea-
das por el enemigo". 
"Rurante la noche continuó el fne-
go en varios sectores. E l efecto de 
nuestra artillería impidió los ata-
quos nocturnos contra Rumilly y al 
Suroeste de Masnleres". 
"Ejército del príncip/o Heredero: 
E n varios puntos de este frente au-
mentó la actividad de los franceses,^ 
^Desde el martes el enemigo ha 
perdido veinte y siete aeroplanos en 
combates aéreos". 
"Frente de 3Iacedonia: L a lucha 
«e reanudó entre el lago de Presba 
y Monastir y en el recodo del río 
Cerna**. 
" E l parte suplementario publica-
do esta noche por el cuartel general 
dice asi: 
"Los ataques ingleses contra las 
aldeas de Yuchy, Moavres y Banteux 
fracasaron*'. 
" E l enemigo está tratando de des-
cender del valle de Bfeuta por am-
bas márgenes del río con el propó-
sito de llegar a Basuno y al llamo 
ablert^*. 
" E n la margen Oriental el cuarto 
«jérclto rechazó dos tentativas. En la 
margen Occidental el primer cuerpo 
tomó la Iniciativa en un ataque para 
reconquistar la posición perdida en 
el extremo superior del valle de 
Brenta. L a resistencia enemiga fue 
de un carácter determInado•,•. 
"AI Oeste del Brenta el territorio 
está sostenido por los defensores y 
la presión principal del enemigo se 
reconcentra entre el Brenta y el Pía-
te, en donde los italianos están ha-
ciendo tenaz resistencia. Los rom-
hates han sido sangrientos y las ba-
jas muy crecidas**. 
L A OFENSITA INGLESA EN 
FRANCIA 
Cuartel General Inglés en Fran-
cia, Noviembre 24, (por la Prensa 
Asociada.) 
E l bosque de Rourleón, que domi-
na a Cambral, desde el Oeste, se ha-
lla probablemente en manos de los 
ingleses ddsde esta mañana, como 
resultado de la sangrienta lucha l i-
brada ayer en sus laderas. L a aldea 
necesario cargar subiend  por las la-
deras frente a una tremenda concen-
tración do fuego de ametralladoras. 
L a infantería, cooperando con los 
tanques continuó marchando hacia 
adelante por la mañana e inmediata-
mente ocurrieron reñidos combates. 
A la una de la tarde ya se habían 
abierto paso al través del bosque 
hasta la mitad del camino y dos ho-
ras después la infantería ocnpabsj 
una línea al través del centro del 
bosque y al Noroeste de Fontaine. 
Al mediodía los alemanes empeza-
ron un fuerte fuego de artillería y 
ametralladoras a lo largo de los ca-
minos al Sur del bosque, dificultan-
do más todavía la comunicación con 
las tropas que avanzaban. Combates 
a brazo partido y a la bayoneta, em-
pezaron tan luego como entraron los 
Ingleses en el bosque. Esto continuó 
con gran ferocidad durante toda la 
tarde, obligando las tropas asaltan-
tes a los alemanes a retirarse palmo 
a palmo hacia el borde septentrional 
del bosque. 
No es absolutamente cierto que el 
bosque se hallo firmemente en ma-
pias y rápida? 'e la guerra subma-
nos inglesas, siendo así que el ene-
migo todavía retiene la posesión de 
la aldea, la cual está muy fortifica-
da con piezas de tiro rápido. 
A hora avanzada de la tarde los 
alemanes asestaron un determinado 
contra-ataque, esforzándose para ex-
pulsar a los ingleses; pero estos se 
mantuvieron firmes y rechazaron a 
los teutones. Mientras tanto se de-
sarrollaba un feroz conflicto cerca 
de Fontaine. Los alemanes estaban 
defendiendo esta plaza con rifles y 
ametralladoras, que disparaban des-
de los techos de las casas. 
A eso de las tres de la tarde, se 
decía que los tanques habían forzado 
la entrada y que el lugar estaba en-
vuelto en llamas. Los alemanes, sin 
embargo, pudieron mantenerse en la 
aldea y según l?.s últimas noticias 
todavía se encontraban allí. 
Dos contra ataques en las Inme-
diaciones de Cantaing, fueron con-
trarestados y desechos ayer tarde. 
Los ingleses efectuaro un ligero 
avance en esta región durante el día. 
P A R T E OFICIAL FRANCES 
París, Noviembre 24. 
Durante la noche el enemigo efec-
tuó varias incursiones, especialnien-
te en la reglón de ( onrey y en Ar-
gonne, dice el parte oficial publicado 
hoy. el cual agrega que no alcanza-
ron éxito algnno, sufriendo en cam-
bio numerosas bajas. 
"En la Champagne hicimos prisio-
neros j:J Este de Anberive. En el 
rc^to del frente la noche se pasó tran 
quila". 
"Durquerque fué bombardeado ano 
che por los aeroplanos enemieos. \o 
hubo víctimas y los daños fueron In-
significantes*', 
ftiflos hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojesy marca 
* A . B . C / 
" C a b a l l o d e B a t a l l a " 
Unico Recepten 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
Almacén depósito de Joyería 
de brillantes, Brillantes suel-
tos y Relojes. 
Casa fundada en el año 1890. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O . . 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA R E S I S T E N C I A ITALIANA 
Cuartel General itaUano en la Italia 
Septentrional, Noviembre 24. (Por la 
Prensa Asociada.) 
Recios combates signieron liboíndo-
se durante toda la noche a ambos la-
dos del río Brenta. con resultados In-
deeisos. Entre los ríos Brenta y Piave 
jlos Italianos están disputando el te-
n t no palmo a palmo. 
El enemigo procura biíjar por el va-
lle de Brenta a ambas márgenes del 
rio. esforzándose para llegar a Bas-
sano y a la llanura abierta. 
Kn la marsren oriental el cuarto 
eiérelto rechazó dos tentativas em-
prendidas con gran fuerza. En la mar-
gen occidental el primer ejército tomó 
la Iniciativa con un intrépido ataque 
para reconquistar la posición pérdida 
al extremo superior del valle de Bren-
ta. 
Al oeste del Brenta el territorio ya 
está bastante bien defendido y reteni-
do por los ItaUanos, y la principal pre-
sión enemiga se encuentra entre p! 
Brenta y el Piave, donde los italianos 
presentan una magnífica resistencia. 
Los combates han sido desesperados y 
las bajas numerosas, 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Noviembre 24. 
£1 parte oficial publicado hoy dice 
lo siguiente: 
aEn la montaña, frente a la mese-
ta de Asíalo hasta Brenta, fracasaron 
todas las vigorosas acometidas que lle-
vó a cabo el enemigo después de una 
fuerte preparación de artillería. 
"En los Uanos, grupos enemigos que 
intentaron cruzar el río Piave en lio-
nera. 
I no de los alemanes se ahogó 
mientras que se hacía el transbordo 
ai destróyer. Otro murió a bordo del 
barco americano, siendo sepultado en 
el mar con los honores militares. 
E l Secretario Raniels anunció la 
captura y el hundimiento del subma-
rino en una declaración oficial en la 
cual no se hace mención alguna ni 
de prisioneros ni la causa que moti-
vó el hundimiento del sumergible. 
Los detalles del suceso fueron da-
dos a conocer en el Departamento »e 
Marina; pero Mr. Lanslng ni los c in-
firmó nI los negó, manifestando que 
había publicado una declaración de 
acuerdo con el Almirantazgo británi-
co y que no podía agregar nada más. 
VAPOR AMERICANO T O R P E -
DEJLDO 
Washington, Noviembre 24. 
E i vapor americano <*SchuyIkill*, ha 
sido torpedeado en el Mediterráneo 
E l Repartamento de Marina fué no-
tificado hoy que cuarenta tripulantes 
desembarcaron en un puerto del Me-
diterráneo. A bordo no había artille-
ros navales. 
New York, Noviembre 24. 
Kl vaor americano "SchuyUdll'' sa-
lió de este puerto ei día 18 de Octu-
bre para Peímos, Grecia, con carga-
mento de mercancías en general, va-
luado en millón y medio de pesos. 
La casa consl^nataria dice que cua-
renta de sus tripulantes han desem-
barcado y que probablemente todos 
se han salvado. Dicho barco lo man-
daba el capitán George Terrill, do 
New York. En un tiempo hacía tra-
vesías en los lagos. Desplazaba 2206 
toneladas. Fué construido en Cleve-
land on 1892. L a última noticia qne 
se tenía de este barco fué que hace 
cinco días pasó por Gibraltar. 
S u p e r c a m i o n e s H Ü R L B U R T 
c o n t r a n s m i s i ó n d e e n g r a n a j e s i n f i n , g a r a n t i -
z a d a p o r o c h e n t a m i l k i l ó m e t r o s . 
Washington, Noviembre 24. 
Aquí no se sabe si hubo o no sór-
didas de vidas; pero se supone que 
los cuarenta hombres salvados com-
ponían la dotación completa del Sch-
ylkiU. 
Y A POR HFNRIRO 
París, Noviembre 24. 
Hoy se recibieron aquí noticias con-
firmando el hundimento del vaoor 
de carga Maine, el miércoles, a ocho 
cillas de Dieppe. Todos los 25 oficia-
les y tripula ufes que iban a bordo 
perecieron, con la sola e ^ n ^ J ó n de 
un marinero. Toda la tripaíñcíón se 
componía de marineros de Dlopipe 
Ki vapor francés Maine, de 775 to-
neladas, fué construido en 1910 y sus 
dueíios residen en Dieppe. 
HUNDIMIENTO DE I N SUBÍIART-
NO ¿LEMÁN 
Base de la Flotilla americana en 
aguas inglesas. Noviembre 24. (Por 
la Prensa Asociada.) 
Los destroyers americanos que can-
saron el reciente hundimiento de nn 
submarino alemán han regresado a 
su base con banderas dosiilegadas. 
Su victoria sobre el sumergibe teu-
tón fué una de las labores más lim-
pias y rápidas de la guerra anti-sub-
marina. 
E l submarino fué Inutilizado por 
un disparo de profundidad, se elt>TÓ 
a la superficie tres minutos despnés 
del disparo, vaciló durante ak'ún 
tiempo y se hundió después yendo 
a su descanso final al fondo del 
mar. 
L a presión del agua a doslcentos 
pies, poco más o menos, en que se 
hundió, completó la obra de des-
trucción. Durante algún tiempo es-
tuvieron subiendo a ln superficie bur-
bujas y petróleo desde el sepulcro 
del sumergible, y luego los america-
nos se cercioraron por completo de 
que se habría realizado la destruc-
ción. 
E r a la hora del alba, la vlslbindañ 
era buena, cuando «i periscopio fué 
divisado por el vicia de nn destro-
K»r, que con un barco gemelo estaba 
dedicado a la» acostumbradas tareas. 
Inepto» 1» confUnw* d» „ 
M»rconl JS?01* coo¿?S 
i cuai InnH^U^ C a p ^ K «U^C 
"U al J>u<JUO ̂  A o ^ ^ S S í * 
1 Ué-rcJto), al B«nenu l > ^ ( i J e í ^ T ^ 
Keneml ««¿0*1 lo (<,ue e l * ! ^ » h ¿ > 
«̂ «1«»> y a otro. Jetes p r ' f • ^ W ' í 
, — U C 
ha paaado lo peor. 
E q u i p a d o s c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o y d o b l e 
e n c e n d i d o . 
R e p r e s e n t a n t e W m . A . C A M P B E L L 
L A M P A R I L L A , 3 4 . - H a b a n a . 
C7826 14.-28 
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L O S A M O R I O S D E A N A " 
M A L A E N T R A Ñ A " y F L O R D E T E ' 
E s t a s t r e s p r e c i o s a s c a n c i o n e s , q u e tanto h a p o p u l a r i z a d o l a e m i n e n t e a r t i s t a S r a . C o n -
s u e l o M a y e n d í a , s e v e n d e n e n l a c a s a e d i t o r a y A l m a c é n d e M ú s i c a y P i a n o s de 
V I U D A D E C A R R E R A S y C a . , P r a d o . 1 1 0 . T e l é f o a o A - 3 4 6 2 . 
************************** ¿m*̂*. pudo oírse de un extremo a otro del hundirse, al principio de una manera barco. Instantáneamente sonó la 
alarma, se hicieron ondear bandfas 
de señales notificando a la embarca-
ción hermana cuál era la exacta po-
sición del enemigo. Aj mismo tiem-
po el heiógrafo empezó a despedir 
sus rayos dando órdenes para un 
combinado ataque. 
Tacllante, pero muy poco después con 
todas las señales de nn completo de-
rrumbe marítimo. 
Durante ese período de tiempo va-
rios marineros americanos se lanza-
ron al mar, esforzándose para arras-
trar la presa de manera que pudiese 
sor conducida a puerto. Un cable fué 
, fijado al submarino con buen éxito. 
Apenas diez y ocho pulgadas del; pero ¿ntes de p ^ g e ^ reforza-
periscopio se habían elevado sobre ¡(lo 8e exfxemec|ó en ^ f^ai y 
la snpenicie del mar como a cuatro- | Re hundJ6 pai.u siempre. 
cicutas yardas de distancia, por unos 
cuantos Instantes, desapareciendo 
después. E n menos tiempo del que 
se necesita para contarlo, el destro-
jor saltó hasta colocarse en la ruta 
por donde había desaparecido el pe-
riscoplo. E n el momento oportuno el 
LA DOTACION D E L SUBMARINO 
ALEMAN APRESADO 
"Washington, Noviembre 2i . 
En los círculos navales circula la 
nolicia de que aproximadamente cua-
renta hombres, incluyendo cinco ofi-
ciales, fueron transportados del sub-
81 esto es cierto, el sumergible es 
uno de los más grandes, del tipo cru-
cero recientemente construido por los. 
alemanes. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
(Cable de la Prensa AsoclaC& 
recibido por el hilo directo.) 
'omandante del destróyer sobre el niarino apresado por los destroyers 
puente soltó una carga de profun ¿i-< americanos, 
dad desde su lugar fijo. E i poderoso 
explosivo, que pasaba trescientas U-
bras en su envoltura de acero, se 
hundió agitando un tantee lagua y a 
la profundidad calculada respondió 
a la orden, pordecirlo así, de sus vál-
vulas, estallando con tremenda ex-
plosión. Una vasta cantidad de arua 
fué levantada por la conmoción, en 
columna que llegó a una gran altura 
Que la carga había dado en el blanco, 
lodemostró la masa de petróleo y las 
burbujas que marcaban el lugar 
mientras el agua buscaba su nivel. 
Mientras tanto nn segundo destró-
yer pasaba al través de las aguas hir-
vlentes y dejaba caer una segunda car-
ga de profundidad, y luego siguió la 
láctica del primer destróyer, dando 
vueltas al lugar. Los dos destróyer no 
fiivieron que esperar mucho tiempo. 
Eii menos de tres minutos se vió su-
bir preeipKadamenfo el agua y el su-
mergible, como si fuese una ballena, 
subió a la superficie a no más de 500 
yardas del primer destróyer. 
Los americanos no estaban dispues-
tos a dejarse embaucar por nlugunn 
i reta alemana. Los art illeros se man-
tuvieron firmes al pie de sus cañones, 
ametralladoras y tubos de torpedos, 
apuntados al submarino herido, y dis-
puestos a dejar caer una lluvia de pro-
yectiles si el enemigo se presentaba en 
son de bataDa. Pero el submarino ha-
bía1 sido muy mal herido: la carera del 
apercibía para disparar un torpedo, 
bien contra uno de los destroyers* o 
contra nn barco mercante que se ha-
llaba allí cerca. 
E l vigía dió e| aviso con to« w w 
M A R M O L E S 
Estatuas, bustos, columnas, fuentes 
y jarrones. Lo más bello, lo más ar-
tíst ica 
Coplas, reproducciones, fantasías. 
Se acaban de recibir. 
Desde $5 hasta $2,000. 
LA CASA BORBOLLA 
Compostcla, 52-54.5C.58r—Telf. A-3494. 
C8602 9(L-22 
de una manera compIAta. Aunque la 
parte superior del submarino parecía 
intacta, era evidente por sus movi-
mientos que se hallaba fuera de com-
bate, qne no era posible manejarlo. So 
bandeaba de una manera muy marca-
da, debido al daño cansado a sus tan-
ques en lastre, v era evidente que su 
timón y probablemente sus máquinas 
también estaban inutlUzadas. 
Los tres minutos que transcurrieron 
entre él momento en que se dispara-
ron las cargas de profundidad y aquel 
en que surgió a la superficie, propor-
cionan temas para Interesantes conje-
turas. E s probable que haya sido lan-
zado al fondo del mar por la fuerra de 
las explosiones, pero que se mantuvo 
bastante boyante para subir a la su-
Ircrficie. Pero cuando Uegó a lalre l i -
bre ya el golpe había realizado sn 
propósito y solo quedó a flor de a m a 
breve momento, empezando de nuevo a 
de la flotilla de Lafallette durante 
los dless meses que terminaron en 
Octubre, comprenden la destrucción 
de ciento veinte aeroplanos alemanes 
sobre las líneas francesas y 897 so-
bre las alemanas, destrucción que se 
ha confirmado penamente. También 
es probable que hayan sido destrui-
dos 613 más sobre las líneas alema-
nas, pero no se hapodldo confirmar 
este extremo. Esto arroja un gran 
total de 1,030. Veintidós globos cau-
tivos alemanes también fueron des-
truidos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
recibido por el hilo directo.) 
íCable de la Prensa Asociada 
HABLA LORD NORTCLBFFE 
Londres, Noviembre 24. 
El Tizconde Northcllffe, Jefe de la 
Misión Inglesa en los Estados Uni-
dos parra la coordinación de las ta-
reas de la guerra, dió esta noche a 
la Prensa Asociada la siguiente de-
claración sobre la situación actual: 
"Esta ha sido distinta y claramen 
te la mejor semana de la guerra. No 
me refiero únicaonente al triunfo del 
General Byng, sino al del Coronel 
House y el Primer Ministro Lloyd 
(íeorge que han estado arreglando 
las cosas según expresión del Coro-
nel. 
"Los días de derroche de vidas y 
de tesoros cansados por la Ignoran-
cia mutua de los Aliados, acerca de 
los planes de cada cual, han termi-
nado. Los soldados, marineros y E s -
tadistas americanos y sus colegas In 
gleses han estado trabajando extraer 
din^rlamente. No sería prudente ha-
blar de detalles; pero como quiera 
que yo no me he mordido la lengua 
para criticar ciertas deficiencias, se-
ría ahora injusto sino aludiese en 
términos encomiásticos a la alta efi-
cacia de la conferencia de esta sema-
na. Los procedimientos no estuvie-
ron iluminados por la gloriosa an-
torcha de la Constitución Inglesa ni 
por la candente atmósfera del 4 de 
Julio. Se dieron ementa cabal lo» 
conferenciantes de que el tiempo es 
lo que más vale en el activo de la 
guerra. Hubo poco banqueteo y nin-
guna procesión teatrad; pero me 
aventuro a decir que el paso más gi-
gantesco que se ha dado hasta aquí 
en cualquier teatro de la guerra, fué 
el qne se lia dado en Londres esta 
semana. L a guerra por fin está con-
virtiéndose en lo que siempre debió 
haber sido; una íntima sociedad mer 
cantil do los aliados. 
I>OS HUELOÜISTAS DE FINLANDIA 
liondrro. Noviembre 24. 
L * huelm «eneml de Finlandia ne «cer-
os a su fin. Serán nn despacho de la 
aicencia Ronitor, trunamltldo deede Heraln-
rfords. el mMroolM. AnAndaae Tarto» ex-
cesos cometidos por los huelgnletaa. espe-
ciafanante en el sur de Fin*Midia donde 
vninte y clnoo propietarios ae dice an« 
han »Ido asesinados. Î a sitoad/ta, arreza 
el despacho, estA asumiendo un Mpecto 
mny critico para las clases propietarias. 
Los socialista,•) estdn armados de rifles y 
se tome qoe ocurran nuevos atropeUos. 
HABLA >L\JlCONI 
Roma. Xorlemhre 2S. (viernes.) 
La reorcanizaclón de todo el ejercito ita-
liano -va rraliz&ndose poco a poco, dijo el 
s*<ñor Guillermo Marconl, inventor de ka 
teVirrafia sin hilos, en una entrevista oe-
lebruda con la I'rensa Asociada. "Esto nos 
LOS ATIADORES F R A N C E S E S 
Gran Cuartel General del Ejército 
Francés en Francia. 
Las brillantes hazañas de los avia-
dores franceses inclusojes^nlembros 
T r a t a m i e n t o D e 
M a g n e s i a P a r a 
D i s p e p s i a 
Porqn/é Los Doctores En Tratamientos 
De Indigestión Por Acidez La Pro-
fieren Kn vez De Drosas, Pepsina 
s Soda. 
"Solamente aquellos en constante con-
tacto con pacientes de lDdigesti6n y dls-
pepsiu, pueden darse cuenta en toda su 
exteusi6n del daño ocaalsuado por el 
aso impropio de drogas y digestivos ar-
tificiales" manifestd recientemente un me-
dico bien conocido de New York. Yo 
personalmente, raramente intercedo el uso 
de drogas en. casos digestivos o desarre-
glos del estomago, puea prácticamente en 
cada caso he probado que la causa fun-
damental de estos desarreglos es acedía 
del estfimago y consiguiente fermentncióa 
o acidez de loa contenidos del alimento 
Por lo tanto, en vez de drogas usa-
das extensamente en un tiempo, yo in-
variablemente recomiendo ol uso de mag-
nesia blaurada para neutralizar la aci-
dez del estomago y suspender la fermen-
tación del alimento y los sorprendentes 
resultados que durante los últimos tres 
anos he obtenido, me convencen que no 
hay otro tratamiento mejor para la Indi 
gestlOn, dispepsia, etc. Por supuesto, de-
be entenderse claramente que yo no re 
comiendo el uso de formas de magnesia ta-
le« como citrato» acetatos, carbonatos 
sulfates eto Estas, a m^ndo ^irtan 
hacer m48 dafio oue bien; nada más que 
magnesia "blsurada" deberla uaarae pira 
neutralizar nn estomago Acido Esto In 
rerüldad no es difldl V 
S & L ' A S : * •WWWÜ de los drogul.ías 
gulma, en forma ' 






espíritu de **, B«l^düB ,̂ n*«W4¿¿*»» 
ra oonstantomonte, d é ^ ^ * m,1«íil> 
dos. BnoontrO en t ^ u T ^ ^ 
P«8 muy animadas. h^T8 • U/Ü* 
seosos de vengarse de los^"*» « « O 
y se enfneren anta la Ide» J*** «WhíJ 
Üimos hayan sido enrañad„5* «n» «¡i? 
mentiras austriaoas y «¿¿^L?*7^. W 
enemigo anunció ka IntWS^'^ -
sus arma- si los l U l i a n ^ T S ^ J ^ 
"La marina oooperanrir. te 
lo larso de la ^ K t T T e n ^ * 
rior drd Flave eeU ¿ U ^ L ^ ^ 6 » 1*! 
rendidos » c u a l e T ^ S u v % 
altores Inarteses. La MtiUerU ^ «í 
realizando maravillas sacaiwT "̂ "Ano ^ 
yecto posible de los ^ * 2 
de todo «t> Piave. • 1* C 
Se rae dijo qne el en«nlro w,, 
do grrande» bajas cerca do Airi. •«H 
bién en las montañas entre 1̂  f̂0 1 ^ 
y Piave. La opinión general ^ 
ctrcolos es que si los Italianos „ ^ 
tener sus posiciones durante on-i-**"* h. 
días más se habrá oonJuradaT^ 0 «*»ei 
Inmediato. —*«"aao ^ 
"Lo que nosotros deseamos &niu . 
te es la m&s íntima unión v^Z^***»" 
posibles con ios Estados l'^rl^TT**^ 
podido apreciar la cooperación h!',n _ 
tados Unidos en esta fr™ ^ £ J * &• fcaU . 
se arraigaría más efioazmente eST' *•» l*P\f 
olón entre los ItaUanos si n̂nl»LÜf ^ 
América también estaba en Í V ^ ^ T ' ,,, 
nuestro enemigo más cercano K̂ZJ*?1* 
MLXiaXROS O P E r T c ^ 
Londres, Kovi««nbre 24. 
E l barón Rotharmore, propletaH. , 
"Daily Keoord" de Gla-cow^T^T^ M 
Mercury", ha aceptado eU puesto ,v v 
nlstro de tes operaciones aérmw en d 
binóte brlt&nloo, anuncia la Pall MbJi 
zette. ' * 
—El barón Kothermore (Sydney Bamt. 
sorth) es el hermano menor del viZIIl 
Northoüffe. Nació em Xtm. A Lord JtZ? 
cWfo se le ofreció el puesto hace 
días, pero lo rehusó manifestando mit 
lo aceptaba por no estar de acuerdo «, 
al grano h de los métodos de liioyd 
El Conde Cowdoy dimitió la pnaUesl 
de la Junta aérea a causa de qoe «1 JefcS 
gobierno había ofrecido el Ministerio dt h 
Guerra a MorthoUffe. 
ALLMAJS1A Y KUSIA 
Londres, noviembre 84. 
Un despacho de Petrogrado, trmanMii 
por la Agencia tiemioficlai de .Notídu 
dice ue el Alcalde de Petrogrado h» »a¿ 
ciado que los alemanes se nlegsn a tvi, 
blr a los representantes parismoatarigi 
enviados por orden de los maxlmaüita 
deo.arundo que las negociaciones do Z 
solo pueaen llevante a culto coa el gsM» 
no constitudoiial de Kusla. 
Una de las condicionas iimlíml^n 
para entrar en pourparlers, Impuesu pti 
ios alemanes, es iu retirada de la» tropu 
rusas por una distancia de loo kilómevrs 
(6a ñuflas) mientras los alemanes mi» 
nen sus actuales poslolones. 
E L J E F E DE LOS BKITAMC08 D 
ITALIA 
Londres, noviembre 24. 
E l general Slr llerbert Plomert, wna 
wante del segundo cuerpo do KJérclW, (« 
ha estado en lo más rede de la t»Wk 
de Ipres, ha sido nombrado cotnsadMk 
de las fuerzas británicas en Italia, v*'¿ 
Infotmie oficial publicado boy. 
E l teniente general Blr H. K. Manhill 
ha sido nombrado comandante «le ta 
fuerzas britónlcae en la Mesopotsai» 
mando que ejerció el Mayor General fr» 
derick S. Maude. que íaliaoló red<a» 
mente. 
PBOFOSICIOír EJf ESTUDIO 
Buenos Aires, noviembre 34. 
El Gobierno de la Argentina está etto 
di ando la proposición hecha por Slr B» 
glnald Tower, Ministro Inglés aqnl, pin mg en 
comprar en nombre de los aliados di k 
Entente una cantidad de la próxima «s 
seoha exportable. Los ferrooariilss, a e» 
go del Gobierno snmlnistraiún al «arMi 
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E L SECKETABIO DE KEKEITMT 
Christlanla, Noruega, noviembre M. 
E l doctor David Ssokle, Secretaria «•> 
flderu-lal de A. F . Kerensky, el depnsM 
Primer Ministro ruso, pasó por ChrWis ^ ^ 
nía hoy en camino para Inglattrra. U* 
va un mensaje de Kerenskv de qnieB (W 
qne se halla seno y salvo y trazando iJs 
nes para nuevas actividades ataras. 
D E L O S E S T A D O S UNIDOS 
(Cable do la Prensa Asociada 
recihjdo por el hilo directo). 
RBWft en forma de pastillas, además da 
la "blsurada" usual en doIvol r n . -
charadlta de polvo • « o T S i n S f c^S' 
densndaa tomadas con una poca de â ,?n 
deepuís de las comidas. ¿ • m U S S 
se encontrará que e« suficiente pan^nen 
trallzar instantáneamente In acIdeTv n^I 
¿SL fSnnrat«c,<5n «limen?" í s^T-
rando de este modo hasta m «Sm 
gOnlcot, una dlgeatifin natural y ,1a 
EXPL0SI0PÍ E1V MILWAKEB 
Mlwakee, Wis^ Xoviemhre 24. 
Sálase qne diez personas han o» 
muertas y yarlas lesionadas como * 
sultado de la explosión de mu boa* 
esta noche en la Estación Central * 
Policía, También han desaparecJdo t» 
rías personas más, cuyo paradero * 
i^nora- .--Mi 
L a bomba fué llerada a la www» 
de policía por nn Italiano que dijo Wj 
berla descubierto en el sótano w " 
Iglesia católica de JTadona del Fo» 
jíeli, sílnada en el barrio itaUano-
E l Italiano fué recibido cerca * " 
estación por el detectíre Bart. *5! 
mey, quien lo condujo a la « 5 2 3 
colocó la bomba, que estaba 
en una caja negra, sobre una roes» 
el salón de espera, mientras " ^ " t i , 
italiano al despacho del tP11^"^ 
IM)Ucía Flood. Los deteolÍTes f^WT 
ban en el segundo piso del ^ " ¡ J i 
la sazón, mientras se pasaba i ^ 
cuando bajaron por la escalera 7 ^ 
ron la cala negra sobre la m<? L j 
de ellos la recogió para examinar1" 
conces ocnniÓ la explosión. -
E l piso bajo del edificio fné ^ 
dazado y todas las rentanas % , 
truetnra rotas por la conmoción. ^ ^ 
se que muchos de los deterrJ<w» 
t stacJón hnn perecido tambí*0' ^ 
Según nno de los detectfres,'» ^ 
ba era nn cilindro como ^ ^ ^ 
lanro y oeho pulgadas de ^ " T ^ i » 
mistada en la parte superíoí ^ 
se un pequeño frasco que ^"^i f f f 
líquido, que se supone sea ni _ ^ 
riua. La explosión, que se <»7< » ^ 
da la parte central de la r̂". & 
Jo a millares de personas al mt. 
"de oeurrtó la catástrofe. ^ 
Los bomberos de una ̂ flgjr&fi 
cana ayudaron a la obra ^ f , ^ » 
to. Muchos cadóreres ^ ^ l a íróiflclo fueron trasladados » (rf(lti 
del Condado, que se pn0^"^! p^* 
a la estación de policía. !»« ^ 
ron al IS'eerocomlo. i T j n ^ -
E L SUCESOR D E L COyTSM̂  
T E CAPE 
Washington, n(rrlenibre^ % & 
E l contralmirante l ^ 0 ™ ! 
rry. Jefe del P e p a r t ^ n ^ flM ^ 
y Arsenales de la V ^ J M & Í 
brado hoy sucesor del Con** ^6 
Cape, Director Crenernl rtP ^ st* 
de Emergencia de la Jonta 
íración. , r-x:PL0l 
i J I R E S T O B E r > 
>'ew York, no^mbre ^ 
E l capitón Eran* h ' ^ e ^ « * 
generalmente conocido eom ^ n 
dor ártico, fué detenido âh9\o ' 
clie por la polleía ^ 7 ^ . . ! ^ ^ 
acusación técnica do " " ^ 
ley portando un J w ^ ' qr¡e 






Kfttíl «ne contenía nn 
^ J M O ü n ^ a y garlos papeles. 
• ¿ ^ ¿ p e r i ó d i c o s , en nno de 
«reda el retrato del ca-
^ T £ a ^ de ofícfeles aus-
.^on u" Aparaban par^ascen. 
• ¿ s Q n ^ S sobre el frente de 
* i ^ Klelneschinldt fué 
ffi^fnaeto en libertad bajo 
Cd(N L í K o s a rcserra de con-
£ ^ e 500.feSido el caso mañana , 
g ft^^íno o estar relacio-
S V Pr^/«iimno con ninguna so-
noviembre 
B ^ S S l'nidos, repndló hoy 
, 1p< í s t 7 n ¿ al gobierno Bolshe-
L ' ^ K e u S u i " ^ n régimen qne 
t ^ ^ a r a e i ó n de la Entente j 
' ., iipmanla. 
P * - " L tiempo se anunció qne 
m* if} r hib-'an renunciad.» para 
Lu relaciones con los bol-
• ^ r fliie lo mí8310 liarían 
^ ¿ i p s aproados narales y m l l i -
^ i ó n qne vino a este país 
^ tmWff r qne desde entonces 
f ^ Jo ad-criptos a la Embajada, 
tíf los qne se separan de la Em-
s n solo una o dos excepcio-
fuc i l a r án prestar servicio con 
fiados Unidos en la gruerra con-
KSdel Embajador BaJtnetoff 
i í d ar eí gobierno Bolsherfti que 
Ti conocer'al gobierno en nota 
a al secretarlo Lansinfl, se con-
aaní qne probablemente ha rá 
yon u. * 
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; A U N A N U E V E » 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
¿f^pmana* 
REGIMEN 
.„ breve su actitud hacia los 
sf ese elemento cont inúa 
_ poder« 
Jtados un idos 
prnClOV DE LA CLATDE LDfE 
ffísblníton. yy iembre 24.N 
u compañía de valores de Clay-
¡a pedido a la comisión de comer-
eníre Estados, antorizaelón para 
Lntar los fletes del hierro, ace-
'aprepJes entre New York y Bos-
r nuertos del Atlántico del Sur. 
14 STAMUR OIL CO. 
aton Rouge, Lousiinía, Tíoriem-
a Standar Ofl Co^ de Louslana, 
presentado hoy al Secretarlo de •¡.lo los documentos necesarios 
• p anmentar el capital de la com-
(iía de cinco a diez millones de 
EL CASO DE BLANCA PE 
SAULLES 
fiaeola, New York, Noyiembre 24. 
Fitlgada por los cinco días que 
el Inicio por el asesinato de su 
pro divorciado, John de Saulles, 
sn hogar de Long Is lán, en la no- : 
del día 8 de Agosto, la señora ¡ 
mea de Sanlles, descansó hoy, pre | 
ríndose para subir al banquillo 
los acnsados el lunes y contar su 
»rla acerca de la triste tragedla, 
consideración al estado de salud 
la acusada y a ruego de su abo-
do defensor, quien solicitó que no 
llamara a declnrar hasta que 
tariera tiempo suficiente para po-
contar su relato sin in temip-
tn nlngnna, el magistrado Darld 
Manntog, presidente del Tribunal , 
celebró hoy sesión. 
L* señora de Sanlles pasó hoy dos 
ras en compañía de sn hijo, John 
Sanlles, Jr. 
íl niño, qne ha estado cuidado por 
parientes de su difunto padre y 
i» fné conducido hoy a la cárcel 
nn policía secreto y por su n i -
C I A C I I A D E M E S 
O C A 






el mas famosch^í^ 
de America, en \ ¥ 
Unicoj" 
U E T T E y R O C A B E R T I . 
A G U I A R B f o 
t e l : A = 2 7 5 2 
políticos, que lo aclamaron con en-
tusiasmo, cantando al mismo tiempo 
"La Marsellesa" y la "Internado-
naF. 
Los manifestantes trataron de re-
correr alguna^ calles, dando viras 
y mueras a dirersos personajes. La | 
policía fué apedreada por los maní- I 
festantes, r iéndose aquella obligada 
a dar rarias cargas y a realizar nu-
merosas detenciones, logrando pur \ 
fin restablecer el orden. 
L A HUELGA DE PÜEBTO L L A N O | 
Madrid, 24. 
Continúa en el mismo estado la ¡ 
huelga de los mineros de Puerto Lla-
no. 
Los huelguistas permanecen en ¡ 
actitud pacifica. 
En las minas solamente trabajan j 
cien esqulrols, y eso para Impedir ' 
qne aquellas se Inunden. 
Las minas de carbón de Puerto 
Llano son abastececedoras de com-
bustible para toda la parte central 
de España . Por eso el conflicto es 
g ra r í s lmo . Teniendo esto en cuenta, 
los huelguistas autorizaron al comi-
té de huelga para que gestione ante 
Lia autoridades la solución del pro-
blema. 
D E M E J I C O 
tofo de la Prensa Asociada 
Wdo por el hilo directo). 
DERROTA DE JLOS ZAPATISTA8 
ltd»*! Míju-o, noriembre 244. 
U (ampoila iniciada rocientemen.te por 
WwnU Pablo BonzAlez panv-j-ewtsible-
•<« orden ra el Kstado de Morelos ha, 
™¡Mo en un espléndido íxito. nctfu». 
recibidos hoy en esta capital. 
" «dente encuentro en tahua i la, que 
« tf<lu el día y fné acompañado de 
•J« bombardeo, muchos partidarios del 
•«« Zapata perecieron. Dfces« qne 
?"*foa numerosas baiaji. ontre los ha-
éoSi^Í dic,,a Población. Las fuerzas 
(-«Memo han entrado en Cnhuatt*. 
CTESTIOX DE LOS 1ERKOCAJIBI-
•VuUii 1 E8 MEJICANOS 
7*  •«Jico, noviembre ¿4. 
£ aT*̂ .611 de d«vo1^* «l «xntrol prf-
|ulJ" '08 ferrocarriles Xactonalev de 
l^jme durante algrtSn tiempo adml-
ijZ*J>0«' el Gobierno OonsUtucional. 
hfcT^ ''•todo ayer entre los dlreo-
BU n?0 N > ^ t e , ^ ¿ ¡ ^ t i v a , Ln«, 
Í T ^ f * Aiscutir ras 
Carlos Bazave y 
presidente de la 
Cabrera, Ministro 
* y un miembro de la Junta. Xew •v̂T'k con el 
las medidas neceu 
Que asuma nuevamente el 
•S^JOSjTínTOTOJTn»»^ 
a b l e g r a m a s 
te E s p a ñ a 
3tlTC« IZQÜIEEDISTA 
^ E S T A C l O ^ T U a n i L T U O S A 
jjtod? 24. 1 DETENCIONES 
t ! tt̂ Ĵ* la Ca8a í e l Pae-
^ n o r V , e r l í cado mit in orga-
U i 1 1 1 8 ^ l e r d a s , 
^ . ^ e r a d ó n en el local ra 
I > allí rS«nf ^ V 1 «Ice&lvo ca-
!,,» «onen^^I '8 ' fné de que 
^nenrrentós snfrieran sínco-
^ del K,neÍfn8a como « « a ex-
K i084» cons í í^508 desa"o"ados 
^ s . realizada por héroes y 
Stores ¿!íd0 qiIe ahora Qne 
• i r í , I > o d e r ^ S a n 108 a1108 car-
r' deben amnistiar a los 
l > r ü » a snhló a la tribuna 
C h a m a d **0' (don Marcelino), 
í ^ c l L COn «atBslaSmo por 
^ . í ^ ^ l s h a a r0 ' .domingo de 
J **** de i„B Cartasoniw Tam-
di08 " r c 8 « s d« agos^, 
í ^ ^ n - e n o f J "l0*1*1 ^'«rlosa»*. 
í i í ^ e r a!; an 6 ^ Imposibl-
>i¡r fnJ^nV)(l0 pn «I local 
^ o h , ^ a , í e tn19nlto. ee>: 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S ' 
C O M I T E E L E C T O R A L P R O 
L L A N O L L E R A N D I 
P a r a P r e s i d e n t e : 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o . 
P a r a V i c e p r e s i d e n t e : 
D . M a n u e l L l e r a n d i T o m é . 
P R E S I D E N T K S D E H O N O R : 
D o n M a x i m i n o F e r n á n d e z S a n f e l i z . 
„ J o s é M a r í a V i l l a v e r ^ e . 
„ A n g e l A r a n g o . 
„ M a n u e l C u e t o . 
„ G e n a r o P e d r o a r í a s . 
„ J u a n d e l a P u e n t e . 
„ J o s é I n d á n y G a l á n . 
„ F r a n c i s c o G a r c í a S u á r e z . 
yj J o s é L a s t r a . 
„ R o g e l i o C a ñ e d o . 
„ R a m ó n C i f u e n t e s . 
„ C e l e s t i n o R o d r í g u e z . 
„ F a c u n d o G a r c í a . 
„ A m a l i o S u á r e z . 
N i c o l á s M e n é n d e z . 
D o n S e v e r o R e d o n d o . 
„ J u l i á n L l e r a . 
„ E u s t a q u o A . F o r c e l l e d o . 
yf B e n i t o A l o n s o J u n c o . 
y  S e r a f í n F e r n á n d e z . 
„ C e l e s t i n o C o r r a l . 
„ V í c t o r A . L ó p e z . 
y  M a n u e l S á n c h e z ( P r a v i a n o ^ 
y  A n t o n i o P é r e z . 
„ H e r m ó g e n e s F o l i o s . 
„ F r a n c i s c o F e r n á n d e z ( c a l a v i a . ) 
„ A n t o n i o P é r e z P é r e z . 
„ J o a q u í n P a l a c i o s , 
i i L a u r e a n o A l v a r e z . 
„ L a u r e a n o L ó p e z . 
, F r a n c i s c o A l o n s o . 
C O M I T E E J E C U T I V O : 
P r e s i d e n t e : 
D . J o s é R o d r í g u e z . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r o ; 
D . M a n u e l L l a n o T a b l a d o . 
V i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o : 
D . L u c i o F u e n t e s . 
T e s o r e r o : 
D . R a m ó n In f i e s ta . 
S e c r e t a r i o : 
D . L u i s R . C e p e d a . 
V o c a l e s : 
/ o n L u i s R . R o d r í g u e z . 
y  A n t o n i o A r a n g o . 
i , B e r n a r d o R o d r í g u e z . 
y  J o s é M . H u e r t a . 
„ F r a n c i s c o A r r o j o . 
y  F r a n c i s c o A l o n s o . 
„ L a u r e a n o A l v a r e z 
y  E d u a r d o P é r e z . 
„ F e l i p e L e b r e d o . 
„ M a n u e l F e r n á n d e z G r a u . 
y  F e r n a n d o C o r r a l e s . 
„ M a n u e l M u ñ i z y M u ñ i z . 
„ J o s é S u á r e z M a r t í n e z . 
R a m ó n A . L o r e n z a n a . 
n o t a " 
S e h a c e s a b e r t a m b i é n , q u e p a r a v o t a r , q u e d a e x c l u i d o el C a r n e t , y s í se e f e c t u a r á n l a s e l ec -
c iones c o n r e c i b o , c o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s . ^OR E L C O M I T E * 
Luis R. Cepeda. 
Secrafc»' 
.̂jt 
L A CBISIS DE LEVÁ1ÍTB 
Valencia, 24. 
En esta localidad, en Cartagena 
y en Álclra, se yerlficaron los mi-
tins organizados por los naranjeros 
paxa exteriorizar la sitnaclón angus-
tiosa de la región, por l a falta de 
exportación de frntos y por la ca-
rencia de obras públicas. 
El número de concurrentes a di -
chos actos ascendió a yaxlos milla-
res. 
F I D E L A R A G O N 
Nuestro estimado aml^o y compañero 
en la prensa, Beflor Fidel Aragón, noa 
ruega bagamos constar que> no fué él 
quien declaró el pasado Jueves en la se-
sión del Juicio oral conocida por "La 
causa de la bomba". 
NI en esa sesión ni en ninguna otra, 
ha declarado ni tomado parte alguna el 
sefior Aragón, aunque otra cosa se ha-
ya publicado por error. 
Queda complücido el compañero. 
J O S E A L B I S T U R 
Se encuentra desde antier en la Haba-
na nuestro estimado amigo el señor don 
José Albistur, alcalde de Bolondrón. 
El señor Albistur, acompañado del doc-
tor Miguel Loredo visitó al señor Secre-
tario de Gobernación para tratar del me-
joramiento del acueducto da Ja florecien-
te población que representa. 
El doctor Juan Montalvo atendió ama-
blemente a los señores Albistur y Lore-
do y les prometió su apoyo decidido en 
la gestión que tratan de reaMzar 
Enviamos nuestro saludo de bienveni-
da al señor Albistur, al mismo tiempo 
que la enhorabuena por el buen resulta-
D e n u n c i a c o n t r a u n 
i n s p e c t o r d e l t i m b r e 
Según anunciamos en nuestra edición 
anterior, ayer por la mañana visitó al 
General Menocal una comisión formada 
por el Presidente de la Cámara de Co-
mercio y banquero de esta plaza, señor 
Carlos de Zaldo, el Presidente efectivo y 
el de honor de la Sociedad de Importa-
dores de víveres al por mayor, señores 
Julián Llera Pérez y Antonino García 
Castro, respectivamente, el Tesorero de 
la Asociación citada, señor Pedro Pab:o 
González y los miembros del propio or-
ganismo, señores Víctor Pita y Ensebio 
ürtiz. 
La entrevista de los mencionados co-
merciantes con el Jefe del Estado fné 
para darle cuenta de manera bien deta-
llada, de Jos múltiples abusos de que son 
objeto los comerciantes del interior de 
la Ilepública, por los Inspectores del 
Timbre. 
Según los informantes, en más de nn 
pueblo ha sido tal la ascendencia d* las 
multas impuestas al comerciante, que és-
te, en la imposibilidad de poderla pagar, 
ha vendido las pocas existencias con que 
contaba y ha huido. 
En Sagua la Grande a uno que se de-
dicaba a la fabricación de dulces, para 
expenderlos personalmente, le impusieron 
500 pesos de multa, obligándole con ese 
procedimiento a dejar la industria que 
le duba de comer a él y a sus hijos. 
A ctro'•comerciante a quien le fné im-
puesta una multa de 20 p^sos, el Inspector 
prcmetió condonársela si le daba cua-
renta pesos, dlcléndole que no se extraña-
se de la exigencia, pues de no abonarle 
la cantidad pediHa, el por vez primera 
le habla puesto la multa «le veinte pesos, 
la secunda multa serla de cien 
Ante la magnitud de las denuncias he-
chas por las respetables perdonas cuyos 
nombres hemos mencionado, les dijo el 
señor Presidente que consideraba casi 
Imposible que tales actos los hayan reall-
íado los Inspectores de las zonas, pues-
to que los otros no han sido nombrados, 
creyendo más bien que quienes tales ac-
tos han realizado sean Inspectores supues-
tos, pfiro que de todos modos le hiciesen 
Mitr*»ga de las denuncias escrltae, para 
perseguir y castigar a los culpables con 
todo el rigor de la Ley, 
V I D A OBRFRA 
LOS PANADEROS 
Autorizados por la Secretaría (Je Gober-
nación celebrarán boy una asamblea 'os 
obreros panaderos en sn local social de 
Monte. 1%, alos. 
En dicha reunión se deraá cuenta por 
ofl Comité Administrativo de sus (restlones 
durante el período qrif» Tevan prohibidas 
las juntas y oresent-fTá los balances de 
la Tr^orería correspondientes a los flltl-
mor, m ŝes. 
E l B a n q u e t e d e 
a y e r e n " E l C o s -
m o p o l i t a ' ' 
Ayer, a las dos y cuarto de la tarde, 
bo verificó, en " E l Cosmopolita", un 
banquete cosmopolita e Informal, Se 
anunoiff el ágape para las 12."iMoou!" 
Hora Inglesa. Y no hubo "Mun" ni1 
"Mumm". Se suprlmiói el champan 
como detalle de buen gusto. 
("Moon", la hora Inglesa, se pro-
nuncia "mun" Queda explicado el 
chlstecito), Y queda explicada la in-
formalidad. Pasemos a "El Cosmopo- ; 
l i ta" o al ''cosmopolitismo". 
En el banquete-almuerzo—o en el 
almuerzo-banquete, que como tal debe 
ser calificado e l suculento "menú" , 
servido—tuvieron representación hom 
bres de distintas rasas—que hablan i 
idiomas distintos, pero, si ^^r el or i -
gen eran cosmopolitas, por el cora- ' 
zón per tenecían todos a una patria 
idead: 41 arte, que no tiene otras, 
fronteras que las del talento n i otro 
lenguaj'e que el do la emoción. Aunque 
eran por tanto gentiles los comensa-
les, no quiere decir esto que no pue- | 
dan ser también clasificados, por lo 
menos en el día de ayer, como unos 
buenos paganos. Larra (Fígaro) es-
cribió un ar t ículo notabil ís imo: "Na-
die pase sin hablar con el portero". . . 
Esta página del inmortal ironista, tuno 
ayer, en " E l Cosmopolita", una apli-
cación perfecta... 
Pero ¿a quién se le dló el ban-
quete? 
— E l banquete fué ofrecido a loa 
señores Mario Vitoria y Conrado 
Massaguer, por el buen éxito del gra-
A b a n d o n ó e ! v i c i o 
d e l a B e b i d a 
Receta Sencilla con que nn Veci-
no de Los Angeles se Libra del 
Vicio del Licor, 
Mr. Cari Smlth, residente de Los 
Angeles (California) 615 Ija Grand 
Avenue, Sur, desechó el vicio de la 
embriaguez con un simple remedio 
casero. Hace poco atento a l particu-
lar : "Tomó dos tratamientos muy 
costosos contra la embriaguez, y co-
mo si nada. Entonces oí de una re-
ceta simple, la cual pro'bé y no tar-
dó en quitarraa los deseos de tomar 
licor, con gran beneficio de mi sa-
lud. Tres onzas (85,000 GmaO de 
agua, añadiendo 20 granos (1.333 
Gnis.) de Muriato de Arapniaoo, una 
pequeña caja de Compuesto de Var-
l e i y 10 granos (0,666 Gms.) de 
Pepsina, de lo que se toma una cu-
charadita tres veces al día. No hace 
el menor daño, ni sabe, u i huele ni 
tiene color a nada, y se le puede dar 
a cualquiera en el té , café, la leche 
o la comida sin que lo note. Cual-
quier boticario lo prepara, cuesta 
cioso "pasillo" "On dit", estrena-
do con éxito en la tanda "vermouth" 
del sábado ar is tocrát ico de ' 'Mart í" . 
Después del ''vermouth" se imponía 
el almuerzo. 
¡ÍJO más gracioso de este acto fra-
ternal fué la subsiguiente y doble 
equivocación:—A las 2 llegó a "E l 
Cosmopolita" el Administrador del In-
genio de Confetti (que está derrochan-
do a manos llenas el ingenio) pre-
guntando por el señor Massaguer. Ma-
rio Vitoria creía que el homenajeado 
era precisamente el <ino caricaturista. 
Poco después llegaba al restaurant el 
señor Conrado Massaguer. Y éste 
creía que eran para el señor Vitoria 
todos los honores de la fiesta. 
E l señor "Paco" Sierra, que no dice 
casi nunca un chiste, ni bueno n i ma-
lo, pero en boca del cual uno pone 
todos los "calembours" que le vienen 
a pelo, explicó al señor Massaguer 
lo del doble homenaje. 
—Massaguer, le dijo, tú eres "Co-
honrado" también" . 
Los comensales pasaron de cincuro-
ta. Hubo entre estos un comerciante: 
el señor Ramírez, que es artista de 
corazón, pero los restantes eran pin-
tores, músicos, dibujantes, cómicos, 
escritores, caricaturistas, o todo esto 
en una solr. persona, que tal 'es la 
caracterís t ica, por ejemplo, del señor 
Peña. Se comió, se bebió se bailó y 
se cantó, ya a l final del banquete— 
claro está, y cuando todos estábamos 
algo turbios—música divina y huma-
na. ¡Hubo ayer hasta revolucionarios 
en música! Hubo quien se lanzó, fue-
ra de tono, naturalmente, a repetir 
los estribillos primeros de "La Cham-
belona". 
E l dueño del "restaurant", cuando 
"subió de punto" el arte musicai, su-
bió al punto y con tono también su-
bido dijo: 
—Señores : Sigan ustedes tirando 
todo el pan y las cucharillas que 
quieran al patio del café; pero ¡no 
me t iren el café a la calle! Musiqul-
tas de esa clase, n ó . Canten otra cosa 
menos difícil, menos expuesta... 
Fué complacido. Y, en lo que se 
refiere al ' 'menú", servicio, etc., se 
fueron muy complacidos los comen-
sales. Se dilapidó all í ¡hasta el 
azúcar ! 
Y vamos con el menú, para dar 
amenidad a estas l íneas . 
Dice a s í : 
"Función extraordinaria a bene-
ficio y en honor de los ilustres au-
tores Mario Vitoria y Conrado Mas-
saguer. Se es t r ena rá el juguete có-
rneo, trágico-indigesto 
" E L ATRACON" 
La escena representa una sala de 
restaurant moderno. Como caídos del 
cielo se verán en torno a las mesas 
35 6 40 comónsales Habrá rostros 
amables de señoras . O n . . . d i t . 
"Programa: pjrimera parte: 
1. —Sinfonía por la orquesta, que 
se tenga a manos. 
2. Ent remés y entre días, por todos 
los comensales. 
3. —Estreno de "Pisto Madrileña", 
que permit i rá a los artistas darse 
pisto. 
4. —Número de "variotés" . Equil i -
brios en derredor de un "pescado Per-
lan". 
5. —Reaparición del notable barí-
tono señor Chateaubriand Vitoria, 
Segunda parte: Bailes de Arlequín, 
café y tabaco. Vino blanco, vino t in -
to y vino la cuenta. 
Tercera parte: E l desmigue, los ar-
tistas y el público vanse.., vanse se-
guros de que no han ofendido a nadie. 
Precios: Entrada y asiento: $3,00. 
Se paga en la puerta". 
No hubo más "botellaa".., que las 
indispensables para el vino; y tal vez 
algún que otro señor de la Comisión 
Organizadora. 
Nada m á s . 
L F R A ü MAB8AL. 
L a U f i i ó n d e C o i o a o s . . 
(VTBNB DE LA PRIMERA), 
tarlo en bien del país y do la armo-
nía entre la gran Confederación de 
los pueblos que hoy se han unido pa-
ra defender la libertad y la demo-
cracia. 
"Celebro qne los colonos se cons-
tituyan en Asocia/Clón para la defensa 
de sus Intereses) pero estimo que el 
beneficio sería mucho mayor si esa 
unión fuese también con los Hacen-
dados o Industriales, ya que ambas 
entidades propenden al mismo f in . Nó 
olviden que en la unión es tá la fuer-
za, y en tal vir tud, la a rmonía entre 
los Hacendados y Colonos es la base 
indispensable para la prosperidad 
económica de este país". 
Los comisionados salieron muy 
complacidos de la entrevista, no sola-
mente por las expresivas frases q^ie 
el general Sánchez Agrámente , d i r i -
gió a la un ión de Colonos de C a ñ a 
de la provincia de la Habana, si que 
también por haber dado ocasión con 
su visita a otr de los propios labios 
del señor Secretario de Agricultura 
las importantes declaraciones y j u i -
ciosas advertencias que nos compla-
cemos en reproducir. 
C R O N I C A D E L 
P U E R T O 
A l a s se is d e l a t a r d e s a l i ó l a " P r e -
s idente S a r m i e n t o " . S e e s p e r a n 
o tros d o s b u q u e s c a r g a d o s d e 
a r r o i . L o s q u e e m b a r c a r o n . L a 
t r i b u h ú n g a r a s e r á d e v u e l t a a 
M é j i c o . D o s g r a n d e s c a r g a m e n -
tos de p a p a s . E x p l o s i v o s y o tras 
m e r c a n c í a s q u e se e s p e r a n . S o s -
p e c h a s i n f u n d a d a s d e e s p i o n a j e 
SALIO L A ««PRESIBENTE 
SARtflENTO* 
Ayer a las seis de la tarde salió de 
este puerto , la fragata argentina 
"Presidente Sarmiento", que va des-
pachada para Cartagena, Colombia, 
según anunciamos,. 
E l célebre buque eteuela no pudo 
salir antes por dificultades en su 
aprovisionamiente, 
Después de cuatro días de estan-
cia en la Habana, cont inúa la "Sar-
miento'1 su 17o. viaje de instrueelón, 
fal tándole aún para terminarlo v is i -
tar ai mencionado puerto colombia-
no y después los de la Guayra, en 
C o m e r c i a n t e s 
A m i g o s : 
La p u b l i c i d a d en p e r i ó d i -
cos , es la m a s p rovechosa , 
por lo r á p i d a y e fec t iva A 
t o d o s los h o g a r e s va un 
p e r i ó d i c o y por t a n t o a t o -
dos los h o g a r e s l l e g a n V o s 
o f r e c i e n d o sus a r t í c u l o s 
S i p i e n s a n h a c e r p u b l i c i -
d a d , s e p a n q u e c o b r o los 
m i s m o s p r e c i o s q u e los pe-
r i ó d i c o s y q u e m i casa pone 
en los a n u n c i o s que hace , 
la e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a en 
d o c e a ñ o s d e d i c a d o s a l 
m i s m o n e g o c i o . 
N o e s p e r e n u n c a u n 
a g e n t e / n i o , p o r q u e no los 
t e n g o . N a d i e en m i n o m -
bre m o l e s t a r á su a t e n c i ó n . 
V i s í t e m e , e s c r í b a m e o ha-
b i e m e por t e l é f o n o 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
Uruguay, en Montevideo y de all í a 
Buenos Aires, donde finalizará. 
Según hemos tenido oportunidad 
de comprobar, los marinos argenti-
nos marchan muy satisfechos de su 
estancia en la Habana, de la que lle-
van gratos recuerdos... 
E l DIARIO DE LA MAiUNA les 
desea un felicísimo viaje hasta el 
retorno a la hermosa capital de la 
República Argentina, 
OTROS DOS BUQUES COTÍ ARROZ 
Además del " ü n d e n " que viene de 
Calcutta con arroz, son esperados 
también en breve los vapores "Stein-
bu Mam", Japones, y "Waconta'*V 
americano, procedente el primero de 
Raangoon y el segundo de San Fran-
cisco de California, ambos con car-
gamentos de sacos de arroz. 
También se espera quu traigan sa-
cos vacíos para envasar azúcar. 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos embarca-
re nayer en el vapor "Miami", los 
siguientes pasajeros: 
El distinguido diplomático perua-
no señor Amador Solar, 
Los hacendados señores José Ló-
pez Rodríguez y Pelayo Riera. 
Los doctores señores Ramón As-
canio, Francisco Navarro, Francisco 
Herrera y Luis Solar, 
E l estudiante señor Alfredo To-
rres, el comerciante señor Ramón 
Abadú y el almacenista de pianos 
señor John L . Stowera. 
También ha embarcado por esta 
vía la Princesa italiana señora Ele-
na de Rusnolli, que llegó en el " I n -
fanta Isabel", 
REEMBAROFE BE LA T R I B U 
HUNGARA 
Definitivamente se ha dispuesto 
por la Inmigración, que sea reem-
barcada para Méjico la t r ibu húnga-
ra compuesta de 29 personas que l la-
garon recientemente en el vapor "Es 
peranza" y están detenidos en Tls-
cornia. según anunciamos, 
DOS BUQUES CON PAPAS 
Bl martes se espera de Boston el 
vapor americano "Limón", que trae-
rá 1,505 toneladas de carga general, 
entre ella 946 toneladas de b a ñ i l e s 
de papas. 
Y el eábado debe llegar del m!<i-
mo puerto de Boston el vapor "San 
Mateo" ^in cuyo cargamento para la 
Habana figuran T80 toneladas de ba-
rriles del mismo tubérculo. 
Este buque t r a e r á además 283 to-
neladas de papel para periódicos en 
bovinas. 
E L «ZACAPA* 
Este vapor ampricano l legará el 
martes de Nueva York con 46 pasa-
jeros y gran cantidad de carga ge-
neral, mayormente víveres. 
SOSPECHAS UTFUNBABAS 
Según investigaciones practicadas 
por la policía Secreta, parece que 
son infundadas las sospechas que 
recayeron sobre dos pasajeras ame-
ricanas que llegaron recientemente 
en el vapor "Mascotte" y fueron t i l -
dadas de espías. 
Dichas señoras pertenecen a la fa-
milia de un agricultor americano de 
Isla de Pinos. 
Í X P L O S I T O S 
E l vapor americano "Panuco" qne 
l legará en breve de Nueva York, trae 
2,600 cajas de dinamita, 420 cuñetes 
de pólvora y otras mercancías . 
EL «MASCOTTE» T EL «PARROTP 
Anoche a las nueve ¡legó de Cayo 
Hueso el vapor correo americano 
"Mascotte", conduciendo carga y 70 
pasajeros. 
Poco antes llegó del mismo luga^ 
el ferry-boat "Joseph P a r r o t f con 
26 wagones de carga general. 
L A M P A R A S 
ACABAN DE LLEGAR 
De pie, pantallas de seda, para Jun-
to al piano. La úl t ima moda desde 
25 pesos. 
Precloeos modelos Luis X V I , desde 
}2 pesos. 
Lámparas para salones, salas, ga-
lerías, cuartos, recibidores, salas de 
comer. Oran variedad. 
L o C o s a B o r b o l l o 
CmnDostela. 62. & & - Z * U . 
F A G I N A D I E Z . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 » . A 5 0 L X X X V 
¡ R E G A L O S ! 
C u a n d o t e n g o q u e h a c e r u n r e g a l o , s i e m p r e 
" L O S R E Y E S M A G O S " . 
a m i g u s t o , l o e n c u e n t r o Ü 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 
a l t 
P U B I L L O N E S 
U N R E C O R D T E A T R A L . — H O Y C E T . E -
I I K A K A r U B F L X O N E S E N E L N A C I O -
N A E C U A T R O r ü > C I O N E S Líos é x i t o s d©l gran circo Pubillono* en 
el teatro Nacional son como las olas 
del mar. Se suceden unos a otros. L o s 
leones de L n c k e n gustan m u c h í s i m o . E l 
e s p e c t á c u l o de fieras, tiene que reunir 
c iertas condiciones para que ei pQblico 
guste sus emociones. 
U n autor a dicho que la m a y o r í a de 
los concurrentes a un circo Tan a é l con 
la esperanza de saborear un plato de 
sesos estrellados, como consencuencla de 
cualquier accidente desgraciado que ocu-
r r a . Y que, cuando se trata de leones o 
t igres, e l p ú b l i c o tiene el deseo Inbmo 
de ver a uno de esos animales e j e r c i t á n -
dose en l a noble faena de devorar y de-
g lu t i r luego, tranquilamente, el audaz do-
mador. , 
E l caso es que, cuando esta nocne, en 
el Tea tro Nacional, el domador de los 
leones se expone demasiado o en el te-
rr ib le momento en que introduce Ia ca-
beza dentro defl Inmenso buzOn con colmi-
l los de cinco pulgadas que es l a boca del 
lefin—son tres leones—el p ú b l i c o siente 
cosas lucomprenslblas y ofuscantes. 
Y estal lan ovaciones estruendosas. 
L a trouppe china obtiene mayores é x i -
to* cada d í a . • _ . 
Y de la trouppe de s e ñ o r i t a s que hacen 
formldaWes ejercicios, sosteniendo pesos 
enormes, con los dientes, justo es decir 
que el p ú b l i c o las aplaude con m á s entu-
siasmo cada noche. 
No hay n ú m e r o del C i r c o Pubil lones 
que dnsagrade o sea m o n ó t o n o , 
mejanzas . 
mejanbas . , , . 
L o s c ircos y las temporadas de opera 
tienen puntos de contacto. 
P o r ejemplo, a C u b a han venido en 
pasados a ñ o s c o m p a ñ í a s de ó p e r a en que 
b a b í a una f igura culminante, genial, ú n i -
ca : M a r í a Bnrrientos, pongamos por nom-
bre. Y los d e m á s n ú m e r o s eran de una 
anodlnlsmo f ú n e b r e . U n tenor que encerra-
ba en 8" laringe un gal l inero; un bajo 
m á s bajo de la cuenta. E l triunfo e s t á en 
la homogeneidad. 
C o m p p f i í a s completas. Todos los n ú m e r o s 
buenos. E s e es el triunfo de Pubillones. U n 
e s p e c t á c u l o ifleno de a t r a c c i ó n , de encanto. 
B r i l l a í i t e s d e P r i n u r a 
V e n d e m o s a p r e c i o s e q u i t a t i v o s . 
U n s o l i t a r i o de b r i l l a n t e $ 5 2 5 . E s -
t á b a s a d o e n $ 4 6 5 . 
" L O S R A Y O S X " 
J o y e r í a de br i l l antes . 
G A L I A N O . 8 8 - A . 
E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . 
C8007 alt. 15t.-J^ 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
E x j e í c de los NegocUdos de Marcas y 
Patentes. 
B&ratil lo. 7, a l t o s . — T e l é f o n o A-6439 
Apartado n ú m e r o 796 
Se hace cargo de los siguientes t raba-
/Os: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de i n v e n c i ó n . Koglstro 
de Marcas , Dibujos y C l i c h é s de marcas 
Propiedad intelectual, Retursos de a l za -
da. Informes periciales. Consultas , C U A -
T I S . Reg i s tro de marcas y patentes en 
los p a í s e s extranjeros y de marcas in-
ternacionales. 
de e m o c i ó n . Y el p ú b l i c o no sale del teatro 
Nacional . . . , 
H o y Publl lonea establece un record tea-
tral 
H o y c e l e b r a r á en el teatro Nacional cua-
tro funciones. ' 
D e s f i l a r á n por la pista del ^ a c l o n a l 
dos c o m p a ñ í a s . 
Y a d e m á s p e l í c u l a s de notable m é r i t o . 
L o s n i ñ o s t e n d r á n hoy en las m a t l n é e e s 
amplio campo para regocijarse. 
Todos los c lowns : Pito. T i t í . M a r l a n l . 
Marcelino, p o n d r á n a c o n t r i b u c i ó n su gra-
cejo para divert ir a la tropa menuda. 
Pubi l lones . el Invicto empresario, em-
b a r c a r á pronto para Mér ida a organizar a l l í 
una grandiosa temporada de circo. 
¡ O h , g r a n Pubil lones ! ^ ^ ^ ^ ^ 
H O Y . — E l triunfo de Santa Catal ina , v i r -
gen y m á r t i r . S. M o i s é s , San E r a s m o , San 
Mercurio y Santa Jucunda . E l C i r c u l a r en 
B e l é n . y _ 
M A Ñ A N A — L o s Desposorios de Muestra 
S e ñ o r a . Santos Pedro de A l e j a n d r í a . F a u s -
to y Marceúo; p r e s b í t e r o s ; Bellno, Amador, 
Conrado. F l l e a s , Es iqn io , Pacomlo y Teo-
doro, obispos; S ir lc io , p a p a ; SilTCStre, 
a b a d ; B á s o l o , confesor; Es t l l ano . a n . ; N l -
c ó n , monje, y los 000 m á r t i r e s de A l e j a n -
dr ía . Nada m á s . 
D I A S . — C e l é b r a n l o s hoy las Cata l inas , 
(c. pp. b.) y los Catalinos. aunque no 
tengan linos que ca tar ; los E r a s m o s , sean 
p o l í t i c o s o i m p o l í t i c o s , y los Mercurios, 
con tal que pasen de metales y a dioses 
no lleguen. 
E F E M E R I D E S . — 1 8 8 5 . Muere en E l P a r -
do el R e y Don Alfonso X I I . 
C U R I O S I D A D E S . — ¿ Cuál es l a m á s l e g í -
t ima grandeza de nuestra C o s m ó p o l l s ? — 
L a Casa Grande, de Galiano. ¿ Y las dos 
casas m á s modernas y a n t l g r a s a la vez?— 
Moderna P o e s í a (Obispo. 135) y E l Mo-
derno Cubano (Obispo 51).—i Q u i é n nos 
apaga cuando a r d e m o s . . . en deseos de to-
m a r buen c a f é ? — E l Bombero (120 de G a -
l i a n o . ) — ¿ D ó n d e mete una madraza a sus 
niñf>s p a r a c a s t i g a r l o s ? — E n L a T i n a j a 
(Gal iano 43.(—i Qué es lo que ve con m á s 
gusto todo buen cubano y amante de C u -
b a ? — E l Progreso ñff. P a í s (78 de G a l l a -
n o . ) — ¿ C ó m o debe llamflrsele ai Jardín I n -
comparable de Cuba que caírt despojamos 
de flores loa d o m i n g o s ? — E l j a r d í n de Do-
míncruez ( D o m í n g u e z 1 7 . ) — ¿ C u á l es el ver-
dadero í d o l o de la mnjer y a ú n des hom-
b r e ? — L a Moda (bllleterfa de San Rafne l 
r G a l l í i n o . ) — ¿ Q u é r e l a c i ó n hay entre una 
Ol lver v un o l i v a r ? — L a mismo qne xlate 
entre e l 110 de O'Rel l ly y las caflendas 
griegas. 
Y a q u í twrmino antes de qne llegue l a 
P o l i c í a . — Z A U S , 
T s T A B L o l S r L Ü ^ 
Carruaje» de tajo. 
A N T I G U O D E I N C L A N 
S e r v i d o especial para entle- © O A A 
rros bodas v b a u t i z o » . . . f~ t>m\7*r 
Y l s - a - V l s de duelo y mllores ^ £* A A 
con parejas V \J>»K/\J 
Idem blanco con alumbrado <2 1 A 
para boda «¡pJ-V/ 
E N L A H A B A N A 
Iak, SS. T e l é f o n o A-1SSS. A b n a c é n é , 
A - M O S ^ - C O K S L N ' O F E R N A N D E Z . 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R ^ m o s , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s . P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s frutales y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
P i d a c a t á l o g o grat i s 1 9 1 7 - 1 9 1 8 
A r m a n d y U n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S . J U L I O . M A R I A N A O 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o ' 1 - 1 8 5 8 . 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 0 B DON 
J o s é R e g i n o S a r d a y V a l s e s 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su entierro para hoy, 
domingo, a las cuatro de l a tarde, -os 
quo suscr iben: madre, hijos, herma-
nos, tros y d e m á s familiares, supli-
can a sns amistades se s irvan con* 
c u n i r a l a casa mortuoria: cal le de 
Corrales n ú m e r o íí-A., altos, para , 
desde a l l í , a c o m p a ñ a r el cadáver a l 
Cementerio de Colon; favor que agra-
d e c e r á n eternamente. 
Habana , Noviembre 25 de 1917. 
T r i n i d a d V . Viuda de S a r d á ; F e r -
nando S a r d á y Acosta; Cata l ina y 
C o n c e p c i ó n , Carmen y l l l íaa (ausen-
tes) ; A u r e l i a R o d r í g u e z de H e r n á n -
dez; B l a n c a G ó m e z de S a r d á ; Docto-
r a R o s a R o d r í g u e z y S a r d á ; A m é r i -
ca, Amanda, A n g é l i c a , Raquel y G'o-
r i a R o d r í g u e z y S a r d á ; Doctor Ge-
rardo R . de A r m a s ; Doctor F é l i x 
P a g é s ; Gregorio L l a n o ; TeóCiio 
Alonso; Jorge P i q u é ; Antonia V a r o -
n a ; Doctor Carlos P i ñ e r o ; F é l i x P a -
lenzuela-
25 N 
Es tab los MOSCOU y LA CEIBA 
C a r r u a j g s d a L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
. M a g n í f i c o s e r v i d o p a r a e n t i e r r o g 
Z a n j a , 142. T e l é f o n o s , A-8528 y 
A-3625. A l m a c é n : A-4686 .—Habana 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E . P . D . 
Alonso A l r a r e z de l a Campa. 
F a s c o a l R o d r í g u e z P é r e z . 
Angel Laborde . 
J o s é Marcos Medina. 
E l a d i o G o n z á l e z Toledo. 
Carlos Verdugo. 
Car los de l a T o r r e . 
Anacleto B e r m ú r e z . 
Acordado por el Ayuntamiento que el d í a 27 de los corrientes 
a las 9 antes meridiano, so celebren honras f ú n e b r e s en l a Capi l la 
del Cementerio de Colón , en sufragio de las almas de los ocho es-
tudiantes de l a Facul tad de Medicina que fueron fusilados en l a 
explanada de la Punta e l 27 de NoTlembre de 1S71, tenemos el ho-
nor de InTitar a las Autoridades d r i l e s y Mil itares, Claustro ü n l -
Tcrsltarlo y del Instituto ProTlnc ia l de Segunda E n s e ñ a n z a , E s -
cuela de Artes y Oficios y d e m á s Centros Docentes, Senadores, 
Representantes, Consejeros l 'roTfnclales, T r i b u n a l Supremo, A u -
diencia, Jueces , Es tud iantes Prensa y Pueblo en general para que 
se s l r r a n concurr ir a tan piadoso acto a fin de que l a ceremonia 
rer i s ta la mayor solemnidad. 
Habana, 20 de J í o r i e m b r e de 1917. 
A L F R E D O H O R N E D O . Presidente del Ayuntamiento,—MA-
JíIJEL V A R O N A S U A R E Z , Alcalde Municipal . 
C8640 2d.-25 l t -26 
C í n i c a G i n e c o l ó g i c a d e l D r . C l a u d i o Mm 
Cirugía , Partos y Afeciones de S e í o r a s . . 
Tratamiento Especial de ias enfermedades de S i a u j e r . 
Consultas de 12 a 5, Salnd n ú m e r o 42 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-5990 y A-1020 
Dietas desde $2.00 hasta $10.00. P a r a los pobres a n a dieta igual a la 
de la Sa la Albcrtini , del Hospital N ú m e r o Uno 
a l t 16 d 7 a 
PROPAGAnDAo 
i 
B O Q U I L L A d e C O R C M O 
i P A R T A O A 5 ! 
E S T A B L O D E L U Z ffiSHULM 
C A R R U A J E S D E L U J O . E N T I E R R O S . B O D A S , B A U T l J ^ ^ 
T E L E F O N O S { : : ; | | | 
C O R S I N O F E R N A N D A * 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . * 
TFMEBOS P A i m t M E S DE 1 y 2 BOVEDAS, BISPÜESTK P i l i 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A - Ó S S S . B ^ 
I C O D f G A L I C I A " 
E l n ú m e r o 22 de esta e r a n revista re-
hal la a la T^nta. 
E s este n ú m e r o del E c o digno de ver, 
por su amena y extensa l i teratura en don-
de f iguran las bien conocidas f irmas de I 
la s e ñ o r i t a Mercedes Vieito Bouza, Cons-
tantino P iquer y otros muchos trabajos, 
t a m b i é n de actual idad como lo son: Por la 
Colonia, Aniversar io de la muerte de C a -
gionat correspondiente a l d ía 24 del co- j nalejas. Ven. p o e s í a s . Como somos y una 
rrlent con su habi tua l puntual idad se i var iada I n f o r m a c i ó n de la v ida de la 
Coflonia con ei movimiento do nuestras 
soeiedadef durante toda la semana. 
L a parte g r á f i c a intereeanttsinia con 
vistas de las cuatro provincias gallegas, 
una doble p lana del puente de L u g o sobre 
el r í o M i ñ o y un Correo de Ga l i c ia con 
las noticias de actual idad mfts palpitan-
tes con que siempre informa a sus lec-
tores esta revista. 
i 
C H O R I Z O S T M O R C I L L A S 
' L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e s e i m p o r t a n 
e n C u b a , p o r l a p u r e z a 
d e s u s m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i -
t o ¿ u s t o . 
E x í j a s e e s t a m a r c a e n t o -
d a s l a s tiendas b i e n s u r -
tidas d e l a R e p ú b l i c a . 
R E C E P T O R E S » 
G o n z á l e z y S o á r e z 
B a r a t i l l o , 1 . - H a b a n a . 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A 
" L a V i ñ a " . Re ina , 21. 
"EH Progreso del P a í s " , Galiano, 
n ú m e r o '<8. 
J o s é M. Angel, Acosta, 49. 
H l Bombero", Galiano, 120. 
" L a F l o r de Cuba", O'Rellly, 46. 
" L a M o n t a ñ e s a " , Neptuno e I n -
dustria. 
H . S á n c h e z , B e l a s c o a í n , 110. 
J o s é Nlstal , Pla. ia del P o l v o r í n , 
por Monserrate. 
Manuel F e r n á n d e z Palacio, O'Rel-
l ly j Aguacate. 
Viuda de Alvaro López , Pepe A n -
tonio, 80, Guanabacoa. 
D o p í c o y Sobrino, Cuba y Empe-
drado. 
Brafia y R o d r í g u e z , Sol, 61. 
Brafia y R o d r í g u e z , L u z e Inqui -
sidor 
Remigio Sordo, P l a z a del Vapor, 
C e n t r a l 
García y Hermano, P a u l a y Com-
postela. 
Garc ía y Hermano, Concordia y 
Amistad 
Vlctorlo F e r n á n d e z , Gervasio, 180 
Garc ía y Hermano, Vives y J V 
gura». 
Franc i sco Prieto, Gloria , 125. 
Rodrigo Santos, Mercad erei v 
OflClOB. 
.Tnpn ^>ra . S u í ^ e z y Apod«ca . 
Bermfldez y Rodr íguez , C á r d e n a s 
y Gloria . 
Juan Paz, C a s a Blanca. 
Blanco y Paz , C a s a B lanca . 
Celestino F e r n á n d e z , San L á z a r o 
n ú m e r o 155. 
F . R. Bengochea, Barat i l lo . 3. 
" E l Lourdes", K . y 17, V e d a d a 
Cruz Díaz , Agui la y Colón. 
" E l Batey", Cerro, 536. 
Pranclpco F e r n á n d e z , Cuba y Pe-
fia Pobre. 
J o s é F e r n á n d e z , L u z y Villegas. 
F e r n á n d e z y Hermano, Tejadi l lo 
y Vil legas. 
J o s é P é r e z , Romay y Vig ía . 
Garrido y Mart ínez , Agui la , 187. 
Bernardo G o n z á l e z , Agui la , 116. 
J o s é Blanco, C e r r o y Consejero 
Arengo. 
Manuel Capín , Cerro, 470. 
Gabriel de Diego, Cerro, 586. 
Domingo P é r e z García , Cerro n ú -
mero 612. 
Gumersindo Pacbot, F a c t o r í a y 
Apodaca. 
Rodrigo Santo» , Infanta y Va l l e 
Antonio Sarmiento, Neptuno y 
Oquendo. 
J o s é Ponsico, P l a z a del Vapor, 
Centro. 
" E l Brazo Fnerto", V í c t o r Alon-
so. Galiano. 132. 
Msnnel Cayado, Amistad y Bar -1 
eclona. 
S á n c h e z y Pardo, Consulado y 
Noptuno. 
J o s é Pefia, Agui la y San J o s é . 
V i ñ u e l a y Hermanos, P a u l a y H a -
bana 
J o s é Alvarifio, San Ignacio y Sol. 
A . Sanjurjo Hermanos , "Los Mar 
, ragatos". P laza del P o l v o r í n . 
" E l Rosal Reformado", Manuel 
Martín, San Miguel, 133. 
" L a Reunión" , Eduardo P r é s t a -
mo, San Rafael , 113. 
J o s é Garc ía Vento, Sitios y San 
N i c o l á s . 
Laureano G a r c í a Vento, S a n J o s é 
y San Nico lás . 
• ' L a Favorita", S u r r o c a y Com-
pañía , Indio y Monte. 
Angulo y Soto, Manrique, 178. 
B e r n a b é Gonzá lez , Regla . 
Alonso Mart ínez . 
Avelino S ierra V i l l a , " E l Navio" 
Oficios, 80. 
Antonio Alvarez, Fa lgueras y P i -
Gera. 
L a Sucursa l de L a Viña , J e s ú s del 
Monte y C o n c e p c i ó n . 
J o s é Mijares, ( M a n í n ) , Obrapía 
n ú m e r o 90. 
Angel Ortlz . L u y a n ó , 58. 
E l Baturro. Toyo. 
E l Baturro. Egido. 
Manuel F e r n á n d e z , L a g u e m e l a y 
P r i m e r a 
Ju l io García . Dolores y A r m a s 
Garc ía y R o d r í g u e z , " L a Mara-
v i l la" 
E . P . E ) . 
E L S E N I O R 
R i c a r d o L a r r o q u e E c h e v a r r í a 
H A F A L L E C I D O 
/ d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , domingo, a las 
9 a . m . , e l q u e s u s c r i b e , e n r e p r e s e n t a c i ó n d e todos sus 
f a m i l i a r e s r u e g a a sus a m i g o s , se s i r v a n acompañar lo s a 
c o n d u c i r e l c a d á v e r d e l a c a s a m o r t u o r i a , ca l le 9, entre 
G y H , a l c e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e agradeceremos. 
G R E G O R I O B I B A L 
28921 
' E l G a l l o " y " L a E s t r e l l a d e I t a l i a " 
t 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
R i c a r d o L a r r o q u e E c h e v a r r í a 
S O C I O G E R E N T E 
H A F A I v I ^ K C I 0 O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , D o -
m i n g o , a l a s 9 p . m . , l a S o c i e d a d q u e s u s c r i b e 
s u p l i c a a s u s a m i g o s s e s i r r a n c o n c u r r i r i la 
c a s a m o r t u o r i a : c a l l e 9 , e n t r e G y H , p a r a i c o m -
p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n ; fi* 
v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
S A N D A L I O C I E N F U E G O S y C i . 








M I M A D R E 
L a S r a . S e r a f i n a F e r r e r , 
V I U D A D E G O M E Z 
H A F A L L E C I D O 
Y - dispuesto s u entierro para hoy a las 4 de la tard«. en 
nombre y en ei de loe d e m á s familia res, lo participo a la3 11 ^ 
ñ a s de suestra amistad, para que í l desean acompañarnos a 
c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al Cementerio de Colón, se s lrran 
r r i r a l a casa mortuoria, Virtudes 117 ,favor que le * ^ 
coremos profundamente. 
Habana, 25 de Noviembre de 1917 „ 
J U A > G C A L B E R T 0 GOJtEZ 
28960 
E s t a b l o s M O S C O U 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O l ^ V 
l I Á G N i r i C O S E R V I C I O P A R A £ A T I E R R O S E 5 I*A . frg 
^ . " v ^ u V ^ ü ü : $ 3 - 0 0 , ^^T^^'^^f0- 0 
Zanja . 142. T e l é í o n o s 1-8528, A-36'25. A l m a c é o » A-468b. 
F U N E R A R I A 
M i g u e l ^ D e . 
E S C R I T O ^ 
SAN JOSE, M . T e L I 
7 3 
! í c i 
J I A R 1 0 D E U M A R I N A 
Noviembre 25 de l\ 
PAGINA OHCl. 
I B jiiii 1!lililil"llin " • i i i i P I I I B 
. B E R N D E S C o . , S . A . 
C u b a , N o . 6 4 . - A p a r t a d o 3 4 9 
A g e n t e s E x c l u s i v o s d e l a s P l a n t a s E l é c t r i c a s A u t o m á t i c a s " M a t t h e w o s E n g i n e e r i n g C o . , d e S a n d u s k y , O h i o " . 
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U N T E S T I M O N I O 
Compañía Azucarera "Andrés G ó m e z Mena" 
Central "Amistad" 
G ü i n e s , 2 6 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r e s J . F . B E R N D E S C O M P A N Y , S . A . 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r e s n u e s t r o s : 
C o r r e s p o n d i e n d o a s u attat f e c h a 2 4 d e los c o -
rrientes, nos c o m p l a c e m o s e n m a n i f e s t a r l e s q u e los r e -
sultados obtenidos c o n l a p l a n t a e l é c t r i c a " M A T T H E W S " 
que ustedes nos s u m i n i s t r a r o n en e l m e s d e M a y o p p d o . ; 
han sido a l t a m e n t e s a t i s f a c t ó r i o s , tanto p o r su exce l ente 
funcionamiento c o m o p o r lo q u e r e s p e c t a a s u eco -
nomía. 
Sin o tra c o s a , q u e d a m o s at tos . y S. S . , 
C I A . A Z U C A R E R A A N D R E S G O M E Z M E N A . 
( F i r m a d o ) A l f o n s o G ó m e z . 
¡ ¡ L u z E l é c t r i c a D í a , N o c h e y a 
t o d a s h o r a s , a l a l c a n c e d e 
t o d a s l a s f o r t u n a s ! ! 
E C O N O M I A , S E C U B I D A D y L D Z E X C E L E N T E 
C o n s u m o : U n g a l ó n c a d a c u a t r o 
h o r a s e n p l e n a c a r g a . 
C a p a c i d a d : C i n c u e n t a L u c e s . 
P r e c i o : $ 4 9 0 p u e s t a e n n / a l m a c é n 
J . F . B e r n d e s G o . , S . A . 
C U B A , N U M . 6 4 . 
A P A R T A D O 3 4 9 . 
L a c a s a d e l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e t o d a c l a s e d e m á q u i n a s d e t a l l e r y u s o s i n d u s t r i a l e s . M o t o r e s y e f e c t o s e l é c t r i c o s | 
¡ ¡ ¡ S E R V I M O S L O S P E D I D O S E N E L A C T O ! ! ! 
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(¡LAMENTO DICTADO PARA LA E J E -
ICIXIOX DE LA LEY DE 14 DE Jü-
llIO ULTIMO 
¡Para conocimiento de los Interesadas, 
Terümos a continuación el importante 
Mo que ha dictado el señor Presi-
we de la República sobre la importa-
uel petróleo crudo o residuos de pe-
to y cuyo decieto se publicó ayer en 
i fiaceta Oficial, 
así: 
rVüta la Ley sancionada por esta Pre-«ncm en 14 de jullo de e lngerta 
it 1 ta ofl<>¡al del 18 de] mismo mes 
*¡j el petróleo crudo o residuos de 
7'^. ^ haya ser utilizado ya co-
combustlble. o bien para las concen-
u otra» laborea de las industrias 
SSfi.'* .50rao el «l"0 86 Importe por la 
•«'«ración ptlhllca para fines sanlta-
n pura usarse en las vías de comuni-
M%-fV„„ as clase8. y en cuya Ley 
" islcl^ que ?' Ejecutivo dictará las 
"nones reglamentarlas que fueren 
tUM P^̂ a,(lu<,| ei petróleo crudo o re-
lc= honii? . leo I110 sea Importado ba-
K í o S I 0 " , SV9 ln ^petlda Ley con-
1« ^l.?!1^11 dedicarse a otros fines que 
en la misma, 
RESUELVO: 
l«trjda* a11"8 la ^Portación, despacho y 
• E o i d » d e l Petróleo crudo o 
16 ae petróleo a que se contrae di-
cha Ley, los Importadores y los funcio-
uarios de las Aduanas de la República ¡ 
se doberi'.n atener a las disposiciones de 
este Reglamento. 
D E F I M C I O X D E L PRODUCTO 
lo.—La Ley sancionada en 14 del mes 
de Julio último, e inserta el día 18 en 
la Gaceta Oficial, se refiere lo.— a los 
petróleos naturales, cuya gravedad o den-
sidad so halle entre loa grados 11 y 14 
de la escala do Beaume, y que destilados 
den os productos de los petróleos de su 
clase, y—2o.— a los residuos de petróleo 
cuyo punto de destilación comience pre-
cisamente entre doscientos setenta grados 
ceutigrados y doscientos ochenta grados 
centígrados, y continúa gradual y orde-
nadamente hasta que deje de destilar por 
completo, durante cuyo proceso deberún ob-
tenerse del mismo los derivados o subpro-
ductos que hasta su completa destilación 
contienen los petróleos crudos naturales, y 
se obtengan a partir de la temperatura 
antes fijada, dejando solamente residuos 
de "coke." 
DOCUMENTACION' 
2o.—Con el fin de facilitar la fiscali-
zación de las operaciones do entrada, re-
conocimiento, despacho, liquidación y pagos 
de derechos, del petróleo o residuos del 
petróleo comprendido en los beneficios de 
la ley ya mencionada, será objeto de un 
conocimiento do embarque, limitado a la 
consignación de ese producto exclusiva-
mente, es decir, que no contenga mención 
de ninguna otra mercancía. 
So.—Las facturas deberiln ser también 
exclusivas, esto es, no comprender más 
que la cantidad de petróleo crudo o resi-
duos de petróleo que haya de importarse, 
sin en que en la misma apareaca ningún 
otro artícuTo o gónero mercantil ni efecto 
alguno de uso personal. No se tomará en 
cuenta nota ni aclaración adicional alguna 
sobre esa documentación. * 
4o.—La declaración del petróleo crudo, 
o residuos de petróleo así importados, 
acompafiada del conocimiento de embarque 
y de la factura se contraerá a cada con-
signación particular, sin que en ella tam-
poco pueda figuruir ningún otro objeto de 
trflfico comercial o uso privado, no tenién-
dose, p(>r lo tanto en cuenta a este fin 
aclaración adicional alguna en que se am-
plíe o rectifique lo 'declarado, de confor-
midad con las reglas antes expresadas. 
5o.—La descripción de la mercancía en 
la hoja se ajustará, además, de los requi-
sitos generales prevenidos en las Orde-
nanzas de Aduanas, a los términos que 
marca la Ley, o sea, hack'ndostí una de-
claración por escrito de que el petróleo o 
residuos de petróleo importado se utilizar; 
en las aplicaciones que la ley determine, 
especificándose con precisión si se des-
tina a combustible; o a las concentradoras 
y otras labores de las industrias mineras, 
o bien por la Administración pública a 
fines sanitarios o a vías de comunicaclóil' 
de todas clases. 
60.—Cada declaración sobro Importación 
de petróleo crudo o residuos de petróleo, 
será acompafiada por los importadores si-
multáneamente, y no después de un neta 
otorgada ante el Notarlo o extendida ante 
el funcionario que «1 efecto se antorire 
en la Aduana respectMva del puerto a 
que venga manifestado aquel producto, en 
que so consigne el juramento de que di-
chos petróleos o residuos se Importen o 
los fines expresados y que se comprometan 
a no utilizarlo en ninguna otra aplicación 
que la declarada. 
7o.—Cuando sea la Administración pú-
blica la que Importa el petróleo crudo o 
residuos de petróleo conforme a las pres-
cripciones lecales, la entidad oficial res-
pectiva certificará el empleo a que ha de 
destinarse, uniéndose a la declaración el 
comprobante en que asi se exprese, para 
la debida constancia en la hoja de adeu-
do, y en sustitución del Juramento antes 
citado. 
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(Aprobado por el Ayunta-
miento. 
A 15 minutos de la Habana. 
Trenes cada media hora 
.PASAJE 5 CT8. 
S O L A R E S é e s á e $ 1 - 2 5 
TABA CUADRADA 
G a r a n t í a s 
Garantizamos urbanización, 
dejando en suspenso 50 cen-
tavos por vara, que no se pa-
garán hasta que no estén cons-
truidas las calles 7 aceras. 
Estos 60 centaros están fa-
cluldos en 01 precio do] solar. 
C o n d i c i o n e s 
$ 1 0 - 0 0 a l C O N T A D O y 
$ 5 - 0 0 M E N S U A L E S 
P I D A A L B U M y P L A N O d e l R E P A R T O 
Pueden obtenerse en nuestra oficina, por correo o teléfono. 
entregada que sea la declaración con el 
conocimiento de embarque, factura y acta 
de juramento, harán un examen prelimi-
nar de dichos documentos, a flln de que 
sean admitidos y se cursen para los de-
más trámites y operaciones subsecuentes, 
si todos entre sí concuerden y resulten 
de su cotejo, conformes con el mani-
fiesto del buque conductor de la mercan-
cía, omisiones o discrepancias que hubiere 
en la documentación deberán subsanarse 
cuando proceda, antes y no después de 
la admisión y curso de la declaración y 
sus comprobantes; de lo contrario no 
tendrá validez ni eficacia la documen-
tación. 
RECONOCIMIENTO Y DESPACHO 
9o.—Los Vistas procederán al recono-
cimiento y despacho, cerciorándose de que 
¡a documentación está conforme; que apa-
rece completa la consignación, que loa 
envases resultan sin señales de averias, 
roturas o ni de haber sido abiertos y 
que sus marcas, números, peso y conte-
nido convienen con la declaración y demás 
comprobantes correspondientes. 
E l Vista ordenará la apertura de 
menos de un diez por ciento los bultos 
que comprenda la consignación, escogien-
do libremente, ios que haya de abrirse en-
tre el total de todos ellos. 
10o.—De cada uno de los envases abier-
tos y reconocidos, mandará que a bu 
pfesencia, y a la del importador o su 
agente autorizado, se extraiga una mues-
tra, llenándose, desde luego, todas las. pre-
venciones y formalidades que más adelan-
te, en su lugar, se detallan «obre este 
particular. Antes de terminar el despacho 
dispondrá el cierro de los bultos, no re-
tirándose sin que esta orden quede cum-
plirá a su satisfacción y la del Importador 
o entidad que debidamente lo represente. 1 
lio.—Diligenciada la declaración por el 
Vista y .resultaudo conforme^ lo cursará 
según el procedimiento ordlHjMo, a donde 
corresponda, para la liquidación provi-
sional de los derechos de importación y 
mejoras de puerto, enviando muestras; si 
ofreciera reparos por cualquier concepto, 
informará como corresponda al Adminis-
trador do la Aduana, a sus efectos. 
LIQUIDACION Y PAGO 
12o.—La Oficina respectiva procederá a 
una liquidación provisional en las hojas 
de petróleo crudo o residuos de petróleo, 
con opción a las ventajas que concede la 
Ley que motiva este Ileglamnnto. aplican-
do el mayor adeudo de a partida más 
alta de los Aranceles de Aduanas corres-
pondientes como derechos de Importación 
y el tipo general ordinario por el con-
cepto de mejoras de puerto, debiendo apa-
recer en los cálenlas las diferencias en-
tre esas cantidades y las que de acuerdo 
con la Ley de 14 de .Tullo filtlmo, de-
ben satisfacer los. Importadores, de com-
probarse la naturaleza del producto con-
ftvrme con lo declarado. Este Importe 
parcial de la llquldnción se Inprresará en 
firme, quedando el resto en depósito, pen-
diente del resultado d«l aniiíisla químico y 
sin perjuicio de las responsabilidades en 
que por falsa declaración incurra el iui-
portador de la mercancía. 
MUESTRAS 
13o.—Según se ha prevenido, los Vistas 
que despachan declaraciones de petróleo 
crudo o residuos de petróleo dentro de 
las condiciones de la Ley de 14 de Jullo 
pasado, se sujetarán a las siguientes re-
»1m: 
(a) Las muestras se obtendrán haciendo 
descender un recipiente con el necesaria 
peso hasta que llegue y toque en el fondo 
de los envases en que el producto se 
importe, a fin de que la cantidad extraída 
del mismo no sea sacada de la superficie, 
sino de la totalidad del contenido. Esta 
cantidad extraída, de no menos del diez 
por ciento de los envases, no será menor 
de 2000 centímetros cObicos, por cada con-
signación, tornad adose proporclonalmente 
una parte de cada envase hasta reunir di-
cha cantidad y mezclándolas todas des-
pués. 
(b) Este recipiente, de vidrio, barro, 
hojalata u otra materia a propósito, queda-
rá cerrado, precintado y sellado en coo-i 
diciones do seguridad, para evitar derra-
mes, roturas y desperfectos y que sa 
precinta y sello puedan romperse, levan-
tarse o facilitar la salidad del contenido, 
(PASA A L A UINCB) 
L O S P I N O S L A N D C O . 
^ S Ü A Z A S . A L T O S . T E L E F O N O A - 8 4 7 4 . H A B A N A 
t8E ESTE CUPON. 
a&ndemos a un | — i 
S í r v a s e m a n d a r A l b u m y P l a n o a 
N O M B R E — 
D I R E C C I O N 
o 860Z alt M-22. 
S E E N N E G R E C I O L A C A B E L L E R A 
C A N O S A 
Una Señora de Kansas City que se 
Pone el Pelo ííegro y lo Estimula a 
Crecer por un Simple procedi-
miento Casero. 
Cómo Dice que lo Hizo. 
Una distinguida señora de Kansas / 
City (Missouri,) refiere cómo se qui-
t¡J las canas por un simple procedi-
miento casero y dice: "Toda persona, 
señora o caballero, se puede ennegre-
cer el pelo blanco o decoloridoj, esti-
mularlo a crecer y ponerlo sedoso 
y lustroso, preparando en casa esta 
mulagueta (Bay Rum) en 1|4 litro 
iie agua, añádase una. cajita de Com-
puesto de Barbo y 7.1]2 gramos de gll-
ccrina, todos estos Ingredientes com-
prados en cualquier botica y muy ba-
ratos; apliqúese el tratamiento al pe-
lo dos veces cada semana hasta con-
regulr el color apetecido. Hace todo 
esto: alivia la picazón, es excelente 
para la caspa, no es pagojoso, pero 
tampoco se destifio y le quita 20 años 
dd encima a la persona. 
Se vende en las Boticas y Dro-
^uoríaa. 
tAo h ty o]ire<t¿cri 
del 
A/Mí_J/MCiO 
A q u i a r n6 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . • 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : 4 < E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 7 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o . 
D e s d e W a s h i n g t o n 
( V I E N E D E L A T R E S ) 
í a m l l i a tuvo qua vender T h e Grange, 
Ra c a s a que p o s e í a y habitaba en Nuo-
y a Y o r k y que a ú n existe, d e t r á s de 
l a Iglesia de San L u c a s , en l a esquina 
de l a cal le 141 y de l a Avenida del 
«Convento; edificio modesto, pero del 
l indo estilo colonial que re inaba en 
teste p a í s cuando había menos dinero 
pr m á s gusto, se tenia menos pr i sa y 
£ e v i v í a mejor l a v i d a E s aquel un 
(r incón p lác ido , silencioso y provin-
c iano que contrasta con aquella c i u -
idad de los mi l ruidos y de l a agita-
c i ó n oooe tanto. 
Hamil ton, hombre superior, patriota 
de c o r a z ó n v de cabeza, no f u é po-
Jpular, porque vlvlfl en u n a democra-
c i a y e r a a n t i d e m o c r á t i c o ; era c i u -
dadano de una n a c i ó n federal en l a 
« lúe cada uno de los Estados exagera-
fca su propia s o b e r a n í a , y é l era par-
t idar io de un poder central fuerte. No 
l e agradaba el sufragio universal y 
q u e r í a que el gobierno estuviese con-
trolado por la clase capitalista. D e c í a 
'que el mejor gobierno del mundo era 
j e l b r i t á n i c o — e n t o n c e s muy a r i s t o c r á -
t i c o - y a falta de uno igual, deseaba 
t a r a los Estados Unidos un Senado 
| Inamovible, una C á m a r a de Repre-
sentantes do e l e c c i ó n popular directa 
y un Presidente que nombrase los 
Gobernadores de Estado. Y por tener 
estas Ideas, bus adversarios, los de-
m ó c r a t a s , lo acusaban de tramar el 
establecimiento de una m o n a r q u í a en 
favor de u n p r í n c i p e Inglés . 
p a r a vigorizar el poder central c r e ó 
un Banco Federa l y re forzó los I n -
gresos del Tesoro Nacional. E l Banco 
fué suprimido por el partidD demo-
c r á t i c o , contrario t a m b i é n a que la 
Hacienda de la n a c i ó n dispusiese de 
recursos considerables, ea los que 
ve ía un Instrumento de o p r e s i ó n y al~ 
go atentatorio a los derechos de los 
Estados . Y es curioso que los d e m ó -
cratas de ahora, los que se proclaman 
sucesores de aquellos y dicen profe-
s a r "las doctrinas de Jofferson," en 
«•stos ú l t i m o s cuatro a ñ o s hayan res-
tablecido, con modificaciones, el B a n -
co Federa l , l l a m á n d o l e Oficina de R e -
serva, y hayan hecho los m á s altos 
presupuestos de Ingresos nacionales 
G O M M i S S i O N C o . 
M E R C A D E R E S . 2 2 . a l tos . H A V A N A . 
Agente Exclusivo. 
B U J I A S " H E R C U L E S " 
ü a r a n t i z a á a s p o r l a F á b r i c a , l a s c h i -
c a s DOS ¿ N O S y l a s g r a n d e s C I N C O . 
Existencia. Venta por menor y mayor. Pida informes. 
N e c e s i t o A g e n t e s p a r a l a s p o b l a c i o n e s d e 
l a i s l a . 
2SS10 25 n 
que h a habido en esta repúbl i ca . Por-
que esta es la po l í t i ca , en la que su-
cede que siguen los nombres, pero 
cambian las cosas; o siguen las mis-
mas cosas con nombres nuevos. 
Y lo que es declarado fundamen-
tal en una é p o c a , carece de importan-
cia en otra. E n E s p a ñ a , durante lar -
gos a ñ o s , los progresistas tuvieron 
elevada la Mil ic ia Nacional a la cate-
g o r í a de dogma; era , s e g ú n ellos, "el 
palladium de las libertades constitu-
cionales." Y aquí s e r á bien recordar, 
para regocijo de la gente nueva que 
ignora las cosas divertidas del tiem-
po viejo, que de 1854 a 1856, cuando 
Espartero , Duque de la Victoria, era 
P r é s l d e n t e del Consejo de Ministros 
y h a b í a en Madrid Mil ic ia Nacional, z 
l a que é l arengaba con frecuencia y 
que se c o m p o n í a de progresistas, sus 
correligionarios, s a l l ó a la c i rcu la -
c i ó n esta copla: 
" ¡ V i v a el Duque! ¡A l a parada! 
¡ V i v a el Duque! ¡A la revista! 
¡ V i v a e l Duque! ¡A pasar l i s ta! 
S e ñ o r e s : parece nada 
y carga ser progresista." 
A h o r a a l l í n i s iquiera los repu-
blicanos m á s avanzados e s t á n por la ¡ 
Mil ic ia Nacional, que y a no es pal la- ¡ 
dium de nada. Otro ejemplo: en 1840, 
cuando Espartero se s u b l e v ó contra | 
l a R e i n a María Cris t ina , en un Mani-
fiesto, publicado en Mas de las Ma-
tas, denunciaba el proyecto, atr ibui-
do a l Ministerio, de nombrar los a l -
caldes—o por lo menos algunos de 
el los—por el gobierno. T a m b i é n esto 
se consideraba entonces contrario a 
las libertades p ú b l i c a s . H a n pasado 
los a ñ o s , han gobernado y gobiernan 
partidos bastante m á s radicales que el 
progresista, que no estaba ni por la 
tolerancia de cultos ni por el registro 
c iv i l n i por el jurado ni por el sufra-
glio un iversa l ; y s in embargo, los 
alcaldes de Madrid, de Barcelona y 
otras dudados, son nombrados por 
el Ministro de la G o b e r n a c i ó n . 
Por esto no es anormal que los de-
m ó c r a t a s americanos de hoy, guarda-
dores de la t r a d i c i ó n de los d e m ó -
cratas de Jefferson, hayan restableci-
do lo que aquellos echaron abajo y 
adoren lo que aquellos quemaban; 
con lo que hacen Justicia, aunque tar-
día, a Hamil ton como hombre de E s -
tado, que v l ó de lejos y se a d e l a n t ó 
a su é p o c a . 
X . T . Z . 
i J J . S a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i l p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
B E A H O R R O S 
Adaiitímos depósito* deide 
wm peso, pagando el tres par 
ciento de interés al año. 
A b o a a a o t los interese* cada 
tres Baau» podiendo el deposi-
tante extraer todo o .parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . B a o c e s y C a . 
C o r r e s p o o s a l a s 
d e l B a n c o d e C i p & f t * . 
S o c i e d a d e s E s 
' p a ñ o l a s 
SOCIEDAD IíIJOsTdEL A I U N T i -
MIENTO DE L A E S T E A D A 
S E C C I O N D E P R O P A G A N D A 
C e l e b r ó junta reglamentarla, des-
p u é s de segunda convocatoria, l a sec-
c i ó n de propaganda de l a redenclo-
nista sociedad Hijos del A y u n t a -
miento de Da E s t r a d a . 
E n dicha junta se tomaron impor-
t a n t í s i m o s acuerdos, siendo los m i s 
Interesantes el de ampliar la s e c c i ó n 
con m á s n ú m e r o de delegados para 
que la propaganda resulte eficaz. So 
nombraron dos comisiones: una pa,ra 
1 que visite a aquellos compatriotas 
' que a ú n no han ingresado en las H-
I las del agrarismo gallego y l a otra. 
! para que, reforme el reglamento de la 
s e c c i ó n . E s t a se r e u n i r á el jueves, en 
j la S e c r e t a r í a de la sociedad Palacio 
i del Centro Gallego; a q u é l l o s Irán 
I l levar alientos ¿ e amor a a q u e ' l o » 
i hermanos de ausencia para que ven 
1 gan a compartir, bajo el estandarte 
' social, la ardua tarea de emancipar 
a l campesino gallego. T a m b i é n so 
e s b o z ó en dicha Junta de que en cuan 
to los nuevos delegados entren i 
formar la s e c c i ó n de propaganda, or 
ganizar un baile o f u n c i ó n en uno de 
loi» mejores salones o teatros de esta 
capital, para con su producto refor 
zar los fondos sociales y activar l a 
c o n s t r u c c i ó n , en l a v i l l a de la E s t r a -
da, de l a C a s a del Emigrante , domi 
cilio social de las sociedades agra-
r ias confedoradas de la E s t r a d a , S l -
lleda, F o r c a r e y y Gerdedo. 
Dentro de breves d ía s se r e u n i r á l a 
junta directiva y sabemos que a la 
misma se p r e s e n t a r á una m o c i ó n de 
alta transcendencia po l í t i ca , moral y 
socia l . D i c h a m o c i ó n e s t á relaciona-
da con las p r ó x i m a s elecciones de 
diputados, que muy pronto deben ce-
lebrarse en E s p a ñ a . 
S i esta m o c i ó n es tomada en conai-
d o r a c i ó n por la Junta Directiva, se 
c o n v o c a r á a junta general extraordi-
naria , para que on la misma le den 
su a p r o b a c i ó n todos los agrarios que 
en l a ausencia laboran por la eman-
c i p a c i ó n dei campesino gallego. 
E n la p r ó x i m a Junta de Directiva 
se t ra tará , con preferencia, de la co-
l o c a c i ó n de los bonos de l a C a j a R u -
r a l de Ahorros y P i é s t a m o s , que en 
la v i l l a de la E s t r a d a han fundado 
los agrarios confederados, y se dará 
lectura a l a correspondencia recibi-
da de l a f e d e r a c i ó n y de los dele^a-
.dos de esta scciedad en l a E s t r a d a . 
P a n a m e ñ o d í s t i n g u i i o 
Hemos tenido el gusto de recibir 
la v is i ta del caballero p a n a m e ñ o se-
ñ o r Jorge D. A r l a s , vice c ó n s u l del 
B r a s i l en l a joven R e p ú b l i c a de P a -
n a m á , quien so encuentra en la H a -
bana de paso para Washington. L e 
agradecemos su c o r t e s í a y le ratifi-
camos nuestro saludo. 
C O M O U N E N E M I G O E N ü NOCHE, 
L A S I M P U R E Z A S E N T R A N A HURTO E N l i ^ 
Importante Que la Sangre, Que D a la v ida „ " M a l í 
Sn Perfecta. • ^ ae Gnarri* . 
E s 
C o n d i c i ó  
da 
E n esto d ía de competencia no puede usted menonn ^ 
a » l a menor ventaja. Necesita usted conservarse a sí 0Clar 10 cru 
c o n d i c i ó n f í s i c a perfecta, y s iempre alerta para «tr̂ Ĵ T** en ^ 
blemas del d ía . empre^er ^ * J 
No puede usted permitir cualquier de ter iorac ión de 
quiera cosa que afecta su bienestar f í s ico , es un estorbo ^ 8alQ4 CW 
r á serlo. L a parte m á s importante d el ser f í s ico es la 86 QtóJÍ: 
c o n d i c i ó n sana depende el funcionamiento adecuado d a ^ T 8 * y deT 
nos v í t a l e s del cuerpo. SI la sangre se ha hacho e n f i a a n J í v 0 8 los On! 
de las Impurezas que le entraron a hurto en ella, s i la t p0r 
Inadecuada y débi l , los primeros resultados son una ba« ^lacIfl! l¡! 
tada, y la da< "NO V A L G O P A R A NADA," que causa queT^J*1611 'HlJ 
para el cumplimiento de sus deberes ordinarios. latS 
E s t a c o n d i c i ó n le quita a usted su utilidad. Pero n*f«. 
causa que el s istema se Imposibilito de resist ir a las enf 
cas i cualquier enfermedad ser la pueda probarse fatal. No 
riesgos: conserve usted la sangre absolutamente libre de t ^ 1 * **** 
purezas. S. 8. 8. ea un remedio p a r a l a sangre, garantiza 
mente vegetal. H a estado de venta por m á s de 50 a ñ o s v o Ser ^ 
que l a aaagre sea r i c a y pura. S. S. S. se vende por i ( ¿ v!*, 080 hvt 
todo el mundo. E s c r i b a usted hoy por el consejo médico & ^ ^ r l 0 9 % 
S P E C I F I C C O M P A N Y . 33 Swlft Laboratory, Atlanta, Ga. 
A V I S O 
J a b ó n 
4 4 
B O A D A 
S u e l e p a d e c e r 
i r r i t a c i ó n . 
Por muy bien que* nno sepa montar a 
caballo, debido al cabalgar demasiado o 
a la mala cabalgadura, suele padecer de 
Irritación. 
Contra este padecimiento así como 
contra las dolorosas y molestas almorra-
nas y demás dolencias del recto, los su-
positorios flamel son la más eficaz que 
se conoce. 
Los supositorios flamel alivian apenas 
aplicadas. E n 30 horas curan el caso 
más grave o complicado. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taqnechel, Dr. 
González, Majó y Colomer y farmacias 
acreditadas de la República. 
N u e v a ; f u c r ^ a s 
Las que so pierden por ai 
el derroche, las que se duermen ^"«í y 
de aprovechamiento, todní P « t 5 t 
físicas del hombre'se re*^3 ' « « S i * 
se toman las Pildoras Viff i11 ^ 
venden en su depósito - F l % 8 , ^ w 
tuno y Manrique y en toda/i . ' -
Pildoras Vltallnas. avivan i»i*' b ^ » ^ 
masculinas. 
_ n • _ 0 
Suscr íbase a l D I A R I O D E U & 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIARIO | ] I L A M A R I N A 
L A N E V E R A P R E D I L E C T A 
E s e ! J a b ó n d s l c u a l s e o b t i e n e n m e j o r e s r e s u l t a d o s 
P o r q u e h a c e m á s e s p u m a q u e n i n g ú n o t r o J a b ó n . 
P o r q u e e s a e s p u m a e s m u y b l a n c a y c o n s i s t e n t e . 
P o r q u e n o p r o d u c e m a l o l o r y n o e n t u r b i a e l a g u a . 
P o r q u e n o c a u s a e l m á s l e v e p e r j u i c i o a l a p i e l d e l a s m a n o s . 
P o r q u e n o s e q u i e b r a a u n q u e e l p e d a z o q u e s e t e n g a e n u s o s e 
n a y a g a s t a d o h a s t a q u e d a r d e l g r u e s o d e u n a c a r t u l i n a . 
P o r q u e c o n m e n o s c a n t i d a d p u e d e l a v a r s e m á s r o p a q u e c o n o t r o s 
J a b o n e s . 
P o r e s o , q u i e n u s a e l J a b ó n B O A D A u n a s o l a v e z , a p r e c i a 
e n e l a c t o s u s m u c h a s b o n d a d e s , y y a n o q u i e r e j a b ó n d e o t r a m a r c a . 
D i s t i n g ü e s e a s i m p l e v i s t a e l J a b ó n B O A D A d e t o d o s l o s d e -
m á s j a b o n e s d e c l a s e p a r e c i d a , p o r s u c o l o r a m a r i l l o - o r o l i g e r a m e n t e j a s -
p e a d o . 
N o p u e d e c o n f u n d i r s e e l J a b ó n B O A D A c o n n i n g ú n o t r o 
j a b ó n , p o r q u e t o d a s l a s b a r r a s l l e v a n g r a b a d o a l t r a v é s , e n u n o d e s u s 
c u a t r o l a d o s , e l n o m b r e B O A D A , r e p i t i é n d o s e e s t e n o m b r e a c a d a 
m e d i a p u l g a d a d e d i s t a n c i a . 
F í j e n s e l o s c o n s u m i d o r e s e n e s t o s d e t a l l e s , p a r a n o s e r s o r p r e n d i -
d o s a d q u i r i e n d o u n J a b ó n c u a l q u i e r a e n l a c r e e n c i a d e q u e c o m p r a n 
J a b ó n B O A D A . 
U n a gran dama del mundo elegante lo ha dicho y lo repiten todas. 
L a N E V E R A B 0 H J Í S Y P H 0 N es la predilecta. 
Porque tiene m á s capacidad, mejor drenaje y es máa económica 
las otras. 
T a m b i é n tenemos e l tipo I D E A L , de m á s bajo precio, aunque rení 
iguales condiciones. 
U n a InnoTac ión que las hace insuperables es l a adaptación a amboi 
tipos del filtro H Y G E I A , tipo ' Eclipso-' . 
Importadores E x c l u s l r o s : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e i i e g o s , 9 y I I . G a i i a n o , N o 8 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 T e l e t a ¿ - 6 5 3 0 
f 
• 
A R T l i T I C A i 
A- .60 91 
E l m d y ó r p l a c a r y r e f i n a m i e n t o 
t o m a r u n a t a z a d e 
C h o c o l a t e " C r e m a d e C u b a 
e s e l m ^ o r . 
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L a P o e s í a P a t r i ó t i c a e n C u b a 
jastiflcacioî  
-lie a continuación va 
fl trabad, qu mí en lag 
^ fUeJSntemente celebrabas 
^ í t u t r a e la Habana. Se que 
¿ln r de nuestra Universidad, 
1̂  niillermo Domínguez Rol-
(jae 
^^Vaue'mi labor en ellas 
&£irm mr descalificación ante el 
sé también que 
doctor Domín-
ŵ TZÜ̂  en nuestra vi" t̂ nTi Y que son muchos los 
'̂nreguntan si la cátedra que 
r'̂ -fcon sus nobles ensenanzad 
^MrHeredia no ha perdido 
• í l W e e n manos dei aû or 
P ĉ í 'oh libres juegos del es-
Tdnlficados por el griego, a lo 
im.d í"11" rTM d̂ ber mío. 
^ 4 giS5 
Í s venido!) creo deber mío. 
rio así mi propio decoro.
p  eiercicio escrito de esas





i a la luz este bosquejo de la 
Patriót ica en Cuba" tal co-
^scriWÓ entonces, con las 11-
'5propias de una Improvlsa-
""iSria con su final algo brus-
í: !ito ñor el corto tiempo que 
rr?oncePdi6 para su redacción 
fceis horas), y por el principio 
« 2 i de que el límite del trabajo 
f^r la Paz del Zanjón, ünica-
*V^í podrían haber quedado fue-
«nuestro cuadro la egregia perso-
de Martí y figuras tan s-n-
Cvrepresentatívas como Diego 
Telera, José Joaquín Palma. 
Ssco Sellén. Aurelia Castillo do 
Trález Bonifacio Byrne... 
lÍ este publicación solo un fin rito- justificar raí seriedad y mi 
o 'que son los timbres a que as-
¿ mi producción. Ho aquí el 
i, literalmente transcripto: 
POESIA PATRIOTICA E?í CUBA 
¿rotada temporalmente en Cuba, sin 
nirlr nunca un amplio desarrollo. 
•Mlización de los aborígenes, los 
5 ¿íes de nuestra cultura desde su 
fueron esencialmente españo-
„ una perfecta adapación colo-
sín que los recuerdos de las le-
jias autóctonas Yiniesen a animar 
nuestro primer poema en orden 
aológico, El Espejo de paciencia, 
nuestros más antiguos prosistas, 
así la literatura cubana, en la 
época de su formación, un se-
cultura, de elaboración artifl-
„ j imitación completa. El Espejo 
íacicncla, poema escrito en 1608. 
j Silvestre de Balboa y Troyes de 
esada, publicado tan solo fragmen-
iamente yconsiderado como perdi-
alguno de nuestros eruditos 
Prieto, Bachiller, ecc.) y por 
eximio historiador de las letras 
nericanas, don Marcelino Menéndez 
Pelayo, pero que se conserva en 
ínica copia manuscrita que existe 
6f la famosa... y desconocida His-. ia de Cuba y su catedral del Obis-i Mordí de Santa Cruz, y que yo he ^ ádo ocasión de examinar, confirma 
nanera absoluta las anteriores afir-
iclones. Inútil es buscar antes de 
i poema manifestación literaria al-
ia. Bachiller, el patriarca de la eru-
ión cubana, en su curiosa y desor-
aada Coba PrimitiTa y en sus Apnn-
| ̂ bre las Letras y la Instrucción 
Mea en Cuba, vanamente se es-
"a por encontrar elementos posi-
^ que permitan remontar a fecha 
is lejana el nacimiento de nuestras 
ks: solo hay una tradición en fa-
íe cierta comedia Los buenos con-
el suelo y los malos en el cielo 
s«cree del siglo XVI, pero ¿quién 
visto hasta ahora? ¿Quién ase-
^ si se representó efectivamente, 
"hese de un ingenio local? ¿Quién, 
1 Sn, ha tratado de comprobar con titemo Investigador la afirmación 
¡¡¡¡WKura del cronista Parra, el 
J'KKine la menciona? No digamos 
íf las ingeniosas hipótesis senta-
* Por el mismo erudito respecto a 
îa indígena en Cuba: con decir 
| fl üníco areito que transcribe. 
* deíeotousa ortografía, como ha 
mo el profesor Pedro Henríquors 
en un trabajo reciente de la 
»̂ Hlspanlqae, es de la Isla Es-
rj**. T parece persistir aún con las 
r1*!» modificaciones en la tradi-
toitiana, se comprenderá que el 
150 bárbaro de 
Aya bomba, ya bombay 
massana Anacaona, 
jan. ven. tavana dogay 
•J» bomba, ya bombay, 
â massana Anacaona. 
fc111© curiosidad forastera puede 
, 56 a la historia literaria de Cu-
^ ^ ^ o que se dice de los be-
^J^bajos de Bachiller, debe 
a del más reciente y seguro 
^^stigador que acerca de 
rontog bc ha realizado entre 
*ílto m * 0 de lns artículos del 
«o ttlv,.atancero José Augusto Es-
ktírî '̂ ados en 1916 en la Revista 
^¿JJtntlca y BibUopráfíca de la 
it ¿ZT 1 ̂ oana, y que llevan el tí-
^ iT^etedor de Atísbos de la 
^ t i i a ^^a»*» el sifflo XTI. 
^a no está en si fué posible 
9  
^.P^V^se entonces una ma-
«ttbT literaria entre nosotros, 
investigar si efectivamente se 
4 no se trata de Baber sl hu_ 
prodnpaPacIdad en potencia para 
. CClón poética, sino en com-
î fior FX1Steilcla úe la misma Y 
1 ^ vIm Coto, 0011 dominio seguro 
^ «Jas Crónicas de Indias, con 
» dor̂  rcio con los más anti-
t ^ 2 e C t 0 9 referentes a Cuba, 
nao hechos peregrinos que 
««itra «C01no P^ia entonces sur-
^uní09*?11"08 la obra iterarla, 
^«ohro V̂1""1̂ 1011 Positiva puede trZr}?' 110 obstante su Indis-
' Dean ^6n en 08121 e8Pecial ma-
¿JfWdámonos así. con melan-
fcTtrur^TjT8" de esto9 Bueños de 
t i Poética. Si alguna más 
>^ e3tación literaria que-
hem r! veremos' a la Pos 
J l e ^ V . español. Encontraremos 
locan»11 romaiice viejo, con en 
ansmos a veoca y con los 
Aquistadores ameniza-
hallado una poesía 
ban sus viajes de exploración y que 
plantaban en nuestra tierra con más 
firmeza que su tienda Los temas de 
Gerineldo. Conde Sol. el curiosísimo 
de la Muerte del príncipe Don Juan, 
y otros múltiples, nos permitirán ha-
blar de una poesía en Cuba del siglo 
XVI: maravillosa e imperecedera poe-
sía, pero poesía española, y la más 
nacional y típica que produjo Es-
paña. 
En dos palabras puede hacerse la 
síntesis crítica del poema de Bal-
boa (consta de dos cantos escritos en 
octavas reales): imitación culta, ele-
gancia artificial. E l autor, basando su 
poema en un hecho local, aprovecha 
a todo su sabor los modelos de la 
épica española de la edad clásica, poe-
mas esencialmente cultos y artificia-
les. Así ya es el temando las hama-
dríades iniciado en un soneto elegan-
tísimo de Garcilaso y desenvuelto más 
sistemáticamente por Luis Barahona 
de-Soto en la fatigosa fábula así ti-
tulada, ya los largos discursos, quizá 
la parte más poética de la obra, que 
pone Ercilia en boca de sus aranca-
nos. No era de esperarse que el poe-
ta viera con ojos propios el ambiente 
en que se desarrollaban los sucesos 
de su canto: fuera de algunos lô -a-
lismos de dicción, nada nos anuncia 
que se trata de de una obra escrita 
en Cuba. Y sin embargo, no es pa-
radoja afirmar que el poema de Bal-
boa siendo nuestra más antigua ma-
nifestación literaria, es también el 
primer conato de poesía patriótica 
en Cuba, entendida esta . expreáión 
en un sentido más amplio, dentifi-
cado Balboa con el sentimiento co-
lectivo, realiza obra de exaltac'On 
patriótica enalteciendo a los que ha-
bían sido los héroes de una jor-
nada guerrera. Leyendo las viejas e 
Inéditas páginas del Obispo Morell de 
Santa Cruz, se puede ver hasta qué 
punto la invasión de los piratas no 
?olamente era una amenaza para la 
hacienda y la vida de los primeros 
colonizadores, sino que produciendo 
profunda zozobra en todos llegaba a 
ennstituir una grave amenaza par» 
la consolidación de la obra colonial. 
El secuestro del Obispo Fray Juan de 
las Cabezas y Altamirano. seguido del 
saqueo de la ciudad de Bayamo, era 
un hecho inaudito, un golpe tremendo 
a la paz colectiva, una afrenta a la 
dignidad misma de aquellos españoles 
localizados y aquellos nativos espa-
ñolizados. De este estado de ánimo se 
hace interpreta del poeta y exalta los 
sentimientos del patriotismo colonial, 
era cuando describe el desfile de los 
guerreros, ora en el apóstrofo a Ba-
yamo: 
Y tú. claro Bayamo peregrino 
ostenta ese blasftii que te engrandece.... 
Pasa todo el siglo XVII. y no se 
encuentra otra producción poética es-
crita en Cuba Consúltese el erudito 
ensayo de bibliografía cubana de los 
siglos XVII y XVIII, y se verá que 
ios únicos libros que se imprimían de 
autores cubanos versaban sobre asun-
tos científicos. Eran casi siempre re-
laciones sobre el estado de la Isla, y 
comentarios sobre derecho y medici-
na. En. el siglo XVII aparece en sus 
principiosel grupo de versificadores 
villareños. de loa qu> Manuel Dioni-
sio González, el historiador de Villar-
clara, da curiosas muestras: José Su-
ri y Aguila, Mariano J. de Alba y 
Monteagudo y don Lorenzo Martínez. 
Mencionémoslos tan sólo y detengá-
monos un momento en. los últimos diez 
años de aquella centuria: tenemos ya 
!a imprenta ampliamente difundida, se. 
ha establecido nuestra Universidad, 
se han creado los seminarios de San 
Carlos y San Ambrosio, se edita en-
tonces nuestra primera publicación 
periódica y Zeqeuira y Rubalcava, es-
pecialmente el último. Intentarán ha-
cer algo más que una simple obra da 
vertificación y taracea literaria. 
Con Zequeira comienza propiamente 
de una manera seria la poesía patrió-
tica en Cuba, que tuvo en su primera 
época un carácter español, do pat io-
tismo español. De tal suerte esto es 
así, que la primera división pira un 
fin didáctico que puede establecerse 
relativa al tema que es objeto de 
nuestro trabajo es: primera, una poe-
sía patriótica española que se extien-
de desde la fecha del poema de Bal-
boa, o si se quiere, desde Las pierias 
de España, de Manuel del Socorro 
Rodríguez, hasta el año de las pri-
meras conspiraciones revoluciorfarias. 
y a la que pagó tributo el mismo He-
redia, nuestro poeta nacional por an-
tonomasia; segunda, una poesía pa 
riótlca típicamente cubana, que 
que principalmente nos interesa 
Manuel de Zequeira, cubano perc 
militar español, que vió la lucha de la 
independencia americana en su ini-
cio, y alcanzó a verla en su amplio 
desarrollo, de cultura humanística, 
familiarizado—como lo demuestran 
cus versos—con los poetas clásicos 
españoles, había de ser el represen-
tante más caracterizado de la prime-
ra etapa de la poesía patriótica en 
Cuba. Sin salir de la mera poesía re-
tórica, de tal suerte poseyó un senti-
do de la rotundidad del verso, de la 
elocuencia enfática, cualidades tan ca-
ras akuFusto español de entonces y 
otras épocas, que su poesía podría po-
nerse al lado, no obstante la diferen-
cia de latitud, de las fáciles, numero-
sas v vacías que el ingenio de Arna-
za ai través de los periódicos america-
nos: E l Mercurio de Lima E,l Aviso 
de la Habana, etc. Zequeira no versifi-
caba cen tanta facilidad y abundan-
cia, pero si con más decoro poéti-
co ' con más seriedad artística, quizá 
con más entusiasmo literario. Su poe-
ma sobre Cortés tiene un profundo 
sentido español en contraste con un 
olvido manifiesto del ambiente ame 
ricano, sobre todo su Silva a los He-
ices de Zaragoza, escrita con énfasis 
y ardoroso entusiasmo,, no cede en la 
animación patriótica a las muchas que 
sobre el mismo asunto se compusieron 
entonces y después en España, aun-
que no admitan el más remoto para-
en otras cualidades puramente 
artísticas. El espíritu caudaloso, pero ¡ 
tan íntimamente español de Menéndeí 
y Pelayo. crítico severo de Zequeira i 
cuando llega a esta parte do su obra ¡ 
J U S T I F I C A C I O N 
suelta también la vena de su ardor 
patriótico y bate, palmas en honor 
del poeta, habanero. ¿Qué valor esté-
tico podían tener esos cantos? Un va-
lor de relatividad: por primera vez 
rige la disciplinal iteraría, de la que 
se tiene plena conciencia, el desen-
volvimiento de una obra poética en 
Cuba. Maneja su arte con desembara-
zo el poeta, conoce del efectismo ar-
tístico, entiende qué valores retóri-
cos s onde mayor eficacia. Espíritu 
oratorio, propende al discurso poéti-
co, que es de tono más enfático que 
elocuente, sin emoción íntima, sin al-
tas virtudes formales, con cierto sello 
de elaboración artificial on su obra en-
tera, en una sola clase de versos se 
revela con personalidad definida: en 
una clase de poesía que no es por cier-
to la patriótica, en la poesía descrip-
tiva. Las de los otros grupos, por ro-
tundidad y número que tengan, no 
acusan nada personal en la obra del 
poeta. 
Ni Rubalcaba ni Manuel María Pé-
rez y Ramírez, que con Zequeira son 
los nombres más importantes que an-
tes dé Heredia encuentra el historia-
dor de las letras cubanas, cultivaron, 
al menos en las composiciones que 
hoy se conservan de los mismos, la 
poesía patriótica ni en una ni en otra 
de las formas enunciadas. Vino ella 
¡ de una manera plena e Impetuosa, con 
visión tan amplia que pareció ser, en 
uno de sus momentos, más americana 
que cubana, más Continental que na-
cional, con el poeta de los crepúscu-
los suaves del Theocali y los tonos 
deslumbradores del Niágara, con el 
poeta de la melancolía apacible,—mo-
mento fugaz pero definitivo en su vi-
da—y el ardor irrefrenable, el ímpetu 
desbordado, la pasión avasalladora de 
sus himnos y discursos poléticos. He-
redia es poeta esencialmente civil has 
ta en los momentos en que parece 
apartarse de esa tendencia: es poe-
ta patriótico que tiene puestos fer-
vorosamente los ojos del espíritu en 
la lejana emancipación de su tierra, 
en los momentos en que una nueva vi-
da se extiende ante él y un mundo 
físico nuevo, que se traduce en sus 
versos en la más espléndida poesía, 
parece reclamarle por completo. Es 
poeta civil en sx̂ s dos composiciones 
máximas, en la crepuscular med-ta-
ción de Theccali y el himno luminoso 
y plástico del Niágara; es poeta ci-
vil a los diez y ocho años, cuando 
canta el liberalismo de Riego y cun-
tía en las libertades de España; es 
poeta civil en su destierro de Méjico, 
en el mismo ostracismo de sus ú'.tl-
mos años de vida mejicana, en aqae' 
tiempo que el alma comenzaba a des 
pedirse de las cosas y el poeta, fa-
tigado ya, vela la fulgurante gloria 
de Bolívar y a cantaba, no con el 
acostumbrado ditirambo, sino para 
exigirlo respeto a las libertades tme. 
ricanas, conquistadas por él despued 
de tantos sacrificios. Pero en eita 
poesía*clvil hay los matees más di-, 
•versos y los más distintos valores. 
Y esta diversidad de matices y esta 
distinción de valores, explica los j--ii-
cios contradieiorios que se han ex-
puesto sobre la obra del poeta. 
Hay un poeta civil directo, exter-
no, en Heredia, que es el autor de las 
oomposicioneis patrióticas considera-
das como típicas: la Epístola a Emi-
lia, el HlnLito del desterrado Hay un 
poeta civil íntimo, interno, en el cual 
la nota patriótica surge por la inter-
pretación de la naturaleza más ínti-
mamente lírica, con más concentrada 
emoción. Surge como recuerdo, como 
alusión momentánea, como nota pa-
sajera; en realidad es el espíritu, la 
vida de la composición. ¡Cómo se 
olvidan en el canto al Niágara la ri-
queza de color, las maravillas de des-
cripción sintética, ante esta nota sua-
ve, melancólica, envuelta en vaporo-
sos tintes de elegía!: 
Mas / qué en ti busca mi anhelante vista 
í-on inútil afán? ¿Por (¿ué no miro 
alrededor de tu caverna inmensa 
las palmas ¡ay! las palmas deliciosas. 
<ine en las llanuras de mi ardiente patria 
nacen del sol a la sonrisa y creceii 
y al soplo de las brisas del Océano 
bajo un ciólo purísimo se mecen? 
Esta nota poética es de perenne 
valor; ni las limitaciones de una épo-
ca, ni el espíritu oratorio denlos au-
tores preferidos de Heredia—el elo-
cuentísimo Quintana, vr. gr.—han in-
tervenido en su elaboración: respon-
de a un momento personalísímo del 
poeta, que con su honda mirada cla-
vada ' en la naturaleza, parece ver 
también la realidad perdurable y as-
ciendo, con lentitud y nobleza, al 
imperio infinito del espíritu. Y el cír-
culo de esta poesía de esta peculiar 
poesía civil, de esta poesía heredia-
na, se hace más amplio, una Idea 
humanitarista comienza a informar-
la, y en la tarde serena, próxima ya 
la'noche, el poeta se siente dominado 
por el espíritu absoluto do la liber-
tad, la idea del reposo físico le trae 
el recuerdo doloroso de la tiranía y el 
desorden, y entonces empieza la me-
ditación clásica (clásica por el or-
den y la compostura, por la sobriedad 
y templanza," virtudes rarísimas 
Heredia:) 
mo 113 "De Babilonia los lejanos ¡ s ía. . . E l poeta ha vivido profunda-
ríos. . ." es de valor antológico.) i mente su mundo de impreclbión lu-
En Luaces el simbolismo bíblico ^s- I miñosa, melancólico en el ambíentOf 
taba en profunda armonía con la ten- | como dormido y suspenso en las co-
dencia de su talento poético; es Lúa-, sas. desolado en las almas. Surge el 
tirlas. equivale a dejar fuera de la |En el Laúd del desterrado, libro cen- ees tipo acabado del poeta moncordo j verso directamente del espíritu como 
selección uno de los momentos más | tral para nuestro estudio, aparecen | y estudioso, y es algo más en nuestra 1 necesidad espiritual y toma los colo-
persistentes en la obra de nuestro au-j muchas de sus composiciones, las vida literaria: es el profesional de res opacos, las tintas medias de aquel 
tor. No puede hacerse el mismo repa- i únicas divulgadas, (pues su tomo de | las letras. Vivió sólo 41 años (1826-1 ambiente, y su ritmo de quejumbre. 
ro fundándose en un exigente criterio 1 versos Ráfagas del Trópico es de ex-¡1867), no fué abogado, no se vió en 
estético. En estas composiciones el I ti'aordinaria rareza) que permiten • vuelto en las conspiraciones de su 
fin político, el fin práctico, el ulterior ¡ afirmar de Turla: su entusiasmo po- época, no intervino en los negocios 
propósito didáctico, levan a Heredia \ lítico, su patriotismo noble, y el es- Públicos, su biografía apenas si ofre-
a confundir el procedimiento lírico; píritu prosaico, el énfasis declama-I ce algún dato externo de importancia; 
torio de sus versos. Véase el comien- | recogido modesto, abatido desde la 
zo de su Oda a Narciso López: (juventud más temprana por males in-
¿Quleén más grande que tú? Héroe nln- arables, hizo de su afición y ejercicio 
(guno de la poesía un verdadero culto y su-
en la pasada edad 1̂ en la presente i po ser un profesional de la líteratu-
alza más digna la gloriosa frente. ra jjg poeta de un golo tODO de una 
Mas ya en los mismos años de Tur- sola clase de versos; hay diversidad 
con el oratorio, el espíritu lírico con 
el de la elocuencia. Nada menos lí-
rico que estas largas menciones no-
minales; la poesía de Heredia está 
sobrecargada de ellas. ¿No es esta 
misma falta de espíritu lírico lo que 
ha reducido a muy corto caudnl el va-
lor de toda poesía oratoria? No cita-
ré de Heredia la más característica 
poesía entre aquellas hechas con es-
píritu do discurco, la fatigante oda a 
los habitantes de Anahuac, con ver-
sos enumerativos de esta clase: 
. . .sabio Tagoaga 
Tagle, Lombard o Castro) 
sino que tomaré algunos ejemplos 
confirmativos de la Epístola a Emi-
lia, excelente en su parte descriptiva 
e impregnada en sus comienzos de 
suave melancolía: 
Al brillar mi razón, su amor primero 
fué la sublime dignidad del hombre 
y al murmurar de Patria ei dulce nobre 
e llenaba de horror el extranjero. 
Plugiose el cielo desdichada Cuba, 
que tu suelo tan solo produjese 
hierro y soldados. La codicia ibera 
no tentáramos no. Patria adorada 
de tus bosques el aura embalsamada 
es al valor, a la virtud ir fiesta, 
¿Cfimo viendo tu sol radioso inmenso 
no se Inflama en los pechos rio tus hijos 
generoso valor contra los viles 
que te oprimen, audaces, y devoran. 
Claro es es el carácter de estos 
versos y de todos los del género: os-
cilan, como se ha visto, entre el esti-
lo prosaico y el oratorio. 
Formada definitivamente estaba la 
poesía patriótica cubana con la obra 
de Heredia. En la síntesis ds su des-
arrollo durante el siglo XIX. que he-
mos de hacer muy suscintamente, 
pues casi en los inicios de nuestro 
trabajo se nos ha concluido el tiem-
po reglamentario, observaremos cómo 
el matiz oratorio que conduce forzo-
samente al prosaísmo, es nota distin-
tiva en una larga serie de poetas cu-
banos. 
E l primero que cronológicamente 
sigue a Heredia don eopoldo Turla 
(1818-1877) complicado en las revuel-
tas políticas de aquella época, emigró 
a los Estados Unidos y pudo dar allí 
rienda suelta a su poesía separatista. 
la un autor que sintió hondamente la 
poesía popular, que ensayó la poesía 
local sin un exagerado y artificial na-
cionalismo, como Fomaris, el matan-
cero Tourbe Tolón daba (1843) la 
pauta para una nueva variedad de 
poesía patriótica, que sin el espíritu 
de la íntima de Heredia se apartaba 
bastante del prosaísmo de las otras. 
Parece haber tenido muy presente la 
composición del idílico Milánés Lo» 
dormido^ aprovechada después por 
Mendive. pero es muy otro el espíri-
tu de la composición. En la poesía de 
Milanés el autor expresa en forma 
de temas; pero por su sentido forma 
lista y su clasicismo académico, se 
desarrolla su numen plenamente en 
aquella clase de versos, la oda alti-
sonante y Oroncínea que es cumplida 
expresión de la elocuencia poética. 
No se aparta Luaces de la tenden-
cia oratoria al cultivar la oda patrió-
tica, pero el simbolismo le obliga a 
más moderación, a mayor arte en la 
expresión de los afectos, y su blblis-
mo da a sus poesías más caracterís-
ticas, y sobre todo a la incomparable 
Oración de Matatías, una opulencia 
grave, una espledidez verbal, quo 
simbólica su preocupación social; en'rara vez se encuentran en el discur-
la de Teurbe Tolón hay un evidente ¡ so poético. No es menor el entusiasmo 
fin poltiico. tan evidente como en la | patriótico, y como hay un sentimien-
célebre Adelante de José Agustín Ito ardoroso Impulsando la pluma del 
poeta, el simbolismo es animado, con 
riqueza afectiva, con sentido huma-
no. Luaces supo huir del peligro de 
todos los simbolismos: la abstracción 
fría, la seca y muda emoción. A ello 
se debió no ya el espíritu patriótico 
de que hemos hablado, sino el mismo 
fondo elocuente que latió siempre en 
el alma del poeta. 
Y después de Luaces Mendive, el 
Quintero, con cuyo final guarda vi 
va semejanza.Nos referimos a la ]No-
che Oscura, en la que en todas las 
estrofas, en el último vergo, se re-
cuerda el tema de Milanés: 
Dormid, dormid, hermanos, que aún 
((no amanece el día. 
Fué desde entonces el simbolismo 
para los cubanos un recurso supre-
mo, y es esta forma de poesía civil la 
que nos da la base para una división 
lógica en el estudio de este proceso 
poético: 
Poes aícívil exterior de forma orata-
Poesía civil con expresión simbóíicl f alma llena de n? .liabrá f 
(del patriotismo. ¡ (iafn06 UIla f61"* Poesía civil sino la 
^ I más personal e íntima de su tiempo. 
En la imposibilidad de estudiar to- I En otro trabajo mío he procurado 
dos los momentos de este proceso, de- caracterizar la emoción lírica de este 
dícaremos la última parte de esta | poeta. Permitidme una cita propia, ya 
síntesis al poeta que mejor represen-1 que me es Imposible decir de otra 
ta la segunda tendencia; a Joaquín ! manera lo que allí se escribe: 
Seguirá modelos como Musset. en ar-
monía con su espíritu; pero lo esen-
cial de su poesía es personalísimo: 
lo esencial es el grito desgarrador da 
pálida desesperanza que abre el má» 
famoso de sus Nortnsnos 
Señor, Señor, el pájaro perdido... 
la vaga melancolía con que expresa-
ba sus aspiraciones patrióticas qu» 
se traducen en el mismo Nocturno 
por alta poesía civil, la imprecisa 
tristeza—tono general de su produc-
ción—las emociones flotantes que, a 
pesar de la forma son como presentí-» 
miento de una nueva poesía. 
Cuando emigran las aves en banda-* 
(das.. .i 
En estos momentos de dolorosa In-
timidad lírica, está íntegro el espíri-
tu del poeta, con sus vacilaciones, sus 
temores profundos sus noches largas, 
recogidas en el misterio prolongado 
hasta un crepúsculo tan lejano que 
nunca pareec llegar." 
Siendo tal el espíritu de la poesía 
patriótica de Zenca en sus grandes 
momentos bien puede decirso que es 
de los poetas civiles cubanos el de 
mayor valor actual. 
Inútil sería alargar con una fati-
gosa lista de nombres y obras el pre-
sente trabajo. De la rápida exposición 
anterior ae observa, que son cuatro 
los momentos fundamentales de la 
poesía patriótica en Cuba; la poesía 
civil interna de Heredia, la poesía 
exterior y oratoria de Heredia y su» 
continuadores (Turla, Castellón....)' 
suave y regalado Mendive, con Los , POf sía civí! simbolista, que tiene 
Dormidos, es la más noble fgiura que | 8U mas aIto representante en Luaces. 
se nos ofrece en este grupo. Y allá, I £ qu1f C""l̂ 11 Q"^61"0' Mendive, 
un tiempo con los de la primera ma-I , e"rDe Tolón... Y la poesía civil 
ñora oí rvrimArn rift mmatr.-Kj nrw^nsi06 Zenea profundamente nersonal. de ñera, el primero de nuestros poemas . „ 
elegiacos. Juan Clemente Zenea. con iconstant© fondo elegiaco 
Lorenzo Luaces, (Sigue su misma ten 
dencia el correcto S?intacilia, aun-
que también lo mismo que el autor 
de la Oda a Varsovla cultivó la pri-
mera manera, y su imitación del Sal-
' "He aquí precisamente (hablo de 
la tristeza honda de sus versos pa-
trióticos) la nota definitiva en sus 
versos: el sentimiento elegiaco, el 
tono gris y crepuscular d3 su poe-
Fecundo ha sido pues el desenvol-
vimeiton de esta poesía entre noso-
tros: condenando los excesos orato-
rios, las prosaicas enumeraldones, 
cierta violencia formal que pugna con 
la expresión artística; bien puede ca-
lificarse de egregia una poesía que 
añade al coro de voces universales 
la emoción melancólica de los recuer 
dos patrióticos de Heredia, la desola-
ción espiritual de Zenea y la elo-« 
cuencia grave y serena de Luaces. 
José María CHACON Y CAL\0 . 
L A S I N G E N U A S 
Lector benévolo, ¿quieres que ha-
blemos un poco? Mejor dicho ¿quieres 
que te hable de mi amiga, la de los 
ojos claros? Ya estoy viendo tu im-
paciencia y tu curiosidad. 
Escucha. 
Por la puerta entreabierta penetra 
un aire suave que juguetea con nues-
tros cabellos. Ella está reclinada so-
bre cojines, en un rincón de la estan-
cia, luciendo en su indolente posición 
la esbeltez y la elegancia de sus for-
mas. 
rido. Le rontará las visitas que hizo 
para pasar más distraída el tiempo en 
que él está fuera de casa. Además, 
esta noche recibe su amiga la señora 
de X . . . y ella piensa ir. no solo por 
el gusto de estar con ella, sino por 
convencerse de ciertos rumores sobre 
otra de sus amigas, a quien no cree 
capa- de ciertas cosas, pero en fin.,. 
¡oh. la humanidad! tan mala, tan ha-
bladora... jY aquí se extiende en 
consideraciones sobre moral social. 
Anochece cuando ella se marcha. 
Sus pasos menuditos denotan su ele-
gancia y su distinción. Se aleja dejan-
do la estela de su perfume'de un gus-
to exquisito, que pronto se desvanece. 
¡Adorable mujer, eh? ¡Oh, las Inge-
nuas!... ¿No te inclinas rendido, lec-
?íf. - ^ ° h ? l J i i J : „ f" i tor galante... ? 
Consuelo Morillo y Martínez. 
.r * ir ̂  * ̂  .r^ r ¿r ¿r jr 
munícativa, le retoza en los ojos y en 
los labios y el eco repercute en toda 
la casa, llenándola de momentánea 
algería. 
Ha]pla sin cesar, con suavidad casi 
siempre. Raras veces lo hace con ar-
dor. 
Detalla su última traje estrenado la 
víspera. Es de color azul pálido, muy 
vaporoso, muy juvenil. E l escote per-
fectamente recortado y muy bajo. A 
su marido.—el mejor de los maridos 
—le gusta tanto verla escotada, lu-
ciendo la blancura de su garganta 
magnífica.—El es muy elegante, muy 
complaciente; a su juicio, el único 
hombre digno de ser amado Y al 
decr esto entorna los párpados como 
para no dejarme ver su mirada tierna 
y amorosa dedicada al ausente. 
E l aire, más juguetón por momen 
B u r l a 
B u r l a n d o 
¡ T o d o s c a b a l l e r o s ! . . . 
En efecto, si uno se detiene en 
cualesquiera de los lugares más con-
curridos de la ciudad casi todos los 
ciudadanos que desfilan ante sus ojos 
le. parecen unos cumplidos caballe-
ros. En su porte elegante, en su modo 
tos. hace ondular su falda de seda. /ae saludar y en todos sus ademanes 
dejando al descubierto su pierna bien 
formada. Mi amiga, presurosa como 
si temiera la mirada inquisitiva de 
van revelando la más refinada cultu-
ra. 
Esto mismo se puede observar en 
ojos masculinos, se arregla la falda ios tranvías, en los cafés, en los ra-
cen cuidado, sinos, en los teatros, en los templos 
Luego habla del último matrimonio Uno se ve constantemente rodeado 
de lujo y de amor... de las buenas de personas de honorable presencia, 
prendas morales de los novios, (que|y al parecer, incapaces de ninguna 
son muy pocas y sin importancia) del i baja acción... entre ellas la de apo-
último escándalo social que conoce dorarse de lo ajeno contra la voluntad 
con todos sus más íntimos detalles, i de su dueño. 
—a pesar do no ser curiosa, ni ocu- I gin embargo, a mí me han oenrri-
parse de la vida ajena.—Y todo ésto do en estos últimos meses algunos 
lo cuenta con una candidez admirable, | sucesos nada compatibles en verdad 
como el que relata una Sicil ia his-|con ia altísima opinión que yo había 
Hallábame sentado en la famosa 
chaluteca pirámide. 'Tendido 
el llano inmenso ue ante mi yacía, 
los ojos a esparcirse convidaba. 
iQué silencio! ¡qué pazl Oh ¿quién diría 
aue en estos bellos campos reine alzada 
oue en r̂ os bellos campos reine alzada 
la bárbara opresión, y que esta tierra 
brote mieses tan ricas, abonada 
con sangre de hombres, en que fué inun-
por la superstición y por la guerra? 
La otra clase de poesía civil de He-
redia tiene importancia más secun-
darla Razón tuvo para Indignarse 
don Enrique Piñeiro con el autor de 
la Antología hispano-americana, al 
observar en sus páginas la ausencia 
de aquellas poesías patrióticas que 
por su fervor separatista, por su ar-
doroso entusiasmo, eran en tiempos 
del poeta las más populares, porque 
al fin algunas de estas composiciones 
son tan típicas en Heredia. el Himno 
del destorrado, por ejemplo, que omi-
torieta 
Todas las fiestas dadas con fines 
benéficos son su admiración. Concu-
rre a ellas luciendo sus mejores ves-
tidos y habla de como asistieron sus 
conocidas, de loa méritos de las mis-
mas y con cuanto contribuyeron. 
Cuando murmura de los demás, su 
voz es armoniosa, acariciadora y la 
expresión de su rostro inocente y dul-
ce... ¡Un encanto, lector!... 
Ella vive preocupada siempre de su 
casa, de su compañero, de su chiqui-
tín, que quedó con la niñera tan en-
tretenido . . . 
Ella vive preocupada siempre de 
su casa, de bu compañero, de su chi-
quitín, que quedó con la niñera, tan 
entretenido... 
De pronto se sobresalta. El reloj 
acaba de dar las cinco y media de la 
tarde. Ya empieza a oscurecer y estas 
tardes resultan un poco tristonas a 
pesar de estar cerca de quien ríe y 
charla de todo cuanto pasa por los 
salones y en la intimidad de los ho-
gares, con una ingenuidad no vista 
formado de la probidad y delicadeza 
de mis más distinguidos conciudada/-
nos. y esto me trae bastante preocu-
pado y confuso. 
No ha muchos días penetré en un 
café de los de moda al que solo con-
curren familias distinguidas, damas y 
caballeros de la buena sociedad. Diré 
de paso que yo no me encontraba allí 
muy en mi centro porque como no fi-
guro entre lo que se llama buena so-
ciedad por fuerza he de pertenecer 
a la mala. 
Ello fué que arrimé mi paraguas a 
una silla Inmediata, que me distrajo 
por breves Instantes mientras inge-
ría mí limonada y que al echar la 
mano a mi paraguas para retirarme 
me encontré con que rñi alhaja había 
desaparecido. 
—Eb. muzo, ¿mi paraguas que esta-
ba arrimado aquí? 
—No s é . . . No lo he visto. 
— ¡Pues me lo han robado! 
—No puede ser... Casualmente los 
que estaban aquí al lado sen esos se-
ñores de la nueva comisión cívica 
Mi amiga se pone el sombrero de-| Una comisión así no va a comenzar 
lante del espejo, donde se refleja bu , burtanno paraguas en los caféis... 
figura encantadora, toma los guantes i Usted verá. 
dejados sobre una mesita. y comienza | Por más que miré nada vi que me 
a ponérselos con adorable coquete-
ría. 
Quiere llegar primero que bu ma-
índlcase el rumbo que bebía tomado 
mi paraguas y no volví a pensar en 
él. 
Poco después entré en. una barbe-
ría de las de gran lujo a la que solp 
concurren los más distinguidos gen» 
tienten de la ciudad. Colgué de una 
percha mi saco, mi sombrero, mi cue-
llo y mi corbata... una corbata de se-
da búlgara que era una preciosidad. 
Concluida mi toalet voy a recobrar mi 
indumentaria y me encontré con una 
desagradable sorpresa: mi corbata no 
aparecía 
—Maestro.—le digo al Fígaro—me 
han robado la corbata 
—Caballero, baje la voz... Usted 
debe estar equivocado... ¿Está usted 
seguro de que ha traído corbata? 
—Hombre, ¿se figura usted que es-
toy en el limbo? 
¿—No lo digo por eso. sino porque 
aquí no entran más que caballeros 
incapaces de ensuciarse en una corba-
ta como la suya. 
Entro tanto los demás parroquia-
nos comenzaron a mirarme entre cu-
riosos y hostiles; conocí que me esta-
ba poniendo en escena y que tal vez 
me amenazaba una silva, y me re-
tiré. 
No fui más afortunado una vez que 
asistí a un círculo social donde no 
senmfan más que comerciantes, 
propiotarios, banqueros y altos fun-
cionarios del gobierno, todos ellos 
homares de honorabilidad intachable. 
Concerté un partido de billar con 
otror señores, colgué mi americana 
entre otras y me puse a jugar. Perdí, 
como de costumbre, y al recoger mi 
prenda noté que la cartera que yo 
tenía en el bolsillo interior de la mig-
ma se había evaporado. 
—¡Conserje, conserje!—exclamé— 
me han robado la cartera 
—Amigo, mire usted lo que dice... 
En esta casa no entran más que per-
sonas muy honradas. 
—Todo lo honrados que usted quie-
ra; pero mi cartera no aparece. 
—A.hí hay una acusación que afec-
ta al buen nombre de esta casa y ten-
drá usted que probarla. 
Comprendí que me había de ser 
punto menos que Imposible el com-
probar mi dicho; temí por el cariz que 
tomaba el Conserj" verme convertido 
de acusador en acusado, me excusé co-
mo pude y, . . me despedí de mí ama-
da cartera para toda la eternidad. 
Otra enojosa sorpresa me esperaba 
pocos días después en un banquete al 
que había sido invitado. Celebrábase 
la fiesta en honor de un Pérez por 
haber sido condecorado con la gran 
cruz del "Aguila Verde" en recom-
pensa de sus heroicas y acrisoladas 
virtudes. No podían dejar de ser tam-
bién grandes virtuosos los que en se-
mejante fiesta tomaban parte y así 
me vi rodeado de multitud de caba-
lleros en cuyo trato se echaba de ver 
la delicadeza y la corrección más ex-
quisita. 
Terminó el banquete con los brin-
dis de rigor todos Inspirados on las 
cualidades espartanas del ínclito Pé-
rez y en la apología de las virtudes en 
general. NI uno solo de los comensa-
les dejó de aplaudir fervorosamente 
tnn edificantes discursos. Ya de reti-
rada me dirigí a la percha donde ha-
bía dejado mi sombrero, un Borsalíno 
de paño finísimo, de forro de seda y,. 
de cinco duros; pero me quedé frío 
al ver que mi prenda no estaba en 
su sitio. 
Busqué por aquf y por allá sin re-
sultado. Al fin rae encaré con el mal-
tre «Thetel para decirle; 
—No me extraña. Habrá volado por 
ser cosa lijora y con alas. 
—No estoy para chistes, amigo. 
—Ni yo tampoco, créame usted. No 
me sorprende que su sombrero haya 
volado cuando a mí se me han des-
vanecido cosas de mayor peso. 
—¿Qué dice? 
—Que me faltan nueve cucharas, 
seis tenedores, cuatro palilleros y un 
convoy 
—¿Será posible que esto suceda en 
un fiesta consagrada a la virtud? 
—Gracias a eso... En otro banque-
te político que se dió aquí el otro día 
me quedé hasta sin cafeteras. 
Tampoco se puede ser filántropo en, 
estos centros de brillante civiliza-
ción sin antes tentarse la ropa...; 
Uno de estos días algo lluvioso, atra-
vesaba yo una calle con mi imper-
meable puesto al descuido sobre loa 
hombros. De Improviso veo que un 
automóvil derriba a un anciano, cosa 
también muy corriente en estos focos 
de alta civilización. 
Acudí a auxiliar al caído al mismo 
tiempo que otros muchos caballeros, 
seguramente de alma tan piadosa co-
mo la mía. Todos nos esforzamos en 
ser los primeros en levantar al caí-
do—¡almas grandes!—y con ello se 
produjo una pequeña confusión. 
Vino la ambulancia, llevóse al heri-
do, y entonces recibí a mi ver un golpe 
terrible. MI flamante Impermeable In-
glés había desaparecido de sobre rala 
hombros como por arte mágico. 
Finalmente... ¡hasta en los luga-
res santos!... 
Hará como dos semanas asistí a una 
colemne función de Iglesia en la que 
tomó parte un elocuente orador exhor-
tando a sus oyentes a la fiel obser-
vencia de los mandamientos de la ley 
de Dios y haciendo particular hinca-
pié en el séptimo "no hurtar". 
Mis vecinos de banco no podían ser 
personas de mayor respeto y ademáe 
se encontraban profundamente abs-
traídas en sus devociones. En esto me 
levanté por un breve instante dejan-
do mí pañuelo sobre el asiento; mas 
cuando quise recuperarlo otra vez no-
té que mí hacienda se había desvane-
cido. 
—Hermano Molltón.—le dije al sa-
cristán—le participo que allí me han1 
hurtado el pañuelo. 
— ¡Válgame Dios, cómo pudo ser!... 
SI todos son unos santos... 
—Xo lo dudo, hermano ¡ pero el ca-
so es que mi pañuelo no aparece. 
No puedo negar mi entusiasmo y 
;nl almiraclón, a fuer de buen hijo 
de mi tiempo, por la corrección, bri-
llantez y cultura de las sociedades que 
pueblan las grandes urbes modernasr 
pero por si acaso bueno será que no 
dejemos de la mano nuestro para-
guas, nuestra cartera, nuestra corba-
ta y nuestro Bombrero... 
S^LTAREZMARROTN'. 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C u b a . 
8 A íí ATO RIO 
Grande es el entusiasmo que reina 
entre otdoa los elementos que inte-* 
gran esta Asociación, con motivo de 
ob actos proyectados paar polemnlzaF 
la inauguración de su higiénico, bien 
situado y hermoslflimo Sanatorio; y, 
según cuentan, la Comisión Organi-
zadora se propone echar la casa por 
a ventana, en su deseo de que. el 
—Mi sombrero ha desaparecido, se-'resultado de tan importante festividad 
"̂ or, inaugural, se salga de los moldea 
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M E S A 
H O C O L A T E B A 6 U E R 
P R E F E R I D O 
F A M I L I A S 
L o s i n s t r u c t o r e s d e 
i e r c a d o s . 
P a r a conocimlonto del p ú b l i c o en. 
general, y muy especialmente pura 
aquel las personas que concurren a 
los Mercados, se hace saber que los 
Inspectores Municipales que prestan 
sus servicios en los distintos Merca-
dos de este t é r m i n o , a las órclene* 
dol Inspector Jefe ¿eñor Alfonso iS. 
A m e a á b a r , e s t á n autorizados por el 
s e ñ o r Alcalde, a l igual que los miem-
bros del Cuerpo de P o l i c í a Nacional, 
para hacer cumplir y proceder contra 
cualquier Infracc ión de los Decretos 
del Honorable s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a , sobro subsistencias, a c a -
yo efecto d - r á u cuenta a l Juzgado 
Correccional correspondiente; as í co^ 
mo t a m b i é n para hacer cumplir y 
dejar Incnrsos en multas a los i n -
fractores del Reglamento do Merca-
dos. 
L o s Inspectores autorizados p i r a 
el cumplimiento de esta d i spos i c ión 
son por el Morcado de T a c ó n , los ee-
fiorea Arturo Salazar y Julio SPVU. 
por el Mercado de Colón, los seflo-as 
Pedro S. Curbelo, y Horl lr io Rodelgo, 
y por el mercado de " L a P u r í s i m a " , 
el s e ñ o r Guillermo Laguardia . 
D e l S e r v i c i o C i v i ! 
B a j o la presidencia del s e ñ o r C a r -
loa Tonta y Slorl ing, con asistencia 
do los aefiores Comisionados E m i l i o 
Igles ia , Ang^i Justo P á r r a g a y E n r i -
que C a s t a ñ e d a , y actuando de sesre-
tarlo ol J e í o do Despacho s e ñ o r Je-
s ú s de l a Cruz y Ugarte, c e l e b r ó se-
efón en aus oficinas la C o m i s i ó n del 
Servicio Civ i l a d o p t á n d o s e loa 8Í-
cuionteo acuerdos: 
Dec larar con lugar loa roeuraofl de 
a p e l a c i ó n establecidos por los sefta-
raa Rogelio 8 . S e r r ó n y Escalante , 
Jofo do P o l i c í a del T é r m i n o Munici -
pal de Sagua la Grande; Qrego'-lo 
V ó l o í y Rlvas , oscriblrnte de la Co-
m i s i ó n del Impuesto Terr i tor ia l dol 
Municipio de la Habana; Glordano 
B . Casaa y R o d r í g u e z , Arquitecto doi 
Municipio da la Hubana; A n t o l í n Co-
b r i á n y Díaz , oficial primero del 
Hospital de Emergenc ias . 
D e c l a r a r sin lugar los recursos de 
a p e l a c i ó n establecidos por los s e ñ o -
res Franc i sco Ruiz , vigilante del De-
partamento de I n m i g r a c i ó n ; Carlos 
L ó p e z Galbraith, Inspector de la c la -
se pr imera dol E m p r é s t i t o , v Marcos 
B E Z Z ^ z r r r _ — ~ r — —1 ^ 
U n a S i l l a P a r a 
á ü * * ^ T o d a O c a s i ó n 
SE c o n s t r u y e n p a r a r e s i s t i r e l m a n e j o m á s r u d o . L i g e r a s y d e d u r a c i ó n . H a l l a r á U d . q u e l a s 
S i l l a s P l e g a d i z a s 
S l M M D N S 
aon insuperables p a r a sentarse en el jardín, patio, 
corredor; para fiestas o reuniones donde se necesitan 
sillas extra. Se hacen de meple duro y es tán 
bien barnizadas. Se doblan para quedar 
planas y pueden ser almacenadas en u a 
espacio reducido. L a s conexiones son de 
fierro galvanizado y no se enmohecerán. 
Difíci lmente se hallará otra silla m á s 
cómoda o de mayor duración. Cada 
silla sostendrá un f u e r t e peso sin 
debilitarse. 
L a s sillas plegadizas Simmons se 
fabrican con armazón de madera 
o de acero, en varios diseños. 
E n t a m a ñ o g r a n d e o( 
pequeño. 
Visite Ud. al rededor y él le mostrará 
los productos Simmons—Camas de Metiü, 
Catres, Cainitas para niño. Bastidores y 
Sillas plegadizas. 
T H E SIMMONS C O M P A N Y 
Los fabricantes más gradea de camas 
de meta], catres, camitas para niño, 
bastidores y sillas plegadizas. 
Kenosha, Wiscontin, E . U . A . 
Pujol , Inspector especial del Ayunta-
miento de la Habana . 
E l s e ñ o r O b e r d a s k 
B u c c i a o t h í 
Ayer hemos bido gratamente sor-
prendidos en esta r e d a c c i ó n por la 
vis i ta del s e ñ o r Qberdank Buccianthi , 
estimado amigo nuestro particular y 
colaborador un tiempo del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
L a competencia del s e ñ o r Bucc ian-
thi en asuntos financieros le l leva a 
Méjico , para donde s a l d r á un día de 
estos y en donde le deseamos franco 
é x i t o para sus trabajos. ' 
E l D I A R I O D E L A M A H I -
Ñ A es el per iód ico ele ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. 
R e c t l a a d e i a i m p e r t a -
c i t a y v e n t a d e a r m a s 
B£SOLUCION D E L S K C R E T A B I O D E 
L A ÜVEEKA 
E n uso de la autorización concedida 
a la Secretaria üe la Uuerra por la Ley 
del Congreso mediante la cual fué crea-
da, el señor Secretarlo de ese rumo tiu 
dictado una resolución que en su parte 
dispositiva dice: 
S E R E S U E L V E : 
lo.—Para ser importador de armas de 
fuego o blancas, cartueboa o cápsulas 
para aquéllas, cusquiUos y toda oase ue 
piezas sueltas pura las mismas, es ne-
cesario figurar cuuio comerciantes, con 
casa abierta debidument Inscripto como 
tal en la matricula industrial y Regis-
tro Mercantil, as! como ubtencr la debi-
da autorización o licencia de la Secre-
taría do la Guerra y Marina. 
2o.—Los importadores de armas, cáp-
sulas y piezas de repuesto para las ar-
mas solicitarán de la Secretaria de la 
Guerra y Marina el correspondiente per-
miso o autorización para importar aqué-
llas mercancías, untes de bacer el peUldo 
al extranjero. Estos permisos caducan a 
los seis meses contados desde la fecba 
de su concesión. 
3o.—La lmportact6n de loa artículos 
citados solo podrá Tcriflcarse por los puer-
tos de la Habanu, Matanzas. Clenfuegoi, 
Kuevitas y Santiago de .Cuba. 
4o.—Los comerciantes Importadores de 
armas, cartuchos y piezas do repuesto pa-
ra aquéllas podrán tener en su establecl-
mieuto exclusivamente para la yenta al 
f)or menor o detalle, basta cien armas de as autorizadas y cien cartuebos por cada 
arma y las armas o cartuebos qun Im-
portaron que excedieren de ese número, 
serán depositadas en almacenes del Qo-
bierno de donde no podrán extraerse sin 
Sermiso de la Secretaría de la Gnerra y Carina. 
5o.—Los comerciantes al por mayor o 
sea los que no Importan las armas y car-
tuchos podrán tener en sus establecimien-
tos basta 2 5 armas y 100 cartuchos por 
cada una de las de lícito comercio cuan-
do se hallen establecidas en las capitales 
de provincias y cuando se trate de comer-
ciantes detallistas establecidos en el in-
terior, fuera de las capitales de provin-
cia, soio podrán tener en su estableci-
miento basta 10 armas y 100 cápsulas por 
cada una, de las de licito comercio. 
6o.—Para poder ejercer el comercio de 
armas y cápsulas al por menor o detalle 
se necesita estar matriculado como comer-
ciante con casa abierta y obtener lo de-
bida autorización de la Secretaria de la 
Guerra y Marina. 
Al autorizarse la venta de armas de 
lícito comercio al por menor se entende-
rá que puede venderse también pólvora 
de caza, envasada en latas herméticamen-
te cerradas que no contengan más de una 
libra y en total no excederá la cantidad 
que puede venderse en el establecimiento 
de 15 libras, estando obligado el comer-
ciante a observar todos los requisitos 
que exige el Capítnlo V del Reglamento 
de explosivos vigentes, respecto a la venta 
y depósito de pOlvora. 
7o.—Para que puedan hacerse ventas 
al por mayor o sea a otros comerciante» 
Importadores, estos solicitarán previa-
te de la Secretaria de la Guerra y Mari-
na autorización para efectuar esa venta, 
•expresándose en la solicitud el nombre 
•del comerciante que baya bocho el pedi-
do, lugar en que esté establecido y si 
tiene autorización para ejercer el comer-
cio de armas y acompañarán, además, co-
pla de la factura de las mercancías que 
se les hayan podido. 
8o.—Sólo podrán venderse armas y mu-
niciones a quien Justifique estar autori-
zado para usarlas y a aquellos comer-
ciantes que tengan permiso para ejercer 
ese comercio. 
9o.—La venta de armas y cápsulas al 
por menor se Justificarán con los Infor-
mes que mensualmente harán los comer-
ci.mtcs a la Secretarla de la Guerra y 
Marina expresándose en ellos el nombre 
del comprador, el número, clase y fecha 
de la Ucencia que tuviera y autoridad 
por quien fué expedida. 
Este mismo Informe se rendirá siempre 
que se sollnlte reponer o completar el ml-
mero do armas autorizado para la venta 
al por menor a los distintos comerciantes. 
10.—A los efectos de la Importación y 
venta de armas de fuego se establero ln 
siguiente clasificación para dichas timas: 
la.—Armas cortas y Isrsras cuyo cali-
bre no exceda de 22" o 5.5 mm. 
2a.—Armas largas cuyo calibre exceda 
del anterior. 
3a.—Revólver» y pistolas corrientes, ca-
libres 32 y 88. 
4a.—Revólrers y pistolas corrientes cu-
yo calibre exceda d^l 38 y pistolas auto-
máticas de cualquier calibre y clase. 
5a.—Escopetas de caza corrientes y 
antomátlcas, sin rryado en el cañón y de 
calibres desde el 28 hasta el 12. 
Las armas comprendidas en las clases 
primera y qnlnta con stis accesorios, po-
drán Importarse y venderlo libremente. 
Las armas comprendidas en la clase 
tercera y sus accesorlaP, sólo podrán Im-
portarse previa antorlznclón de la Seore-
I 
L a n e u r a s t é n i c a , v i v e a s u s t a d a . V e l u c e s , o j o s , s e 
s i e n t e p e r s e g u i d a , t i e m b l a , l l o r a y g r i t a , p r e s a d e p a v o r . E s 
u n a d e s v e n t u r a d a . S u s n e r v i o s v e n v i s i o n e s , e l l a s u f r e l a s 
c o n s e c u e n c i a s . P a r a r á e n l o c a . D e s g r a c i a d a . 
E L I X I R A N T I N E R V I 0 S 0 
D e l D r . . V e r n e z o b r e 
C u r a l a N e u r a s t e n i a 
SE VENDE EN TODAS LAS'BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTONO Y MANRIQUE. 
C i g a r r o s I e L E É S Í o S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
n a o / a m a s 
" L O S I N V E N C I B L E S 
El Rey de los Selvas. 
El Rey de los Caminos. 
E L N E U M Á T I C O 
e s e l c a m p e ó n e n E l e g a n c i a y C a -
l i d a d , c o m o e l L e ó n , s u 
c o n t r a e l p i s o e s f i r m e y 
j a m á s r e s b a l a . 
D E V E N T A P O R 
p r e s i ó n 
s e g u r a . 
i 
JOSS ALVATvEZ, S.eaC. 
Agentes Genérale* para Coba. 
Arambaro 8 y 10, Habana 
VASSALLO. BARLVAGA* CO.. S.enC 
Importadores Directos 
Obispo e»q., Bernaza, Habana. 
F I R E S T O N E T I R E & R U B B E R C O M P A N 7 í 
Alerón. Ohio. U. S. A . ^ 
! • s a - e i - a s c i a ttsegeaei 
S e R e p o b l ó U 
C a b e z a C a h 
Los amigos de RainftB 
vuelto a la ciudad t ^ ? 
ausencia. Be han q u e ? L ^ » w-
una masa de pelo a u ^ "" Îtot̂ 1 
*a donde, en su vis l^ en ^ 
habla hebra visible F n , 8 ^ ^ ^ í V 
celebrar la peluc^ per; ^aro" ^ 
venció de que eri nlu ?lro.ní« i T * V 
fe* 
Mendoza.-", probé S t " ^ 0 • I 
oídos que era bueno p a i 
pelo me cayese, sin s 
do, hasta que. harft ^ i s ^ . de «5 
me dijo que consl-ulPse T ^ D»> 
vona de Composee; ti 1̂ ™?* M 
Malagueta (liav llumi v n . .^Ha, 
Olstalos de MentTen W i ? ^ 
mezclase bien y me apLvat'",011-^ 
al cuero cabelludo frotan^* '* 
tas de los dedos. S e ^ a m 
buen pelo, aunque le conoc i ; . ^ ! 
mo yo. y seffuí su consejo I L ^ 
oue tuvlesb al principio "V,?01 Ni 
dos semanas se me llenó todL ,,,u,»«i 
una pelusa menuda, la cuii vL5 ^ 
mente hasta que como « lo, ÍT14 
tenía la cabeza til como 
ven ahora "sietít! t. 
"Médicos me han dicho nr 
see maravillosas propiedad! 
para hacer que el pelo cr 
presteza en el resultado estur,; J3 
blemente fen que la comliin/ W 
Malagmn (Bay R u m T 0 ^ 12 S 
no lavanda. que algún boticario i í ? 
venderme por error. Aconsejo . . i ' 
que esté perdiendo el pelo olo f.̂ * 
dldo que pruebe con esto cn¿£1' 
y solo me lleva diez minuto* «i.1 
che el aplicarlo. No hallo e A 
los calvos pudlendo hacerse ero»,-" 











Cuanto se diga en elogio del i 
mo n ú m e r o , resul tará inexpresiyo 
de una perfecc ión asombrosa, tij 
su parte gráf ica , variada y proí 
como en la literaria e inforau 
Muestra preciosas fotografías de 
Picos de Europa y otros lugares 
cantadores como Parres, Langreo, 
cejo de Llanes , p i loña , Boal «ti 
entre los originales literarios den 
Han por scu amenidad los que 
man Alfredo Alonso, Carlos Claño, 
nito A. Buyl la , la señorita MarlsL 
sa Castellanos, J . Díaz Fernáni fc-M 
Marcos del Torniello, y otros. 
L a i n f o r m a c i ó n regional compr 
c r ó n i c a s especiales de Oviedo, & SS* ¡ 
ta ría de la Guerra y Marina, y bu venta 
se ajustará a lo dispuesto. 
Las armas comprendidas en las clases 
segunda y cuarta aon de Importación y 
venta prohibidas. 
Sólo en caaos especiales, previa autori-
zación de la Secretaría de la Guerra y 
Marina, podrá hacerse Importación de 
ellas en la cantidad y forma que se esti-
me conveniente o necesario por la misma 
y su venta se regulará de Igual manera. 
Los cartuchos o cápsulas de carga 
completa para las armas comprendidas en 
este artículo se importarán en igual for-
ma que las armas a que se apliquen. 
ll.(>—A los efectos de la Importación 
f venta de armas blancas se establece 
la siguiente clasificación de dichas ar-
mas : 
la.—Cuchillos de monto y de uso do-
méstico y navajas aln muelle de las usa-
das en barberías. 
2u.—Machetes de labor o desprovistos 
de cruz. , 
3a.—Sablea y espadas que no sean de 
sport, puñales, dagas y navajas de pun-
ta, cnlcas y grandes, de muelle, oue no 
puedan cerrarse sin separarlo, bastones 
do estoque, manoplas, cachiporras y de-
más armas contundentes. 
4a.—Machetes de cruz y todas las ar .̂ 
mas blancas de uso reglamentarlo en las 
Fuerzas de Mar y Tierra. 
Las armas comprendidas en las clasee 
torcera' y cuarta son de Importación y 
venta prohllbdaa. 
12o.—Toda infracción de lo aquí dis-
puesto será motivo del decomiso de la 
mercancía correspondiente sin perjuicio 
de retirarse la autorización para la im-
portación y venta de armas y de poner 
en conocimiento de los Tribunales de Jus-
L O S D I S P E P T I C O S O E S E S P E B B D O S 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e f i c a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
da el hecho para que se exija la res-
ponsabilidad que corresoondn. 
Habana, 16 de noviembre de 1917. 
J O S E MARTI, 
Secretarlo^ do^Giierra__y_^Marina. 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
S u s c r í b a s e al D I A R R ) D E L A M A -
L A M A R I N A 
del B a r c o ; Siero; pola de Lena 
branes; Cas tr l l l ón ; Luarca; Cant 
Cangas de Tinep; Boal; Luiu 
Grandas de Salime; Cudillero; I 
damo; Vil laviciosa y Piloña coa 
tlcias de los expresados concejo! 
E n 32 p á g i n a s , Asturias ofrece 
chas y buenas vistas de paisajes y 
toda la actualidad asturiana, aden 
de un extenso resumen, por conce; 




AsmAP lio C» BU 
i neta 
l .• -i 
H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y í a v í c t i m a se 
d e s a n i m a y a l fin se d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n u e v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e se t o m e c o a 
l a a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S f o m a l i z 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r e a s c o t i d i a n a s t o n e l e s p í r i t u a l e g r e , p u e s d 
m a l e s t a r d e l e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
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î oél ai 
te el dei 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a n s 
E S P E C I A L I S T A C N A F E C C I O N E S p E L A P i E L 
I n d i s p e n s a b l e e n e l v e r a n o , p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r la 
g r a s a de l c u t i s y c u r a . l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e el calor 
C o n s e r v a e l c u t i s e n 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o . 5'" 
a r r u f a s y de b lancura 
v e r d a d e r a m e n i c 
P l 1 M Q H n 9 S A j I Z ? E C A R L C S - ^ d « t r e f U m l e a t ^ 
1 I U U a l i i l í l y pudiendo conaeguirre con m uso una depos idó» 
diar«' Lo« enfermos bilioso», la plenitud g á » 
trica, yahidos lndig;«ti6n y atonía Inteatinal, so curan con la P U R G A -
T I N A , que ct un tónico laxante, suave y eñeaz. 
Z)tf Ventai Farmacias y Droguerias, 
Rafecaá y C a . , O b r ^ í a . 19. límeos Representantes p a r a Cuba, 
£ 2 i 
N . G E L A T S & C o . ^ 
A O U I J L R , « o o - l O S B A N Q U E R O S B * ^ 
v ^ ^ C H E O U E S d T v i A J E R O S f M » ^ 
« a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D í T O C I R C U L A R Á 
e n í t s m e j o r e s c o n d i c i o n e s » 
" S E C C I O H D E C A J A D E A H O R R O 5 ' 
R e c i b i m o s d e e 6 « i t o » en eats Smccló* 
pasmado i a t e r « t * a «1 5 p $ « a u a L ^ 







D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 191*1 F A G I N A Q U I N C E . 
l a v i d a c r i m i n a l 
R S X VALLA DK GALLOS. 




7t tS UtntO DK BBILLAKXB8 
, fin a su existencia 
t«r<l« P"S0 en la resión tempo 
.afio o í 
at<5líito1*!" 
rteriof. i2 ezapon, 5? 
Qatur^ * 
)j03 Tin,,, 
o llee4ei »* 
« V á d r * HeViiández. d« 
fS**&J£ ^ 7 Tecmo de 
feV^^lizó «n bu domicilio. 
^ 0 hecho ^mbr nieladas por la poü-
P ^ d i^" , ' veranes re8pecto a la» 
9 "í.ten ^ Jrnn a PadrO a suicidar-
5 ^ ^ l ^ h a Uba ^ L t a n t * delicado 
Íí**3. oa« 86 ^ n * pn la valla de ga-^ { t l S f e " dimlcili0 Pert116 J ^ S ^ U s ^ d l n e r o . 
-Hor público Claadio Lobcos 
fl P ^ S años do edad y vecino de 
de * .-ü transitando ayer, co-
^ n¿Diero(i; i» mañana por Consu-
S f t * 0,Df* tné arroüado por el ca-- » «^íduuj we^^ número tól8> que 
í á e c u a ^ ^ a ü n d o MoraleB. vecino 
í í ^ ' . I Í ' Sotolongo y Lincñ, médico 
í ^ . n el Centro d© Socorros del 
/ í O ^ . «frito asistió al señor Lóseos 
Í J Í O 'H8^ de la décima costilla de-
¡» Pierna Izquierda, acompa-
i» í to. lesiones de extensas desga-
acusa al carrero de 
,ra ^ t S l S i W 1,1 ^ d l c o que trató de evitar un 
ies*3- a » ^ ^ ^ „ r ^ n tranvía que en aquel mo-






juez de Instrucción de la 
ñera dictó ayer tarde auto 
l»édÍD i ^ í S n fianza de $3000 a Gerónl-I f ^ ^ fntón. acusado de un deUto 
\Ẑ THfiznez Padró también fué pro-
^ J¡mo encubridora de un delito 
«•íf la honestidad. 
Ii»?^* en libertad apud acta. 
o, p 
*J:n 
?da '» ^ 
1 creci4iii 
né co5v . | ^ r . 
'ue sea ¿ j j , T-.tra Lastra, denundó ante 
¿10° ^ 1 tó. S d% Jos terrenos donde es-
í ^ l f c P S 8 d o el Arena Colón le han sus-
' " t o s ^ i S ^ m i e n t a a 
e crecer ti 
fuá presentado anta el Jungado 
Af* K^cl6n Primera Adolfo Vá/quea 
lt * «« fué detenido en Sanctl Spírl-
i P ^ J r estar reclamado en causa por 
tttj, al doctor Juan de Dios García 
r<̂ «rlAno González Alvarez. vecino de 
. T.Ttó Participó a la Policía Naclo-
i noe de su residencia le han robado 
SÜ.. auc estima en 30 pesos. Ignorando 
ita o qnlénes son los autores del be- ¡ 
ogio del i 
lexpreaivo,. 
Jarosa, t¿ \ 





















Loa namadoe "achaques de muje-
1 rS5" son en muchos casos acluuines 
Ldos riflones. L a s ocu ^ c l o n a s se-
(¡aotarlas, laboree en l a m á q u i n a da 
«xer; períodos de embarazo y 
ilumbramlento, puede decirse lite-
ralmente que "acaban" con sus r l -
Som». Para los 'achaques de m u -
•erea" recomendamos las Past i l las 
¡M Dr. Becker para loa rlfionaa y 
vejiga En las boticas. 
L a i m p o r t a c i ó n d e . . 
(VIENE D E JLA O N C E ) 
por conce.̂  




ín que queden sefiales evidentes de cua-
lquiera de estos hechos. 
(c) A cada depósito de muestra se ad-
rá íinuemente, además, una etiqueta, 
' se haga constar el número de la 
ón, ej del manifiesto, partida del 
nombre del buque y el del Lu-
>rtador. 
(d) La eitracclón, mezcla, " depósito, 
monto, sellaje y rotulación de las mues-
tai j sus recipientes se hará a presen-
il d«l importador, agente o entidad por 
Koél autorizada para representarlo duran-
te el despacho de su declaración, pudleudo 
paisaje? y ifiniur Junto con el Vista la etiqueta de 
iana, adeE|,íatl'JcacMu que queda adherida al en-
le de las muestras de su mercancía. 
(e) Los recipientes de muestras se re-
tirán al Laboratorio Químico de la So-
letaría de Hacienda, mediante todas las 
rirantlas de seguirdad que el caso requie-
ft, detallándose en el comprobante de en-
te» los pormenores de Identlflaclún y 
hen estado de los envases, comunlcán-
íwe bu envío bajo pliego certificado a 
I oficina destiuataria, la cual, a su vez, 
«mará su recibo, desde lugo, en las 
Mdiriones en que se los presenten. 
ir) El análisis químico de las mnes-
«i «a el Laboratorio que antes se mem-
mm, se practicará, dentro del término 
f„u.lJ ^es. pudlendo el Interesado previa 
licitud al efecto, dirigida por conducto 
¡í Administrador de la respectiva Adua-
U Secretarlo de Hacienda, concurrir 
' i apertura de las muestras relaclo-
J'u con su declaración, a fin de com-
trobir la identificación de las mismas, 
ir Del resultado del análisis expedirá 
L^ratorio efl correspondiente certifi-
co, dejando constancia de éste en dicha 
-ííi. /uyo documento enviará al Ad-
-aistrador de la Aduana a que pertenez-
í.fi it^80' para el aforo y liquidación 
-iimuvoa de la hoja de adeudo, y cual-
"tL ¿ trámite que en su vista pro-
•«T; ¿e acnerdo con las DIsposlclo-
•« del Ramo. 
Jí' ,s' el Importador mostrase su In-
, °™ld:'d con el resutado del anáJlsls 
íicWn h ?otif,ca<lo el pago de su decln-
í»^: ft,,erfi Presentar su protesta, según 
,ít""lnen 'as Ordenanzas de Aduanas vi-
i JnnV * i de (lue' cursada que sea a 
t» fl. a clne compete el conocimlen-
íidi.s" ^dnuación ésta la considere y 
^ 'mo legalmente proceda. 
" de este incidente, 
debidamente 
el envase de 






r .En prevención 
J^ooratorio conservará, 
U m;Prcintad0 y »clla(í. 
^ Pned8 --C0" cant,da<1 bastante para 
de 8 practicarse un segundo aná-i»ilt.ñ (,0™1Probnción a los efectos que 
^ Pertinentes. 
"'OH . sóbranos do ministras sobre «'•sis no se produzca declama-yUrul riempo y forma, qnedarfin n dls-
"lí n„ Secrfitaría de Haciendo, pa-
Hof ^y"3"1 lu?ar respecto a su ul-
N 0 M A S D E S A S T R E S 
R E S 
J HEÍNIAS 0 QOEBRADÜRAS 
t\Trl** 8erneJante8 nos restan, 
^«ot Y f ^ ' e n t o MON, producto de 
*l Gaí .,0^'6" "i e n g a ñ o . 
K númel' !Lde AP"caciones: O B R A . 
^ c S J 9 ' " A B A N A . 
.^dcde, l . Surtid0 Para ^ d » » 
ae| cuerpo humano, edadei 
^ ml « t a b l e c l m l e n t o , en 
>«t: a*;" todos loe adelantos mo 
y ^ cl^8' "?ano8' faJas, brague. 
í e fe^J 5. de aparatos para coi 
Tecto« t í s i cos . 
A.«b»AR UO 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e * 
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
SE CURABÁ PROHTd, TOMANDO 
A N T i R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( O S F I L A O E L F i A ) 
L a G o t a E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a . S i T o m a 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( O E F I L A D E L F I A ) 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
L . O O U R A R Á 
A N T I R R E Ü M A T I C O 
D e l D r . R u s s e l i H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Vende en Todas las Boticas. 
D E P O S I T O S : 
S A R R A , JOHNSON. TAQÜECHEL, 
B A R R E R A y MAJO y C 0 L 8 M E R 
pecialea, en concordancia con el propio ca-
rácter d© laa concesiones a que la Ley se 
limita condicionalmente. 
E l Beñor Secretario de Hacienda queda 
encargado del cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Dado en la finca E l Chico, Mariana©, a 
31 de Octubre do 1917.—M. O. MENOCAL, 
Pre8ldente.—LBOPOLDO CANCIO. Sccre-
tano de Hacienda, 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
C O L E G I O D É T O R R E D O R E S 
C O T I Z l c f o F O F I C I A L 
CoineT-
Banqueros ciantes 
Londres , 3 dlv. 
l iendres, 60 dlr ' 
P a r í s , 3 dlr. . '. 
Alemania. 3 dlf. '. 
Espaf ía , 3 d|T. . . 
E . Unidos, 3 dlr. 
F l o r í n h o l a n d é s . 
Descuento p a p e l 














14o.—Los Importadores que no puedan 
justificar al importarse el petróleo crudo 
o residuos de petróleo su destino, según 
determina la Ley, quedan autorizados para 
declarar dicho producto en Depósito por 
las Aduanas de la Habana, Matanzas, Cár-
denas, Sajrua la Grande, Gibara, Ñipe, 
GuantAnarao, Santiago de Cuba, Manzanillo 
y Clenfuegos, babLitadas convenientemen-
te para esta operación. 
15o.—Dichos importadores, dentro del 
plazo que marcan las Ordenanzas de Adua-
nas, podrán presentar las hojas de ex-
tracción a consumo cuando va estén en 
condiciones de documentarlas con el jura-
mento antes prevenido, en que bagan cons-
tar el uso en que ha de utilizarse el pe-




A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n púb l i co , a 
5.40 centavos oro nacional o ameri-
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 3.91 centavos oro 
nacional o americano la l ibra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo B o n n e t 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de Cubas 
y Podro A. M o l i á o . 
Habana, Noviembre 24 de 1917. 
Jacobo Patterson, S í n d i c o Pres i -
dente.—1L Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Ofidal. 
NoTiembre 24, 
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Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 
Rep, Cuba (4 %) . . . 
A. Habana, l a . hip. . . 
A . Habana, 2a. hip. . . 
F . C . Cien fuegos, l a . H . 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . 
F . C . Ca ibar i én , l a . H . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
Bco. T e r r i t o r i a l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento A g r a r i o . . . . 
Bonos C o m p a ñ í a Gas. . 
H a v a n a E l e c t r i c . . . . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 
Matadero l a . hip. . . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de A v i l a . . . . 
Cervecera Int . l a . hip. 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco N á c i o n a l . , , 
Fomento Agrario . . . 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 
T r u s t Company . . . . 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N. 
F . C. Unidos 90% 90% 
F . C . Oeste N. 
Cuban Centra l (Pref.) N . 
Cuban Centra l (Com.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n N. 
Cj iba R. R N. 
E l e c t r i c de S. de Cuba 20 55 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . IO514 106 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 98% 99 
N. F á b r i c a de Hie lo . . N. 
E l é c t r i c a de Marlanao. N. 
P lanta E l é c t r i c a Sanc -
t l Spiri tus , N. 
Cervecera I n L (Pref.) N. 
Cervecera I n t (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Co.) N , 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curt idora Cubana . . . N. 
Tel.fono (Prof . ) . . . . 90 94 
T e l é f o n o (Coms.) . . . 83 85 
C á r d e n a s W. W . . . . N. 
Puertos de Cuba . . . N. 
Industr ia l C u b a . . . . N . 
Naviera (Pre í .J . . . y 94% 96 
Naviera (Coms.) . . . 68% 70 
Cuba C a ñ e (Pref . ) . . 79 80 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 29 29% 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 80 90 
E D E 
ICo.—La Administración en todo tiempo, 
podrá «xi{flr de los importadores de pe-
tróleo crudo o residuos de petróleo, com-
prendido en las concesíonos de la Ley de 
14 de Julio último, toda clase d*» documen-
tación y pruebas que se relacionen con 
el destino y uso dej producto que entre 
n consumo por cualquier parte de la Re-
pública y haya obtenido algunas de las 
ventajas qne otorga dicha Ley condicio-
nalmente, por lu aplicación a qne ha de 
di carne. 
17o.—El petróleo crudo o residuos de 
petróleo no podrá extraerse por Quedan, a •¡•p. ccr.M<^ aju>«« l vir,ud de requerir, su reconocimiento y 
,I- ,-t '"OiMO A ^ W S * ' (ips-pacho. comprobación y formalidades es-
l e t a tener buena vista o de lo contra-
rio r e d u n d a r á en su desventaja. L a 
L i t a de vista significa falta de oíIcJen-
| cía. 81 sus ojos le molestan lo m á s mí* 
! olmo o tiene dolores de cabeza o vér> 
Ugos ello qnlere decir qne lo mejor se-
i rá que nos vea lo antes posible j nues-
: tro experto, en o p t o m e t r í a le prescri-
birá los cristales qne neoesfta para l i-
brarse de esas molestias. 
E L T E L E S C O P I O , San Rafae l n ú m e -
ro 22, Habana, Remitimos c a t á l o g o 
gratis, s o l i c í t e l o . 
I O. 8187 a l t 10t.-7. 
Á 
M a n t i e n e l a D e b i d a 
I n f l a c i ó n B a j e 
C u a l a u i e r E s f u e r z o . 
L o s peritos ca lculan que el 30 por ciento de todas las Gomas que 
se destruyen prematuramente, se destruyen por u n a sola causa—la 
b a j a - i n í l a c i ó n . i 
Y la bajar-inflación se debe generalmente a debilidades que tiene 
esa parte del equipo de l a Goma que es oculta y aparentemente de po-
ca importancia—a saber, l a C á m a r a de Aire . 
S i usted desea hacer frente a l enemigo m á s astuto del reco-
rrido largo, entonces uso l a C á m a r a de A i r e que sea m á s capaz de 
res i s t ir bajo todo esfuerzo y c a i g a — l a C á m a r a de A i r e Goodyear. 
E s t a C á m a r a de A i r e es l a mejor porque los fabricantes Good-
year l a han construido de ta l manera que tenga toda l a propiedad 
necesar ia para que pueda yaudar la a cumpl ir con el ú n i c o f in de una 
C á m a r a de Aire , esto es, contener e l a ire . 
No es u n a C á m a r a de A i r e hecha de un solo pliego de caucho, 
sino de muchos pliegos vulcanizados juntos, do ta l manera, que for-
men uno solo que no permite q u é escape el aire. E s u n a C á m a r a de 
A i r e de una fuerza mult ipl icada—muchas C á m a r a s de A i r e que for-
m a n una sola. ^ 
Y e l parche de l a v á l v u l a — (una parte déb i l en muchas otras 
C á m a r a s de Aire )—es vulcanizado Juntamente con el la, y no es pe-
gado a l a C á m a r a de Aire . I 
E s t a s precauciones y l a excelente cal idad de caucho que se em-
plea, hacen que l a C á m a r a do A i r e Goodyear sea l a mejor—la que 
mantenga una i n f l a c i ó n debida, bajo cualquier esfuerzo prolongando 
a s í l a "vida" de l a cubierta. 
S u c u r s a l : 
A m i s t a d , 9 6 . H a b a n a . 
a o o i x 











C a . C . de P e s c a (Co.) 50 
L . H . Amer icana . . . 162 
Idem í d e m Beneficia-
r í a s 68V¿ 
Union Olí Company . . 1.95 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . . 68% 
Idem í d e m Comunes. . 53 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration (Pref.) . . 97 
Idem Idem Comunes. . 34 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . . 78% 
Idem í d e m Comunes. . 37 
C a . Nacional de Camio-
nes . . . N. 
Idem í d e m Comunes. . N. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
N O V I E M B R E 24 
Entradas do ganado: 
A Constantino García , de Melena 
del Sur , 43 machos. 
Sal idas de ganado: 
P a r a Arroyo Arenas, a J u a n L9n&, 
5 machos 
P a r a Marlanao, a Adolfo G o n z á l e z , 
10 machos 
P a r a Bejucal , a Sera f ín V a l d é s , la 
machos 
P a r a ei Cotorro, a Manuel Pedroso, 
5 machos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 111 
Idem de corda 60 
Idem lanar . . 0 
171 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29, 33 y 35 centavos. 
Cerda, a 52, 54 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno ~. . 6 
Idem de corda 4 
Idem lanar . . . . . . . . < . . ^ . 0 
10 
Se de taUó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 33 a 34 centavos. 
Cerda, a 53 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
8 » cotlz6 en corrales d u r a a U t i 
día de hoy a los aigulentea precies: 
Vacuno, de 8.3j4 o 9 centavos. 
Cerda, a 14. 17 y 18 centavos. 
L a n a r , de 12 a 12.1i2 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Ce paga en p laza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada do 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res . 
So paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas" 
So paga en el mercado e l quintal 
entre $1-10 y $1-20. 
Venta de huesos 
L o s huesos se cotizan en el mer-
cado, lo c irriente de $18 a $20 l a to-
nelada. , 
Venta de astas 
Se paga por l a tonelada entre $60 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A 
L a plaza se sostiene firme a nuevo 
centavos. 
No hay arribos hoy, lo que contri-
buye a que los precios en el mercado 
puedan seguir a ,baso fija 
A s í es que la baja que pudiera ha-
L a M O R T A J L E N F E R M E D A D 
l e los R I Ñ O N E S A B U N D A e n C U B A 
A q u e j a c a s i á t o d o s . 
E l qua la enr»rmeúaa <le ios r l ñ o n e i T i 
progresando es cosa segura. Miles y mi'et 
dt. personas, tanto del campo como da la 
ciudad de este país , corren inminenia 
nesgo de contraer l a mortal e n í e r m e d a í 
de los r íñones. 
E s una solapada enfermedad qua s t 
•xtiende, apretando gradualmente m á l 
y m i s basta que el pobre enfermo 
apercibe de que padece de la enfermeaadl 
de BrigbL i Tienen enfermos los r l ñ o n s t l 
Isaben cómo se descubre al se padeoa 4 
no de dloba enfermedad! 
vamos & enumerar unos s ín tomas da Ul 
•nfennedad de los r í ñ o n e s : dolores en 
dlsUnus partes del cuerpo,boca amarga poí 
U mañana, es treñlmleato , orina turbia y da 
feo color, sensación general de debilidad 
7 mal humor, ojos hlncbados — y *bJ 
tienen los s íntomas de l a enfermedad da 
los ríñones. 
Las personas que padecen de doiorei 
en la espalda, reumatismos, gota, c i á ü c a , 
arenillas, piedra, 6 dolores de vejiga, 
de los múscu los y artlcuiaolonei, debaa 
dlcbas afecciones al tenar r íñones débUM 
6 enfermizos, pues todo eso son sintemafl 
seguros de la erfermedad de los r i ñ o n a c 
Todo eso indica que los r lnoñes e s t á a 
débi les ó enfermizos. Hay que fortlflcarioa 
y sanearlos. No pierdan ni un instan ta 
m i s . vayan á casa del boticario y pídanla 
una caja de 10 cents de Pildoras De wi t l 
[ f f i ^ S l a ^ r P i 
para los Ríñones y la vejiga, las cualew 
ast in necbas expresamente para t u 
•nfermedades del r iñon y de la vejiga. 
Curarán á todo enfermo que presenta 
los susodlobos s ín tomas , sean cualaa 
fueren el grado y edad da la aíecoido» 
ber existido en estos d í a s por lo9 
arribos diarios en el mercado. 
L a s existencias . 
L a s existencias en podor de loa 
compradores, son suficientee para l a 
demanda del consumo de hoy, que ea 
doble, y l a del lunes inclusive. 
L o que hace que loe ganados que 
pudieran l legar e l domingo o el l u -
nes obtengan e l precio de 9 centavos.. 
U s o c i a c i o i i d e B e p e s d i e n t e s d e l G o i m g í o d e l a Mm 
S E C R E T A R I A 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado xacuno 319 
Idem de cerda 271 
Idem lanar 56 
646 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrificadas boy: 
cas, a 31, 33, 34 y 35 centavos. 
Cerda, a 54, 60 y 62 centavos. 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
C u m p l i e n d o lo p r e c e p t a u d o e n 
e l a r t í c u l o 6 5 d e los E s t a t u t o s G e -
n e r a l e s , se a n u n c i a a los s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s q u e d e s d e e l d í a 1 6 d e l 
m e s e n c u r s o , q u e d a A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L p a r a l a s 
e l ecc iones o r d i n a r i a s d e D i r e c t i v a 
d e l a ñ o 1 9 1 8 . 
E n los d í a s 9 y 1 6 d e D i c i e m -
b r e p r ó x i m o , se c e l e b r a r á n l a 
J u n t a P r e p a r a t o r i a d e E l e c c i o n e s 
y las E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s , r e s -
p e c t i v a m e n t e . 
D e c o n f o r m i d a d c o n l a s " D i s -
pos i c iones T r a n s i t o r i a s " d e los E s -
tatutos , se e l e g i r á e l V i c e p r e s i d e n -
te S e g u n d o y v e i n t e V o c a l e s q u e 
u n i d o s a los c u a r e n t a q u e r e g l a -
m e n t a r i a m e n t e c o n t i n ú a n , c o n s t i -
t u i r á n l a J u n t a D i r e c t i v a p a r a e l 
a ñ o 1 9 1 8 . 
D u r a n t e los p r i m e r o s v e i n t e d í a s 
d e l p e r í o d o e l e c t o r a l — d e l 1 6 d e 
N o v i e m b r e a l 5 d e D i c i e m b r e — s e 
a d m i t i r á n e n l a S e c r e t a r í a G e n e -
r a l , l a s c a n d i d a t u r a s q u e se p r e -
senten d e a c u e r d o c o n los a r t í c u -
P E R I O D O E L E C T O R A L 
los 6 6 , 6 7 y 6 8 d e l o s c i t a d o s 
E s t a t u t o s . 
D e c o n f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o 
8 0 , se a d v i e r t e q u e p a r a l a v o -
t a c i ó n se e x i g i r á e l r e c i b o d e l m e s 
d e N O V I E M B R E q u e l l e v a t a l a d r a -
d a l a p a l a b r a E L E C C I O N E S y q u e 
s e g ú n a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a , d e 
5 d e l c o r r i e n t e m e s , se c o n s i d e -
r a c o n su f i c i ente v a l i d e z a los e f e c -
tos d e l c i t a d o a r t í c u l o , a s í c o m o 
e l C A R N E T D E I D E N T I F I C A C I O N , 
a t enor d e l i n c i s o 5 o . d e l a r t í c u -
lo 2 3 . 
T o d o lo q u e , d e o r d e n d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e se p u b l i c a p a r a c o -
n o c i m i e n t o d e los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos . 
H a b a n a , 1 6 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 7 . 
C a r l o s M a r t í , 
S e c r e t a r i o G e n e r a l . 
(Nota: E n cumplimiento del acuerdo to-
mado por la Junta General, de establecer 
el CAKNBT D E I D E N T I F I C A C I O N , se 
ruega a los señores esoclodos concurran 
en el más breve plazo a retratarse en 
Compostela, 139, todos los días. Incluso 
los domingos, de 8 a 11 y de 1 a 3. E l 
carnet y fotografía son entregados gra-
tis). 
C 8447 alt 6d-13 
T H R A L L E L E C T R I C C O M P A N Y 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E 
E F E C T O S E L E C T R I C O S Y M A Q U I N A R I A . 
I n s t a l a c i o n e s y R e p a r a c i o n e s E l é c t r i c a s . 
E L E C T R I F I C A C I O N E S D E I N G E N I O S 
E L E V A D O R E S D E P A S A J E R O S Y D E C A R G A . 
P R E S U P U E S T O S Y C A T A L O G O S A S O L I C I T U D . 
mam no. 2049. mm. monseb i t e y r e p t u s a . 
PS3 
nsB4iS 
CTÁJTDO COMPRE S U S JOTAS VA-
YA B I B E C T A H E N T E A L A F A B R I C A 
Hallará todo le qne necesito j a 
precios de primera bulbo. 
FABRICANTES JOTEROS 
M i r a n d a y C a r b a l i a l , U n o s . 
Hacemos toda elaeo de trabajos 
por difíciles que sena. 
Compramos oro rlejo, prendas aa« 
tignas, platino 7 plata. 
MURALLA. « 1 . T E J w n T f n A.casa.. 
R o T ü r i q h T i 
P A T E L h T E 
F R A M ^ O Y B E M J U M E D A 
SI los prooleta-
r í o s modernizaran 
sus casas. Instalan-
do tanque para el 
agua, no me Queda-
ría ENJABONADA y 
SIN AGUA A L AN-
TOJO D H L V E C I -
NO. 
¿Por qué no mo-
derniza usted su tin-
ca? 
Antes de decidir-
se- examine loe tan-
ques higiénicos de 
cemento PATXTN T K 
K O T U ^ s n c 
C83ST 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente Wen cnanto se coma, y desterrar p a r a s iempre laa 
D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , los A G R I O S A R D O R E S , laa I Í A U -
8 K A 8 y T O H I T O S , y H A L A S D I G E S T I O N E S y qne e l e s t ó m a g o re -
cobre l a normalidad de sns funciones. 
N A D A M A S E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L > 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B C L A S C O A I N , 1 1 7 . y B o t i c a i y D r o g u e r í a s . 
/ A G I N A D I E C I S E I b DIARIO D£ LA MARINA N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 <. 
C a u s a s ( ¡ u e 
o e e s t r 
a s B a j a s d e 
m i P e t r o l e r o s e n 
15n nuestra Informacióón anterior tores a más de aportar el capital an-
de fecha 22 del corriente titulada MCo-l «cíente- para el ^Mf^trmamm aei j 
mo se busca el Petróleo" reseñába- negocio no han recibido un soio va- , 
moa como modelo de Compañías a la lor de la Compañía dándole a î a sus | 
Bacuranao Miuing Petroleum Co. y acciones - una B ^ t ó d ^ r W ^ J f T S 
dábamos a conocer loa trabajos reall-' mlte ŝer valor muy so11^^ en f ; 
zados ííbr el personal técnico y ad- mercado iu) obstante ^ ^ a e a ma-j 
mlniatrativo de dicha Compañía, tn j yor pr-ecio que otras conocidaa Com 
esta vamos a demostrar el por qué pañ^s. adquirida i 
aufren bajas más o menos injustifi-
cadas los va Ib res de diferentes Com-
pañías pues ello obedece sin duda en 
primer término a que se, hace uso en 
muchas ocasiones d© sus valores sin 
darlea la aplicación de un valor real 
y positivo como en realidad debía es-
tar considerado por lo menos mien-
tras estuviese en manos de los Di-
rectores. 
Ejemplo. La Compañía X . . . com-
pra una mina y paga por ella una can-
por la Bacuranao Mining Petroleum 
Co cuva venta fué hecha por los se-
ñores Gastón Cuervo y Co., que re-
presentan en esta capital a la Keys-
tone Driller Co., y Herva la marca 
Keystone portable OH Riga siendo la 
máquina más potente que fabrica di-
cha casa y qwe será hábilmente ma-
nejada por el experto pocero Mr. Me 
Millen a quien loa propietarios de la 
Keystcmo han. recomendado eficaz 
tldad mayor o menor de aecloae. las | mente y " W ^ ^ ^ S T S u S T » 
« a , por io recular *m t ^ e M r t » ? » - ^J^Ít^T^SL'SL 
te entregadas a los vendedores del te- peranza P*ira 
-qt. nue el aUe percibe1 esa parte del negocio de minería pe-
! trolera, quien será hábilmente se-
cundado enr los trabajos de perfora-
ción por el mecánico perforador se-
ñor Jorge Vázquez. 
A principios de año se localizó nn 
surtidor en' Baiouranao a unas 15 mi-
rreno 
una cantidad crecida de acciones por 
una mina que en efectivo tendría un 
valor de dos o tres mil pesos y al 
recibir el papel encuentra quintupli-
cada dicha cantidad no le da a las 
acciones el valor estimativo que en , T¡¡S¡Z debieran tener y en la pri7 i Has de la Habana y aunque «e «xa 
m?ra oportunidad inunda el mercado I ró su producción algo al Quemóse 
a todos precios con perjuicio de los llegó a obtent-r petróleo en bastan a 
interasea de ia Compañía. abundancia. Este pozo fue construido 
( ¿ A de los motivos consiste por lo por la Cuban Petroleum Co conocida 
regular en que los organizadores o I también coo el nombre de Utah Co.. 
promotores del negocio hacen uso an-! Presentando buenoa indicios de petró-
tes de tiempo de los derechos que co- |leo So ples y ciando en l̂3 d̂e ^ r -
mo tales les corresponden sin echar 
de ver que esta clase de instituciones 
necesitan del esfuerzo personal y co-
zo de 1917 se llegó a u a profundi
dad de 845 Pies apareció el gas en 
gran cantidad brotando el petróleo 
£ 5 f r » mm̂ĤmUM̂m qtt» ÍM | <*« gran fuerzojuora del pozo Bubsl-
gulentemente. Primeramente se dejó 
escapar el gas y em cuanto Jte se di-
sipó el petróleo comenzó a inundar el 
orificio taladrado hasta llegar a una 
altura de 500 pies extrayéndose con 
componen y por lo tanto no deban los 
que habiendo recibido un gran nú-
mero de acciones en pagos de sus 
trabajos o beneficios aportados a la 
Empresa lanzarlas al mercado a pre- •. 
dos qu3 fluctuaran en una misma achicadores y más taVde con el auxl-
hora diez o doce puntos Inspirando 
una gran desconfianza justificada en-
tre los compradores, pareciendo esto 
que realmente no responden a una 
tuena administración; así pues tene-
mos que ¿o muchos de los casos no 
lio de bombas. En el mismo lugar la I 
Union Olí Co., ha Elevado a cabo con 
satisfactorio éxito una serie de son-
dares desde los que se lleva el petró-
leo a Minas por medio de tuberías 
desde donde es transportado on vago-
Be considere por parte del público eŝ  nes tanques a la Habana para su re-
ta T̂ ueva y rica Industria como en ¡«nación. En el vecindario de ambas 
realidad debía estar considerada tan-i Compañías tiene la Bacuranao Mining 
to por su Importancia como por el | Petroleum Co. un lote compuesto de 
margen ganancioso que tiene. En ¡cincuenta hectáreas las que para ser 
nuestro otro artículo dejamos do tra- adquiridas motivaron un extenso y 
tar esta parta administrativa de la ¡minucioso estudio por el señor Inge-
Corapañía Bacuranao Mining petro-iniero de dicha Compañía lo que agre-
leum Co., lo que hacemos hoy con I gado a la bueua condición demostrada 
m^or abundamiento, encontrándose! en las anteriores perforaciones mere-
esta Importantísima rama tan ñeco- | cen una sólida cnnflauza. 
sarla para el éxito y desenvolvimlen-! Otra de las causas que Indican el 
to de las Sociedades Anónimas en in- | floreciente y próximo auge que ha de 
xnejorables condiciones y guardando , tomar la industria petrolera en Cuba 
nivel con el estado de franca prospe-' la demuestra el hecho de que el Go-
rldad en que se halla dicha Compa- i bierno Cubano se propone sustituir 
do 
ün prominente banquero de la Ha» 
baña, nos dice que cada ana de sus 
diez máquinas de samar 
B U R R O U G H S 
Le ha economlsado en tiempo más 
c i e n p e s e s m e n s u a l e s 
durante diez años, que equivalen a 
0 0 
fiía, pues sus organizadores y Dlrec-
_ .i ..i ..ituüli IS 
Enfermedades secretas % 
e irritaciones de fa vejiga 3 
SaSgers 
D e t i e n e n t o d a 
e x p u l s i ó n p e n o s a 
Alivio positivo er> 34 ñ o r a s | 
Aíts de cinco mil doctores | 
hen recetado este corrí' a 
puesto en casos crónicos | 
| OTipre hoy una caja y cúrese 
I Se vende en las Dr«grn;ría8 de Sa-Iji rrá, Johneon. Taq̂ echel, Barrera jé Cía., MaJO, Co'.omer y Cía y eo f- todas las farmacias de Cuba. < ff. 
S BOTA Sois substancias V3?e*al« mfenstos actúan » 
B sonr; ios r̂m̂ nsf üue se encuentran rr!fund.irn«flt« =5 
'.ac-os «i la vet.̂ a y e.-. ol cosauclo aridlel 
. priMpiinfNlH ser c8iiAíiiícípc''̂ ífe!íe!f)̂  
el carbón por el aceite mineral como 
combustible en las industrias de la 
Isla y buena prueba de ello es la Ley 
del 14 de julio de 1917 que se publicó 
en la Gaceta con fecha 18 del mismo 
mes y año. En ella se ordena que a 
pprtir de esa f̂echa el petróleo en bru-
to y otros combustibles pagarán de 
derechos de Aduana la reducida tari-
fa de 1.10 por centavo por galón ade-
más del impuesto para mejoras del 
puerto Este petróleo en bruto y otros 
combustibles líquidos Importados con 
los reducidos derechos no se deben 
usar para otros fines q\ie los que es-
1 tén Indicados. No se concederá mono-
polio o exclusivo privilegio a nadie, 
I Un aspecto mportanto de. la nueva Ley 
1 es que la tarifa ordinaria de Aduanas 
para los aceites mencionados se res-
tablecerá tan pronto como la produc-
cióh de petróleo llegue a igualar dos 
I tordos del consumo. Fácilmente se 
i nota que la ley da por resultado el 
[ abaratamiento del petróleo como com-
, bustlble acostumbrando a los consu-
| midores a su empleo, mientras qué la 
intención es de proteger el mercado 
cubano en favor del petróleo del país 
tan pronto como la producción del 
último alcance una proporción razo-
nable. Esta disposición de ley es por 
consiguiente un gran Incentivo para 
los productores. 
JLos centrales de la 
CTJBATí CAJíE SUGÁB CORPOíU TIOJÍ. 
CUBAN AStEMCATÍ SUGAB COMPAITE 
GUAIíTAJíAMO SUGAB COMPAííY 
PUTÍTA ALEGBE SUGAB COMPAITr 
SENADO SUGAB COMPAKT 
COMPAÑIA AZUCABEBA GO MEZ MENA 
HEBSHET COBPOBATION 
JOSE LOPEZ BODBIGUEZ 
JOSE IGNACIO LEZABIA 
DOMINGO LEON 
CENTBAL SUGAB COMPANT « 
LAUREANO FALLA GUTIERREZ 
CUBA COMPANT 
COMPAÑIA AZUCABEBA CIE GO DE AVILA 
COMPAÍÍIA AZUCARERA VERTI ENTES 
TUINICU SUCAR COMPANT 
THE PALMA SUGAR COMPANT 
T muchos otros muy largo de e numerar, usan exclusivamente la 
BURROUGIIS, así como todos ios Bancos, Ferrocarriles y la gran mayoría 
de las principales casas comerciales de Cuba, 
Las enviamos a prueba GRATIS. Pídanos oatálog©. 
f C o . 
Nuevo ediflclo: Obispo y Hab ana,—Habana. Cuba. 
C 7674 ld-25 
La industria de asfalto alcanza en 
Cuba un grado de desarrollo que pro-
mete éxito considerable. Los depósi-
tos que se halla en la Mina Ana Te-
resa término municipal de Artemisa 
barrio de Cayajaboa, hoy valiosa pro-
piedad do la Bacuranao Mining Pe-
troleum Co., son de gran extensión y 
riqueza se encuentra asfalto duro en 
gruesos estractos y el material de 105 
pies con una superficie por extensa 
desconocida. La producción en Cuba 
es superior al consumo local y la ex-
portación va por lo tanto en aumento, 
la refinación se hace en el país pero 
no se lleva muy lejos y no hay>fabrl-
caclón de altos productos o calidades 
pero es de esperar que esta rama de 
la minería a la par que el auge que va 
tomamdo la Industria petrolera ad-
quiera pronto un rápido desenvolvi-
miento toda vez que ya existen Com-
C U R E S E 
el catarro con el verdadero e s p e c í f i c o de esta 
enfermedad. 
E L G U A C O L 
cura rápida y radicalmente la grippe, catarro, tos, 
^ bronquitis y d ^ m á s enfermedades de las v í a s 
respiratorias. 
— P I D A L O E N T O D A S L A S B O T I C A S . — 
pañías que tienden sus miradas hacia 
esta parte de importante riqueza mi-
nera que brinda nuestro subsuelo, 
siendo una de estas la Bacuranao Mi-
ning Petroleum co., que en breve plaA 
zo dsr4 comienzo conjuntamente a la 
explotación de Asfalto y perforación 
de sus pozos en busca de petróleo. 
Están pues muy próximos a alcan-
zar los brillantes resultados de sus 
constantes esfuerzos los Directivos de 
tan poderosa Empresa quienes desde 
sus Oficinas establecidas en Aguiar 
número 116 clesarrollan una labor 
constante y acertada. 
c 83«7 alt 9d-16 
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EX 
P r o p i e t a r i o s t C i t r a t K t a s 
1 
C o n p r u e b a s , y m c o a e n g a ñ o s , p o d e m o s h a c e r l e s v e r q o ^ 
s o m o s l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e * d e r m u o d & V e n g a n 3 v e r -
n o s y l e s i n d i c a r e m o s m i c h o s e s t a b l e c i a i i e a t o i d e e & t a 
c a p i t ó q u e í i e o e * c o l o c a d o s n u e s t r o s m o s a i c o s h a c e a ñ o s . 
| F A B R I C A í ) [ M O S A I C O S " L A C U B A N A " , S A . 
C A L L E S A í ^ F E L I P E Y A T A R E b . H A B A N A 
N O l - I C - u S T e l é g r a f c " H i d r á u l i c a ' 
L í a u m e n t o a l o s e m -
p l e a d o s p ú b l i c o s 
Madruga, noviemhre 24.—Anoche 
reuniéronse los empleados públicos 
de este pueblo acordando solicitar de 
la prensa habanera, emprenda una 
activa campaña en pro del proyecto de 
ley presentado al Congreso por los 
representantes señores Armas y Pulg, 
pidiendo so aumente el sueldo a los' 
empleados públicos. 
CORRES PON*S AL. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C I A 
_ • APUNTACIONES 
fojJLf1 TteIInnte número 1248, I. Duarte. 
Se le ocupó al sor detMldo en Sitio» y carupanario una Msta con apuntaciones pa-ra J* b<>1lta y |;2.55. . 
Fué enviada al vivac 
lSRISíA Y ESCÁNDALO Ei vlgllanto 661. C. Díaz, arrestd «yer a José Antonio Lestegaa Martínez y Lo-rrnzo Maswro Romero, vecinos ambos de Munrjque 183. 
Los. acusa de haber formado nn gran es-cándalo, con motivo de una reyerta oue ambos sostuvieron. 
Reconocidos ambos en segando Cen- ' ol̂ . ? Socorro por el doctor Polanco. pt»-' sentaba escoriaciones e hlperMnlaa leves. i 
MADRE QUE ACCSA «./}n.x 'sextJt Estación de policía de-nnnclfi ayer Justa Pefialver Pflw. vecl-l , sr,irn8 efímero 6, a su hijo Ventu-ra \a'd£s Peñalrer-de doce años de edad 
\.o acusa de desobedecerle con eecán-gy» Iíor 1° qu» Interew su reclusMn en la ' Rscuela Correccional 
\ LESIONES 
Quinta Estación RamOn Mauriz, vecino de SoVnnd 2. 
EstA «cnBado por Antonio Uírallo, de nnnerle rnusado una contuslrtn de seeim-do prado en la replrtn «culo parpehral zqnlerda, 8»»ffrtn certificado del doctor Po-innco. o-xpedldo en el sojrundo Centro de .Socorro al darle una trompada. 
ARROLLADO 
En Lamparil'n. entre Cuba w San Iir-n.nclo. fué arrollado José MArrjnez Peflo empleado de la recoplda de Obras PflhllJ ca" ZJver'no InqnWd*» 10, por el au-tnmAvI 4075. manelado por Tosé Cordero iEsciKKloro. voclno de Vlvr« 155. 
En el primer Centro de Socorro fn̂  nslntlrto Mrtrtiner por el doctor Escanden de cont-iídones de primer erado con dea-(rnrrndairn en in replrtu frontal y ambos piernas. Lovf.. 
CHOOTTE Eo Aimlar entre Lamparilla v Amar-rnra. eboenron aver el ea'ro 770. (rn'ndo ñor Ednardo Tnchanando Afrnlar, reciño de Pocolottl 108 y «1 antomOvfl nflmoro S4.r>0. manelndo por RoRello Alvanw: Gon-rfiV- Vrfudea 00. 
EH T̂ -'nTnrtTn sufrid averías por valor de c»mrf»ntn n^o» 
QüBBCffnFRAi MllNOfl GRAVES En el "rtmer r<»ntrn de Socorro fnp Asistido ñor «l doctor ScnU Ttamrtn Val-dPs VaMés. de 16 afíos. depondlent- y ve-cino del garage sito en Habana 45. 
M U E S T R A S CkR A T I 8 
Un txhrlcania en (nn lescaia aoUcXtÂ -cn-'tespir» v«adtrc*-mlsaA, ro, » inUrl •or, motila», paño© líos, ciMlloa, traje; para luujrrc» y di ¿as, roou. Interior dumosblln*. bloiar, falrt.i», ropa poru ninchâ íiod y niños,y deni¿« mercancía pn gren-riJ M XQfQN MH.L».l03Bf3i»g|T.WswYtr1(|U.S.A 
Presentaba quemaduras de primero y 
senpuudo grados en ei antebrazo y cara, 
lado izquierdo, Loa que fueran calíflcadafl 
de mmos graves. 
Sudrió dichas quemaduras en su domi-
cilio ai inflamarse el deposito de gasolina 
de un autouiOvU del seQor José Mana 
Cuesta. 
UN PADRE ACUSADO POR SU HUO 
Ante la primera Estación de policía fué 
acusado ayci' Bzequiel García Zab'ala, ve-
cino de Baratillo por su hlju RamOn 
García Cobas, de 18 años, estudiante, por-
que no lo admita en el domicilio* ni otleu-
do a sua necesidades. 
CHOQUE 
En Obrapía y Cuba chocaron «yar nn 
tranvía de Cerro Muelle de Los que con-
ducía el motorista Virgilio Meea, vecino 
de Infanta 53, y eü ftntomOvU 4699, mano-
Jado- por Benito Formoso. do Sitios 120. 
Ej tranvía sufrid averías por "valor de 
dos pesos. 
VEJACION 
Ante la tercera Esta el On de Policía de-
nuncié ayer Clotilde Palacio Martínez, de 
Consulado 132, Que por falta de cumpli-
miento cío contrato con el dueílo de la 
casa, éste constantemente la veja y coac-
ciona. 
ES acusado, Antonio Güiro Díaz, negé 
los cargos. 
PRESENTACION 
Ei vigilante 954, Salustlano Lépea del 
Casâ , vecino de E. VUlmiendas 155. se 
presento ayer ante la tercera Estación de 
Policía por estar reclamado por el Juz-
gado Correccional de la SecciOn Tercera 
en causa por Infracción. 
CARBONERO ACUSADO 
El vlg"ilnnte 440, J, Ariosa, acusé ante 
la tercera EstaclOn de policía a Serafín 
Guerreáro Albarlfio, vendedor ambulante de 
carbOn, y vecino de Labra llil-A, do ne-
garse a vender carbOn del que llevaba 
•D el carro 5367, y de no llevar medida 
oflclaQ. 
FALTAS -
El seílor Mendlzébal, vecino de Agm-
monte SG, acusé ayer al menor Ricardo \ 
Méndez Pérez, de 13 afios y vecino de La- | 
bra 116, de que falté ai respeto a él y 
a su esposa, en uulén de otros, y además j 
les tiraron piedra^ 
El menor fué cmregado a sn madre. 
HASTA EL CUELLO 
Antonio García Aguado, vecino de Co-
lOn y Crespo C, acusé-,a Alberto lAmen-
du Gay, de Jesús María 80, de haberle 
tnotido el pajilla hasta el pescuezo, ame-
nazándolo con pesarle, lo que no hizo 
por (la tntervtmciiOn del vigilante 702, 
J. Oaleta, quw lo detuvo. 
En aquel lugar se produjo nn gran es-
cándalo. 
REYERTA 
En Dragones y Prado rlfieron ayer Jaa-
cuaíl Morfln Pérez, vecino de Prado 120 
y Celedonio González Crespo, de Lagu-
nas 60. 
Reconocidos en el Primer Centro de So-
corro por el doctor Barroso, Morán pre-
H' ntaba una contuslén en la regién costal 
derecho, leve. Ambos fueron enviados al 
vivac. 
DAfl-OS 
En Prado y San Lázaro chocaron «yer 
el automévll" número 106, manejado por 
Inoceaite Camblor Torres, '7e Habana 121 
y el tranvía número 213, Vedado y Muelle 
de Luz. conducido por el motorista ISO. 
Gablno Várela, vecino del Paradero del 
Vedado. 
K] auto sufrid averías por valor de $5 
v de 1 peso el trnnvín. 
AMENAZAS Y VEJACION 
Luis Pascual fintl̂ steban. mecánico v 
vecino d« 1S y 20, en el Vedado. InteireO 
del vigilante" número 118. .T. Rufía. la 
detención de Joaquín Montes Leén, de VI-
llepas 68. 
Lo ac i?a de que transitando por Ney-
tuno y Pra^o, con Jow«fa Migúeme Ven-
tros, de sn mismo domlcIMo fueron am-
bos ajríirrados por un brazo por Montes, 
dlcWndole nue tenía frnnas de encéntralo 
y oue onería hablar con ella a solas. 
Rejrlstrndo en la tercer» Extnclén al 
acnsado se le ocupé una navaja barbera. 
Fué enviado al vivac. 
RIFA CHIFFA 
Los vigilantes 024 y 523, de la séptima 
EstaclOn arrestaron ayer a José Beltrrtn, 
ñor dedicarse a hacer apuntaciones para 
la rifa ChlfTA. 
Re le ocupO una lista y fué enviado al 
vivac. 
U n a c a t e í e r í a y t f n a c a -
b a l l e r i z a d e s t r u i d a s 
p o r ! a s l l a m a s 
Remedios, noviembre 24.—En la 
mañana de ayer fué destruida por un 
Incendio la cafetería de F . Miranda 
y Hermano, propagándose el fuego a 
la caballeriza, destruyendo totalmente 
el edificio. 
Afortundamente, el fuego fué lo-
calizado evitando ardiera toda la man-
zana. E l pueblo ayudó a la extinción 
del fuego, así como la gu-rdia rural, 
y la policía, distinguiéndose con par-
ticularidad por su actividad y órdenes 
oportunas, el jefe de la policía, señor 
Ramón Fernández, que permaneció en 
el lugar de más peligro desde un 
principio. 
Dos bomberos sufrieron espasmos. 
El Cuerpo de Bomberos de Caibarlén, 
llegó al final ayudando a extinguir el 
fuego. 
No hubo desgracias personales que 
lamen tai\ 
NI el establecimiento ni el edificio 
estaban asegurados y las pérdidas 
VMEUTAd 
S E A P R O X I M A ! 
E n c a r g u e t e m p r a n o s a c e n a de 
N o c h e B u e n a . 
L o s v í v e r e s p u e d e n e s c a s e a r y s ó -
l o s e r á n a t e n d i d a s a q u e l l a s ó r d e -
n e s q u e s e h a y a n r e c i b i d o c o n 
t i e m p o , y s e r v i d a s p o r r i g u r o s o 
t u m o . 
A c a b a m o s d e r e c i b i r e l exqui s i to 
P o t é d e F o i e G r e s 
m a r c a L H e n r y , de P a r í s . 
L o s f i eos y e s p u m o s o s 
VINOS BE BORGONá 
U n se lecto y o r i g i n a l sur t ido d e 
t e s t o s o C o M i e s 
p a r a r e g a l o s d e P a s c u a s y 
A ñ o N u e v o . 
P O T I N 
O ' R e i l l y 3 7 y 3 9 
entre Habana *y G o n p s t e i a . 
T e í é f e n o s : 
i - 2 3 1 0 r 
CS64c ld.-25 
m 
R C E B f l L 
materiales son de gran consideración. 
CORRESPONSAL. 
E l Club P i l o ñ é s en Palat ino 
GRA2Í 1IAT1NEE. 
La que celebran hoy en los lindos 
jardines de Palatino; grande por la 
enorme concurrencia de damas y de 
llndaa damltas; grande porque a ella 
van más do mil asturianos; grande 
porque la orquesta es la primera en-
tre todas las primeras; grande por-
que el programa de los bailables on-
dulantes, flamencos pasacalles, g-/-
votas, mazurkas, polcas y la Jotunda 
y valiente Jota. 
Hermosa porque los plloñeses. 
siempre galantes, obsequiarán a 
damas y a las damltas llndafl con boaj 
quets de flores, con cerveza exquii» 
del Tívoll y con la sidra ensofiadon 
de su señoría El Gaitero de VilüTij 
closa. Tarde de gloria, de gracia, M 
encanto, de cantar y bailar, al ^ 
la llevar y de coger ei trévole y de 
lar dulcemente la pava, al ritmo 
líente del danzón. Tarde de aleCT 
asturiana.—Chachos; vamos paMi 
D. F. 
H DIARIO DK LA MA BI-
NA es el periódico de mj 
t w etiwiaciáti de U Bel* 
V D S . D E B E N V E R 
l a s ú l t i m a s i n s t a l a c i o n e s de 
M a r c » 
N O E S Ü N O P T I C O 
I M P R O V I S A D O 
Su clientela ha sido adquirida sin 
anuncie»; la ha bastado para ello 
con la constancia y perfectos exáme-' 
res de la vista en diez años de ejerci-
cio profesional. 
Hoy. desde esta columna, dará a co-
nocer los distintos defectos de la vis-
ta, sus causas, sus molestias y como 





PRESBICIA (vista cangada) 
De este modo Interesará a todos 
leer esta columna y asi. los que aún 
% M E J O R Q U E E L M A A M O L * 
E 5 LOS ZOCALOS DK LOS 
PABELLONES MOAS T PON3, DE «LA PUBISIBA^ 
SALAS DE CURACIONES DE «LA BENEFICAS ^ « 1 0 
PABELLONES RAMON ARGÜE LLES, MANUEL TALLE, Tl»™^ 
¡FERNANDEZ RUSO I JOSE Di CLAN, DE **LA COTADONGA^ 
LABORATORIOS MODERNOS BLUHME-RAMOS. 
NUEVO HOSPITAL MUNICIPAL DE EMERGENCIAS 
HOSPITAL NACIONAL «GENERAL -CALIXTO GARCIA*» 
" C u b a n V i t r o l i t e C o . ' ^ S . A ; 
T E L E F O N O A-^1 S A N I G N A C I O , 6. 
d e e S l s G R £ 0 S 0 T A D Í I 
Premiado con medalla de bronce en la última Expoaicion "* * 
lai toses rebeldes, tisis y demás enfermedades defpecW' 
O" 
- . • •> qu» aun 
3o saben que ACEBAL es óptico, lle-
¿aran a «saberlo. 
N E P T U N 0 2 1 . 
P O C I O N N o . 5 0 4 - 1 
E l m e j o r b a l s á m i c o p a ^ a c u r a r l a » ^ 
^435 
> f t o D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de 19 / A G I N A DIECISIETE 
) 8 : 
- 7 3 I I I 
ld.-25 
• ¡ T o a d a s «* Asam-
^^parlamentarlos 
« octubrj„^r» a la prensa por 
K ^ ^ ^ ^ f Que conüene las 
^ ^ ' a d a s en la asam-
S35*; ftRaniblea que en el t í -
i de l í l - ^ i y de 8U8 derech08: 
i - e spa^^e l párrafo segnndo 
en el mentido de b u ->ul0 l'/o menos limitar, la fa-
tO^L al gobierno para 
¡ ' p r e s i ó n de garant ías no 
W * S laa Cortes, 
í ^ í a d ^ condiciones del 
5 teóricamente es una 
Ejecutivo áeTecho constituclo-
W ronsütuciones votadas 
^ 869 «filo permitían la su-
| j : ^ Garant ías por medio de 
^ de la práctica de la vida po-
V ia historia de los Tem« 
.««P* Enseña que la excepción 
Jl " ^ ^ suspenderse las garan-
« u c i o n a l e s por el real de-
f"161 S o a ser la regla gene-
• " " C distintos gobiernos que 
P0*9 ,„ neríodo han turnado en 
«»eSífl<, han suspendido 16 ve-
^ .¿1 decreto y solo dos en 
'"L una ley. 
^ influye en el ánimo de la 
Îrl poner esta reforma del 
i n s t i t u c i o n a l , de una parte 
t cm de Que no siempre las 
tín de garantías acordadas 
168100 del parlamento han sido 
^ n o r circunstancias graves 
• ^ Üf: sino por intereses pura-
S t í c o s de esos gobiernos que 
^ r e t a d o , y de otra la ex pe-
" J aue tal medida, lejos de i m -
,da gobierno a la reunión de 
^ ¡ara someter a su aprobación 
Wf dado lo más pronto posible. 
Bílonado lo contrario, pues se ha 
Koetidas veCes el caso de que 
Ln suspendido las sesiones de 
1 ara publicar unas horas mas 
8', reai decreto de suspensión 
L earantías constitucionales en 
0 en parte del territorio de la 
«noce la asamblea que la única 
L eficaz Para el ejercicio de 
lerechos individuales seria resta-
r el precepto terminante de las 
Eluciones de 1837, 1858 y 1869 en 
¿lo por medio de una ley podían 
aiderse las garant ías censtitu-
m pero no se le oculta que este 
to sin excepciones puede crear 
tades al gobierno en circuns-
j graves sobre todo si sobrevie-
je una manera inesperada, 
por ello que la asamblea con la 
de acomodar el estricto derecho 
¡titucional a las contingencias de 
¡alidad, entiende que debe refor-
K el artículo 17 de la constitu-
en el sentido de que, mantenien-
1 facultad de acordar la supre-
de las garantías por real decreto 
Bando reunidas las Cortes y cuan 
«a el caso de grave y notoria ur-
esa facultad quede limitada a 
rendiciones siguientes: 
La suspensión de las garant ías 
rea! decreto no podrá exceder de 
ce días. 
El real decreto suspendiendo las 
itlas contendrá precisamente la 
catoría de Cortes dentro de los 
e días de su promulgación. 
Las cortes no podrán ser di-
is ni suspender sus sesiones sin 
hayan deliberado y resuelto so-
la oportunidad de la suspensión 





Wndo punto: Soberanía popular 
Oración de poderes. 
aráa ' ^ « a m b l e a , ratificando la solem-
laa con bfl- ieciaración contenida en uno de 
za exquM it1,erdos de la reunión qUe celebró 
ensofiadoii Ne julio en Barcelonaf entiende 
¡f ¿ tt h ley Política fundamental del 
gracia, fe, de congj^arse ei recoiio-
, ' A>L r* d9 el origen y funda-
, t L n í fde todos los poderes políticos 
*en la voluntad popular. E^itien-
«nbién la asamblea que el pr ln-
politico fundamental de la sépa-
le independencia de los poderes 
^«s, debe consignarse éxpresa-
611 la Constitución del Estado. 
ira la asamblea que al propo-
reforma no lo hace por ren-
jó m»-
Rept-
e s d6 
Wbuto a imposiciones doctrinales, 
wa buscar dentro de la Consti-
« nuevos estímulos para conse-
je nuestras instituciones pol i t i -
cen y representen la volun-
a del país, que es el pro-
, ÍQe inspira el movimiento de 
lp/eCOgÍdo por 103 Parlamenta-
^ Por ello que la asamblea en-
«i!tlh!e.<deben consignarse en la 
•uclon los siguientes princi-
Qie la soberanía reside esencial-
í 
W f i U u i v e r s a i 
^TIGÜA Y MODERNA 
, t^SAB CANTU 
' í telST ̂  lum0 tafllete y P18* 
la atención de los nume-
4 de 63 do nuestras bibliotecas 
¿ obra monumental del ẑt7á0Ti Cé8ar Canté* ^ 
«ilstr 011 68 ,a única completa 
(jJJ en castellano aprobada y 
fl"ie^ente aumentada por el 
dirigió con gran esmero 
l ^ r J ? 6 0 ^ ™ 0 8 particularmente 
^ JJ53 y a todos los que leen 
P̂or 1* , su documentación pro-
tlí D* C aridad de la exposición 
mZ r pureza del estilo, 
^ l lo t^ ntú' indispensable en 
isni? 69 una fuente precio-
Para los que quieren 
f e f -
r*T y a - ' <i i u s que quieren 
Sea Hpre,clar los hechos y loa 
S S 8 d A l a Historia. 
T,,,^11* Profusamente ilus-
r08a9 lán>lna8, retra-
" obra e vende al precio de 50 
d í K 8 en DIEZ MENSÜA-
Strega ,5 P^os. 
li» la r i ^ obra completa a l re-
2*8 Jrn*Tsí mensualidad. Las 
> . benrf»^6611 adquirirla al 
(J^aino,. „; 
nanu^55 /ine nuestra numerosa k^^ida nú— "«"sowa 
I > t o val lente,a 8abrá apreciar 
¿ S o s v IOr ^ ofrecimiento que 
«i 6 ' i d n ü i ^ ^ ^ ^ ^ r á esta oca-
N Í ^ ^ n í I i SÍ"I esfuerzo esta 
• de universal re-
U*J¡̂  CERVANTES 
S ^ a r d o V e l o s o 
A M O R R E : 5 U D I A A E R O 
C O A A P R t Ar\JtS D E A U M £ r \ T t M 0 5 & L P R t C I O 
momsm 
A 12 c t s . e l m e t r o " ha " n d i « » - " ' • > ' de e s l e l u g a r e l m e t r o de t e r r e n o 
F I N C A S D E R E C R E O = 
LUGAR IDEAL R E P A R T O " E L O L I V O " : - . 
caco 
OASLC 
A 22 KILOMETROS DE LA HABANA 
S MINUTOS DE LA ESTACION DE RUN7A BRAVA CAR RETRA OE PUNTA BRAVA A SAN REDRO 
D r . A l f r e d o D o m í n g u e z R o l d a n 
S A N M I O U t L 107 O I 1 A A T I L C F O N O a . 6 0 4 » 
mente en el pueblo ,del cual emanan 
todos los poderes. 
B. Que la potestad de hacer las le-
yes reside en las Cortes, 
C -Que el Rey sanciona y promulga 
las leyes. 
D. Que si el Rey negare la sanción 
a a lgún proyecto de ley votado por los 
cuerpos colegisladores, no ee podrá 
proponer otro proyecto de ley sobre el 
mismo objeto-en aquella legislatura, 
pero si en otras Cortes é s t a s aprue-
ban un proyecto de ley concebido en 
iguales términos al no sancionado por 
la corona, se promulgará, como ley sin' 
necesidad de sanción. 
Tercer punto: funcionamiento de las 
Cortes. 
Entiende la asamblea que es indis-
pensable garantizar en la ley funda-
mental del Estado la reunión perió-
dica del Parlamento, porque sin esa 
garant ía el funcionamiento de las 
Cortes y su potestad de hacer las le-
yes, quedan absolutamente al arbitrio 
del gobierno. 
En España, dadas las costumbres 
políticas, el Parlamento seguirá sien-
do una fioción, sin eficacia social 
n i política de nlngjina claae, mientras 
su funcionamiento no sea periódico y 
no deje de depender del arbitrio de 
otro poder constitucional. 
E l art. 32 de la Constitución vigen-
te, que deja al Rey la facultad de con-
vocar, suspender y cerrar las Cor-
tes, es una excepción única del de-
recho constitucional. Todos los par-
lamentos del mundo se abren perió-
dicamente por mandato de la ley po-
lítica, porque ello es consustancial 
del régimen parlamentario. 
Los procedentes de nuestro derecho 
constitucional son también, terminan-
tes en el sentido de demostrar que el 
art. 32 es una lamentable regresió» 
sobre la que descansa la viciosa or-
ganización de nuestras instituciones 
políticas y su descrédito ante el país. 
La Constitución de 1812, en su art. 
106, estableció que las sesiones de 
Cortes en cada año dura r í an tres me-
ses consecutivos, dando principio las 
mismas en el mes de marzo el art. 
27 de la Constitución de 1837 disponía 
que si el Rey dejase de reunir las 
Cortes algún año, antes del lo. de di -
ciembre, se jun tar ían precisamente en 
este día; la del año 1856, no pro-
mulgada, pero votada por las Cor-
tes Constituyentes, disponía en sus 
art ículos 28 y 29 que las Cortes se 
reunir ían lo más tarde en lo. de no-
viembre todos los años , y es tar ían 
reunidas, por lo menos, durante cua-
tro meses consecutivos;; y la Cons-
titución de 1869 disponía a su vez 
que las Cortes habían de estar reuni-
das al menos cuatro meses cada año, 
sin incluir el tiempo de su constitu-
ción, y que el Rey debía convocarlas, 
a más tardar, el día lo. de febrero. 
Es por ello que la Asamblea entien-
de que debe establecerse en la Cons-
ti tución: 
lo . Que las Cortes se reuni rán to-
dos los años el lo. de octubre, para 
estar reunidas hasta el 31 de diciem-
bre, sin perjuicio de las sesiones ex-
traordinarias que hayan celebrado an-
tes de esta fecha. 
2o. Que en el mismo decreto de d i -
solución de las Cortes deberá hacerse 
la convocatoria de las nuevas. 
Cuarto punto: Reforma del Senado. 
Entiende la Asamblea que serían 
estériles todos los esfuerzos encami-
nados a renovar la vida política espa-
ñola, y que perder ía toda eficacia la 
reforma orgánica y constitucional que 
se persigue, si no se modifica de una 
manera radical y completa la forma 
establecida .en nuestra ley política 
fundamental para la composición del 
Senado. 
Es indudable que una de las cau-
sas que más contribuyen al manteni-
miento del sistema de política qne el 
país rechaza, es la actual organiza-
ción del alto cuerpo colegislafivo. 
que por su composición, fatalmente 
ha de convertirse en na puro ar t i f i -
cio, sin asiento ni raíz alguna en la 
vida social española. 
Hoy el Senado no representa las 
capacidades, n i los organismos, n i 
les Intereses corporativos de la na-
ción. Su función en la vida pública 
continúa siendo la que le asignó el 
gobierno en el preámbulo de la Cons 
titución de 1876: " E l daseo y la ne-
cesidad de rodear a 1̂ . monarquía 
constitucional de instituciones siml-
laros, dando cabida en ellas a todas 
laa clases sociales para que, por el 
instinto de propia conservación, de-
fiendan do ias oloadas revoluciona-
rías los intereses rermanontes de la 
sociedad española. L i organización 
que se da a esta Alta Cámara, salva 
ios inconvenientes quo la práct ica 
señalaba cuando el cargo de senador 
era vitalicio o per elección de la Co-
rona, que podía aumentar el núme-
ro de los elegidos. Las tres clases 
de senadores que ahora se estable-
sen, de derecho propic, de nombra-
miento de la Corona y de elección, 
reves t i rán a aquel elevado cuerpo de 
la consistencia y de la flexibilidad 
que ha menester para resistir con 
firmeza toda suerte de presiones, y 
para facilitar el turno pacífico j re-
gular de los partidos en el mando. 
Entiende la Asamblea que para 
lograr que el Senado deje de ser una 
insti tución política artificiosa, es pre 
ciso que se reforme su consti tución 
en el sentido de suprimir los sena-
dores por derecho propio y de nom-
bramlejito del Rey, quedando fo]> 
mado únicamente por senadores ele-
gidos por las corporaciones y por 
los ciudadanos, en la forma que de-
termina la ley. 
Entiende la Asamblea que es Im-
propio de su misión deliberar y re-
solver sobre la forma de organizar la 
elección de I03 senadores por las 
corporaciones, y plantear el proble-
ma de si ha de modificarse la ley 
electoral para senadores; pero en-
tiende, sin embargo que no basta 
mantener el principio de la repre-
sentación corporativa en la Alta Cá-
mara, sino que es preciso darla una 
intervención mayor, dando el dere-
cho de elegir representantes en el 
Senado a todos los organismos y so-
ciedades culturales, económicas y de 
obreros que tengan vida propia, y 
preponderancia y arraigo en la vida 
del país. 
Por ello entiende la Asamblea que 
la nueva organización constitucional, 
en lo que se refiere a la constitu-
ción del Senado, debería atemperar-
se a las siguientes bases: 
la . Suprimir los senadores de nom 
bramiento de la Corona, formándose 
el Senado únicamente por senadores 
electivos, elegidos en la forma que 
determine la ley. 
2a. Conceder representación en el 
Senado a la vida corporativa espa-
ñola, llevando a la función directa 
legislativa a los distintos intereses 
que Impulsan la vida del país. 
3a. Amortización, a medida que 
vayan ocurriendo las vacantes, de 
los senadores de nombramiento de la 
Corona. 
4a. E l número de senadores elec-
tivos será aquel a que en definitiva 
debe quedar reducido el Senado una 
vez se hayan amortizado los sena-
dores vitalicios que existan en el 
momento de implantarse la refor-
ma. 
En cuanto a los senadores por de-
recho propio que lo sean por razón 
dél cargo según el art ículo 21 de la 
vigente ley, seguirán formando par-
te del Senado mientras continúen en 
eT desempeño del cargo, y dejarán 
desde luego el cargo de senador los 
Grandes de España que lo sean por 
sí, y en cambio se concederá a la 
nobleza como corporación el dere-
cho de estar representada. 
Comisión primera: Régimen au-
tonómico. 
Entiende la Asamblea que la cons-
T o d o h o m b r e , m u j e ' ; o n i ñ o 
q u e e s t é n e r v i o s o o a b a t i d o 
n e c e s i t a e s t e t ó n i c o f e r r u g i n o s o 
q u e l e s d a f u e r z a , y v i t a l i d a d 
El hombre que se entrena para la» 
conquistas atléticas, la mujer sobre-
cargada de trabajo que no tiene colo-
res en las mejillas, y, en general, to-
das las personas nerviosas o en deca-
dencia, deberían tomar la prescrip-
ción "CLATTONIQUE:* para mejorar 
eu nutrición y aumentar los glóbulos 
rojos de su sangre y así ganar en 
energías, resistencia, fuerza nerviosa, 
potencia mental y vitalidad. No es 
sorprendente que personac delicadas 
logren un marcado aumento de fuer-
zas a los pocos déas de empezar a to-
mar la "GLAYTONIQUE" (fosfato fe-
rruginoso orgánico.) por la sencilla 
razón de que este preparado suminis-
tra el hierro orgánico en la forma 
que más pronto se asívilla. Inmediata-
mente empieza a producir un extra-
ordinario aumento de glóbulos rojos. 
Y tan pronto como los glóbulos rojos 
empiezan a aumentar en número, la 
sangre tiene más potencia para ab-
sorver el hierro de los alimentos. Con 
el aumento de hierro orgánico y de 
fósforo orgánico contenido» en esta 
preparaotón, de ambas fuentes a la 
voz ol organlamo recibo un* facul-
tad poderosa para convertir muchos 
elementos alimenticios, en las diver-
sas materias vitales que forman los 
músculos, los huesos, los nervios, el 
cerebro, etc. Sin estos elementos los 
glóbulos rojos disminuyen y se acu-
mulan materias Inútiles en la sangre. 
DI resultado de esta condición puede 
ser una o la combinación de algunas 
de las siguientes afecciones tan co-
munes: nerviosidad, falta de fuerza 
muscular, falta de energía, mal color, 
mal aliento, dispepsia, falta de apeti-
to sueño inquieto 'sueño durante el día 
enfermedades del hígado o de los r í -
ñones, granos, accesos, debilidad se-
xual, etc., etc. Y en el estado de de-
bilidad o decaimiento puede ser uno 
fácil presa de la fiebre tifoidea, de la 
tuberculosis o cualquier enfermedad 
contagiosa. Si usted tiene alguna d« 
las anteriores ImNíaciones de que 1< 
falte algunos de los citados elementa 
consiga en la botica varias tableta; 
de cinco gramos de "CLAYTONIQ-
QUE" y tome una o dos .antes de cada 
comida durante diez días o hasta que 





U n a R a z a D e H o m b r e s S i n E c z e m a 
? S a r á n L a s E r u p c i o n e s C u t á n e a s D e s c o n o c i d a s 
E n L o s A ñ o s V e n i d e r o s , G r a c i a s a 
D . D . D . ? 
No hay más piel sarnosa, picarte, 
fcrál«nt«—no hay más ronchas rojxa 
. no hay má» marcas íeaa—las eu-
fermedade» de la piel deearralsadas. 
Eeto es lo que hace D. D. D.—el 
famoso especifico para las enferme-
dades de la piel. 
Millares fueron curado* por lf.a 
J>re«crlpclon«« D. D. D- Infecciones 
han sKlo refrenadas. Las enfermeda-
des de la Pl«! »e eliminan yradu&l-
mente. 
El uso de D. D. D. riega a ser una 
•^r&ctlca establecida en todos los casos 
de enfermedades cutáneas. 
j í lo^uoa ptnson» q̂ ue sufre, cuya 
De V m t s eñ tudas las d ro^ueno . 
y 'Manuel JohnaoB. 
piel se encuentra ea condicione* w 
fermas — picarones ardientes—mau* 
chas feas—tumorcillos y graaoo ro-
jos—cutis malo en todas formas, po-
drá existir sin la Prescripción D. IX 
D. cuando Asta es a l alcance de to* 
dos. 
La primera ap9icamión detiene la 
picazón. En treinta segundo* el dt* 
seo de rascar ha desaparcí ído. En* 
tonces la rojez se va. Si hay costras^ 
se caen. A la lu í viene la cubierta 
limpia y suave que nos fué dada p o l 
Madre Natura. 
D. D- D. ya roza do ana fama muat* 
Aaexues especiales: Ernesto Sana 
titución española debe modificarse i 
en el sentido de que, sin quebranto 
de la unidad nacional y sin merma de 
las facultades que al Estado espa-
ñol competen en el ejercicio de la so-1 
beranla, pueda darse plena satisfac-
ción a las aspiraciones autonomis- ! 
tas que se han manifestado en algu- i 
ñas reglones y que especialmente en 
Cataluña y en las provincias vascon- i 
gadas constituyen, una aspiración | 
unánime del país. , 
Es por ello que la Asamblea de-
clara: 
Primero.—Que la modificación del i 
Código constitucional en lo que se ' 
refiere a la estructura del Estado, 
ha de basarse necesariamente en la | 
exposición de la autonomía, admi- ; 
tlcndose como organismo natural la i 
reglón, afirmando sa existencia en i 
todos aquellos casos, donde la volun-
tad de constituirse se manifieste en ! 
forma adecuada a las circunstancias 
y ofrezca garant ías de provechoso j 
funcionamiento, reconociéndose a la ! 
reglón el derecho de regirse libre- ' 
mente en todas órdenes que afee- • 
tan al pleno desenvolvimiento de la ¡ 
vida interna, sin perjuicio de la au- i 
tonomía municipal que será objeto j 
de otro punto. 
Segundo.—Las materias sobre las | 
cuales han coincidido todos los miera 
bros de la Asamblea, y en que es-
timan que la plena soberanía de Es-
paña es incuestionable (con expre-
sa reserva del criterio de algunos 
asambleís tas qúe entienden ha de 
extenderse a otras materias) son las 
siguientes: 
A. —Relaciones internacionales yj 
representación diplomática y consu-
lar. 
B. —Ejército, marina 
fortificación de costas 
y cuanto se refiera a 
nacional. 
C. —Condiciones para 
y ejercicio de los derechos que esta-
blece el ar t ículo primero. 
D. —Régimen arancjBlario, tratad 
dos de comercio y aduanas. 
E. —Abanderamiento de buques 
mercantes. 
F. —Ferrocarriles y canales de in-
terés general. 
G. —Legislación penal y mercan-
t i l , comprendiéndose on esto la pro-
piedad industrial e intelectual. 
H . —Pesas, medidas, sistema mo-
netario y condiciones de la emisión 
de papel moneda. 
L—Reglamentación de los servi-
cios de correos y telégrafos. 
J.—Eficacia de 'os documentos pú-
blicos, sentencias y comunicaciones 
judiciales. 
K.—Legislación social. 
Tercero.—En la Constitución se 
es tablecerán las garant ías mediante 
las cuales los Ayuntamientos podrán 
manifestar su voluntad de constituir 
se en región autonómica. 
Cuarto.—Por sus representantes 
en Cortes y por las Diputaciones pro 
vinclales se ha puesto de manifiesto 
reiteradamente la voluntad de Cata-
luña y de las provincias vasconga-
das, afirmando su personalidad para 
que se le otorgue la autonomía. 
5a. A l reconocer a una región el 
derecho a regir su vida interior, se 
fijarán claramente los impuestos 
que el Estado se reserva para aten-
der a los servicios que queden a su 
cargo, y aquellos que se traspasan 
a la región, para sufragar las aten-
ciones que impliquen los compromi-
sos y atribuciones que se le reco-
nozcan, estableciéndose un régimen 
de absoluta separación de hacien-
da. 
Concesión de la inmunidad parla-
mentaria. 
La comisión primera de la Asam-
blea, ante el hecho de la detención 
y procesamiento del diputado a Cor-
tes don Marcelino Domingo por la 
jurisdicción mili tar , en vista de que 
el más alto Tribunal de España ha 
declarado dudosa la aplicación al ca-
so, del ar t ículo 47 de la Constitución 
y ley de 9 de febrero de 1912, entien-
de que no puede dar por terminadas 
sus deliberaciones, sin declarar. 
l o . Que los citados art ículos 47 de 
la Consti tución y ley de 9 de febre-
ro de 1912, que regulan el modo de 
proceder contra los señores senado-
res y diputados, establecen de una 
manera categórica, indiscutible y ter 
minante que en ningún caso se pue-
da sustraer de la jurisdicción del 
Tribunal Supremo el conocimiento 
y fallo de las causas que se sigan 
contra senadores o diputados. 
2o. Que la detención y procesa-
miento del diputado don Marcelino 
Domingo por la autoridad mil i tar de 
la cuarta región, constituye una vio-
lación clara y manifiesta del ar-
tículo 47 de la Constitución y de la 
ley de 9 de febrero de 1912. 
3o. Que la doctrina sentada por el 
Tribunal Supremo, ei. el escrito de 
13 de septiembre último, por cuan-
to declara que puede dudarse de que 
sea aplicable al caso de don Marce-
lino Domingo la ley de 9 de febre-
ro de 1912, está tan desprovista de 
fundamento, que debe estimarse más 
como acto de gobierno que como re-
solución de justicia, por lo que re-
cae sobre el gobierno la responsa-
bilidad de que don Marcelino Domin-
go siga sometido a una jurisdicción 
incompatible. 
4o. Que hay que consignar haber 
visto con extrañeza y disgusto la 
t ramitación dada al caso de don Mar 
colino Domingo por el señor presi-
dente del Congreso, en cuanto ha de-
jado que una cuestión fundamental 
que afecta a l fuero parlamentario, 
haya debido plantearse por don Mar-
celino Domingo como cuestión per-
sonal o particular, lo cual no hubie-
ra ocurrido si desde el primer mo-
mento, al ver que su personalidad 
no era bastante para recabar del 
gobierno el exacto cumplimiento de 
las leyes que son garant ía de la In-
munidad parlamentaria, hubiera de-
mandado el concurso de todos los 
señores diputados para lograr la de-
fensa de los derechos y prestigios 
i del Parlamento". 
I P B O Y E C T O S ^ D I V E R S O S 
El Alcalde se ha dirigido a] Ayun 
tamiento interesando el despacho y 
; devolución de los sigluentes diversos 
• proyectos que envió el Gobierno Pro-
i vincial a l Consistorio habanero para 
i informe. 
. De la Compañía de Gas y Electrl-
j cldad para construir un canal en la 
'i bahía con objeto de tomar agua con 
j destino a su planta, 
i De la Viuda de Gámiz sobre cons-
trucción de un edificio de acero des-
l tinado a taller de maquinaria en Ca-
| sa Blanca. 
1 De Lombilio Clark sobre construc-
ción de un puente en la entrada del 
puerto de la Habana y reparto de ur-
banización de terrenos del Estado en 
el Morro y Casa Blanca., 
E n U s o E n 
E l U n i v e r s o E n t e r o 
E s t e d u l c e m a s t i c a n t e o " C H E W I N G 
G U M , , a m e r i c a n o , e s , c o m o a r t í c u l o 
d e s u c l a s e , e l d e m a s v e n t a e n e l m u n d o . 
W R I G L E Y S 
El "Chewing Gum" Sin Par 
E s e l c o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l s o l d a d o e n l o s 
c a m p o s d e b a t a l l a d e E u r o p a . 
L o s h a b i t a n t e s d e c a s i t o d o s l o s p a í s e s c o n o c e n 
y u s a n e s t e d e l i c i o s o m a s t i c a n t e . 
C a l m a l a s e d y a l i v i a e l c o n s a n c i o . E s d e g r a n 
a y u d a a l a p e t i t o y a l a d i g e s t i ó n y c o m o r e f r e s -
c a n t e n o t i e n e i g u a l . 
Refresca la garganta 
y la boca de loa 
fuunadorea. 
De venta en las Botícaa, 
Dulcerías y 
Tabaquería» 
Hecho en Ion 
E s t a d o s UnUoa 
de America 
f f e r m e f / c a r n e » . « 
Cefrado 
— E l Sabor Dura — 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de maestra de cualquiera de los tres 
sabores, al recibo de 5c en estampillas 
Diríjase a F. A. Lay, Apartado 695. Habana, Cuba (3) 
De la Havana Terminal Co. sobre 
construcción de un emboque en el 
Muelle del Arsenal para atraque de 
los ferry-boats. 
De la Havána Electric Co. so^re 
construcción de doble vía en la calle 
de Zulueta desde Neptuno a Misión. 
De Raúl Modiavilla sobre constrac-
ción de un muelle en el l i toral de 
Casa Blanca. 
De Domingo Fernández sobre 
construcción de un Club Náutico er 
el l i toral de la Avenida del Golfo. 
De Federico Valdés sobre conj-
trución de un muelle de costa y te-
r rap lén en la margen derecha de' 
r ío Almendares. 
De Eduardo G- Lene para aprove-
char, sanear y terraplenar una por-
ción de zona mar í t ima 'terrestre del 
Vedado, para estación de botes de al-
quiler. 
Y de la Havana Marine Co. sobre 
ampliación de su varadero de Casa 
Blanca. 
C u b a e s t a r á r e p r e s e n -
t a d a e a l a c o n f e r e n c i a 
d e l o s a l i a d o s 
E l Gobierno de Cuba ha sido invi-
tado para que se haga representar en 
las conferencias que los representan-
tes de las potencias aliadas celebra-
rán en Par í s el día 29 del corriente 
mes. 
Accediendo a la invitcaión, el se-
ñor presidente de la República ha dis-
puesto que el Ministro de Cuba en 
Londres, general Carlos García Vélez, 
se traslade a Par í s y asista a tan im-
portante acto. 
D e P a l a c i o 
N U E V O D E L E G A D O . . 
Ha sido nombrado delegado de Go-
bernación en Cifuentes, el primer te-
niente señor Manuel Sauto Pargas. 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
F E L I Z V I A J E 
El miércoles últ imo, embarcó para 
New York, el conocido comisionista 
de esta plaza nuestro distinguido ami-
go señor Enrique Adrain, gerente de 
la razón social establecida en Neptu-
no 78, Andrain y Medina. 
Va el señor Andrain en viaje de 
negocios a la vecina república ame-
ricana, de donde pasará a Par í s y 
otras capitales de Europa, a fin de 
ampliar sus negocios. 
Lleve un feliz viaje. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la U n i v e n i -
dad . Garganta. Nar iz y O í d o s 
( e x c K i M v a m c n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
— E l mejor remedio para combatir los 
Catarros, Toses, Asma, Bronquitis y de-
más afecciones del Pecho, es el J A R A B E 
de GÜIRA de BARRINAT. 
—Calma las toses por robolrtos rjne sean, 
y proporciona al enfermo un bienestar in-
comparable. 
1 v e n t a en todas las droguerías y 
boticas. 
Exija stampre JABASE de GÜIRA de 
BABRÍOAT. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E t t i b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a l 
e a a u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
Esta Compa,üía por una módica cuota, asegura fincas uroauas y es-
tableclnúentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . • $65.457.961-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha. . . " 1.779.583-82 
Cantidades que se están devolvlen do a los socios como 
t-obrantes de los años 1911 a 1915 " 160.274-99 
Sobrante del año 1916, que se repar t i r á en 19Í8. . „• . . 31.838-53 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Electric 
v Lleht Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. • • • 483.292-37 
Kl Consejero Director, 
SAMUEL GlliERGA Y GÁLL 
Habana, 31 de Octubre de 1917. 
C8218 30d.-lo. [ 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e % 
E c z e m a s , y t o d a c l a s d t d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
4 A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n m r i t a s d e 1 2 a 4 ^ 
¡ a l p a r a l o s p o b r a s : d e S _ y i T O s d | % i ^ t 
/ A G I N A DIEdOCHV ClARiO OI L A J t t A K U U n o v i e m b r e Z5 de 1 9 1 i R O L X x x ) 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
L A S C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
SE U L T D U J f LOS PItEPJLRATrVOS TABA L A INAUGÜBACION D E I 
^ O a i E í í T ^ L PARK" 
(23 NOVIEMBRE 1917) 
89 es tán llevando a cabo loe úl t l : 
moa prepara tiros paxa !a laaugura-
clón de la cuarta temporada de ca-
rroraa de "pur aang" en la hermosa 
picta del "Oriental Parle." Dicha 
Inauguración aorii sin duda un gma 
oconteclmliento de gran gala, pat -o-
clnado por nuestro gran mundo, rso 
rante el invierno, ha pneeto todo de 
su parte y no descansará hasta lo-
grar que Orienta] Park eea el melor 
hipódromo del orbe. 
Loe Jefea de loa distintos departa-
mentos comprendidos en el h ipó i ro -
mo han comenzado ya a rendir sus 
laborea. B l •handicaper" Mr . Nat-
PROPAGAHCiAÓ 
A R T I S T I C A S 
s 3 a 
•xiate la menor duda de que la tem- hanson desde hace días viene ul t i -
porada que Be Inaugura ol próximo 
Jueves por la tarde, ha de superar 
por todoa conceptoa a las anteriores. 
Más de cuaxrücleatoa equinoa de ra-
za que han andido magníficaa Jor-
nadas en los hipódromos de los Es-
tados Unidos durante el verano, se 
encuentran ya alojados en las cua-
dras del Oriental Park. Dichos ca-
ballos se vienen sometiendo desde 
hace días a un completo entrena-
miento, y están todos en magnificas 
condlioonea para las jnstas que co-
mienzan el día 29. 
A i número de caballos ya descrito 
hay que agregar doscientos cincuenta 
m á s que prontc l legarán a ésta pro 
«edentes de los hipódromos que aún 
no han íinallzado su "meeting en 
los Estados Unidos. 
E i público que asista a las carre-
ras t endrá oportunidad de comprobar 
lo que ya varias veces se ha dicho 
con respecto a los caballos que con-
t e n d e r á n en la temporada que se 
avecina: mayor cantidad y mejor ca-
lidad de "p-ir sangs" ha rán las de-
licias del público cfldonado al sport 
h íp ico . ., 
Para los "tnrfmen", el meet la^ 
que comienza el próximo jueves 29 
en la hermosa pista del "Orriental 
Park" es de transcedencia incalcu-
lable, 'pues New Orleans y la Habma 
son los dos únicos lugares donde se 
ce leb ra rán carreras este mvierno; 
as í es que nuestra capital jugará un 
mando los preparativos, y tiene su 
departamento al día . Para conoci-
miento de los aficionados que asisten 
a las carreras, debe decirse que el al-
to mando de los departamentos de la 
pista es tará integrado por personal 
que durante loe meses del verano y 
el otoño ocupan iguales funciones en 
los principales hipódromos de ios 
Estados Unidos. Entre dichos háb i -
les funcionarlos, Inaufltituíblea en el 
desempeño da sus labores, se hallan 
Mr , Nathanson, a cuya persona ayu-
dará eficazemente durante este In-
vierno el inteligente Secretarlo de 
Carreras Mr Edward Jasper, que 
noe visita por primera vez; Mlster 
Brown, el Administrador general; 
James F . MOton, el "starter" ya co 
nocido de nuestro público, y el cna' 
goza de magnífica reputación; y Mr . 
Crlstopher Fltzgerald, el "Pres ídlng 
Steward" de más alta reputación de 
los Estados Unidos, que ha venido 
presidiendo las carreras del "Orien-
tal Park" durante anteriores tempo-
radas. Mr . C. F- Flaynn, que reside 
en Cuba la mayor parte del tiempo, 
y el caballoror-o Mr . Bruen, ocuna-
rán a l igual que en pasadas tempo-
radas los cargos de Secretario y Je-
fe de la Mutua, respectivamente. 
Este año regi rán muchas cosas 
iguales a las anteriores temporadas; 
pero se han introducido ciertas i n -
novaciones benefleiosas para el pú-
blico. Entre éstas hay una que s^rá 
papel muy importante entre el ele- muy del agrado de los aficionado?, y 
men tó que sigue el curso de las ca-
rreras en las grandes ciudades de la 
Unión Americana. 
Entre los millones de aficiónalos 
conque cuenta ol sport hípico en los 
Estados Unidos, ao comenta muy fa-
vorablemente el éxito obtenido por la 
Empresa "Cuba American JocV.ej 
Club", propietaria de la pista de Ma-
rlanao. por la previsión, actividad y 
celo desplegado desde fecha bastante 
nnticipada con objeto de salvar .os 
miles de obstáculos que se presenta-
ron, y poder efectuar el próximo 
"rreeting" hípico invernal. 
Mr . Brown, el activo y diligente 
Presidente y Administrador del Hi-
pódromo, no ha omitido gastos de 
ninguna clase con objeto de salir 
adelante y salvar loe escollos. E l tra-
bajo que Mr Brown viene realizando 
desde que los Estados Unidos entra-
ron a formar parte en el conflicto 
europeo, con objeto de suavizar !aa 
rsperezas de un t rámi te lento en lo 
que respecta a .pasaportes, etc., es 
digna del mayor encomio, pues sin 
duda alguna oue su gestión a la par 
que favorecia a sus intereses ha ex-
p editado el camino y atenuado el 
gran problema de permitir que nos 
visiten muchos turistas de solvencia 
que a su paso por la isla dejarán 
tras sí grandes beneficios. La Em-
presa propietaria del Hipódromo, 
mirando hada el porvenir, que no 
puede mostrarse más halagüeflo para 
el sport de las carreras en Cuba du-
se refiere a que la Empresa ha rá im-
primir en los programas los nom-
bres de los jockeys correspondientes 
a las distintas montas. Esta nueva 
costumbre t endrá muy buena a c ó d -
ela entre el público, que se evi tará la 
gran molestia de tener que tomar los 
nombres de las pizarras para ano~ 
tar i os en los programas. 
Con respecto a loa "jockeys" se 
puede decir que los de esta tempora-
da se rán sin duda mejores que en las 
anteriores. 
Como que los caballos que han ve-
nido para esta temporada son m á í > 
de mejor clase que en las anteriores, 
ello permit i rá el que he efectúen con 
frecuencia mayor número también 
de carreras a distancias. A la Em-
presa dei Hipódromo no se le ha pa-
sado por alto el hecho de que el pú-
blico gusta más de las carreras lar-
gas, y se propone efectuar un b-ien 
número de és tas durante el trans-
curso de la temporada. Además, la 
pista se encuentra ahora en mu:ho 
mejor estado que en años anteriores, 
lo que es otra razón que contr ibuirá 
grandemente ai éxito de las buenas 
carreras. 
Por todas las razones antes ex-
puestas, no queda la menor duda que 
el sport de las carreras tiene en ¿i ta 
un brillante porvenir, y que la her-
mosa pista de Marlanao será en p̂o-
ca, no lejana el centro hípico de más 
Importancia en las Amérlcas . 
perdió su dominio y no encontró el 
home. 
Debido a su azora miento, fué el 
causante de dar al contrario las dos 
primeras carreras, y por lo tanto 
el que su club, no se anotase la p r i -
mera victoria en la serle. 
B l pltchlng de Tuero fué bastan-
te bueno, aunque en ocasiones per-
dió ol control, pero pronto lo recu-
peraba, y eso ea un mal que le per-
judica. 
Ya lo veremos en otro desafío y 
tendremos entonces oportunidad de 
hacer una buena crít ica de su tra-
bajo, que estamos seguro será bueno. 
La novena roja dió siete hits de 
una base y uno de dos, por Joseíto 
Calvo; y los azules. 3 hits de una 
base y un home run de Torriente. 
B l desafío de hoy, domingo, empe-
zará a las dos y media p. m.f como 
día festivo. 
Y nada más por hoy. 
L O Q U E EL R O C I O A L A S F L O R E S E S L A 
E M O R S E M T A L 
P A R K 
He aquí el acore oficial del Juago 
celebrado ayer tarde entre los cíaos 
Habana y Almendares, las cua'ea 
quedaron empatados a l I suspenderse 
el desafío en la sépt ima entrada. 
HABANA 
V. C. H . O. A- B 
A n t e » de ^ ^ A U ^ 
^ i c o " d u l c e » 
Poseía era realmente i / . S 
muohoa siglos, la n^Tv1 
« e s tan 
•0* 
míe . M es en 
contraste con la J1 
medicinas, mnchaade 4 
son tan nauseabunda ^ 
personas de rustoa i w i ^ 
Bnfnr antes que ^ J J ? ^ * 
fennarse á ¿ansa T Ĵ* 
tienen razón , p o r q ^ S ^ . 
medicinas como lo8 ^ 1 
para ser beneficiosos, debe?^ 
W á la persona que í 0 ^ 
B. Acoeta, I f . . . 
Romafiach, ss. . . 
Calvo, cf 
M. A Gonuzález, c 
R. González, 3b. . 
Almelda, r f . . . . 
E. González, 2b . 
Torres, I b . . . . 
J . Acosta, p . . . . 
Totales . . 27 3 8 21 11 2 
ALMENDARES 
V. C. H . O. A. E. 
r i A L O R G A N I S M O 
T o m e S a l h e p á t i c a t o d a s l a s m a ñ a n a s 
F a b r i c a d a p o r B r i s t o l - M y e r s C o B r o o k l y n 
OE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
J U E G O 
(POE RAMON S. METTDOZA) 
P A T A T O 
i . 
Ramírez, r f . . . . 2 1 0 1 1 0 
Rodríguez, I b . . . 2 0 0 7 1 0 
G- González, c. . 2 1 1 9 1 0 
Torriente, cf. . . 2 1 1 0 0 0 
Cueto, If 2 0 0 0 0 0 
Luqne, 8b 3 0 0 0 3 0 
Herrera, 2b. . . . 3 0 1 3 4 0 
Chrcón. as . . . . 3 0 1 0 1 1 
Calderln, p . . . . 0 0 0 0 0 0 
Tuero, p 3 0 0 1 0 0 
P R E P A R A C I O N ¿ W A i S l l 
al miemo tiempo qne es ft ™ ? 
al pa l ada , n o P p o r q e U 0 Z ^ F 
un a n t í d o t o p u e r c a » 
m ^ ; no se ha prescindido de J ' 
Bolade 8ub facultades c u S 
Es tan sabrosa como la inieuS 7 tiene una solución de — 
que se obtiene de 
de Bacalao, combina Tibe de H i n o f o s f i t o s C o ^ 
Extractos de Malta y cSi 
T e s t ó l o ê tormíunZÍ 
dist into de todos los o t r o ^ 
d e b e l a pnmaradoeis, y t ¿ ! 2 
^ b l e a l p a k d a r q u e l a s p S J S 
de gustos m á s difíciles dicen-w 
tan sabrosa como la mieL,, a 
como remedio, es m i l reces 
q u e l a m i e l . Debe usarse ení 
casos de Anemia, Debilidad Xe 
viosa, Influenza, Tisis y tsZ 
d a r á seguramente satisfecho 
D r . J o s é D . Comide, I n t e n ^ 
Hospi ta l Mercedes, de la HabaJ 
dice: " H e usado la Preparacft 
de Wampole con éxito Biema 
notable, entre m i clientela, loe! 
me complazco en hacer con* 
por medio del presente cera 
cado." Es e l " d u l c e " faTorî  





Totales 22 3 4 21 11 
Anotación por entradas 
Habana. . 
Almendarea. 
200 000 1—3 
010 002 0—3 
Sumarlo 
Two baae hita: J . Acosta. 
Home runa: Torlente. 
Stolen bases: Romañach y Calvo 
Sacrifico hita: G. González y J. 
Rodríguez. 
Sacrifico files: R. González. 
Double playa: Romafiach a Torres. 
Strnck outa. por J . Acosta 2; por 
Tuero 4. 
Bases por bolas: por J . Acosta 3; 
por Calderln 4; por Tuero 2. 
Umplres: Gutiérrez, Mendleta y 
Magrlfiat. 
Tiempo: 2 toras 5 minutos. 
Seo r o n H . Franqulz. 
Tel 
De 
Aspecto de !a glorieta del Orieiilal Park 
bat, anotaron dos carreraf, por lo i desafío en el "bolsillo" pero pronto 
bos clubs, en que se realizaron bue-
na a jugadas y algunas marfiladas, 
hasta la sexta entrada, en que los 
alacranes, a causa de un momento 
Con un buen "matcL" y IMÍO una por tratarse do dos clubs de fuer- I Acostlca, le pisaron el box 
concurrencia bastante nume-oaa, pa-1 za, como son los eternos rivales, ¡ por do8 veces' Poniendo el desafío 
r a ser día laborable / catí-r t. n lejoa i sufrieron los fanáticos azules una | a 8U ravor-
loe terrenos del ' Orí .ntal Park", ae i gran decepción en la primera entra- j Los almendaristas se vuelven lo-
inauguró ayer .a serle de baaeball | da, cuando loa rojos, que estaban a l . ce • de contento por creer tener el 
grande concertada entro los clubs 
"Habana" y "AlmencLiroa", novenas 
eataa organi/aoaa en poco? días, por 
Miguel A Gonzaloz y Armando Mar-
sana, reapectivamonto, con playera; 
proteaionales cubanos. 
E l comienzo del match que esta-
ba aaunciado para las tres p. m., 
hubo de empezar minutos más tar-
dé, lo suficiente para que el desafío 
no ae jugase completo y suspender-
se en }a séptima entrada, con bas-
tante disgusto de los espectadores, 
que estaban anciosoa por preeenciar 
un Juego completo. 
E l eapectáaulo, que empezó en me-
dio de gran expectación e Interés, 
wlld del pltcher. Calderln, el célebre 
Calderln, que díó los nueve ceros a 
!bs "Cuban Stan" on Cienfuegoa. 
Loa fanáticos azules temieron una 
derrota apabullante, pero pronto se 
les parfó el suato, al ver que Calderln 
fué sacado del box, en el segundo 
iuning y sustituido por Tuero, Juga-
dor de bastante fama en los Esta-
dos Unidos, y además por que la1 
primera vez que fué al bat, el pla-
yor oriental Torriente, ae anota un 
home run, por un gran batazo por el 
terreno del letfield, poniéndose e í 
desafío en 2 por L 
Bn esta situación estuvieron am-
pierden la esperanza del triunfo, al 
ver que los leones de Miguel Angel, 
sacuden la melena y despertando de 
*iu letargo, acometen bravament* 
beza este inning y fildearon 
bien. 
En esta misma entrada, loa al-
mendaristaa reciben un E>kun, y como 
la obscuridad ya era grande, el 
Umpire señor Gutiérrez, suspendió 
el desafío, en medio del mayor re-
gocijo de rojos y azules, por haber 
terminado el juego en empate. 
Esto es, en resumen, lo ocurrido 
ayer en Oriental Park, fen el juego 
"Kabana-Almeadares", pero como 
quiera que el Cronista siempre tiene 
tala por donde cortar, sigamos en 
muy | dea con soltura, y es acometedor 
cuando está al bat y en baaes. 
Además, Acoatica es un pltoher 
que sabe dominar a sus centrarlos 
en los momentos de más apuro. 
Miguel Angel González, como cat-
l a s P e r o r a c i o n e s e n b u s c a d e P e t r ó l e o 
B r í i U o t e l o f o n n e d e l s e ñ o r D i r e c t o r 
d e M o n t e s y M i n a s . 
ta 
El viernes últ imo tuvo lugar la ce-
lebración del tercer juego de la con-
tienda Social que ae l ibra en el "Ve-
dado Tennis Club", correspondiendo 
jugar en turno, a l "Círculo Mili tar", 
"UnivqfTBidad", "Loma Tennis Club 
y "Y. M. C. A." 
En primer término jugaron M l l l -
cher y director, es el alma del club, i tares y Uníversitarioa, obteniendo la 
y nunca pierde la esperanza do la 
victoria, aunque esté con la soga al 
cuello. 
victoria estos últ imos, que lo hicie-
ron muy bien. 
Del Universidad jugaron coloaal-
j mente el "chiquito" Piedra, Sollüo y 
| González Puentes, los quie fueron 
El club Almendarea, nos presentó | muy aplaudidos por la aelecta con-
como pltcher de fuerza a un novato | currencla entre la que abundaba el 
apellidado Calderín. que se conoce i elemento femenino, cuya presencia 
tiene condiciones para desempefiar 1 ea ya impreaclndlble en cada juega 
el box, pero ayer, el chico estaba1 Martínez-Moles y Cóspedes, de los 
nervioso y al verse ante los leones, Mllltaues, secundaron bastante a 
"Gonzalitof* Herrada y Benuri 
Wolf,y a la gran resistencia que 
cleron estos "boys" se debe que 
contrarios no anotaran mayor nfia 
ro de puntos. 
Este Juego quedó a favor de 
Universitarios con una anotación 
33 por 6. 
El encuentro entre el Loma H 
nnis Club y la Y- M C. A , rewll 
muy interesante, pues los "chlccí1 
de "Paqulto" Fernández- no pared 
dispuestos a que los de Egido 
rompieran el juego, y en el prin 
"half" fueron muchas las veces qi 
estuvieron empatados uno y otra 
Machado y Fernández se portan 
a gran altura, hicieron muy bontti 
pases y gran número de tiros qi 
ya casi dentro de la cesta se retí 
tían y volvían a salir. No estaba aa 
che la suerte de parte del Loma, 
no obstante, a pesar de la tltánl 
defensiva empleada por "Paqull 
Fernández, Machado el "baby" 
trolla, Alslna y Texldor, ganaron 
de la Y. M. C. A. 
Eatos últimos jugaron con el "d 
fia" abierto y seguramente a co 
quler otro "team" hubiera sumí 
lo mismo qua al Loma Tennis CU 
Pedro Hernández eatuvo muy •* 
tivo en todos los tiros, jug6 
bien y la totalidad de los puntos« 
anotó su team fueron hechos pof' 
ayudado por Francisco Préstamo 0 
trabajé mucho dobiéadoso en W 
a éste la victoria. 
Una prueba do 'a gran reslsteíi 
que opusieron los del Loma «• 
scorer que terminó en 25 por » 
favor de la Y. M. C. A. 
La próxima semana se celebrtf 
encuentros interesantes. / . 
El lunes Jugarán en primer téj* 
no Vedado Tenuls Club con «' ^ P 
versldad y en segundo lugar i * j ¡ 
dac ión do Dependientes c o n u r ^ 
Militar. Asistirá la banda de * 
Hería. 
veteran* 
Acaba /le ver la luz el tomo 3o. del 
Interesante "Boletín de Minas" que 
Tiene publicando la Dirección de Mon-
tos y Minas, bajo la hábil y competen-
te dirección de su Jefe'el coñor Inge-
niero don Pablo Ortega, cuyas dotes 
de Inteligencia y honorabilidad son 
Indiscutibles. Abarca este tomo, de 
m á s de ciento cincuenta pésrinas, muy 
Interesantes trabajos relacionados con 
l a miner ía cubana, y ademá? termina 
la publicación del Inüorme emitido 
por lo» geólogos americanos Hayes, 
Vaughan y Spencer s i General Wood, 
sobre Cuba. 
En la página 20 del mencionado to-
mo, y tomado del informe oficial 
suscrito por el señor Ingeniero don 
Pablo Artega, "Reseña sobre la Mine-
r í a en el "Distrito Central" se encuen-
t ra el siguiente aparte, que coplamoa 
y dice; 
"REGISTRO REINA VICTORIA.— 
La ''Chret Lan petroieum Company" 
suspendió temporalmente bus traba-
jos en el pozo número 1 situado en la 
finca "El Tamarindo," en el registro 
minero "Reina Victoria," de 250 hec-
tá reaa dejándolo a 1,137 plea de pro-
fundidad y ha empezado a perforar un 
nuevo pozo, en torrtnofl del Conde de 
Jibacoa, situado en el kilómetro 18 de 
la canetera de la Habana a Campo 
Florido, donde, a juicio de diatlntoa 
peritos, hay mayores probabilidades 
de encontrar petróleo a menos pro-
fundidad, según informan loa direc-
torea de la compañia. A l finalizar el 
someetro, el pozo estaba todavía muy 
poco adelantado para poder juzgar do 
los resultados obtenidos hasta entón-
ese. E l terreno donde se ha altuado 
el pozo, próximo al caser ío de La Ga-
llega, ea calcáreo y pertenece aJ pe-
ríodo cretáceo con toda probabilidad; 
no se presenta ningún afloramiento 
cercano de roca serpentínlca y su as-
pecto ee parecido al de los terrenos 
del barrio de San Francisco de Pau-
la más al Sur de la Gallega, por la 
carretera de Güines, donde se han 
descubierto Indicaciones superficiales 
de la existencia de petróleo y donde 
existen Importantes yacimientos de 
asfalto. Es de esperar que si la com-
pañía logra llevar a alguna profun-
didad el pozo número 2 qu ha empe-
zado .obtenga un resultado que com-
penae los grandes esfuerzos realiza-
dos. 
E l tomo 3o. del "Boletín de Minas" 
a que nos contraemos, correspondo a i 
pasado mes do julio últ imo. 1 
Momentos en que un jugador del Habana trata de castigar la ocia ae 1 uvm. 
contra elloa, llenando las bases. 
E l pánico de. los almendaristas 
fué grande, pues veían entrar en 
home a todos los envasados, pero, 
;oh fortuna! de todos esos bravos 
leones, solo uno pudo entrar en la 
"Jaula", empatando el desafío, pues 
los playera azulea jugaron con ca-
párrafo aparte, otros detallea del 
desafío: 
De las dos novenas que ayer juga-
ron, de primera intención podremos 
decir, que consideramos con más de-
recho al triunfo a los rojos, pues 
tienen un team que en el campo fü-
C L Y D E S D A L E 
• 5 ^ s u p e r a b l e 5 u b i e / s d o l o m a s f 
£1 pitcher Calderín tratando de poner fuera a un player rojo, en l a . 
R f c A D V 
V J l o o 
r e t c u l a d o r : " k r e b s ? 
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Interno 
e l a 
4 M ) L i ^ A V D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 7 
A G I N A D I E C I N U E V E 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
O C U L I S T A S 
D r . J O S E A F R E S N O 
C E R A R D O R . D E A R M A S 
A B O G A D O 
¿¿¿tooo A-7w»-
R O G E U O D I A Z P A R D O 
A L B E R T O D I A Z P A R D O 
D r . U c h ú Q . C L i m a r 
A B O G A D O 
„ T/ iR C O L E G I O S O H J™??* 
D r . F E L I X P A G E S 
Cirujano de 1» Q u i s t e « • 
Dependlntoa . 
C T E ü f ^ A B N 3BB9CBAX* 
larvectonea de N'eo-Salvanda. O o -
s u l U a de 2 a 4. V e o Cano, 88. T e -
l é f o n o A-53S7. Domic i l io : B a ¿ o e , 
• a t r e 21 y 23, Vedado. T e l é t » -
BO F-4483, 
D R . A N T O N I O P I T A 
Director dei 
I N S T I T U T O O P O T K R A P I O O D B 
T^A H A B A N A 
Con departamentos de "Opote-
rapia ," Hidroterapia , R a d l o - E l e c -
troterapla, Klnes i terapla , I i jTest l-
gaclones Cl ín i cas , B a c t e r i o l ó g i c a s 
y C u l t u r a F í s i c a . 
Tratamiento efectivo de l a Obe-
sidad, Artr l t l smo, Reumatismo, Go-
ta ; Enfermedades Nerviosas y Se-
cretas. 
B l l m i n a d O n pos l t lra de la grasa y 
Acido Ur ico con los 
B A Ñ O S R U S O S 
Unicos en C u b a 
O A L I A N O, 80. C O N S U L T A S D B 
3 » 4 r . M. 
I S I D O R O C O R Z O 
A D O L F O P O N C E D E L E O N 
M I G U E L D E M A R C O S 
A B O G A D O S 
M a n z a n a d e G ó m e z . 
D e p a r t a m e n t o , n ú m . 4 1 1 
P a r q u e C e n t r a l . 
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B U F E T E D E L D O C T O R 
L U C I L O D E L A P E N A 
A B O G A D O 
Por ana Iguala ba^a el Bufete 
"ngctrá todas las multas" a l d i en -
ta ChacOn, 17, bajoe. T e l é f o n o 
¿•0242. 
W d - 17 n 
A d o l f o B e n i g n o N ú n e z y 
G o n z á l e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
i «uft, nrtm. 87. T e l é f o n o A-2890. 
S7181 30 n 
C A R L O S A L Z Ü G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N , 2 3 . 
T e L A - 2 3 6 ? . C a b l e : A L Z U 
H o r a » de d e s p a c h o : 
D e 8 a l 2 a - m - y d e 2 a 5 p . r a . 
21792 30S-1918 
B U F E T E S 
D H 
M a n u e l R a f a e l A n g u l o 
Amargura, 77, Habana . 
120 Broadwny, New Yorfc 
G u s t a v o A n g u l o 
Abocado r Notarla 
C h a r l e s A n g u l o 
Atterner «nd Cooneeler a£ I>»w 
80 n 
J o a q u í n F . d e V e h s c o 
A B O G A D O T N O T A R I O 
íftjadlllo, 11. T e L A-8044. 
P e k y o G a r d a y S a n t i a g o 
N O T A R I O P U B L I C O 
G a r c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
A B O G A D O S 
Í-K^ T S ? V r o 3 •lt<*- T e l é f o n o 
C o s m e d e h T o m e n t o 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
AJIARGTTRA, 11, H A B A N A 
W l e y teWermfo! -GodeSato." 
Te lé fono A-20S6. 
H e d k a a 
D r . R A M O N G A R G A N T A 
2pc'^clones « x t e r n a s eln dolor ni 
Pwdlrta de sangre. Enfermedades «Je 
«•Doras y nlfioa. Obispo, n ú m e r o 62, 
wto». Domicil io: B . Lagueruela , n ü -
««ro 2«. Te lé fono I-15S5. Conanltas 
2 a 4. Gratis para os pobros. 
vr a 
D r . R O D R I G U E Z M O L I N A 
fe-Jefe de la C l l c i c a del doctor P . 
AlbarrAn. Enfermedades de las V í a » 
urinarias. Horas de C l í n i c a : de C a 
}* d« la malsana. Consultas part lcn-
« r w : de 3 a 6 ^ de la tarde^ 8e-
«>:«»: horaa especiales, previa d -
wcifli. L a m p a r ü l a , 78. 
In 21 o 
J > r . B E R N A R D O M O A S 
S A N N I C O L A S . 5 2 . 
^ J U A N P A B L O G A R C I A 
. V l A a U R I N A R I A S 
S e r í ; . 1 ^ ' a.lt^' « q u i n a a Mereed-
• P U . 12 a 8. T e l é f o n o A-B756. 
D r . R O B E U M 
N O 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
T m l a d a d o a C a r l e a I T I , M U 
• M i r t o l l a U en eatOmaso, Intestft. 
noa • Impotencia. CecauJtaa; 1 pa-
• » ; da S a A Consultas per c o m a . 
D r . E N R I Q U E D E L R E Y 
Olrojaou de ta Q n l n t » de Balad 
" B A B A L B A B " 
Enfermedadea de señora» y c i r u g í a 
en general. Consul tas ; de 1 a 3. 
S a n J o s é . 47. T e l é f o n o A-2871. 
27130 80 n 
D r . B . O Y A R Z U N 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n intravenosa del 914. 
Consultas de 2 a A San Rafae l , 
36, altos. 
D r . G O N Z A L O P E M O S O 
C i r n j m o del Hosp i ta l de JSnwr-
geociaa y del Hosp i ta l N ú m . D a * 
Espec ia l i s ta « a v f u artnartaa f 
enwrmedades r e r é r e a s . Cistotteo-
pla, caterismo de los orSteree y e 
mea del rlfidn por los R a y o s 
Inyecdomee da Neoaalvaraaa. 
ContraItaa de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 6 p. nu, en l a calle da 
C U B A , N U M E R O 6 9 
27401 30 n 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R a y o s X . P l e L Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 8 p. m. T e l é f o n o 
A-6807. San Miguel, a ú m o r o 107, 
H a b a n a . 
D R . J . V E R D U G O 
B S P B C 1 A X I S T A D B P A R I S , 
E s t ó m a g o 9 intestinos por medio 
del a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
sultas de 12 a 8. P iado , 78. T e l é -
fono A - O l t L 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón , P u l -
mones, Nerviosas, P ie l y enferme-
dades secretas. Consul tas : De 12 a 
•Á, los d í a s laborables. Salud, nú-
mero 34. T e l é f o n o A-5418. 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
C a t e d r á t i c o de la E . de Medic ina 
Sistema nervloao y enfermedades 
u i m í a l e t i . Consul tas : L u n e s Miérco-
les y Viernes , do 1 2 ^ a 2%. Ber-
naza, 32. 
Sanatorio, Barrerte, Guasabacoa. 
T e l é f o n o 5111. 
I G N A C I O B . P L A S E N C U 
Director y C i r u j a n o é e K C a s a de 
Salud " L a Balear.-* C i r u j a n o del 
Hospi ta l n ú m e r o 1- Bspüc la l l s t t en 
enfermedades de mujeres, partos y 
c i r u g í a en g e n e r é . Consul tas : de 
2 a 4- Grat i s para los pobres. E m -
pedrado, 50. T e l é f o n o A-2558. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Ootedr&tl oo <5« T n r a p é n t i c a de l a 
UatversidAd da la Habona-
Medüclna general y especialmente ea 
enfermedades secretas de la pleL 
C o c s u l t á n : de 3 a (5, excepto los do-
mingos. San MUmeá, 153. altos. Te -
l é f o n o A-4818. 
A l b e r t o S . d e B o s t a m a n t e 
C a t e d r á t i c o aux i l iar , Jefe de Clí-
n ica de Partos por opo«ldlcn d* l a 
F a c u l t a d de Medicina. EspeciaUsta 
en partos y enfermedades de seflo-
r „ s . Consnltas de 1 a 8, lunes y 
viernes en Sol, n ú m e r o w Doml-
cDlo: callo 15, entre J y K . Vedado. 
T e f é f o n e P-186Í . 
a i T M TA. 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
G A R G A N T A , U A B I Z T O I D O S 
Maleedn, U , a l t e a ; da S a A T a -
Jéfono A 4 4 65. 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y Pulmones y Enferme-
dadea del pecho, exclusivamente. 
C o n s a l t a s : ne 8 a 5. 
P O B R E S : G R A T I S . 
B K R N A Z A , 82, B A J O S , 
2V406 SO n 
D r . J O S E A L E M A N 
O a r c a a t a , naxla y o í d o s , 
d a l l a f i d d "Centro AatucUao. 
D e 2 a 4 en Vlrtudea. ¡6. T e l é -
fono A-8290. D o m i c i l i a : Concordia, 
n ú m e r o 88. T e l é f o n a A-4230». 
r402 V> n 
D r . M A N U E L D E L F I N 
K B D I O O D B N X 9 0 e 
Coosnl taa: de 12 a A Cbacda. St, 
cas i « e a o l n a a Aguacate. T e l é f o -
no A - « á l A 
C a t e d r á t i c o por o p o s l c i ñ n de l a K a -
cuitad do Medicina. Cirujano» del 
Hospi ta l n ú m e r o Uno. Consul tas : de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 69. T e -
l é f o n o A-454A 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Espec ia l i s ta en enfermedades se-
cretas. Habano, 49, esquina a T e j a -
dillo. Consu l tas : de 12 a 4. Espec ia l 
para loa pobres: de 8 y media a A 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a en general y partos. E s -
pec ia l idad: enfermedades de muje-
res (Glnecodogla) y tumores, del 
vientre (estCmago, Intestino, h í g a d o . 
riflCn, etc). Tratamiento do la ú l ce -
r a del e s t ó m a g o por el proceder de 
• i n h o ! « 5 . Consufta de 1 a 8 (excepto 
loa domingos). Empedrado, 52. T e l é -
fono A-2808. 
27159 30 n 
D r . G A R C I A R I O S 
D e las Facul tades de Barcelona y 
H a b a n a . Espec ia l i s ta en enferme-
dades de los ojos, garganta, na-
r iz y o í d o s . Tratamiento especial 
de la sordera y sambidoa de o í d o s 
por la e l e c t r o l o n l z a c l ó n transt lm-
p á n i c a . G r a d u a c i ó n de la vista. Con-
sultaa particulares de 3 a 5. Pare 
pobres de 5 a 7. dos pesos a l mes por 
la i n s c r i p c i ó n . Neptuno, 6 L T e l é f o -
D r . H U B E R T O R I V E R O 
Espec ia l i s ta en enfermedades del 
pecAo. Inst i tuto de R a d i o l o g í a y 
ElecTricidad Médica . E x - l n t e r n o del 
Sanatorio do New Y o r k y ex-dlree-
tor del Sanatorio " L a Esperanaa.** 
Re ina , 127; da 1 a 4 p. m. T a U -
fonos 1-2342 y A-2553. 
C U B A R A D I C A L Y S B O U B A D B 
L A D I A B E T E S , P O R E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R I L L O N 
Consu l tas : Corrientes e l é c t r i c a s y 
masaje vlbratorlp, en O'Rel l ly , 9 y 
medio (a l tos ) ; de 1 a 4 y en Co-
rrea , esquina a San Indalecio. J e s ú s 
del Monte. Tek'fono 1-1090. 
D r . J . B . R U I Z 
D a lee hospitales de BUadelf la , New 
Y o r k 7 Mercedes 
Espec ia l i s ta en enfermedades ee-
cretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y 
d s t o c ó p l c o s . E x a m e n del r l n ó n por 
los B a y o s X . Inyecciones del 606 y 
Q1A 
Sos R a f a e l 80, altos. D e 12% • A 
T e l é f o n o A-30S1 N 
C L I N I C A G I N E C O L O G I C A D E L 
D r . C L A U D I O F 0 R T U N 
C i r u g í a , Partos y Afecciones de 
S e ñ o r a s . Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 5. Salud, n ú m e r o 42. 
T e l é f o n o s n ú m e r o s A-8990 y A-1020. 
Dietas desde $2 hasta $10. P a r a po-
bres una dieta Igual a la de la S a -
la Albert ln i , del Hospi ta l N ú m e -
ro Uno. 
r4(H 80 n 
D r . J . D I A G 0 
Enfermedades secretas y de sefioras. 
C i r u g í a De 11 a A Empedrado, n ú -
mero 19. 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s ñ de. Beneflceneia 
y Maternidad. Espec ia l i s ta en las 
enfermedades de los n i ñ o s , M&Uoaa 
y Q u i r ú r g i c a s . Consul tas : De 12 a 
2. L í n e a , ántre P y G . Vedado. T e -
lefono F-4229. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado a l t rata-
miento! y c u r a c i ó n de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en na clase) . Cr i s t ina . 38. T e l é f o n o 
1-1914. C a s a par t i cu lar : S a n L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4598, 
D r . R o q u e S ' á c c h e z Q n i r ó s 
M E D I C O C I R U J A N O 
Garganta , nar i s y o í d o s . Consul -
tas de 12 a 2, en Nentuno, 35, (pa-
gas) . Merced, n ú m e r o 47. T e l é f o -
no A-3245. 
27246 30 n 
D r . E n g e a i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en general K s p e d a l m e n . 
te tratamiento de ¿as afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza 
dos de tuberculosis pulmonar. C o n -
sultas diariamente, de 1 a A 
Neptuno. 123, T e l é f o n o A-190S 
D r a . A M A D O R 
Hsperikillsls « a las e n f l a n M d e d e » de l 
e s t ó m a g o . 
T U A ? A P O B U N P R O C K D m i B N -
T O K S P S C I A I . L ^ S D I S P E P a X A B 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y L A 
Ü N X E R I T I S C R O N I C A A S E O U -
R A N D O L A C U R A . 
C O N B O L S A S i D B 1 » S. 
B a t a * . 90. T e i é f o o e A-600a. 
I G R A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . M ' O S R C O L B S Y V I E R N E S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Espec ia l idad en puentes, coronas y 
trabajos de porcelana. T e l é f o n o 
A-GT92, Consulado, 19, 
á2724S 30 n 
D r . F r a n c i s c o 4 e P . N ñ S e i 
( P A D R B ) 
CTRTJXANO D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d 
H a trasladado su Gabinete 
t a i a O'Rel l ly , 98. a l ta» . ' 
t a a d o S a U y d e a a l 
D r . J E S U S P E K I C K E T 
O C U L I S T A 
O í d o s , Nariz y Garganta . Consul-
tas diarias . Part iculares . De 2 a 
4 p. m. en Cuba, 140, esquina a 
Merced. T e l é f o n o A-7756. P a r a po-
bres. De 0 .a 12 m., en Zulueta, 88, 
bajos. fLOO a l mes. T e l é f o n o A-1782. 
Domic i l io : T e l é f o n o F-1012. 
D r . J o a n S a n t o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consal tas • operaciones de 0 a 11 
y de 1 a 8. P r a d o . IflS. 
D r . F r a n c i s c o M . F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Jefe de la Cl ín ica del doctor J . 
Santos F e r n á n d e z . 
Ocul i s ta del "Centro Gallego." 
De 10 a A Prado, 168. 
27116 30 n 
C A L L I S T A S 
ammaammmammmmm 
C A L L I S T A G R A D U A D A 
S B S O R A M A R I A S E R R A , 
C a l l i s t a graduada en la Universidad 
de Barcelona, ofrece sus servicios a l 
p ú b l i c o en Consulado, 76. 
P r e d o e m ó d i c o s y serv ido esme-
rado . S irve Órdenes a domicilio. T e -
l é f o n o A-8178. 
F . S U A R E Z 
Qctropedlata del "Centro As tur ia -
no." Graduado en I l l inois College 
Chicago. Consultas y operadones 
Mansana de Gómez , Departamento 
203. P i s o lo . D e 8 a 11 y de 1 a A 
27162 SO n 
F . T E L L E Z 
O U X B O F E D I S T A C I E N T T F T O O 
E s p e c i a l i s t a en callos, u ñ a s , exo-
kosia, onlcogrlfoslf y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi -
nete electro q u l r o p é d l c o . Consula-
do. 120, entre Animas y Trocadero. 
T E L E F O N O A-S999 
C A L L I S T A R E Y 
Neptuno, A T e L A - M i l 
E n «1 gabinete o a domicilio, fl.00. 
H a y serv ido de manicura. 
C O M A U i í O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R 1 G A I N 
Comadrona facultativa de la "Aso-
c i a c i ó n Cubana" y " L a Bondad." 
Recibe ó r d e n e s . Escobar , n ú m e r o 
23. 
28231 OI A 
L A B O R A T O R I O S 
| N O A B O N E S A L A C I E G A ! 
Laborator io de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e Indus tr ia l 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
M a l e c ó n , 248. T e l é f o n o A-3844 
28258 86 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laborator io AnaMtlco deí üoc¿or 
E m i l i a n o Delgado. Salud 60 ba-
jos. T e l é f o n o A-8822. Se practican 
a r á l i s i a q u í m i c o s en general. 
1 
E l F í g a r o 
GI R O S P E , 
L E T E A i 
N . G e i a t s y C e m p a ñ í a 
IOS, Ago lar , 108, esqataa • A m a r r o -
re. HeMsen pagos per e l esble, f a -
a i U t M cartas de e r é d i t e y 
g l raa letras a corte y 
l arga triste. 
J A C E N pagos por cabla, g iran 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj i co y E u r o p a , a s í 
como sobre todos los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de c r é d i t o so-
bre New Y o r k , F l lade l f la , New O r -
leans, San F r a n c i s c o . Londres , P a -
r í s , Hambnrgo , Madrid y Barcelona. 
A las siete y media, e x p o s i c i ó n del San-
t í s i m o Sacramento. A las ocho. Misa c a n -
tada, y Kermón por el R . P . J o s é Belo-
qul S. J . , Director de la Archlcofradia 
uel C o r a z ó n de María , cuyos cofrades co-
mulgaron en esta Misa. 
A las cinco, rezo del Santo Rosar lo , 
T r i s a g i o cantado, preces a l S a n t í s i m o , 
B e n d i c i ó n y reserva. 
L a parte mus ica l f u é d ir ig ida por d 
organista riel templo, s e ñ o r E r v l t l . 
Hoy , la fiesta del C i r c u l a r . 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
O r a n fiesta de l a A s o c i a c i ó n Pontif i -
cia a las nueve y cinco de la tarde. 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
Solemnes quitos a S a n Leonardo de 
Porto Mauricio. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 7 6 y 7 8 
t O B R B Nueva Y o r k , Nueva 
Otleans, V e r a e n u , Méj i co , 
San J u a n de Puerto Rico , 
Londres , P a r í s , Burdeos, L y o n , B a -
yona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , Mi -
l á n , G é n o v a , Marsel la, Havre , L e l l a , 
Nantes, Saint Q u i n t í n . Dteppe, T o -
louse, V e n e d a , F lorenc ia , Tur fn , Mo-
slna, etc., a s í como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E S P A Í f A B I S L A O C A N A R I A S 
G. L A W T O N G f l I D S Y C O . 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N G A B Z O 
T I R S O B Z Q U B R B O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L T , A 
Caso erlglnatmente e « t a -
bleo! da en 1S4A 
I A C B pagos por cable y gtra 
letras sobre las pr indpa les 
dudados de los E s t a d o s U n i -
dos y E u r o p a y con espedal ldad 
sobre E s p a ñ a . A b r e cuentas co-
rrientes con y s in i n t e r é s y hace p r é s -
tamos. 
T e l é f o n o A - U S A Cable t Obilds. 
B I J O S D E B . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
I B P O S I T O S y Cuentea ee-
rrieutea. D e p ó s i t o s ds vale-
| ras, b a d é n d o s e cargo da co-
bro y r e m i s i ó n de dividendos e i n -
tereses. P r é s t a m o s y plgnoradones 
de valores y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industriales . 
Compra y venta de letras de oambio. 
Cobro de letras, cupones, etc., por 
cuenta ajena. Giros sobre las p r i n d -
pales plazas y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s Baleares y C a -
nar ias . Pagos por cable y Cartas de 
C r é d l í o . 
L B a l c e i l s y C o m p a ñ í a 
8. ea C 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 . 
A C E N pagos por d cable y 
g iran letras a corta y l arga 
vista sobre New Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las capi -
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s las B a -
leares y Canar ias . Agentes do la Com-
p a ñ í a de Seguros contra Incendios 
% O Y A U " 
b l e m c n t o t r a d u c i d o s p o r e l c o n o c i d o 
l i t e r a t o A l f o n c o H e r n á n d e z C a t á . 
A d e m á s de t a n e s c o g i d o m a t e r i a l ' 
l i t e r a r i o , o f r e c e " E l F í g a r o " u n a l i n -
d a p á g i n a d e m o d a s , d e g r a n e l e g a n -
c i a , l a c r ó n i c a s o c i a l , y d i v e r s a s i n -
f o r m a c i o n e s i l u s t r a á a a c o n n u m e r o -
s o s g r a b a d o s . 
R í e n l o s N i ñ o s 
E l momento de Ja purga es el m á s 
triste para los n i ñ o s , cas i a diarlo hay 
que hacerlos l lorar para que la tomen, 
pero se les hace reír a la hora de p u r -
garlos, al se les da B o m b ó n Purgante del 
doctor Mart i , que no sabe a medicina y 
hace que los n i ñ o s saboreen la purga con 
deleite. Se vende en las boticas y en su 
d e p ó s i t o *B1 OrlBol," Neptuno y» Man-
rique. 
C r t n i c a R e l i g i o s a 
C o l e g i o E s t h e r . 
E n atento B . L . AL nos comunica su 
Directora , d o ñ a Oti l ia U r r u t l a de A l v a -
rez, haber trasladado el domicilio do su 
colegio de Obispo G9, a l cdif ldo de s u 
propiedad. Calcada del Cerro 561. 
Conocomos é s t e suntuoso edificio, que 
r e ú n e inmejorables condidones para e l 
fLn a que lo dest ina su actual propietario, 
quien as imismo nos . i n u n d a que h a rea-
lizado en é l Importantes reformas. 
D a d a la ciencia, competoncla y expe-
r iencia p e d a g ó g i c a de tan edebrada pro-
fesora, no undamos. que el Colégelo E s -
ther, t ea por ü u edificio uno de los p r i -
mores colegios, cerno Jo es, por la edu-
c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n que redben las n u -
merosas sluninnr. del mismo. 
Nos congratulamos en los progresos 
del Colegio E s t h e r , progresos que redun-
d a n en bien de nues tra sodedad. 
F E D E R A C I O N D E L A R H I J A S D E L A 
M E D A L L A M I L A G R O S A 
O R D E N D E L.4 D I R E C T I V A 
U n cumplimiento de lo proscripto s n 
el Reglamento de la A s o c i a c i ó n , hoy 25. 
tendremos la Junta mensual . Mar ía os 
espera para la Misa de C o m u n i ó n j de-
m á s e jerc idos acostumbrados. 
Patrona del mes: L a Medalla Milagrosa. 
P r á c t i c a : Repet ir con frecuencia la Ja-
culatoria de la Medalla Milagrosa. 
Indu lgenc ia : P l enar ia el d í a de la J u n -
ta. E l d ía 27 de Noviembre y el S de 
Diciembre. 
Se acerca el 27 de Noviembre; María 
se aparece a la H e r m a n a de la Caridnd, 
Sor Catal ina Saboure en toda su belleza 
celestial, con el mundo entre sus manos, 
cargadas de gracias , a c a r i c i á n d o l o y ca l -
d e á n d o l o con los amores de su casto pe-
cho; con el mundo a sus pies, m i r á n d o -
lo con el c a r i ñ o de una madre, y p i san-
do la verdosa serpiente, que enroscada lo 
Inficiona con el á l l t o p e s t í f e r o del m a l ; 
f i a r í a e n s e ñ a a la vidente la ferviente ple-
garia , resumen de su grandeza moral , y 
de su poder en los c i d e s ; rogad por no-
sotros que recurrimos a V o s ! 
E r a el a ñ o 1830. 
E l a ñ o 1854. el mundo h a b í a aprendido 
la Jaculatoria, traducida a todas las l en -
guas, garant izada coa sorprendentes mi -
lagros. P í o I X pudo declarar el dogma de 
l a Inmaculada C o n c e p c i ó n , la m á s popu-
lar fiesta de M a r í a en los tiempos moder-
nos. 
L a s H i j a s de S lar ía se arremol inan en 
torno de su madre y se e x t a s í a n contem-
plando su belleza y virtudes, aspirando 
ese perfume celestial, embriagador de las 
almas ardientes y puras. 
P a r a las Hi ja s de Mar ía es la V i r g e n 
de las v í r g e n e s , la l lena de gracia , la dis-
pensadora de todas las grac ia s ; la obra 
maestra de Creador. 
Solo m i r a r l a roba el c o r a z ó n , lo calma, 
lo enciende, lo enamora hasta l a p a s i ó n . 
L o s rayos de sus manos son hllltos que 
prenden nuestros corazones y nos los lle-
va R a p t i cordlum. 
Pero no son los afectos los que pide 
la d e v o c i ó n y el amor. Quiero s e ñ a l e s 
sensibles; v is i tarle , s o n r e í r s e , verse, ha -
blarse, estar Juntos, conformarse en los 
sentimientos, tener un mismo parecer y 
u n mismo c o r a z ó n . 
No es posible l a d e v o d ó n de Mafia s i n 
procurar Imi tar la . 
H i j a s de M a r í a , la V irgen pura quiere 
h i jas p u r a s : la V i r g e n humilde de J u d a , 
la slerva del S e ñ o r , quiere h i jas ret iradas 
de los peligros, y de las amistades vanas. 
Aprovechemos estas fiestas de la belle-
za excelsa de Mar ía para embellecer 
nuestra a lma. Cantemos a l S e ñ o r que 
o b r ó tan subl imes cosas en María y a la-
bemos a Mar ía que supo corresponder tan 
fielmente a las grac ias del S e ñ o r . 
VA tiempo de examinar y corregir nues-
tra conducta; Jas H i j a s de Mar ía t ibias, 
pueden hacerse fervorosas; las Indevotas, 
devotas; las Inconstantes en el cumpl i -
miento do sus deberes, constantes, las 
huidas y p r ó d i g a s de la casa de su m a -
dre, vuelven, en estos d í a s , a reconocer 
a sus hermanas ; r e c i b i r á n , no los repro-
ches; s ino las car ic ias de tan buena ma-
dre; la c o n f e s i ó n les v e s t i r á la blanca 
vest idura y la c o m u n i ó n las e s f o r z a r á 
para las nuevas batal las. Mar ía , les pon-
drá de nuevo el ani l lo de Jos amigos y do 
l a r e c o n c i l i a c i ó n . 
Venir , pues, todas a las fiestas de M a -
ría Inmaculada . 
Algunas h i jas de María , de las res i -
dentes en P a r í s , suplicaron a l E m m o . se-
ñ o r Cardenal Amette, Jes s e ñ a l a r a u n d í a 
para aplacar ai cielo por loe pecados del 
mundo, y pedir la paz. tan deseada por 
las naciones. 
L a p e t i c i ó n f u é aceptada y bendecida 
por e l E x m o . s e ñ o r Cnrdenali Quien, para 
hacer mayor violencia a Dios, pide la 
u n i ó n de Jas oraciones de todas las H i j a s 
de María . 
L a fecha s e ñ a l a d a f u é el 21 de Octubre; 
no habiendo llegado la carta a tiempo, 
fijaremos como d í a de e x p i a c i ó n el lunes 
26 de Noviembre, v í s p e r a de la festividad 
de la Medalla Milagrosa. 
A d e m á s de Jas obras de penitencia acon-
sejadas en la J u n t a del mes pasado, ha-
remos el d ía 28 las p r á c t i c a s s iguientes: 
lo . Imponerse a lguna p r i v a c i ó n , o 
sacrif icio y rezar tres Avemarias a la S a n 
t í s l m a V i r g e n 
2o. C o m u n i ó n general en sus respec-
tivos Colegios, l a s J ó v e n e s que y a no per-
tenezcan a- Colegio, c o m u l g a r á n en la 
Merced a lus 7 y media (a. m.) 
3o. P o r la tarde asistencia al tr iduo 
que en honor de María se celebra en la 
Merced. * 
A D V E R T E N C I A S 
E l 27 de Noviembre s e r á la festividad 
de la Medalla Milagrosa, las H i j a s de 
Muría deben as i s t i r a l triduo que precede 
a esta solemnidad. 
H o r a : 7 (p. m.) 
Como el a ñ o anterior, l a fiesta de la 
F e d e r a c i ó n , se e f e c t u a r á d 9 de Dic iem-
bre. Domingo. 
P o r ser e l d í a S la fiesta de los Cole-
gios, suprimiremos el rezo del Oficio. 
E l d ía 9 ,a las 7 y m e d í a (a. m.) Misa 
de C o m u n i ó n ' y a las 9 s e r á la solemne. 
P o r l a tarde. P r o c e s i ó n . 
L a s H i j a s de Mar ía c a n t a r á n en la M i -
sa, y los c á n t i c o s propios de la Asocia-
c i ó n . 1 
L a colecta extraordinar ia para sufragar ¡ 
los gastos la e n t r e g a r á n a la s e ñ o r i t a Se- i 
cretar la o a las H e r m a n a s Directoras de I 
los Colegios. 
L a s s e ñ o r i t a s Cons l l lar las p r e s e n t a r á n | 
en ¡a J u n t a de este Domingo l a l i s ta do 
las aspirantes . 
R E V I S T A S R E C I B I D A S 
Hemos recibido las i inportautes revis-
tas C u l t u r a . £ 1 Debate y B o l e t í n de los 
CabfOleros do C o l ó n . 
Grac ias por el endo . 
C O N G R E G A C I O N D E H M A S D E M A B J A 
D B L A I G L E S I A D E B E L E N 
Solemnes cultos en honor a l a I n m a c u l a d a 
T R I D U O P R E P A R A T O R I O 
E n los d í a s 5, é y 7 do Dlcierrbro 
A las 8 a. ni . , E x p o s i c i ó n del ^ a n t í s l - I 
mo.—Misa cantada y s e r m ó n . 
L o s d í a s f» y 6, p r e d i c a r á ej R . P . J o s é , 
Beloqul S. J , ' 
E l 7. pr imer viernes de mes. p r e d i c a r á 
el K . 1". J o a q u í n ¡Sant i l lana S. J . 
V í s p e r a de l a F i e s t a . — D í a 7. 
A .las 7 y media p. m.. E x p o s i c i ó n del 
S a n t í s i m o , Santo Rosar io . L e t a n í a s c a n -
tadas. P r c d k a r á d R . P . A m a a o M o r á n 
y. J . Salve con orquesta y Boleinne bea-
d ic lón . 
Se dará fin con el hermoso himno t l a 
Inmaculada. 
D í a 8.—Festividad de l a Inmuonilade Ooa-
oepciwn. 
A las 7 a. m., ^íiüa de C o m u n i ó n ge-
neral, ton c á n t i c o s que d i r á el R . P . M i -
nistro del Colegio J o s é E r r a s t l . 
A Jas 8 y media a. m.. Alisa solemne 
que ce l ebrará el R . P . Rector con asisten-
cia del Bxcmo. e l l tmo. s e ñ o r Obispo de 
la Habana, vstando el p a n e g í r i c o a cargo 
del R . P. Telesforo Corta S. J . , 
A las 7 y media p. m., Santo Rosario , 
P legar ia » la Virgen , P r o c e s i ó n solemne 
por los claustros del Colegio, a c o m p a ñ a -
da de l a Banda de Bomberos, 
H i m n o a la Inmacu lada . 
N O T A — L a s aspiraciones, que rubiesen 
cumplido con las comunioues reglamenta-
rias s e r á n consagradas " H i j a s de M a r í a " 
el tercer d ía dei • T r i d u o . 
E s t e d ía ganan indulgencia plenaria los 
que/ confesados y comulgados rogaren a 
Dios por las intenciones d d Romano Pon-
t í f ice . 
D I A 25 D E N O V I E M B R E 
E s t e mes e s t á conasgrado a las A n i -
mas del Purgator io . 
Jubileo C i r c u l a r . — S u D i v i n a Majestad 
e s t á de manifiesto an l a I g l e s i a de B e -
lén . 
L a semana p r ó x i m a e s t a r á d C i r c u l a r 
en el Monserrate. 
Domingo ( X X V I d e s p u é s de Pentecos-
t é s . ) — S a u t o s B r a s m o y eMrcurlo , m á r -
t ires; Gonzalo, obispo y ooiifesor; santa 
Catal ina, virgen y m á r t i r . 
San Gonzalo, obispo y confesor. G r a n -
de oscuridad hay acerca del tiempo en 
que g o b e r n ó Ja igles ia de- M o n d ó ñ e d o e l 
santo obispo Gonzalo, c u y a noticia se 
conserva en aquel la d i ó c e s i s m á s por t r a -
d i d ó u que por documentos antiguos. No 
sdría tan d i f í c i l f i j a r esta é p o c a , bl cons-
tase cuál qra la a r m a d a que dicen haber 
destrozado este santo Obispo con el po-
der do su o r a c i ó n . Sandoval Juzga que 
esta Armada era de moros, los cuales ca -
pitaneados de su general Abdolhamuyt , 
con el designio de hacer d a ñ o en las cos-
tas de Gal i c ia , l legaron a vista de R l v a -
deo y Vivero. Pero f u é tan grande, dice, 
la tempestad, que todos perecieron, y con 
mucho trabajo se s a l v ó el general con 
otros pocos. T ú v o s e esto por milagro 
que nuestro S e ñ o r o b r ó por los m é r i t o s 
del Santo obispo Gonzalo. 
Otros creen que Jas naves eran de los 
normandos, c u y a Uelgada a l a parte do 
Gl jón y la C o r u ñ a n o m b r a ei c r o n i c ó n do 
S e b a s t i á n hacia la mitad del siglo I X , 
E n todo d territorio de San M a r t í n 
es c é l e b r e la memoria de este obispo y 
le tienen por gran santo, y le dan culto. 
F u n d ó s e una ermita en el sitio donde d i -
cen haber sido el Santo a c o m p a ñ a d o del 
clero y del pueblo, y por su o r a d ó n so 
vieron sumergir las naves, s in quedar 
m á s que una que diese a los suyos esta 
nueva. D i s t a la ermita un cuarto de le-
gua de San Mart ín . 
F I E S T A S E L L U N E S 
Misas Solemnes, en l a Catedral la de 
Terclí», y en las d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 25.—Corresponde 
v is i tar a Nuestra S e ñ o r a de B e l é n , e a su 
Iglesia. 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S D O M I N -
G O S Y D I A S F E S T I V O S 
I G L E S L V S P A R R O Q U I A L E S 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
L o s domingos hay misas a las s d s y 
media, siete y media y ocho y media Oa 
solemne con as is tencia del l l tmo. Cabi ldo 
y buena capi l la de m ú s i c a ) a las 10 t 
* S A N N I C O L A S D B B A R I 
Rezadas, a las siete, siete v media j 
10. E s t a armonizada. 
C a n u d a y s e r m ó n , a las 8 y media. 
A Jas 6 y media de Ja tarde, E i p o s l d ó n 
del S a n t í s i m o . R o s a r i o -y L e t a n í a s can-
S A N S A L V A D O R D E L C E R R O 
Rezadas, a Jas 8; c a n u d a , a las 9 y me-
dia, con s e r m ó n . 
A las 0 p. m., rezo d d Santo R o s a r i o , 
J E S U S , M A R I A Y J O S E 
Rezadas : 7 y 10. A é s t a asisten loe n i -
ñ o s del Catecismo. Cantada , a las 8 y p l á -
tica. A las 5 y media de la U r d e , R o s a -
rio, e x p o s i c i ó n y p l á t i c a doctrinal . 
N U E S T R A S E S O R A D E L P I L A R 
Rezadas 7 y media y 10. A é s t a asisten 
los alumnos del Catecismo. 
Cantada y p l á t i c a a las A 
Rosar io y e x p o s i c i ó n , a laa 7 y me-
dia p. m 
J E S U S D E L M O N T E 
Rezadas, 7, 8 y 12. 
Solemne y s e r m ó n , a las 9. 
A las 5 p. m.. R o s a r l o . 
S A N T O A N G E L 
Rezadas , 6, 7, 8, 10 y media y 11, 
A la ú l t i m a asisten los n i ñ o s . 
A las nueve, centeda y p l á t i c a . R o s a -
rlo, e x p o s i c i ó n y p l á t i c a a las d n c o y me-
dia de l a tarde. 
E S P I R I T U S A N T O 
Rozadas, 7 y 10. L o s primeros domin-
gos, 7 y media del Rosar io . Perpetym. 
Cantada, a las 8 y media y p l á t i c a . 
Rosar lo a las 7 p. m. 
M O N S E E B A T E 
Rezadas, 7, 8 y 1 0 / C a n U d a . a las 8 y 
media y p lá t i ca . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
Capitel , u w e i e ; 
l ldades p e i 
t ldae. » . 
Activo en C o * a . 
% AÍ»CS flSTJTS 
f88.739,im.C7 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o . 
B I Departamento de Ahorros abo-
na e l S por 100 de i n t e r é s anva i 
sobre las csntldadea depoaltsdcs 
onda mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E -
Q U E S p o d r á rect if icar cualquier 
diferencia ocurr ida en e l pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B A R C O E S F A I O L O E U t I S L A D E C O B A 
f U N D A D O E L A A o C A R T A L i $ 8 * 0 0 0 . 0 0 0 
M u y i n t e r e s a n t e y m u y n u t r i d o , h a 
a p a r e c i d o e l ú l t i m o n ú m e r o de e s t a 
m a g n í f i c a p u b l i c a c i ó n . s e m a n a l que 
c a d a d i a o b t i e n e m a y o r é x i t o en C u -
b a . 
E n l a p o r t a d a p r e s e n t a u n a a d m i -
r a b l e c a r i c a t u r a e n c o l o r e s d e l a c -
t u a l M i n i s t r o d e C u b a e n M a d r i d , 
s e ñ o r M a r i o G a r c í a K o h l y , e j e c u t a d a 
p o r e l j o v e n a r t i s t a " S i r i o " q u e se 
e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e e n l a c a p l i s l 
d o E s p a ñ a . 
Y l u e g o i © s u c e d e n v e r s o s de R a -
f a e l F é l i x P é r e z y M a r í a V i l l a r B a -
c e t a ; p e n s a m i e n t o s de E n r i q u e J o s é 
V a r o n a ; a r t í c u l o s m u y n o t a b l e s de 
A r t u r o de C a r r l c a r t o . de F r a n c i s c o 
G a r c í a G o d o y , , do J o s é M a n u e l C a r -
b o n e l l ; u n a c o r r e s p o n d e n c i a de F r a n -
c i s c o Q . de C i c n e r o s s o b r e e l é x i t o 
d e " L a T i e r r a do i a 4 , e g r l a " , e n 
N e w Y o r k c o a b e l l a s f o t o g r a í í a s ; a r -
t í c u l o s n e c r o l ó g i c o s c o b r e e l i l u s t r e 
a b o g a d o r e c i e n t e m e n t e f a l l e c i d o D r . i 
F r a n c i s c o R o d r í g u e z A c o s t a , q u e e a ! 
t o d o u n c a p í t u l o do l a h i s t o r i a d e C u -
b a ; e ] p r ó l o g o y e l e p í l o g o de l a ú l -
t i m a o b r a do M a u r i c i o M a e t e r l i n c k 
" L O S D é b r l a d e l a G u a » a ' 4 . a d m l r s u -
fS S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
E l Jueves anterior se lian celebrado con 
gran esplendor los cultos a l S a n t í s i m o 
Sacramento de los Quince Jueves. 
P r e d i c ó el O o n ó n l g o Peni tendario , 
Ledo. Santiago G . A m i g ó . 
L a porte musical se I n t e r p r e t ó bajo 
1 a d i r e c c l ó n del maestro de Capi l la s e ñ o r 
FeMpe Pa lau . 
A s i s t i ó numerosa y dist inguida conen-
rrenc la . 
V r t f l c ó l a reserva, el S a c r i s t á n mayor. 
R . P . Esp inosa . . 
E N H O N O R A J E S U S N A Z A R E N O 
Muy concurr idas se han visto los so-
lemnes cultos tributados a J e s ú s Nazare-
no, en los templos de J e s ú s , M a r í a y J o -
sé . S a n N i c o l á s y Capi l la de A r r o y o A r e -
nas. _ 
0 ¡ c i a r o n los P á r r o c o s , Reverendos P a -
dres Vegas . Lobato y Ronco. 
Muy bellamente adornados a l Naza-
reno. 
L a parto musica l a cargo de los res -
pectivos organistas , entre loa que forma 
parte un í s t l m a d o c o m p a ñ e r o , s e ñ o r T o -
m á s de la Cruz . 
I G L E S I A D B L A M E R C E D 
A y e r dieron comienzo los cultos del 
T r i d u o en c o n m e m o r a c i ó n de la A p a r i c i ó n 
de l a Medalla Milagrosa. 
A las ocho de la m a ñ a n a . Misa so-
lemne, y preces del T r i d u o . 
A las siete de la noche. Rosar lo y ojer-
d d o del Tr iduo . 
P r e d i c ó el R . P . I b á ñ e z , C.M. 
Concluveron los cu.tos con d canto 
de l a Salve. 
L a parte musical f u é Interpretada por 
el coro de l a Comunidad, bajo l a d irec -
c i ó n del maestro Saur l . 
I G L E S I A D B B E L E N 
C e l e b r ó ayer sus cultos mensnales l a 
A s o c i a c i ó n d d P u r í s i m o C o r a z ó n do M a -
Oficina C e i t a l : A ü ü I A H , S I y 8 3 
Vmtm an fa misma H A ! » / ****** ^ ^ Í L Z t í t í l 
i l a s o o a i n S O . - E g i d o S ^ P a s o o d e M a r f l 1 8 4 
S U C U R S A L E S E N E L I M T E R I O R S a n t i a g o d « C M t a i 
C l e n f u e g o s . 
C i r d e n a s . 
M a t a n z a s . 
t a n t a C l a r a . 
P i n a r d s í Rfo . 
S a n c t l S p t r i t u a . 
C a l b a r í é n . 
B a g u a l a G r a n a r . 
M a m a n i l l o . 
Q u a m á n a m o . 
C i e g o d a A v i l a . 
H o l g u í a . 
C r u c e s . 
B a y a m a . 
C a i r s g f l e y . 
C a m a j u a r t f . 
U n i ó n de R e y s a . 
D a n o a . 
N u e v i t a s . 
R e m e d i o s , 
R a n c h u d o . 
E n c r u c i j a d a 
M e r l a a a a . 
A r t a m i s a . 
C o l ó n . 
P a l m a B o r t a n o . 
M a y a f l 
V a g u a j a » 
B a t a b a & d . 
P l a c e t a s . 
S a n A n t o n i o do I 
B a ñ o s . 
W r t o r i a d e l a a T u n 
M o r ó n y 
B a n t * Ó o m i n g t n 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
'i S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E i n 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
« & £ < 3 0 w S E G U N T A M A Ñ O 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . 
ÍÍCKSTRA SE5ÍOKA D E L A CARIDAD 
Rezadas, a laa 7. 8, 10 y 12 
Cantada y plática, a las 8 y media, 
tíftn 7 Inedia- Roaarto T exposl-
BAORADO CORAZON D E JESUS. 
D E L VEDADO I CARMELO 
HezadHfl, 6 .7, 8. 10 y 1L 
Cantada ysermOn. a las 0. 
A las rlnco p. m.. Exposición. Ro-
barlo y plática. 
SAXTO CRISTO 
fP^rroQula y Coledlo a careo de loa P P . 
Asnstlnoa Americanos.) 
Reaadas, ü y media. 7. 7 y media. 9. 
10 y 1L 
A las ocho, cantada. 
E n la rezarla de 10 se predica en Inglés 
por estar destinada e8p«clalfmente a la 
colonia amertcsna e Inglesa. 
COK VENTOS Y COLEGIOS 
B E L E N 
Rezadas, a las 5, Uy cuarto, 0 y media, 
7. 7 y media, 10, a la cual concurren los 
nifios del Catecismo de la Anunciata y I L 
Cantada y plática a las 8. 
L A M E R C E D 
Rezadas, a las 6, tí y media, 7, siendo 
ésta de Comunión los domingos primero y 
tercero; 7 y media de Comunión los cuar-
tos- 9 40 y 12. 
Cantada, a las 8 y plática. 
C O L E G I O D E MADRES ESCOLAPIAS 
(Acosta 41) 
Rezada, a las 6 y media. 
C O L E G I O L A INMACn.ADA 
(Amuida de la República) 
Rezadas, 6 y 8 y media. 
C O L E G I O JESUS MARIA 
(RerlUasiredo) 
Rezaoas, a las 7 y media. 
C O L E G I O SAN V I C E N T E D E P A U L 
Rezadas: a las 6. 
C O L E G I O "LA D O M I C I L I A R I A " 
(Jesús del Monto) 
A las C, rezada. 
C O L E G I O SAN FRANCISCO D E S A L E S 
A las 6, rezada. 
C O L E G I O D E L A S URSULINAS 
(Effido) 
A las y media, rezada. 
Cantada, n las 8. 
CONVENTO D E SANTA T E R E S A 
A las claco, rezada, 
A las 8, cantada. 
MADRES REPARADORAS 
(Cerro 551) 
7, 9 y 11, rezadas. 
L a de nueve es cantada en la Semana 
^e) Circular. 
Hay exposición diaria del Santísimo 
Eacrumento de 7 a. m. a 5 p. m. 
PRECIOSA SANGRE 
(Cerro) 
Rezada, a las 0 y media, excepto el do-
mingo tercero, que es a las 7 y media. 
A las 4 y media p. m., bendición del 
Santísimo Sacnmentó. 
C E M E N T E R I O 
A las 7 v 8 rezadas. 
HOSPITAL M E R C E D E S 
A las 9, recadas 
CASA D E K E N E F I C E N C I A I 
MATERNIDAD 
5 y media y 8, rezadas. 
I G L E S I A D E LOS PP. C A R M E L I T A S 
(Linea, 146. Vedado). 
Rezadas. 7, 8, 9 y 10. 
A las cinco y media p. m., exposición, 
Bosario y Letanías de los Santos. 
E S C U E L A N PIAS D E SAN ANTONIO 
(SfW Rafael, 50, 53 y 51) 
Reza-la, a las 8 y media. 
S I E R V A S b E MARIA 
(Cuarteles 1 ) 
A las seis y media, rezada. 
SANTA CATALINA 
Rezadas, tí y cuarto y 7 y media. 
CONVENTO D E PP . FRANCISCANOS 
(Afaiar y Cuba) 
Rezadas, a las 6, tí y media, 7, 7 y me-
dia, 8 y 12. 
Cantada y sermón a las 9. 
A las 3, exposición. Corona Francis-
cana y Plática. 
CONVENTO D E SAN F E L I P E 
Rezadas, a las 5, tí, 7, 7 y media, 8 y 
inedia. 9 y media y 10 y media. 
Cantada, a las 8 y media.* 
A las tí y media p. m.t Exposición, 
•arlo y sermón. 
CONVENTO D E PASIONISTAS 
(San Mariano, Víbora) 
Rezadas, a las 6 y cuarto,, 7, 8 y 
media. 
£1 sermón de la Dominica se predica 
• n la de 8. 
A las cinco y media, Rosario y expo- ! 
rición. 
C O L E G I O D E MADRES PASIONISTAS 
(Poclto. Víbora) 
Resada, a las 8. 
SANTA C L A R A 
Rezadas, a las 5, 6 y 8. 
CONVENTO D E P A D R E S DOMINICOS 
(Calle I , esquina a 19, Vedado) 
RezadasC 6, 7. 8 y media v 9 y media. 
C O L E G I O D E DOMINICAS FRANCESAS 
(Calles 1S y G. Vedado) 
A las 8 y media, rezada. 
C O L E G I O "DOMINICAS AMERICANAS" 
(Calle D y 5a., Vedado) 
Rezada, a las 8. 
Exposición del Sontísimo, de 8 a 3 p. m. 
¿GLESIA D E L CARMELO (DOMINICOS) 
(Calle 16 , entre 1 3 y 16, Vedado) 
Rezadas. 7 y 9. 
¡ V 
Vapores Correos 
9 B I A 
Compañía Irasatlánhca Española 
ésrm vm 
Antonio López j Cía. 
i P f v U M a a*t la Xaiacraíte »*« aUai) 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
ios señores pasajeros taolo espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña, 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
nerales, proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro y en-
trega de ZAPATOS REGLAMEN-
TARIOS, al Ejército, y entonces las 
proposiciones se abrirán y leerán 
públicamente. 
En la Oficina antes mencionada 
se darán pliegos de Condiciones 
y demás antecedentes que se so-
liciten concernientes a la subas-
ta. 
Habana, Noviembre 1 7 de 1917, 
—Edo. EDUARDO PUY0L. Auxi-
liar del Jefe del Estado Mayor Je-
fe del Departamento de Adminis-
tración. 
0-8562 6d. 20. 
Ro-
AVISO A LOS SEÑORES CARGA-
DORES 
Se pone en su conocimiento, que pa-
ra los embarques de mercaucias con des-
tino a los puertos de España y Cana-
rias por los vapores de esta Compañía, 
que hacen el Servicio de las Líneas de 
Venezwela-Colombla y de New York-Cu-
ba-México, además del permiso de expor-
tación de la Secretaría de Hacienda de 
esta República es necesario obtener la 
L I C E N C I A D E EMBARQUE PARA CAR-
GA D E TRANSITO por los puertos de 
los Estados Unidos, de la Oficina de ex-
portaciones de Washington. 
Habana, Noviembre 7 de 1917. 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S . TRAMITAN testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan 
sus documentos. Notaría de Lámar. Ofi-
cios, 16, altos. 
26755 29 d. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME 
U, 22Ü, esquina a 23, Vedado. Frofesorw: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. Se venden los Otiles. 
LTNA P R O F E S O R A . I N G L E S A , QUE DA ) clases a domicilio, desea en la Ha-
bana, con una familia particular que no 
tenga Inquilinos, un .quarto en la azo-
tea, como de ocho pesos ai mes, o dará 
ciases de Yrancés, inglés, que enseña en 
poco tiempo. Dejar las señas en (Jampa-
parlo, 74, altos. 
28819 27 n 
I"^OCTOR F E R N A N D E Z . MATEMATI-' cas. Física, Química y demás asigna-
turas del Bachillerato. Garantizo éxito. Cla-
ses especiales para el próximo cursillo de 
Diciembre. Campanario, 120, bajos. 
28830 27 il 
L I N E ^ 
d e 
W A R D 
Colegio de Madrea Filipcnses, (B. L a -
^ueruela, 11 y 11-B. Víbora). Misa re-
Bada a las ocho y media. 
S E R M O N E S 
«ne se han de predicar, D. mt*, «n el ce-
arando semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Loctoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Señor. 
U. I . Sr . C. Penitenciario, 
de). M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por lu Ur-
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
flana). M 1. Sr. C . Magistral. 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Domlnifca üe Adviento. 
U . I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. I I Dominica de Adviento. 
V . I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
tur. Vicario del Sagrario. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M I . . S. C . Lectoral. 
Rabana. Junio 2.j de 1917. 
Vista la distribución de los seVmones 
que durante el segundo semestre del año 
ec curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
• probarla y de hecho ta aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
• todos nuestros diocesanos por cada ves 
que devotamente oyeren la divina palabra, 
í o decretó y firma S. B. R. que certifico.. 
-1- E l Obispo. Por Mandato de S. l\ R., 
Dr. Méndez. Arcediano. Secretario. 
A V I S O S 
EN SAN FRANCISCO 
E l día 25, domingo, celebrará la A b o -
elación del Vía Crucis la fiesta de San 
Xeonardo, con comunión, a las 7^ y mi-
sa solemne con sermón a las 9. 
28T92 25 n 
t - R u t a P r e f e r i d 
SERVICIO tlAtíAiNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Priiuera desde $40.00. 
Intermedia $32.00 
Segunda $24.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso. Veracruz y T a m p i c a 
W. H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Ofidios, ^ 4 . 
Despacho de Pata jes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V 
Iglesia de Jesús del Monte 
Solemne fiesta mensual que la Asocia-
ción Pontificia celebrará en ella el Do-
anlngo, 25 de los corrientes, con Misa so-
lemne de Ministros, sermón y exposición 
del Santísimo Sacramento, a las 9 a. m., 
quedando de manifiesto todo el día hasta 
las 6 p. m., en que se harán los ejercicios 
•splrltuales como los meses anteriores pro-
cesión por ej parque, bendición y re-
Serva. 
E l Párroco Director ruega la asisten-
cia. 2S647 25 n 
IGLESIA DE LA MERCED 
F I E S T A DE I.A V I R O E N MILAGROSA 
PROGRAMA 
g&bado, 34. DonUnco. 25 y Lnnee, 24 
A las $ a. m. Misa cantada y ejercicios 
tfel Triduo. 
A las 7 p. m. Solemne Triduo con rc-
Vo del Santo Rosario, Letanías cantadas. 
Sermón y Salve. 
Predicarán los Rdos. Padres Ibáñez, 
Moral e Irisarrl, de la Congregación de 
la MlslOn. 
MARTES, 27 
Fiesta de la Aparición de la Medalla 
Milagrosa. 
A las 7 a. m. Misa de Comunión ge-
neral que celebrará el limo, señor Arzo-
bispo de Yucatán en el altar de la Mi-
kkgrosa. ¿ . 
A las 9 a. m. Solomne fiesta, la cual 
presidirá el Excmo. señor Delegado Apos-
tólico, sermón por el Rdo. Padre Alra-
«e». Superior de 1« Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación. 
A los socios de la Archlcofradla te 
suplirá la asistencia con la eínta y me-
dalla de la misma. 
Se ruega min limosna para estos cnl-
m ~ om« SH.OQ 1 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A. 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una acluctón 
(¿üe pueda favorecer a) comercio em-
barcador, a ios carretoaerns y a esta 
Empresa, evitaivio que sea conducida 
^ue pueda tomar er sus bodegas. • la 
vet, que la ag lomerac ión de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se h« dispuesto lo siguientet 
l o . Que el embarcador, a n l n da 
mandar al muelle, extienda ios con<> 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, env iándo los al 
al muelle m á s carga que la que o bu-
D E P A R T A M E N T Ü D É F L E f E S d t 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello da "ADMITIDO.'* 
2a. Que con el ejemplar del cono-
cinuento que el Departamento de Fía-
te» habilite con diebo .«¿Uo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo d d buqus 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
le m e r c a n c í a en ¿i manitest&da, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibiré carga 
I m t a las tres de la tarde, a cxrrs bo-
. a sarán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que Ha-
• ut ai muelle s i d ei conocimiento te-
•\ será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
BANCO TERRITORIAL DE CUBA 
Dirección 
En el sorteo celebrado en el 
día de hoy, bajo la presidencia 
del que lo es del Banco, con 
asistencia de los señores Conseje-
ros presentes. Interventor Oficial 
del Banco y ante el Notario de es-
ta Capital, doctor Francisco J. Da-
niel, conforme a los anuncios in-
sertos en la Gaceta Oficial de la 
República, resultaron amortizadas 
las siguientes 232 Obligaciones 
Hipotecarias de la Serie "A" del 
5 por 100 de este Banco, cuyo 
pago por su valor nominal se efec-
tuará desde primero de enero pró-
ximo en las Oficinas de este Ban-
co, Aguiar, 81 y 83, altos, y en 
nuestra Agencia financiera en Pa-
rís. 








18711 y 18712 















Lo que se hace público para 
general conocimiento. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1917. 
Alberto de Armas, 
Director. 
C 8653 Sd 24 
UN P R O F K S O R , D E RECONOCIDA competencia y muchos ufios de prác-
tica, dispone de algunas horas libres y 
desea dar clases de la . y 2a. enseñanza 
a particulares o en colegios. Sefior T. 
Apartado S25. 
Sd-22 
Profesor con título académico 
da clase de 2a. Enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachi-
llerato y. demás carreras especia-
les. Curso especial de diez alum-
nas para el ing/eso en la Normal 
de Maestras. Salud, 67, bajos. 
C 382 slt in 12 • 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
á r d i d k s 
Q E S O R I T T A AMERICANA, CON TITÜ-
O lo y práctica en enseñanza, desea más 
clases de inglés de caballeros, sefioras o 
niQos; día o noche. Dirigirse: Miss Gray. 
Lista de Correos. 
28,.>T!) 28 n. 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSESANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cla-
ses exclusivamente nocturnas, de 7 a 10. 
Al mes, $5. Academia Valle. Neptuno, 
67, altos. 
28591 5 d. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONOME-trla, Topografía, Física, Química; cia-
ses a domicilio, de ciencias naturales y 
exactas en general. Profesor Alvarez. Ani-
mas, 121, altos. 
líS.'OH) 29 d 
PR O F E S O R A D E I N G L E S , SISTEMA muy práctico, se ofrece para clases a 
sefiorltas y niños. Puedo dar raflerencias 
de familias de esta capital, a quienes 
doy o he dado claaes. Teléfono F-1842. 
28427 27 n 
CL A S E S D E I N G E E S , PIANO T SOL-feo por una profesora, con seis años 
de experiencia en enseñanza en las es-
cuelas de Londres. Dirigirse a Miss Cash-
man. Hotel Roma. Teléfono A-92((8. 
282SS 16 d 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Amistad, 23, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy.. al mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido unlversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la fe-
cha publicados. Es el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República. 3a, edición. 
Un tomo en 8o., pauta. SL 
#8130 13 d 
LAURA L. DE BEL1ARD 
ClMea de Inglés, Francés, Teneduii« de 
Libros, Mecanorrafla y Flan*. 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
27321 SO n 
PE R D I D A D E UNA P E T A C A D E P L A -ta, con las Iniciales F . L . G., para ci-
garros, a la persona que la haya en-
coutrado y sea tan amable que la de-
vuelva a su dueño, al departamento nú-
mero 438 de la Lonja, se le darán las 
gracias y su correspondiente recompensa. 
28029 28 n 
A LOS DUEÑOS DE CASAS 
Buen negocio: se desea alquilar 
una casa, altos o bajos, para una 
industria, que tenga capacidad pa-
ra 150 ó 200 operarios. Se hace 
buen contrato, se dan garantías, y 
se prefieren los barrios de Sitios, 
Pilar, Cayo Hueso, Arsenal y Chá-
Informan: Monte, 118. Su-vez. 
cursal del Banco del Canadá; de 
9 de la mañana a 3 de la tarde. 
28920 * 29 n 
í H A B í T A C I O P | E s 
S i; a d m i t e ? . ' n i o r o . s n i o n k s p a r a el local de Neptuno, número 26, 
armatostes, vidrieras cristales, etc., 




SE A L Q U I L A N UNOS ALTOS M o 1» f l i-nos, para alguna industria, sociedad 
o academia, con comodidad para fami-
lia también. San Nicolás, entre Salud y 
Reina, informan: Reina, 30, bajos. 
289S3 2 d. 
GRAN L O C A L , S E A L Q U I L A , E N N E P -tuno. de Aguila al parque, para cual-
quier establecimiento. 350 metros, buen 
contrato. Diríjanse apartado Correos, 124L 
28832 8 d 
MALECON, 14 
SE HA E X T R A V I A D O , E N L A C A L L E Infanta o Monasterio, Cerro, un sobre 
con $74 y un contrato de alquiler, ruego 
a la persona que lo tenga lo presente en 
Jesús María, 15, casa del señor Barrios, 
y se le gratificará. 
28937 28 n 
PAPELES EXTRAVIADOS 
E n el carrito de San Francisco-Muelle de 
Luz olvidóse un paquetito con algunos 
papeles y dibujos. Ruégase muy encare-
cidamente al pasajero que lo hallara se 
sirva hacer entrega de él en la adminis-
tración de este diarlo. Se agradecerá mu-
chísimo; porque de no entregarse sufro 
grande perjuicio el dueño de dicho pa-
quete. 28756 27 n 
Se allquilan dos pisos, 2o. y 3o., de es-
ta moderua y cómoda casa, situada a una 
cuadra del paseo; para informes dlrigiree 
a P. Gómez Mena, Muralla, 57. Banco. 
28611 6 d 
SE A L Q U I L A L A MAGNIFICA Y E s -paciosa casa, de alto y bajo, Cuba, 
116, con todos los adelantos, en 300 pe-
sos. Informan: Malecón. 49. 6 Teléfono 
A-5454. 2SG71 25 n 
ME R C E D , 54, BAJOS, S E ALQUILA. L A llave en el café esquina a Compostela. 
informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
28429 27 n 
PAULA, 50, BAJOS. S E ALQUILAN. L A llave cu la bodega esquina a Habana. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
28430 27 n 
SE HA P E R D I D O UN P E R R O , D E CA-za, blanco, con las dos orejas amari-
llas y una mancha del mismo color en el 
costado derecho. Al que lo entregue en 
Lealtad, 18, se le gratificará. Teléfono 
A-8601. 28764 20 n 
SE R A G R A T I F I C A D O E L QUE DEVÜEL-va en N, número 22, Vedado, un pe-
rrito blanco, lanudo, con un collar pues-
to, que se ha perdido en la mañana de 
ayer, 2i 
28780 2(5 n! 
AVISO. SE HA ENCONTRADO E N L A calle un alfiler de corbata y se eu^ 
tregará a la persona que informe sobre él 
de un modo satisfactorio. Amistad, 61-A, 
de 1 a 4. 
28525 24 n. 
Se alquila casa para industria o d e p ó -
sito. Calle Hospital, entre Infanta y 
2 5 . L a llave en l a bodega. Informes: 
Garc ía T u ñ ó n y C a . Aguiar y Muralla. 
28361 25 n. 
s "HOTEL MANHATT^Jí 
A-6393 . No o l v i d a í T q ^ J ^ r ^ 
co en ¡a Habana que ^ ^ 
vado , en todo, lo, c u a r t ^ P * ! ^ 
agua caliente y elevador ^ v S 
E l edificio mas fresco de la u ? ^ 
lo mejor del Ma lecó n . P r J ^ S ; 
rano. de ^ 
27083 
GALIANO, 75, alquila un bonito 
balcón a la calle, bervir i^ ^"^o 
cambian referencias '"aerad, 
2S046 
G R A N H O T E L "AMERICA 
Industria, 160, esq. a 
C o n cien habitaciones, cada un. 
su b a ñ o de agua caliente, ? 
y elevador e léctr ico . Precio si* ^ 
da. desde un peso por persona' 
comida, desde dos pesos. Para 
y por meses, precios conven,.; T * 
T e l é f o n o A .2996 . COnvenc,<*ak 
27100 
3fl 
O B I S P O , 66, ESQUINA a T ^ ^ Í . 
vy la se alquila uu hermoso a/?0»1»-
gabinete, muy frescos, pisos mft™u » 
corriente, balcón, 4 VenuSa^ MÍ 
lies; propio para ingeniero, médil06 «• 
gado, dentista o alguna i'om^ -.0• 
ponen en los altos. «-ompam». ^ 
28954 
28 j CASA 1)K ve . e n t i l a d a s ^ T ^ f c ! ^ ^ ^ 
rendas y se dan, cerca de loa ní,,, 
teatros; en la planta baja un dep,V 
28 * 
mentó de sala y habitación ° - l?,r,, 
75, esquina a Monserrate 
28903 
El Cepartamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quíleles de casas por un procedimiento 
cOmodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 1 1 a. m. y de 1 a S y de 7 a \t p. m. Teléfono A - 6 4 1 7 . 
AVISO 
L S E 
P R E S O S 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
COMPAÑIA CERVECERA 
AVILEÑA 
A v i s o 
Se ba extraviado en el rifa de ayer 
un titulo al portador de cinco acciones de 
a cincuenta pesos una. > 
Queda hecho el aviso correspondiente 
a la Compañía, para la inutilización de 
dicho título. A quien lo haya encontrado 
se le suplica se sirva entregarlo en la 
AdmlnistraciOu de este DIARIO. 
28870 27 n. 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUISB. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús dd 
Monte.) 
Marqués de la Torre. 97. 
Teléfono 1-2490 
fin esta Academia de Comercio no su 
obliga a los esiuUiautes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se Ingresa en 
cualquier época del ano y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia de-
muestre, mediante exameu, ser acieedor 
a 
L a enseñanza práctica es Individual y 
constante; la teórica, culectlva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 1 1 a. m. y de 1 a '¿YJ p. m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden ins-
cribirse en cualquiera de las ooras Indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C «671 In lo. • 
"ACADEMIA CAS1K0" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Acaaemia en que se enseña 
contabálidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día P'rector: A. L . y Castro. Mercaderes. 
40. altoa. TaUtoa* a-so?*. 
27601 30 n 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
A S teaentos es i r a e » 
t n b ó v e d a cMutraf-
Ja con todo* k n ade-
lantes m o d e r M i p»> 
ra guardar accknes , 
d o o m e n t o i y prendas bajo la pr*> 
p b custodia oe los interesados. 
P a r a mi» informes, d irQawe a 
•oer tra « I k i n a t A m a r f u r a , wk» 
t 
H e U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
ANUNCIO. — REPUBLICA DE 
CUBA.—ESTADO MAYOR GENE-
RAL DEL EJERCITO. — DEPAR-
TAMENTO DE ADMINISTRACION. 
SECCION DE SUMINISTROS GE-
NERALES. NEGOCIADO DE AD-
QUISICIONES Y SERVICIOS. — 
Hasta las 9 a. m. del día 26 de 
Noviembre de 1917, se recibirán 
en la Sección de Suministros Ge-
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en wat* 
tra b ó v e d a ceostraf-
dt con todos los ade* 
Untes moderaos y 
I las alquilaniee aara 
guardar valoree de todas clases 
baje la propia custodia oe les i » . 
teresados-
E n esta e f ldna ú oremos tedia 
Ees detatleft que se 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes venta-
j a * . 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
M e c a n o g r a f í a "VidaL* 
T a q u i g r a f í a "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorbu 
Nocturnas: de 8 a 10. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades oara familias de! 
CMfepO. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco L a r e o . 
Amistad, 83-87 . 
T e l é f o n o : A-4934. 
C «632 In 2 • 
JL COMERCIO; UNA CI-AVE W E S -
tern Unión, de cinco letras, la última 
edición que acaba de publicarse, 1.820 pá-
ginas, en $15. Vale $20 en la oficina del 
cable. Dirigirse a American, Apartado nú-
mero 401), Habana. 
l'rOximos a desocuparse el segundo piso 
de la casa calle del Obispo, número 54, 
altos de "Ei Aimenciares, ' 3 departamen-
tos, muy amplios y ventlladow. con sar-
viclos modernos. Informan en los ba-
jos: Obispo, 54, entre Habana y Com-
postela. 
c: 8248 la 9 n 
KAN OPORTUJÍUDAO PARA C A F E -
VJT teros y fonderos, frente a la Cuba 
Bercut, se arrienda un espléndido local 
para café y fonda. Informan: Muralla, ütt. 
27981 28 n 
2872 26 n 
LA CENTRAL 
L I B R E R I A D E A. V I L E L A . 
\ 
MONTE, 119. T E L . A-1S36. 
Gran rebaja de precios en los siguien-
tes libros, a 3<f centavos tomos: 
Vírgenes a Medias, Marcei Prevot 1 tomo 
Loa Civilizados, Clande Farrere. 1 „ 
L a Dama de las Camelias, A. 
Dumas 1 >. 
Cuentos Fantásticos, Edgard Poe 1 „ 
Las Confidencias do una Abuela, 
A Hermant. . . 1 >< 
Felipe Dcrblay, Goorges Olmet. 1 „ 
Pepita Jiménez, Juan Valera. . . 1 „ 
Las Desencantadas, Fierre Lotl. . 1 „ 
L a Ciudad y Las Sierras, Eca de 
Quelroz - 1 m 
Cruel Enigma, Paul Bourget. . 1 „ 
Yone. Ultimos Días de Pompeya, 
Bulwer Lytton 2 „ 
L a Sombra de Atll», Blasco Ibáfiez 2 „ 
E l Marqués de Vlllamar, Jorge 
Sand * 
Mary BJornstlerne BJornzon. . . 1 „ 
Hamlet. Otelo, Romeo y Julieta. 
W. Shakespeare H » 
L a Segunda Mujer, E . Marlitt. . . 2 
Comedia Sentimental, Ricardo León 1 „ 
Renata Manperin, E . y J . Gon-
court • • ' i \ " 
Un Idilio Trágico, Pnftl Bourget 2 „ 
Pequefíeces, Luis Coloma. . . . 2 „ 
Napoleón en Santa Elana, Con-
de Las Cases 1 m 
E l Emboscado, Parti Margueritte 1 „ 
L a Vida Sencilla, Carlos Wagner 1 „ 
Los Cuatro Jinetes del Apocalip-
sis. V. Blasco Ibáñez, 1 tomo 50 
centavos. 
MONTE, 119, HABANA. 
C swrt rid-24 
ACADEMIA DR I>OL£&. TAQI 'KiKA-fta y Mecanografía, en Concordia, 01. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
«spañol-inglés, a $3 y d« mecanografía, 
$2.00 ai mes. 
27559 8 d 
VEDADO 
T I N A P E Q U E R A f A M I U a AMKKICA-
V- na, desea una cusa, completamente 
amueblada, o departamento, en el Veda-
do, por tres meses o uu auo. Buenas re-
ferencias. Dirigirse a Apartado 989. 
28892 28 n 
\ R E D A D O , E N E L . MEJOR PUNTO, SE 
V alquila, para el día primero, la casa 
9a., número 'iO-A, entre B y C, casi Uren-
te á la Iglesia, con diez cuartos grandes, 
pisos nuevos, instalación sanitaria moder-
na, lavabos de agua fría y callente en 
todos los cuartos. Uuctor Saavedra. Aguiar, 
número 92. 
üMH-.-j 2 d 
Q E A L Q U I L A E L C H A L E T NUMERO 
JOO, calle 15, entre 2 y 4, en el Ve-
dado. E s de reciente construcción; tiene 
siete cuartos y baño en el alto, y en la 
planta baja sala, saleta, comedor, cocina 
cuarto y baño para criados. Be puede ver 
a Loras hábiles; y de tratar en la calle 
19, esquina a J , Villa F e ; teléfono F-130tf. 
28972 28 n. 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , PARA gnar-
dar 2 máquinas y uno para una, en la 
calle 2, entre 11 y Línea. Informan: 
F-5072. 28795 27 n 
(¿K A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
» ' lie 10, casi esquina a 23, Vedado; con 
Jardín, oortal, sala, tres cuartos y co-
nHKlor, gana 34 pesos. MMás informes: Te-
léfono F-1B59. 
28770 26 n. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ki 
sido completamente reformado. Hn 
« n é l departamentos con baños y d* 
m á s servicios privados; todas lai h». 
bitaciones tienen lavabo de apa co. 
mente . 
S u propietario, Joaquín Socaim 
ofrece precios m ó d i c o s a las famili,, 
estables como en sus otras casa» Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A.9268. 
AL Q U I L O MAGNIFICO DEPARTA.M1X to alto, de dos habitaciones, con ta 
cón a la calle. Aguila, 115, casi eBoulm 
a San Kafuel. 4 
28793 ! d 
E^X OBRAPIA, 55, ALTOS DE LA CASi J "Borbolla," se alquilan espléndid» j 
frescas habitaciones, con vista a la c»lk 
28803 i ^ 
O' R E I L L T , 27, ALTOS. ENTRADA POI Habana, se aLquila una buena htM-
taclún, balcón a la calle, que sean per-
sonas de moralidad. 
28831 27 « 
O E ALQUILAN DOS HABITACI0XM, 
O Juntas o separadas, a hombres solot 
o matrimonios sin niños, Compostela, 20, 
altos. 2.SNM 28 a 
PARA OFICINA SE ALQUILA UNA HA-bitacián alta en Cuba. 62. Tcléfonoi 
A-4417 y A-9776. Informan de 9 » 11 
a. m. y de 2 a 4. 
28873 1 1 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, I habitaciones, pisos mármol, Inz eléí-
trica, balcón a la calle, entrada a todu 
horas, casa familia para oficina o nrtt 
familia. Amargura, 19, altos, entrada per 
Cuba. 28719 28 i 
SE A L Q U I L A UN CUARTO, EN « Pi-sos, luz eléctrica toda la noche y Hi-
vín, a hombres o matrimonio con poco* fa^j 
muebles, sin ntOos; no es casa i» w-
ciudad, gente trabajadora. Amargura, i 
altos, esquina Mercaderes. 
28T38 2< I 
SE D E S E A TOMAR E N A L Q U I L A R UNA casa, en el Vedado, de cuatro habita-
ciones, antesala, comedor, cuarto dé cria-
dos y garaje, amueblada y durante los 
meses de Enero, Febrero v Marzo. Al-
quiler $200. Teléfono A-ttóOO. 
28750 26 n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN0 
t ! E A L Q U I L A , E N L O MEJOR D E L A 
kJV'íbora, Luma del Mazo, una casa calle 
de Luz Caballero, entre Patrocinio y O' 
Farrll , con sala, gabinete, comedor, dos 
cuartos bajos y dos altos, cuarto de baño 
completto, con agua tría y callente, cocina 
y servicios para criados. La llave e Infor-
mes ai lado. Precio. $50. 
26109 2C. n 
VTI l tOKA, 
> alquila 
C a s a s a s y P i s e s 1 
H A B A N A 
Carlos I I I , n ú m e r o 221-A, o 45 mo-
derno, altos, se alquilan en $100, con 
terraza, sala, ante sala, cuatro cuar-
tos y uno alto, comedor, dos b a ñ o s 
y cocina. Informan: Carlos I I I , 219 , 
bajos. 2 6 n. 
ACADEMIA LL0PART 
Clases gener./.es nocturnas de Inglés. Te-
neduría y Taquigrafía, a precios suma-
mente módicos. Hay clases especiales par-
ticulares de Inglés por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Excelente profesorado. 
Director: Pedro B. Llopart. San Miguel, 
S6, l Jo-. Teléfono M-12<Í7 y A-454H. 
27791 25 n. 
COLEGIO DE LA SAGRADA FA-
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
C A I / . A L A DE L U I ANO, P6. 
May prot«»cli«*«io i** f^njlila» por su 
esmerada enseñan».» ••. •íJ*>n»lfica y 
doméstica: su nlg'.enc > <i* «us 
precios. Se reciben alnt»::.•,• .•-.•->••-
para las clases .Ñe Música, inionisv 
bores de u i p u » . 
C 7347 In 2 o 
AG U I L A , iSH, E N T R E ESPERANZA \ Alcantarilla, se alquila un hermoso 
local, propio para café, lechería o bode-
ga; tiene Instalación sanitaria, nevera, 
hermoso mostrador de mármol y puertas 
de liierro; puede verse a todas horas. In-
forma la encargada o su dueño. Oficios, 
88-B. l'vyo.'. 2 d 
Se alquila espléndido local, 
en la calle de Egido, número 
67 y 69, frente a la Esta-
ción Terminal, propio para 
almacén o industria. Infor-
ma: José Blanco, Egido, 73. 
Hotel Boston. 
E S T R A D A PALMA, 10», S E 
jardín, portal, hall, sala, co-
nedor, garaje^ terraza. L a planta alta, 6 
cuartos, baño completo. Llave en la bode-
ga de la esquina. Su dueño: Teléfono 
1-^24. 28904 29 n 
SE A L Q U I L A , E N ARROYO APOLO, frente a la calzada de Bejucal, el es-
pacioso lora] que ocupaba el cine Apolo, 
bien para lo mismo o para otra clase de 
negocios. Su propietario: A. Gonzáález. 
Plaza del Vapor número 25, ropa, "La 
Primera de Tacón". 
28517 28 n. 
A los industriales se alquila, en la 
Calzada de L u y a n ó esquina a Fábri -
ca , una m a g n í f i c a casa, propia para 
un buen establecimiento, es acabada 
de construir y tiene un gran s a l ó n . E s 
punto de gran porvenir. Se da en bue-
nas condiciones y se hace contrato. 
Informan en' Re ina , 33 . A I Bon Mar-
c h é . 
l ^ N JESUS D E L MONTE, C A L L E F I . O -
res esquina a Santo Suárez, se alqui-
la un umpllo loca] para bodega, con sua 
dos buenas accesorias; su alquiler es mó-
dico. Informan al lado 
27062 j a d 
MU R A L L A , 42. H A T UN DEFAMA-mentó, independiente, de 3 lócale*, JJ 
todo el balcón del primer piso » li * 
Be, sirve para comisionista o para km-
grafía o para familia que lo puedi ?<• 
gar, también hay habitaciones para hor 
bres solos, con todas las comodidades 
puedan pedir. E s casa decente. Se d» i 










HO S P E D A J E " L A MODERNA", DE » ledonlo Fernández. Calle Egido 33, «• 
tre Luz y Acosta. Ofrece al público wj 
nueva casa, que por su aseo y confort 
la mejor de la República, por '<»» ̂  
cios de 30, 40, 50. 60, 70, 80 y 90 c a w j 
$1,00. $1.50 y $2.00. Todas las habHaag 
tienen su lavabo de agua corriente y n» 
Visítenla y se convencerfn de las pnB«j 
comodidades que ofrece. A tres cuadru 
la Estación Terminal. 
28784 2! i 
CJE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO. ̂  
k7 18 pesos, con vista a la caUe'de ^i-. 
fios; no es casa de vecindad, es --- - ^ 
lia artesana vizcaína, llavín y l 







Esta recomendada casa cüenti 
magníficas habitaciones y «P^ 
tamentos, solo con balcón « , 
calle. Hospedaje sumamente m 
dico. Precios especiales por oe» 
y para familia. Visiten la 
Muralla, ISVz, esquina a Hab^ 
270S4 
REINA, 1 4 . S E ALgCILAIÍ 
a habltacioues; lo • J j g * , u I 
na, 40 y eu Salud, 2. Con ¿ * L 




Í3JB A L Q U I L A UN 'TT v ípf-5 alto, con servicios " a n ' ^ ' / e s ¡ Q 
sala, recibidor y dos .hab1^^0 E s ^ ' 
juntas o separadas. íso n1U08-
86, altos. 4^3-
C 85'J8 • — ^ 
A GUIAR, 1 2 , ^Ito*. «^Vidor.'p11' 
A con muebles o sin el os. K^1 
no. Se puede comer en la cas»- « j í , 
28683 rO-
CERRü 
t J E ALQUILAN UAKATAS. CASAS NCE 
vas, frescas, tres cuartos, saia, come- j 
dor, hafio. A $2ü y $16. Cru« del Padre 






PR O F E S O R A I N G L E S A , D E L O N D R E S , tiene algunas horas desocupadas para N ^ l «i m» ^% — ' -1 l ua s 
# ^ J f U i a i a jr ^ ' O I T l J y r t I ,'na<>flar ingUs, francés y^nlomAn 
B A N Q U E R O S 
rabies referencias. 
A-6 .m 
2S126 I raJ no ¡ Zulueta, 36-F. 
/ C A B A L L E R I Z A S : SE ALQUILAN E N 
\ J M. González y Maloja; allí mismo hay 
edificaciones adaptables para guardar 8 0 
10 m&quinas, todo dentro de un solar 
cercado que puede utilizarse para depo-
sito, en el mismo informan. Su dueQo en 
Teléfo-( Estrella, 10f>, altos; de 7 a 11 a. m. y 
i de_6 a 8 p. m. 
N S 8 M 28 n 
INGENIO CHICO, CERCA DE LA 
HABANA 
Se arrienda uno, para hacer raspadura y 
melado eu graa c-bcaia, aperado de todo. 
También puede hacerse azúcar mascaba-
do para consumo. Puedo entregarlo en 
Enero haciendo azúcar centrífuga en sa-
cos si ei arrendatario lo desea así, con 
su ayuda. Mucha caüa a precio corriente 
y mucha agua buena. Ya está probada 
su maquiuuria, listo para moler. Arrien-
do por uo poderlo atender. Informara: 
José M. Piasen• . Neptuno, 48, altos. 
Habana. 
28248 30 n 
PARA or iCLNAS. E * f ^ m ^ i merclal, se alquilan t ^ j ^ n t e a •5? 
gantes y ventilado, ^ " " ^ p a r * 
con preciosa ^"ta. prepl»8 ^ i s l o n K 
sionalea. comerciantes « £ 0 ^ 
Pueden verse a todas horas. t̂̂  
A-8778. 28685 . 
i PRADO, Í7t_ A^J^hitscioD^,1» 
j grandes y rent\lada• J 1 * l u t 
fio de agua ÍWa v ^ l ' ^ . precio* 
noche. Caballeros Anicamemc. 
nómicos a caballeroe estable. J l5 ¡ 
28707 " r̂tf? 
r>***%SSk O I N E C E S I T A V8TED o bi 
O tos. propios para ^ ' H * con 
nes frescas y « ^ i L 
de agua fría y caliente 7 
lie. venga a VlUaf*». 










neeP"** B»̂  
lamil las . estable.. ^ , 
A - 4 S ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 7 . P A G I N A V E I N T I U N A 
IrrvTO MAS CBN- -
^ ^ « í í ^ r S . «na habita-] 
¿cŴ  '.'-Et alt0?ús. eléctrica. 
con ' 
^ ¿ r i * . tie,|!s "on lavabos do 
í P ^ / p V todas c° i , lle Sev-
í S ; V ^ ^ 6 ^ e r e n c l a s . VI-
SO a. 
28 n. 
• — 2 » 
'Aerado 
— e l ponto m á s 
5 » ' k h . b i t a d ' ' « » amuebladas, 
Tí.iota- 204. con Inz, co-
r ^ v B ^ ' n - n u i l a n espléndidas r 
I t f Mbl^ort EspTéndidos baüoa. 







años y ¿ 
las las hi. 
8 apa o 
i Socairú, 
as f anúliíj 
casas lit-
io, 101. 
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P E R S O N A S D E 
P A R A D E R O 
Pan enterarle de una a o t í d a in-
^antepara él f ruega a 
S BeUo Rodríguez , de 24 
' I s de edad, cuyo dotnkdio »e 
S r a , pase por l a s o f i a n a . d e 
¡̂a Adminisíracion. 
"V E C E 8 I T O U N A C R I A D A , P A R A L I M -
JCT pieza de habitaciones y que sepa ves-
tir. Calzada, M, altos, esoulua a F Ve-
dado. 28611 25 n 
C E SOLICITA UÑA CRIADA. SUELDO 
VJ |15, ropa limpia. Linea, 80. entre Pa-
leo y 2, Vedado. 
28624 i 25 n 
Q E SOLICITA l'N A C a í ADA, PE.MN-
O filar, para ©i comedor; otra para ha-
bitaciones, que sepa repasar bien. Las dos 
tleuen que haber servido en Imonns casas 
$20 y ropa limpia. BeKascoaln, 28, altos' 
entre San Kafael y San Miguel 
28330 05 n 
SE SOLICITA ÜXA CRIADA D E M A -no, peninsular, tiene que ayudar a ma-
nejar un niflo de 18 moses y tener buen 
carácter. Sueldo veinte pesos y ropa llm-
&la. Calle Octava, número 42, entre San ranrlsco y Milagros, Víbora. 
286T3 23 n 
Q E SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
O no, en Príncipe, número 37, altos es-
quina a Espada. Sueldo $15 t ropo 'llm-
pia. 28067 23 n 
SE DESEA UNA MANEJADORA. D E CO-lor, que tenga buenas referencias de 
las casas que ha trabajado. Informan en 
Cerro, número G02U. 
28076 2B n _ 
SE DESEA UNA CRIADA D E MANO, que entienda algo de codna, para un ma-
trimonio. Sueldo convencional. San Láza-
ro, 188, antiguo, 15-' moderno, altos 
2S679 0 5 ^ 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no. que »ppa cumplir con su obliga-
ción, sueldo 15 pesos y ropa limpia Ca-
lle 26, esquina B. Villa Pilar, Vedado. 
286* og E 
T ^ X T R A N J E B O , ARQUITECTO T E O R I -
-LJ co y práctico y general contratista de 
ÍS55ft c^n 28 aaoB MPerlencla. conoci-
mientos de espafiol. Ingles y varios idio-
mas, necesito Bocio cubano, que sea car-
pintero y albafiii y tenga buenos cono-
cimientos «n Cuba para hacer negoclaclo-
nos para toda clase de construcciones. Di-
rección: Roberto Bensal. por 6. Andno. 
Cárcel, 8. llábana 
„ 28ajg 28 n 
7'/V*>ATKIl08: S E SOLICITAN O P E R A -
^ . o f̂, ca^!lero- Zapatería L a Estro-
^o^L11*111^ 72; que sepan trabajar. 
_ -8862 28 n 
O E S O L I C I T A UN CHAUrFETTR, pr t í -
"co en máquinas europeas. Sueldo $40 
raantenido y uniformo. Informan en L i -
sa, 21. Marianao. 
28T15 25 n 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA FINA, QUE tenga recomendaciones y sepa zurcir 
Neptnno, 22, altos. -
28705 25 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E " m a " n O para la limpieza de afuera y el come-
dor. Sueldo: 20 pesos; que traiga reco-
mendaciones. Calle 13, número 22, entre G 
y H. Vedado. 
23480 25 n 
A L O S I N D U S T R I A L E S 
. D E L A R E P U B L I C A 
AI recibo de $4.25 remitiré a vuel-
ta d« correo, un millar da Cáp-
sulas Estaño o Doradas, para li-
tros, botel'as. etc. Y .por $2.10 un 
millar en colores, a elegir. A la 
cotización anterior pueden pedir la 
cantidad qu« deseen. Especifique 
claramente tamafio y color. Apar-
tado 2358. J . Balarl. Habana. Telé-
fono M-121L San Miguel, 181-112. 
2703D 3 d. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA. P E N I N -
O sular o de color, que sepa coser y ves-
tir a la señora; tiene que traer muy bue-
nas referencias. Se le recibe de 2 a 4. 
en Morro, 3-A-
28580 25 n 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA" D E mano, que traiga referencias. Informan 
en calle U . entre ID y D, Vedado, altos 
del garaje de Galbán. 
28537 28 n 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , e n 
C a m p a n a r i o , 5 7 , b a j o s . S u e l -
do $ 1 5 . 
C 8 5 4 1 8d-18 
T T s U í E B E L PAKADERO D E L 
FSraaimlro García Kobls, de L a -
WLiÁn (Asturias). Para asuntos de 
para formes: J . García. Tana. 4 
28 n 
e "Sesea s a b e » e l p a r a d e r o d b 
.Jiiárcía Fernández y de su her-
Vinuel de Gozón, Laviana, As-
£ u m asuntos de interés de faml-
« ^ m e e : J- García Bobés. 4 
• iS Tima. Cnmaguey. Se desea la TlxrM de esta noticia en todos los 
¡.•i í . 8 d 
rPLICA- SE SUPLICAN INFORMES 
übre'el paradero de Constantino Va-
Dta natural de Graña Villareute en 
Mia ' Dirigirge a Miguel Mouse Pita, 
Comercio, Yaguajay. 
.Vr! 20 n 
ÊSF.O HACKRME CARGO D E UNA 
; coema, en el campo, que no pague nl-
iler v pueda comprar donde quiera. Ile-
n Columbia, bodega de Miguel Torres. •sm 25 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN B C E N CRIADO D E mano, con referencias de casas cono-
cidas. Sueldo $30. Informan: Paseo, es-
quina a 11, Vedado; de 0 a 12 y de 2 a 4. 
28915 28 n 
P r o p i e t a r i o : n e c e s i t a d e p e n d i e n t e , 
c o m p e t e n t e , sue ldo s e g ú n a p t i t u -
d e s , p r o m e d i o d e d e n p e s o s ; 
a p r e c i a b l e s c o n o c i m i e n t o s d e m e -
c a n o g r a f í a , c o n t a b i l i d a d , f a b r i c a -
c i ó n , r e d a c c i ó n d o c u m e n t o s , l e y 
h i p o t e c a r i a , o r d e n a n z a s l o c a l e s , 
a g e n c i a d e negoc ios , p r á c t i c a o f i -
c i n e s c a , e t c . E s c r i b a , c o n r e f e r e n -
c i a s , a " P r o p i e t a r i o , " A g u a c a t e , 
5 8 , b a j o s . 
27 n 
| ¡ M U E R E N T O D A S I I 
¡ ¡ S o r p r e n d e n t e C o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito buen criado, sueldo $30 y uni-
forme; un jefe comedor, para hotel, ha-
ble Inglés, $40, casa y comida; un car-
pintero, dos camareros y dos camareras, 
tres criadas para cuartos y una cocinera, 
$25 cada una. Habana, 114. 
23057 28 n 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , LIMPIO Y trabajador, para criado de mano, en 
uuu casa americana. Calle B, número 21, 
esquina 11, bajos; de 6 a 9 de la noche. 
28820 27 n 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se solicita persona de absoluta con-
f ianza, que aporte cinco mil pesos o 
m á s , para dejarla a l frente de buen 
establecimiento industrial en una de 
las m á s progresistas ciudades de la 
R e p ú b l i c a . Se prefiere' que conozca 
t enedur ía de libros. No se atiende a l 
que no presente buenas referencias. 
Dirigirse por correo a señor A . Diaz . 
Apartado 730. Habana. 
28789 id 
" N A T I O N A L " 
L L E V E E S T E A N U N C I O Y P I D A 
E S T A M A R C A 
Y A L L E G O E L 
M A T A R A T A S . 
M A T A G A R R A P A T A S . 
M A T A C H I N C H E S . 
M A T A H O R M I G A S . 
M A T A C U C A R A C H A S . 
M A T A M O S Q U I T O S . 
V A L E N A 40 CENTAVOS CADA UNO.— 
* INTEr.IÜR: 50 CENTAVOS 
Do venta en: Droguería Sarrá; John-
son; Taquechel; Plñar; MajO y Colomer; 
doctor Padrón; Ferretería " L a Estrella," 
Gallano, 80; Muralla. 67, y en su 
DEPOSITO G E N E R A L : 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
A G U I A R , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . M O N -
T E . 3 1 1 Y N E P T U N 0 . 1 5 . 
H A B A N A . 
E n S a n L á z a r o , n ú m e r o 241 , casa de 
familia particular, se alquilan tres ha-
bitaciones. 
PI^ANCHADOR SASTRE, S E D E S E A en Villegas, número 50. 
2S8S4 27 n 
MUCHACHO, S E D E S E A UNO, D E CO-lor. para criado de mano. Tambiéiy se 
desea una criada. Carlos I I I , número 22. 
2S836 27 n 
Se solicita un criado de mano, con re-
ferencias. Sueldo 2 5 pesos. Amistad, 
81 , altos. 
28622 25 n 
S 
E S O L I C I T A UN MUCHACHO, PARA 
J limpiar cuartos y algunos quehaceres 
de fonda, y un dependiente. Informan: Ta-
marindo, 7o., esquina a San Benigno. 
28654 25 n 
I S E r ^ C E i l T A y f 
i M A N E J A D O R A S 
;« SOLICITA EN CHACON, NLIMERO 
' uua buena criada de mano, 
28809 
C O C I N E R A S 
T T N S E 5 ¡ O R , S O L T E R O , E X T R A N J E -
\J ro, desea una mujer, blbuca, para 
cocinar y cuidado de lu casa, para un 
pueblo curca de la Habana; buen sueldo 
a quieu sirva. Conteste a Apartado, núme-
ro 2201. Habana. 
28933 28 n 
( J E S O L I C I T A UNA COCINERA, P B -
to» uinsular, paja casa do muy corta fa-
milia. Ha de ayudar a otros quehaceres 
de la casa. Buen «neldo. Calzada, 747. 
Víbora. 
2Si>49 28 n 
U E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra, peninsular o francesa, para corta 
lumilia americana. Diríjase a Prado, 43, 
altos. 28821 27 n 
i d a , ÍJ*: 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A dos señoras, ha de saber coflmur, y que 
duerma en lu colocación. Informan: Acos-
ta, número 04. altos; de 7 a 11. 
288Ó0 27 n 
' I0LICITA UNA DUEÑ A C R L A L . . 
"WO, í^e sepa zurcir bien. lU-feron-
ue rasas conocidas. Sueldo, $20. iu -
l'aseo esquina a 11; de 9 a 12 
„* - a 4. 
^ 23 n 
«••XA INA MUCHACHA, P E -
fcal. r u dei l)aís. para hacer la llm-
u casa y cecinar para 2 perso-
ropa limpia y casa. Santo 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. E S P A -ñola, que sepa cumpliroc u su obliga-
ción, para un matrimonio, en Prado, 43, 
altos. 
C-8650 8d. 24. 
28 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N CA-liano, número 128, por SaSlud. 
28Í.74 27 n. 
m V i . » -
r A C i o > £ 
•ibldor. 
1 | WADA DE MANO. ESPADOLA, i 
i j ; 'f". Ga, Manrique, 102. Sueldo i 
,1''' limpia. Presentarse después i 
-~ , 28 n I 
1 Sí ÍEI;.Í'ADRE' 41. E S Q U I N A A | 
i í X Cerro' Se soliclta uua mu-! 
i«r¿i T ^ ú - i ú Iiara ayudar a los I 
^ " ue uua caba pequeña; büen ¡ 
— 28 n. 
¿ e T A VH ^'«lADA D E " M A -
s *.to6 trabajadufa y limpia. Pra-
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca, en Industria, 121, bajos. Tiene que 
lavar la ropa de un niño. Sueldo: $25; si 
no piensa cumplir que no se presente y 
que traiga referencias. 
28781 > 26 n. 
27 n 
«a, ü, V,TA LNA MUCHACHITA. L I S -
'"Wa ¿i™?* adelante, para una se-
' « ma&o , ,uiia crlU(,a fina para co-
•IsUd yr y.J, 1';ibitaciüneB. Informes: 
¡S;,, ' bajoa; de 5 a 0 p. m. 
í ^ j 27 n 
•^Sa » ^ ?iNA -•Í VNEJADOR.V, nué 
^ 'íieLe . . . " ^ P o de práctica en el 
^ov(.„ herenc ia» y que 
t j u ^ n Lí™' ^ti-e J y K. 
5 f c 27 n 
fe U s^o f,íANO' l'ARA E L V E D A : 
- * a su *i n Unñ-' P^ínsular, que se-
S^s- Infor,! gncl,:in- Se *--s¡glrau re-
Sí- 0bl^o. 101, mue-
— 27_n 
k*iÍÍÍ4lia S ^ l ^ M A N E J A D O R A , ' d e 
V1 y rcD« í r ^ 1 ^ e" «I oftclo. Suel-
?;tntre i ? * llmPm. Informan: Agus-
sy^fono 7 Sun AndríSs. VI-
S*soi"i7 • . 27 n 
O * s S r t C R I A D A D E M A -
^ l ü d y K^u^lanrliue, número 132. 
27 
Se solicita una cocinera, que a la vez 
ayude a la limpieza de la casa, pa-
r a una finca p r ó x i m a a la Habana. 
Sueldo $25. Tiene que ser muy lim-
pia y tener buenas referencias. O'Re i -
lly, 5 1 ; de 8 a 10 de la m a ñ a n a . 
2S6 25 n 
Solicito una cocinera, que sea limpia 
y sepa su o b l i g a c i ó n ; y en la misma 
se desea una criada, sin novio, y que 
sea trabajadora; ambas buen sueldo 
y con referencias. Vedado. Calle 23 , 
n ú m e r o 389, entre 2 y 4 . 
28620 25 n 
I? » L A CALZADA D E L A VIBORA, 692, j se solicita uua cocinera, que sea asea-
da, que sepa cumplir con obligación y que 
duerma en la casa. Sueldo $15. Sí no acep-
ta estas condiciones que no se presente 
Teléfono 1-2410. 
28048 25 n 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, D E mediana edad, que duerma en el aco-
modo y traiga referencias. Baños, 8-C, al-
t^a, entre Calzada y 5a., Vedado. 
286S8 25 n 
s 
'o» ÍuehBNA CK1AI>A D E MANO, 
^ 3 ^ C08er a m4,iulna. Cu-
^ ^ M m T - 20 n. 
¿f- Para A01íTnNA C R I A D A P E N I N S C -
h¿?0sa con ¡1 " ^ i a , que sea Joven 
k (V^tndaclonA MU03- 8e exl3w bue-
C tííL6 A. i s h s y se la un buen suel-
s ^ T . i00. entre 19 y 2L 
: «uTío? 4d-22 
li¿ídWi'. parCaN^H1>ENlXSULAR. 
^«a. Bu..n 0d,>? i08 Quehaceres ^ J J o s . â a sueido. San Nicolás, 
25 ^ V ^ L Í c i t " 
^ a . CRIADA DE MA-
Infor^í* 81 5ae * • trabaja-
> l K S - $20. ropa 
• ^ Í ^ de cor n " « V I E N T A . QUE 
jSfe en »» casa ^Db"en sueldo. Que 
asa- Manrique. 31-D 
E S O L I C I T A UNA COCINERA E N 
Moute, 275, altos. Sueldo: 20 pesos. 
28712 25 n. 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA O CO-rluero, que sea bueno, también hace 
falta una criada o criado, que esté prác-
tico en Ihnplar. Prado, 51, altos. Sefio-
ra Rodríguez. 
285(53 30 n 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UN MEDIO O F I C I A L D E zapatero, que sea peninsular. Vínculo y 
Real, Calabazar de la Habana. Sueldo $12 
y ropa limpia. „ , 
2SS80 T 2 d 
* 8OLÍ^rr — g> b 
01. (l0, P e r ^ ^ ^ . MUCBACHA. PA-
Itf" ^ _ ^610 PtUn0, ^ letra C, 
25 
S O U O T A M O S 
I N M E D I A T A M E N T E 
D O C E B A R N I Z A D O R E S . 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
O b i s p o , 1 0 1 . 
S O L I C I T O I N S T I T U T R I Z 
que posea perfectamente los idiomas 
f r a n c é s e ing lés , para encargarse de 
la e d u c a c i ó n de dos señor i tas en Man-
zanillo. Sus referencias de moral y 
capacidad son la garant ía de su sufi-
c iencia. Informan en S a n N i c o l á s , n ú -
mero 78, bajos; de 11 a 1 y de 5 a 
8 p. m . 
28827 27 n 
NE C E S I T A S E E L E C T R I C I S T A MANE-ge pizarra, tres alternadores, acopla-
dor, regulador, tensión. Diríjanse pre-
tensiones escritos ingenio Violeta. Eugenio 
Piedras, Aguada, Santa Clara. No preten-
dan sin conocer perfecto manejo. 
28859 27 n. 
(^ON R E F E R E N C I A S D E CASA A C R E -J ditada, solicito en poblaciones gran-
des vendedor de acciones de gran Compa-
fiía Americana. Eieito seguro para todos. 
Milagros, 78. 
28879 28 n. 
DE L I N E A N T E S . S E S O L I C I T A N D E L I -neantes para trabajos de arquitectu-
ra, prefiriéndose con conocimiento de pers-
pectiva. Compañía ürbanlzndora del Par-
que y Playa da Marianao. Playa de Ma-
rianao. 
2bS03 27 n. 
SE SOLICITAN BUENAS COSTURERAS, urgente, pagan muy buen sueldo. Com-
postela, 102, altos. 
28733 26 n 
g 
E S O L I C I T A UN CRIADO P A R A F A R -
macla. Calzada del Monte, 412. 
18786 26 n. 
SE S O L I C I T A UN A P R E N D I Z D E BO-
tica, adelantado. Calzada del Monte, 
número 412. 
28787 26 n. 
SE N E C E S I T A UN C H A U F F E U R . QUE sea competente en el manejo de cual-
quier máquina. Debe ser persona muy se-
ria y ha do traer referencias. Se paga 
buen sueldo; pero si no es competente 
y firmal, se ruega no se presente. Dirí-
jase a Fábrica, 2 y 3, almacén de maderas 
de Gutiérres, por la mañana, de 8 a 10. 
2S771 28 n. 
S O C I O 
con cinco mil pesos, se necesita para un 
negocio de esplééndidas utilidades. Se de-
sea tratar con personas que quieran cen-
tuplicar pronto su capital y que quieran 
trabajar. A , da Lorenzo. Lagunas, 12. 
P-157 25 n. 
JABONEROS PRACTICOS, N E C E S I T O un buen jabonero, demostrando saber, 
pago buen sueldo. Ira. de Primelles, nú-
mero 12, Cerro; de 12 a 3 p. m. 
28348 23 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 5 , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a l a s M k a s de " M a t a -
h a m b r e . ' ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE NECESITAN T R A B A J A D O R E S P A -ra darles trabajo por la cuenta. Tam-
bién se necesitan muleros para trabajar 
con cucharones y serapers. Diríjanse a 
Col'- o. Tlrry, 11, Matanzas. 
27858 27 n 
T N G E N I E R O , AMERICANO, D E ' BAS-
X tanto experiencia en Cuba, solicita un 
Bocio o verlos que estén dispuestos a In-
vertir 25 mil pesos a 8 por 110 cumula-
tivoa en una compañía constructora for-
mada sobre base de acciones. $25.000 de 
acciones comunes también se concederán a 
los que inviertan. Esto, ai más bajo cálcu-
lo, producirá 11 por 100 para los que in-
viertan su dinero en esta empresa. Apar-
tado 2277. 
27533 z 7 d. 
T T N SOCIO. E L DUESO D E UN H O T E L 
\J de primera clasa, teniendo otro nego-
cio en New York a cuidar 4 meses del 
año, quiere encontrarse con una persona 
entendida en el trabajo del botel, quien 
lo admitiría como socio, o alquilaría el 
comedor sobre una base de tanto por cien-
to con garantías. Se cambian referencias. 
Apartado, 597. 
27292 5 d 
SE SOLICITA UN TAQUIGRAFO-ME-canógrafo. en Inglés y español, compe-
tente y que pueda además atender tra-
bajo de oficina de comisione». Dirija su 
solicitud con referencias de la experiencia 
quo tenga y sueldo que pretende a C. J . K 
Apartado 43L Habana. 
C 7705 In 18 o 
A T E N C I O N 
Solicito una persona, que sea trabajador 
y honrado y disponga de $1.000, para am-
pliar y darle sociedad en varios estable-
cimientos^ uno está abierto día y noche. 
E l negocio es seguro y de mucho porve-
nir, si no reúne estas condiciones que 
no se piesente. Informan en Salud y Be-
laScoaln, caílé Montecarlo, vidriera ta-
bacos ; de 9 a 12. 
28603 25 n 
V T E C E S I T O BUENOS V E N D E D O R E S 
i.1 de a plazo y de calle; también apren-
dices para una Industria nueva y de utl-
lldad. Informan: Merced, 4; de 12 a 1 y 
de 7 a 8 p. m. 
2Í5O01 25 n 
SA B E USTED SUMAR, R E S T A R Y multiplicar? Sí, pero se equivoca al-
guna vez. Use la Máquina Calcuiator, ga-
rantizada por cinco años y que solo va-
le quince pesos y hace un trabajo tan 
seguro y perfecto como la más costosa. 
Distribuidor |mia Cuba: J . M. Lara, Box 
2380, Habana. Necesito agente». Magní-
fica comisión. 
28142 30 n 
SE SOLICITAN MUCHACHAS, D E 12 A 15 años, para hacer paquetes. Infor-
mes en Lamparilla, 21, altos. 
28644 26 n 
D O S E M P L E A D O S 
S E S O L I C I T A N 
con buena letra, nociones de con-
tabilidad, conocimientos de farmacia. 
Sueldo según aptitudes. Presentarse 
personalmente con referencias de 1 
a 5, cualquier día hábil en la Dro-
guería "San José." de Barrera y Cía.. 
Habana y Lamparilla. 
Ind 6 o 
PESCUBRIMIENTO C I E N T I F I C O . LAS lupias quistes, lobanillos, bubones, án-
trax, berruga- callos y toda clase de tu-
mores, los curan los mismos enfermos en 
su propia casa, .sin sentir el menor dolor, 
no reproduciéndoseles ni quedándoles la 
i más mínima señal, aplicándose los noví-
simos parches "Vllamañe" del doctor So-
rra de Barcelona, los cuales curan el cien 
por cien de los casos. Miles de curados 
en todo el mundo, en la Habana, la se-
ñora del señor Emilio Presas, Consulado, 
101, moderno, bajo», y el señor José Jor-
dán. Trocadero, 73. De venta en las dro-
guerías de Sarrá y Johnson, al precio de 
cinco pesos la caja, cura completa. Re-
presentante exclusivo para Cuba. José Sal-
vadfi, Cintra, Ib. Cerro. Teléfono 1-1285. 
Habana. 
2G837 5 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
ROQUE G A L L E G O , OBRAPIA, 110. F A -cllito mecánicos, carpinteros, albafil-
les, palleros, toda clase de peones, em-
pleados, grandes cuadrillas de trabajado-
res para ingenios, carretera» y vías fé-
rreas. Teléfono A-2404. 
28980 28 n. 
C 7491 
PAGAMOS BUEN S U E L D O : A G E N T E S del interior, vendedores y represen-
tantes necesitamos. Compañía competente. 
Contestación solamente recibiendo 7 sellos 
rojos, mandamos muestrarios, etc. Alber-
to Sarralz. Suspiro, 8, altos. 
28626, 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, DE 10 años, para hacer diligencias y escribir 
en máquina, en los altos del Banco Nue-
va Escocia, O'Rellly y Cuba, departamen-
tos, números 2 y 3. Puede tratar la co-
locación de 2 a 4. 
28550 "5 n 
" L A A M I S T A D " 
I Centro General de Colocaciones. Referen-
' cías, informaciones y encargos, de Alo-
i jandro Jiménez. Sol. 35. Teléfono A-98Ó8. 
; Se facilitan para la Capital y el campo, 
i criados, cocineras, crianderas, manejado-
ras, porteros, jardineros, trabajadores y 
: toda clase de dependencia. Nota: No se 
] contestará carta que no venga acompa 
I Bada de veinte centavo» en Bellos de co-
i rreo. 
1 26973 30 n 
OJO ZAPATEROS: S E N E C E S I T A UN operario, que tenga alguna práctica 
en remiendos, y un medio operarte o 
aprendiz adelantado. Trabajo seguro y có-
modo. Reparación de aapatos con maqui-
naria, de Monte, 64. 
28668 25 n 
C SG87 3d-25 
PARA AMPLIAR NEGOCIO ACTOMO-vlles, buena marcha, se busca socio 
con 16 a 20 mil peso», o comanditarlo. 
Dirigirse al señor Fdo. O'Bellly, Empe-
drado, 34; cuartos, 4 y 6. 
l,.vsi>4 28 n 
SE SOLICITAN A G E N T E S PARA L A Habana y el interior, para artículos 
acreditados, sueldo o comisión. Informan: 
Calzada LuyanO y Goasabacoa. Teléfo-
no 1-1605. 
28944 » 
IT?í MUCHACHO, S E N E C E S I T A E N J Obispo, 86, librería. 
28678 -5 n . 
S" E SOLICITAN AYUDANTES D E H E -rrero de mecánica y se compra un ta-
najero y varios yunques. Martínez y Bou-
zo Zequelra, frente a Sara vía. Cerro. 
28701 • 
SE NECESITAN D I E Z P E O N E S P A R A una mina, ganando $1.75 y mantenido, 
can viajes pagos. Intonaan: Obrapía, 110. 
28700 . 28 n. 
Planchadores a m á q u i n a y operarios. 
Se solicitan en la "Antigua casa de J . 
V a l l é s . " San Rafae l e Industria. 
2S594 28 5: . 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - S O T O 
O'Rellly. 9^, alto» / «lepartamenio 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa 
ra b u caía particular hotel, fonda, es-
tablecimiento, o criado», camareros, de 
pendientes, ayudantes, aprendices. qu« 
cumplen con su obligación, avise al te-
léfono de esta acreditada casa, se los fa-
cilitará con buena» referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso, Jefe del departamento da 
colocaclone*. 
C 7989 80d-lo. 
SE SOLICITAN MEDIAS O P E R A R I A S , uara vestidos de señora y una para má-
quina de dobladillo de ojo. Mme. Copín. 
Conipostala, 5a 
28401 ^ * ' 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , S2. í c l é t o n o ^ 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
! Si quiere usted .tener un buen cocinero 
| de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depei-
1 dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con buena» referencia». Be mandan a te-
dos los pueblo» de la Isla y trabajadores 
para el campa 
27307 10 a 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCAJISE CNA JOVEN. E S -puñola. de criada de mano o maneja-
dora. Calle Refugio, número 2-B. 
2S853 28 n 
D 
E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
nlnsular, con corta llamllla. Sol, 59. 
28901 30 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N . P E -nlus llar, para manejadora o criada 
de mano, en casa de moralidad. Infor-
man en Villegas, número 67, altos 
28924 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -ninsular, de manejadora o criada de 
mano, prefiere casa de moralldiul, tiene 
referencias de las casas donde ha esta-
do. Iníorman: Aguacate, 56, altos del Jar-, 
din La Tropical, entre O'Rellly y Obispo. 
28898 28 n 
SB D E S E A COLOCAR UNA MUCILA-cha, peninsular, criada de mano o ma-
nejadora; sabe de cocina; no se admiten 
tarjetas. San Ignacio, 16; «habitacrión, nú-
mero 4. 288B9 28 n 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, S E desea colocar de criada de mano o ma-
nejadora; no admita tarjeta». Omoa, 11; 
cuarto, 48. 
28S82 28 n 
UN MATRIMONIO. J O V E N , SIN H i -jos, recién llegado, desea colocarse 
en una casa de familia, como criados; tie-
nen referencias. Informes Muralla, entre 
Oficios y San Pedro. Florencio Martí-
nez. 28888 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, D E mediana edad, peninsular, para mane-
jadora o cocinera. Darán razón en Zan-
ja, 137; no le importa salir fuera de la 
Habana. Calle 23, esquina a Baños; tie-
ne referencias, 
28936 28 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR-se en casa de poca familia, es traba-
jadora y limpia, prefiere que sea aquí 
en la Habana. Informan en Corrales 45. 
28041 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N . P E -nlnsuiar, de criada de mano o mane-
jadora. Informan: Aguila, 115, cuarto nú-
mero 14. 
28981 28 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SESORA, española, sabe cumplir con su obli-
gación; sabe algo de coser y zurcir bien; 
sirve a la rusa; sabe vestir señoras y 
tiene muy buen carácter, menos de $25 
no se coloca. Informan: Estrella, 41, al-
tos. 28822 27 n 
DE S E A COLOCARSE, J O V E N , E S F A -ñola, que ha servido en Madrid, para 
acompañar a una señora o limpiar habi-
taciones; sabe coser a máquina y a ma-
no; no Be coloca menos de 20 pesos y que 
sea casa de moralidad. Informan: San 
Pedro, 6. L a Perla. 
28816 28 n 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA D E mano. Informan en Rayo, 65. 
23852 27 n 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-carse, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Tiene referencias. Informan: Pa-
radero de la Ceiba, 149, bodega. 
28838 27 n 
IJNA SESORA, PENINSULAR, D E ME-) diana edad, muy formal, desea colo-
carse en casa de moralidad, de criada de 
mano, entiende de cocina, tien© quieu res-
ponda por ella. Informan: Hotei Cuba, 
Egido, 75. 
28844 27 n 
UNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A colocarse de criada de cuartos y re-
pasar ropa, Agular, 81, entre Muralla y 
Teniente Rey; de una a seis. 
28867 27 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora, Rabe cumplir con su obligación 
y lleva tiempo en el país. Arsenal, 50. 
Tiene referencias. 
28869 27 n. 
DE S E A UNA J O V E N P E N I N S U L A R Co-locarse dentro de la Habana, San Jo-
sé, 32. Habana. 
28772 20 n. 
A L A S MADRES D E F A M I L I A QUE quieran quo les cuiden sus hijos y 
con verdadero cariño, porque le gustan 
los niños; hay una señora y desea hacer-
se cargo de u l o o dos para cuidarlos, 
en la casa calle de Corrales, número 94. 
28745 2 n 
DE S E A COLOCARSE UNA P E N I N 8 U -lar, de mediana edad, para camare-
ra ; sabe bien su obligación; o para cuar-
tos. Sueldo 2 0 pesos. Mercaderes, 39, altos. 
28738 2 6 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, de mediana edad, de 
criada de mano y entiende de cocina, y 
siendo corta familia para todo; lleva tiem-
po en el país y sabe cumplir con su obli-
gación ; tiene referencias; no se coloca 
por menos de $20. Informan: Reina, 35. 
2S723 26 n 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nlo, español. Vive: calle Sol, núme-
ro 8. 28742 26 n 
SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, españolas, de criadas de mano, 
en casa de moralidad. Informes en la ca-
lle Dragones, número 1 - L . 
2S777 26 n. 
UNA MUCHACHA, P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse en casa de moralidad, 
para acompañar señora o señorita, o pa-
ra cuartos; sabe coser, leer y escribir; 
tiene buenas referencias; no sale de la Ha-
bana sin viaje pagado: no se admiten tar-
jetas. Lealtad, 123, bajos. 
2S0.'« 25 n 
DE S E A N COLOCARSE DOS PENINSU-lares, madre e hija, una para criada 
de mano y la otra sabe un poco de co-
cina. Informarán: Inquisidor, número 14. 
28689 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano y sabe de cocina; 
prefiere irse al campo; tiene buenas re-
ferencias. Rayo, 2 9 . 
28604 2 5 n 
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
nlnsular, en casa de moralidad, de 
criada do mano; sabe trabajar y cumplir 
con su obligación; gana buen sueldo. Tie-
ne quien la rtcomiendo. Informan: San 
ignpcio, 39. Esquina a Sol. 
28714 2 6 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular. do criada de mano; sabe su 
obligación. Informes en la calle 13, es-
quina 8, Lechería Vedado. 
28494 25 n. 
wmmmmmmmmmammammmm 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , AS-turlann. para limpieza de habitaciones 
y repaso de ropa o para manejadora o 
para criada de mano, de corta familia; 
tiene referencias; no se coloca menos de 
$20. Informan: Jesús del Monto, 474, ca-
si esquina a Estrada Palma. 
28913 28 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, lleva tiempo en el país, sabe 
coser a mano y a máquina, leer y es-
cribir; no sa^coloca menos de 20 pesos y 
ropa limpia; es fina, no lleva novios a 
la reja, Biene aquí su padre. Calzada de 
Jesús del Monte, 410. Teléfono 1-1158; me-
jor so habla si vienen a su casa. 
28906 _ 28 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe coser y cortar, está prác-
tica en ol trabajo; no admite portales; 
prefiere para el Vedado o Jesús dei Mon-
te. Diríjanse al Vedado, caile 23, entre G 
y H , número 14. 
28935 • 28 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, D E color, para limpiar habitaciones o ma-
nijar un niüo, de 3 5 4 meses. Sueldo 
20 pesos y ropa limprta. Escobar, 154, 
informarán. 
2S934 28 n 
TTNA J O V E N . ESPADOLA. D E S E A CO-
\J locarse en casa de huéspedes u ho-
teles, para limpieza de habitaciones, esta 
práctica en el servicio. Figuras, 5, bo-
dega. 28043 28 n 
UNA JOVEN. ESPADOLA, DEHEA co -locarse, de criada de cuartos, lleva 
tiempo en él país, sabe coser y zurcir, no 
se coloca menos de 20 pesos. Informan 
en callo Nueva, esquina a L Teléfono 
F-140S. 28791 27 n 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E -nlnsular, para coser, sabe bordar y 
hacer otras muchas labore». Informan: 
Virtudes. 100, altos. 
2ST21 26 n 
T^vESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
ÍJ pafiela, para limpieza de habitaciones 
y coser, prefiero corta familia. Sueldo 20 
pesos. Informan: Sol, 8. 
28606 » a 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A COLOCAR- i 
\J se, en casa de formalidad, para cuar- ] 
tos y alguna costura, es muy formai y | 
sabe bien la obligación; también se co- i 
loca jiara poca familia para todo, si ga-
na buen sueldo. Informan: bodega Las 
Cinco Villas. Animas y Perseverancia. Te-
léfono A-5109 
28600 25 n 
SE D E S E A COLOCAR UNA NISA. P E -nlnsular, de 14 años de edad, para ayu-
dar a limpiar o para manejar un niño;. , 
no se admiten tarjetas. Vive en ol Ve-
dado, calle 26, entre 17 y 19. Casa de E l 
Catalán, último cuarto. 
2S.'H1 26 n 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos o mane-
jadora; tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Aguila. 198. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, DESEA colocarse para habitaciones o para 
ama de llaves; sabe vestir señoras y lle-
va tiempo en el país; entiende de costura 
a mano y a máquina. Informan en Casa 
Hecalt. Teléfono A-379L 
28370 25 n 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA coser ropa blanca o zurcir, en casa de 
moralidad. Preguntar después da las nue-
ve de la mañana, en Factoría, 5; no duer-
me en la colocación. 
2SG31 25 n 
UNA P E N I N S U L A R , S E COLOCA PA-ra limpieza de cuartos y coser. Ve-
dado. Teléfono F-4221. 
28G74 25 n 
JOVEN. ESPADOLA, D E S E A COLOCAR-se de criada de cuartos o manejadora. 
Va ni campo. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Dragones. 7. 
28606 • 25 n 
C R I A D O S D E M A N O 
DE S E A COLOCARSE UN PENINSULAR, de criado de mano o portero; tiene 
buenas referencias y práctica en su tra-
bajo. Línea, 123. Teléfono F-1504. 
28817 27 n 
DE S E A COLOCARSE UN B U E N C R I A -do de mano, peninsular, con referen-
cias, de donde sirvió. Para más informes: 
Diríjanse al Teléfono A-3085, 
28S48 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E UN CRIADO, PA-ra comedor o ayuda de cámara; ha 
servido en buenas casas con el mismo tra-
bajo. Aguila, 123. Teléfono A-6184. 
28737 26 n 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, R E C I E N llegados de Madrid, se ofrecen; él ayu-
da de cámara o cosa análoga, para los 
dos. Mercado de Colón, números 16 y 17, 
darán razón. Teléfono A-1392. 
28634 25 n 
MATRIMONIO SUN HIJOS. R E C I E N llegados de Mtrtfrid. se ofrecen; él, 
ayuda de cámara o cosa análoga para los 
dos. Referencias Inmejorables. Calle 15, nú-
mero 109, entro L y M, Vedado. 
28408 26 n 
C O C í N t R A S 
"P^ESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
X > españolas, una para cocina de corta 
familia; otra para habitaciones, sabe co-
ser, bordar a máquina y mano. Informes: 
Aguila, 116; cuarto, 46. 
2S902 6 d 
C E D E S E A COLOCAR, D E COCINERA, 
O una española, sale de la Habana a 
cualquier punto de campo menos al Ve-
dado; es Jov*n y formal; prefiere dormir 
en la colocación. Cuba, 44, altos, 
28938 28 n 
( B O C I N E R A , QUE SABE GUISAR A L A 
francesa y americana, desea colocarse 
en casa moral. Sabe de repostería. Tiene 
referencias. Informan: Paula, 12, altos. 
12, altos. 
28964 28 n. 
UNA JOVEN, MADRILEÑA, D E S E A Co-locarse, do cocinera; conoce bien su 
oficio y desea buen sueldo. Corralea, 36. 
28809 27 n 
I\lf ATRIMONIO, P E N I N S U L A R , D E S E A N TX colocarse; ella buena cocinera; él cria-
do o cosa análoga; tienen referencias; sa-
len al campo, pagando loa viajes. Fac-
toría, 12. 
28837 27 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E S O R A pe-ninsular, de cocinera, cocina a la es-
pañola y a la criolla, sabe algo de dul-
ces; tiene referencias de la casa donde ha 
estado. Habana, 124. 
28843 •* 27 n 
"TiESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
JLy ciñera y repostera, 25 pesos y viajes 
pagos. Jesús María, 124. 
8̂868 27 n. 
O E D E S E A N COLOCAR DOS PENLN-
O salares, saben cocinar a la española y 
algo a la criolla y dormir fuera de la 
colocación; no se admiten tarjetas. Infor-
marán en Marina, 5, esquina a San Lá-
zaro. 2875 7 26 n 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, D E 
JW mediana edad, española, para cocinera 
para un Ingenio o para una casa de co-
mercio; biene buenas referencias. Recibe 
de 2 a 4. Campanario. 1047, altos. 
2S775 2ü n. 
Se desea colocar un prnacipiante de 
chauffeur, tiene un a ñ o de práct ica en 
el manejo de toda clase de m á q u i n a s , 
conoce perfectamente todas las piezas 
del a u i o m ó v ü , es formal y muy' bien 
educado. Dir í janse a la fonda L a A u -
rora, en Dragones, 3 . J o s é L ó p e z . 
28911 28 u 
^OHAUFFEÜR, E S P A S O L , D E 34 A S O S , 
W sabiendo el inglés, con Ucencia de New 
York, solicita colocación para el mismo. 
R. Alvaraz, 17 y F , sastrería. Vedado. 
2SS35 27 n 
/ CHAUFFEUR,. ESPASOJ^, S E O F R E C E 
\_j para casa particular o comercio, es me-
cánico y tiene recomendación de la que 
ha trabajado; también va al campo. In-
forme»: Jesús Peregrino, número 59, Te-
léfono A-2923. 
28735 28 n 
CH A U F F E U R . D E S E A COLOCARSE UN españl, con un s<.ñor que maneje; yo 
tengo certificado; se manejar también algo 
de mecánica; no tengo pretensiones de 
sueldo; doy referencias mi conducta. Para 
más informes: San Nicolás y Neptuno. Te-
léfono A-30S5, bodega. 
2S704 26 n. 
AL O S D U E S O S D E AUTOMOVILES: SB ofrece para trabajar poli horas un 
chauuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar ai teléfono A-7725, una hora 
antes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada. 
28374 25 n. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U n t e n e d o r d e l i b r o s a l a m o d e r n a , 
con algunos años de práctica y buenas 
referencias. Llevará sus libros por par-
tida Doble y Mixta. Sabe el método ame-
ricano. Desea hacerse cargo de la conta-
bilidad de algunas casas; bien sea fijo o 
por horas. Escriban a E . Tenedor de l i -
bros Novena, número 44. Vedado. 
28C77 26 n 
T E N E D O R D E L I B R O S Y C O R R E 8 -
X ponsal en inglés, teniendo varias hora* 
desocupadas, desearla prestar sus servi-
cios. G. C. Lealtad. 64, bajos. 
28632 29 n 
fTIENEDOR L I B R O S , J O V E N . E 8 P A S O L , 
X conociendo algo el Idioma Inglés, de-
sea trabajar por horas. Dirigirse: C. Car-
bailo. Aguiar, número 101, Habana. 
28623 29 n 
V A R I O S 
I t r A E S T R O CONSTRUCTOR: D E S E A 
xtx colocarse encardado finca, entienda 
fiorlculturu, horticultura, sabe iugertar, 
buco cargo toda clase trabajos cemento, 
objetos do arte, como Jarrones, bancos, 
cascadas, etc., entiende carpintería, me-
cánico. Informarán: Reina, 85. Teléfono 
A-3Ü84. 2S913 28 n 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN D E L 
kJ interior, en colocación decente, prefe-
riría en oficina. Teniendo casa y romlda 
el rueUlo no importa. Sabe bien aritmé-
tica y algo de inglés. I r é ' a su casa á 
tratar si me da su dirección en Monse-
rrate, 15L Fonda Las Delicias. 
28931 28 n 
T T N P E N I N S U L A R , D E MEDIANA edad. 
KJ con mucha práctica en el país, y bue-
na presencia y formal, desea colocarse de 
sereno o portero. Informan en el café E l 
Dorado, Prado y Teniente Rey, Teléflo-
no A-588S, 
28960 28 n 
UN P E N I N S U L A R , 35 ASOS. H A B L A Y escribí inglés, desea empleo de intér-
prete, vendedor o cobrador; también en-
tiende de sedería, papelería y quincalla. 
Puede dar buenas referencias. Dirección: 
F . R. Maloja, 34, bajos. 
2SÜ65 28 u. 
T ^ E S E A COLOCARSE, D E J A R D I N E R O , 
JLs un joven, espafiol, en casa particu-
lar. Vive en el Vedado, calle 8, número 
ti, entre 5 y 7. 
28794 27 n 
T>ARA E L CAMPO, 6 E O F R E C E , ME-
X cínico o ayudante, para Ingenio, con 
referencias, y entiende mucho de autos y 
electricidad. Sin pretensiones. J . L . Mon-
te, número 347, bajos. 
28806 27 n 
SE O F R E C E C O C H E R O P A R T I C U L A R , español, por carta o personaL Vives, 
número 157. 
28880 27 n. 
C E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO 
kJ de catorce años, para el comercio u 
ofiiinas. Sabe las cuatro reglas y tiene 
buenas referencias. Informan: Obrapía, 1. 
Teléfono A-G224. 
28864 27 n. 
UN MATRIMONIO DES E S A COLOCAR-se, ella de cocinera y él para cual-
quier trabajo; se colocan juntos o se-
parados; no admiten tarjetas. Informan en 
Vives, 150, entre Figura» y Carmen. 
28782 26 n., 
SE D E S E A COLOCAR UNA PENINSU-lar, que entiende de cocina y demás 
trabajo. Sueldo 20 pesos. Diaria, 36; tie-
ne recomendaciones, 
28653 25 n 
DE S E A COLOCARSE, D E COCINERA, una Joven, española, práctica y con 
amplios conocimientos en el oficio. Infor-
man : Sol, 8. 
28664 . 25 n 
COCINERA, P E N I N S U L A R . QUE S A B E guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, en el Vedado, Tie-
ne referencias. Informan: calle 4, 234, en-
tre 28 y 25. 
28619 25 n 
ENOLJSH GOVERNESS D E S I R E S PO-sltlon in grod Cuban family, fond of 
children o capable teacher. Lamparilla, 78. 
Teléfono A-9181. 
28725 26 n 
OF I C I A L D E R E L O J E R I A , S E O F R E -ce para trabajar en taller, pocas pre-
tensiones. Fonda " L a Paloma," Santa Cla-
ra, 10. Constantino Feijón Airas. 
28728 26 n 
SE S O R A , DI8TIOUIDA, S E R I A , F O R -mal, con garantías, desea acompañar 
persona honorable, o la dirección de casa 
pudiente. Escriban carta. Dirección: se-
ñora A. P. D I A R I O D E L A M A R I N A Sin 
estas condiciones no se molesten. 
28720 26 n 
DOS COCINERAS. P E N I N S U L A R E S , desean colocarse, son prácticas y con 
referencias. Informan: 23 y G, bodega 
L a Guardia, Vedado. 
2SC35 25 n I 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E 8 -
1 r puñola, de cocinera, en casa dé mora-
lidad ; tiene buenas recomendaciones. Apo-
daca, 17. ^ 28637 25 n 
MATRIMONIO E S P A S O L , JOVEN, SIN hijos, desea colocarse en una misma 
casa; eila cocinera repostera; éi sabe a.go 
de cocina; también criado de mano o cual-
quiera (iuehacer de la misma. Buenas re-
ferencias. Informan: Dragones, 7. 
28696 25 n. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J,.OVEN, D E color, de cocinera, es limpia, cocina a 
la española y a la criolla; tiene referenr 
cías. Va al Vedado y otro lado pagándole 
los viajes. Sueldo: $25. San Lázaro, 185, 
2->7tW • 25 n. 
TE L E G R A F I S T A T I T U L A R , 8 U R - A M E -rlcano, mucha práctica, solicica colo-
cación en el ramo. Dirigirse: E . A M. 
Virtudes, altos do Plñar. 
2S741 26 n 
CA R P I N T E R O , CON MUCHOS ASOS de práctica, desea trabajar compañía 
naviera, para navegar; habla español e In-
glés. San Pedro, 6. J . Belmonte, 
2SC21 29 n 
ECANICO AJUSTADOR, D E S E A CO-
locarse, dentro o fuera de la capí, 
tal. Informes: Aguila, 269, 
_ 28G33 u 
SE S O R I T A MECANOGRAFA Y TAQUI^-grufa, en español, desea colocarse en 
oficina serla, Salud, 2 (altos.) 
2S522 24 n. 
U N L A B R A D O R , C A T A L A N , 
práctico en toda clase de elembra», inclu. 
so en hormlgonea el gran abono, se ofre-
ce para dirigir una o más flucu». Infor-
mes: Teniente Rey, 62. 
2CS02 v 80 n. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de cocinera, tiene reco-
mendaciones. Informan: Jesús Peregrino, 
número 14. 
28545 24 n 
E 
H E 
C O C I N E R O S 
wmmjmammmmmmmmmmmmm 
UJÍ B U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , desea colocarse A casa donde pue-
dan apreciar su trabajo. Informan: F i -
guras, 0. 
28802 27 n 
S~ Ü O F R E C E PARA CAtüA P A R T I C U L A R un buen cocinero repostero, limpio y 
cumplidor. Informan: Telééfono A-1388. No 
tengo • Inconveniente en Ir al campo, 
28877 27 n. 
I^T-AESTRO COCINERO, D E P R I M E R A , TX solicita casa americana o particular, 
conoce toda cocina, en general, reposto-
ría y pastelería, especialidad comidas de 
etiqueta, culto y serlo, San Lásaro, 319-B, 
28783 26 n. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO V repostero, que sabe trabajar. San Joa-
quín, 33^á, 
28614 _ 25 n 
O O C I N E R O , P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
\ J para casa particular o de comercio, es 
aseado y también es repostero, en el telé-
fono A-4205. Platal y Franco. Mercado de 
Colón, bodega. 
28690 25 n. 
C H A U F F E U R S 
i^—a—»ait—aMiÉ»»^»fc 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R . E X P E R -to en el manejo de todas las máqui-
nas, a casa particular o del comercio, con 
cuatro año» de práctli^L Unea y Cuatro, 
bodega. Juan Pérea. Teléfono F-1772. 8« 
dan toda claae de garantías. 
8̂912 28 n 
Il K S E A COLOCARSE UN C H A C F F E U R , r en casa panlcumr o comercio; no tie-
ne Inconyemente en manejar cualquier 
clase de máquina; entiende de mecánica; 
tiene referencias. Informan: xalle F y 
21. Teléfono F-H>5a 2̂  J0 2S a 
DI N E R O . COMERCIANTE, S O L I C I T A doce mil pesos. Interés 0 por 100, pa-
gadero mensualuiente adelantado. Amorti-
zación capital por anualidades. Se dan 
garantías. Dirigirse al señor Fdo. O'Rel-
lly. Empedrado, 34, cuartos 4 y 5. 
28805 28 n 
PA G A R E S ; SE DA D I N E R O CON F I R -mas acreditadas y conocidas. También 
en hipoteca cualquier cantidad. Desde ol 
6 por 100. Manrique, 78; de U a 2. 
28891 29 a 
SE DAN $7.000 E N H I P O T E C A E N CA-sai, o fabricación. Interés del 7 a 8 
por 100, no se admito corredor. Informan: 
Infanta, número 3, esquina Tejas. 
.l-s-i.'í 6 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas canudade» en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todo» lo» reparto». También lo doy 
para el campo y «obre jlqullere!* Interés 
el oA» bajo de 'nra. Empedrado. 47 ds 
1 a 4 Juan Pérez. Teléfoiio A-271L 
D a m o s d i n e r o a p r é s t a m o 
s o b r e c o n t r a t o s d e l 
P L A N B E R E N G U E R 
C a s a de c a m b i o d e l c a f é 
" E L B O U L E V A R D " 
E m p e d r a d o y A g u i a r . 
H a b a n a . 
C 8519 £0d-18 n 
* A G I N A V E I N T I D O . D I A R I O DE L A M A R I N A Noviembre 25 de 1 9 1 7 . A R O 
ESTABLO DE BURRAS COMPRAMOS O ARRENDAMOS UNA finca atravesada por carretera o ferro-
ca r r i l : de una a cuatro cabal ler ías : para 
cultivos menores; en eata provincia, con 
preferencia Deseamos entendernos directa-
mente con los duefios. DirlglrHe a señores 
B. Richard Chardson y Co. Box 1(527. Ha-
tana. „_ 
COMPRO y DINERO EN HIPOTECAS. Pago más v consigo menos interés que 
nadie. Solo hago negocios de $10 000 en 
adelante. Eamón Villar . Teléfono 4247. Lí-
nea, 150. 
26840 30 n 
Decano de l o i de l a k i a . S u c u n a l : 
M o n t e . 240 . T c i é f c a o A - 4 8 5 4 . Serv i -
c io a todas horas en el establo y re-
pa r to a domic i l io 3 voces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para cr ia ; a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda dase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pe l igro la lactancia 
ma te rna , lo ú n i c o ind icado es la leche 
de bu r ra . Se a lqu i l an y venden burras 
par idas . 
27082 80 n 
i : 
DINERO 
En todas cantidades. Sobre casas en es-
ta ciudad, Cerro, J e s ú s del Monte, Vedado, 
Warianao y los repartos. Fincas rúst icas, 
provincia Habana. Matanzas y lugares de-
terminados de l ' inar del Rio I n t « £ « d j l 
« por 100 en adelante. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. Teléfono A-22S«. 
28876 . n- -
D I N E R O EN HIPOTECAS 
en toda» cantidades. Términos mfldicos. D j -
purtamento Ahorro , de la Asociación da 
dependientes. Se admiten depdsitw con 
el 4 por 100 Interés anaaL Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio SociaL 
Ee 8 a U a . m . I a 8 p . m . y 7 a » noche. 
Ko se requiero ser asociado. 
C 6926 10 15 * -
DIEZ : i E PESOS AL> 12 ^OR 100 Y dos años pULM), se toman en hipoteca «obre una finca en Vlfiales. de 37 caba-
aiarlaa al pie de carretera e Inmediata al 
puerto de la Esperanza con vegas do ta-
> > t c o b eran r io ; casa-escuela y un magni-
fico balneario; Usada en $30.000. Directo: 
ü lvepo. TejadUlo, 44. 
28711 -0 n- -
T \ I > E R O DESDE E l . 6 POR 100 ANUAL. 
I J hipotecas, alquileres, pagarés, eMUMS. 
5 e S100 a $5000.000. Emplearemos 500.000 
pcao« en casas, terrenos. Havana Business 
Dragones y Prado, A-9115. 
97328 M n- -
DINERO EN HIPOTECA 
Desde el 6. en todo» los bajrtos, repar-
tos y terrenos yermos. Dinero para plg-
noraclonee, pagarés y alquileres. Gisoert. 
Js'eptuno, 47; de 9 a L 
f7984 13 d 
DINERO EN HIPOTECAS 
Des de e\ 6 por 100 anual se facilita des-
de $100, hasta $200.000 sobre casas y te-
rreLo» en todos loa barrios y Repartos. 
Pront i tud y reserva en las operacloneti. Se 
compran casas y terrenos que cuyos pre-
cios no sean exagerados. Diríjase con 
t í tu los A. del Busto. Oficina Koal Esta-
te Aguacate, 38. Teléfono A-927o; de 9 
a 10 y 1 a 3. 
27441 " d- . 
URBANAS 
C E A D M I T E N PROPOSICIONES PARA 
k.1 la compra de una gran casa de cante-
ría y varias plantas, de más de 1250 me-
tros de superficie, situada en calle eml-
nentemeute comercial, prflxima a ios mue-
lles y a los centros bancarios. Informan 
en el búllete dej licenciado Isidoro Corzo. 
Manzana de Gómez, Teléfono M-1602; 
de 2 a 5. 
28971 28 n. 
D I N E R O SIN L I M I T E 
Para hipotecas, compras de fincas. Pa- j 
ga rés . lientas de todas clases y cualquie-
ra operación que ofrezca s-rantías. Au-
relio P. Granados, üb rap l a . 37. Teléfono 
A-2792 y F-1815. 
27010 2 d 
TENGO MAS DE $2.000.000 PARA I N -vertlr en hipotecas, ingenios y fincas 
rús t icas , cuya titulación esté perfecta, t i -
po interés según lugar. 500,000 para h i -
potecas casas, preferencia Habana, Veda-
do. Tipo más bajo de plaza, compra ven-
ta de casas; apórtense t í tulos. Prontitud 
y reserva. Mario Pulido y S. de Busta-
mante. Oflciuas: Sol, 79; de 2 xa 6. Te-
léfono A-4979. 
26714 29 n 
© i r m i p r a 
C O M Í ' K O CASAS 
de todos precios y tamaños , en esta ciu-
dad, antiguan y modernas. Evelio Mar-
tínez. Empedrado, 40; de 1 a 4 p. m. 
28970 28 n 
RUSTICAS Y U R B A N A S 
Compro fincas urbanas eu esta ciudad, Je-
s ú s dei Monte, Cerro, Veda.do, Marianao, 
Guanabacoa, Regla, Luyanó. Rústicas, en 
esta provincia. Matanzas y Ijgares deter-
minados de Pinar del Río Doy dinero con 
g a r a n t í a s de las mismas o de sus rentas, 
en cualquier cantidad, desde el 6 por 100 
en adelante, regún sea la garant ía y can-
t idad Figarola, Empedrado, 30, bajos. Te-
léfono A-2286. 
28876 27 n. 
Se desea comprar o a r rendar l o c a l — 
f a b r i c a d o o y e r m o — p a r a a l m a c é n . Es-
c r i b i r c o n detalles amplios a F . S. 
A p a r t a d o 1368 . 
28866 1 d. 
SE DESEA COMPRAR UNA PARCELA de terreno o solar de sobre doRcieutos 
Snetros, que esté situada entre ei radio 
comprendido por las calles de San Mi -
guel al mar e Infanta a la Universidad. 
Precio, situación y d e u á s detalles ai se-
Cor A. M . Triay. Apartado 1377, Ciudad. 
28762 30 n 
COMPRO CASAR Y SOLARES Y DOY dinero en hipoteca, desde el 6 por 100. 
Pago bien. Pulgarón . Aguiar, 72. Telé-
fono A-5864. 
2*6^; 25 n 
Se c o m p r a n trapos l impios . A d m i -
n i s t r a c i ó n del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
B . C 0 R D 0 V A 
SAN IGNACIO y 
OBISPO 
Compra y vende ca-
sas, fincas y solares. 
Hipotecas a l t i po 
m á s bajo. Reserva en 
todas las transaccio-
n a 
B . C 0 R D 0 V A . 
SAN IGNACIO y 
OBISPO. 
B A N C O DE P E D R 0 S 0 
R E A L ESTATE 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A G U I A R , 65 
T e l é f o n o s : A - 2 4 8 1 . A - 8 4 5 0 . 
A - 7 9 6 9 y A - 8 9 4 0 
H A B A N A 
A COSTA, A CNA CUADRA DE LOS 
X A muelles, acera de la brisa, agua re-
dimida, con 13^ metros de frente y 388 
de superficie, propia para almacén, se ven-
de en $29.000. 
\ r i L L E G A S , ENTRE EMPEDRADO Y Tejadillo, para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 211 de superficie. 
CALZADA DE L A VIBOKA, UNA CCA-dru antes de la «iglesia, dos plantas, 
lujosa construcción, 291 metros de super-
ficie, en $7.000 y reconocer $12.000 eu h i -
poteca, al 7 por 100. 
T CJOSO CHALET, A UNA CUADRA 
JLi de la Calzada aL dos del Paradero de 
la Víbora, 660 met^h, todo fabricado, ga-
raje, etc. $10.000 y reconocer Igual can-
tidad al 7 por 100. 
GERVASIO. MEDIA CUADRA DE RE1-na, 2 plantas, 500 metros de super-
ficie, en $30.000. 
ESPLENDIDA CASA, E N CONSULADO, mucho frente, sólida construcción, en 
precio moderado. 
VEDADO, C A L L E B, A L COSTADO DE "La Salle," con 2 plantas, 683 me-
tros, $21.000. 
VIBORA. SCLAR DE ESQUINA, FREN-te al Paradero, a $9 metro. 
AGUSTINA Y GERTRUDIS, ESQUINA de 2.200 metros, a $5 metro. 
INQUISIDOR, ENTRE LUZ Y ACOSTA, para almacén, de 2 plantas, en precio 
razonable. 
MANZANA EN AYESTERAN, 7.000 M E -tros, con aceras, calles, arbolado, etc., 
a $7.50 metro, se admite gran parte del 
precio en hipoteca. 
SOMERUELOS, CERCA DE MONTE. CA-sa 2 plantas, sólida construcción, en 
$23.000. 
SITIOS. CERCA DE BELA8COAIN, PA-ra fabricar. 6.73 metros de frente y 25 
de fondo en $5.000. 
DINERO E N HIPOTECAS, EN TODAS cantidades, al tipo más bajo de pla-
za, con la mayor prontitud. 
17'SQUINA, E N O'REILLY, CERCA DE 
lli la Plaza do Armas, 560 metros cua-
drados, en $50.000, y reconocer 3 censos. 
TREDADO, C A L L E 11, CARA CON JAR-
V din. portal, sala, 4 cuartos, servicios 
en $8.500. 
Se compran casns y solares en la Ha-
bana, V<Mlado v Víbora. 
BANCO D E P E D R 0 S 0 
R E A L ESTATE 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A g u i a r , 65 , entre Obispo y 
O'ReiUy 
V E D A D O 
Se venden varias casas, de 
25 a $ 4 0 . 0 0 0 . 0 0 . en las 
principales calles de l Vedado. 
SOLARES 
Se venden 2 solares, esqui-
na de f ra i le , en la calle 19. 
I d . tres solares de esquina 
en la calle 15. 
H A B A N A 
Dispongo de buenas opor tu -
nidades de i n v e r s i ó n en t o -
dos los barr ios de la capi ta l . 
I n f o r m e s : Santiago Palacio. 
Cuba, 7 6 y 78 . T e l é f o n o 
Á - 9 1 8 4 . 
SE A L Q U I L A 
0 SE V F N D F 
En el punto más alto de La Lisa. 
Marianao, esquina San Luis y de 
La Paz, la /llamada Villa "Julia," 
recientemente reedificada, con ugus 
de Vento abundante, Ins eléctrica, 
teléfono, garage, etc. E l t ranvía pasa 
por el fondo. Los jardines son de 
loa más hermosos, con arboledas y 
palmares, antiguos, y toda clases de 
frutales. Se domina un gran pano-
rama. 
Para i n fo rmes : 
MERCADERES, I G 1 / * A L -
TOS, ESQUINA A 0 B R A P I A 
4d-2S 
28;t()i 28 n 
SE VENDE HERMOSA CASA, BALA, saleta, 4 cuartos, dos baños, comedor 
al fondo, de cemento los techos, en $tí.500, 
' se deja algo en hipoteca hasta 4 mil pe-
| sos. informes: Nueva del Pilar, 31, esqui-
na. 1-2656, sin corredor. 
28M0 
Q U I E R E USTED 
¿Comprar nna casa? Véom* 
¿Tornar dinero en hipoteca?. , . Véame 
..Vender una casa? Véame 
¿Dar dinero en hipoteca? Véam«, 
K V E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40: DE 1 A 4. 
1.200 C A S A R E N V E N T A 
Tiene Evelio Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 40: de 1 a 4, 
CASAS MODERNAS 
Vendo t rias en las siguientes calles: Luz, 
Escobar, Lagunas, Jesús María, VirtuJt»8, 
Prado, Obrapía , Aguacate, San Lázaro. 
Manrique, Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y 
muchas más . Evelio Martínez. Empedrado, 
número 40; de 1 & 4. 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
y de la Glorieta del MalecOn, se vendo 
una casa nueva, que da a dos calles, en 
$17.000. Evelio Martínez. Empedrado. 40. 
P A R A U N A Í N D U S T R I A 
Vendo un terreno de esquina eu la Cal-
zada do Cristina, que mide 28-13 por 35-y7, 
a $17 el meVo. Evelio Martínez. Empe-
drado. 40; ao 1 a 4. 
T E R R E N O E Ñ ~ E L V E D A D O 
Vendo uno con tres esquinas, a $12 el 
metro, mide 6.133 metros, se deja en m-
poteca lo que se desee. Evelio Martínez, 
empedrado, 40; de 1 a 4. 
28MB 28 n 
27 n 
If N L A C A L L E L A W T O N . A V E I N T E J pasos de San Francisco, urge vender 
.una moderna y espaciosa casa; su últi-
mo precio, $4.500. San Mariano, 78-A, ca-
si esquina a Armas. Víbora. 
2SStíl 27 n. 
K N LA MEJOR C A L L E DE LUYANO, 8E cende una bonita y bien construida 
casita, con portal, sala, comedor y dos ha-
bitaciones y sus sen-icios. ¡5u último pre-
cio en ganga $2.500. Informan: San Ma-
riano. 78-A, casi esquina a Armas. 
28801 ^ 27 n. 
Í^ N L A PARTE A L T A DE LA VIBORA -i y rodeada de magníficas , residencias, 
me urge vender una moderna y espaciosa 
cusa, situada en la calle de Gertrudis, 
entre Calzada v Primera. Renta $45. Su 
oitimo precio $5.000, para convenir: San 
/J^P0* 78-A, casi esquina a Armas. 
_ 28861 ^ 27 n. 
( JE V E N D E N : UNA CASA, PLANTA l í \ -
ja, esquina Flores y San Leonardo, de 
21 por 22 varas, con portal, servicio sani-
tario, manipostería . Dos casas planta baja 
üe manipostería , tocho de hierro y liza de 
cemento, con mosaicos, construcción mo-
derna, en la calle Manuel Pruna, Luyanó 
Cuatro solares esquina, de 40 por 40 me-
tros, con un total de 1.(500 metros en la 
calle de M. Pernas, en la misma manzana 
de las calzadas de Concba y Luyanó. Pa-
ra informes: dirigirse a Reia*coaIn, 7. ba-
jos. 
. -S974 28 n. 
If M LAS COLUMNAS DE "SOLARES u yermos" hay un solar que se tras-
pasa su contrato, en el reparto Mendo-
za. Léalo, que puede Interesarle. 
28823 28 „ 
Ü E V E N D R N : CASA QUE RENTA cien 
J ¿ pesos, $l).000. Otra renta $125, en $lí) 000 
Otra, dos pisos, $15.000. Otra, $8.000 Dos 
de dos pisos, $24.000, y muchas más No 
a corrédores. Manrique, 78; de 11 a 2 
28 n 
EN AGUILA, CERCA D E L CAMPO Marte, moderna, de 2 plantas, con es-
tablecimiento y vecindad, propia para ca-
sa de huéspedes, en 25 mil pesos. Gana 
$280. Reina, 44; á e 12 a 3 
; Mgjjj 28 n 
$8.000 VENDO. SAN NICOLAS, A 2 CP \ -dras de Monte, casa modernista, de al-
tos, propia para corta familia, no lo iWta 
un detalle, su arquitectura es poco co-
rrk-nte ,renta el 9 por 100. San Nicolás 
224. Berrocal. 1 
28«2« 28 n 
QS0.00O VENDO, ESQUINA MODERNA, 
qp de cantería, techos de concreto, pun-
to superior, con 2 establecimientos; ren-
ta el 10 por 100. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte. BerrocaL 
28928 28 n 
JOSE F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO 30 BAJOS, 
frente a i Parque d * San Juan d» Dios. 
De i» _ 11 j , . m. y d« 2 a & p. m. 
XELEJTONO A-gMW. 
C?ONlTA CASA. EN ESTA CICDAD, MO-
X J derua, a una cuadra de línea (brisa), 
con sala, recibidor, cuatro cuartos mag-
nífico cuarto Ue baño y demás servicios 
para famil ia ; baño y servicios para cnu-
do; cie.o raso, patio, traspatio. $ü.30ü. F i -
guróla, Empedrado, 30, bajos. 
D R E C I O S A FINCA, DE RECREO, EN 
j . calzaua, cerca de esta ciudad, esplén-
dida casa de vivienda, con todas las co-
modidades y espaciosa, otras casas más, 
muchos frutales, magnífica aguada, con 
cañería para la casa. Eléctrico cada hu-
ra. Figarola, Empedcado, 30. 
O Q O CABALLERIAS, E N O RIEN T L, OtJfJ con mucha madera, «Jura, caoba, ce-
dro, etc. Las cruza caudaloso río nave-
gable y otros más de importancia que 
facilitan la extracción de la madera. Su 
precio ta de $136 por caballería. Tiene un 
censo que se cancela en el acto de firmar 
la escritura. Sus t í tulos de dominio, 275 
cabaUeríaa más, bien empastadas, con ríos, 
cercadas, espléndidas vlvieudas, próximas 
a vías de comunicación. Figarola, Empe-
drado, 30. 
CHALETS, E N E L VEDADO, UNO DE dos plantas, otro planta baja, brisa; 
rentan los dos $1.834 anuales. Precio, 17 
mi l pesos y reconocer censo. Figarola, 
Empedrado. 30, bajos. 
PROXIMA A BELEN. HERMOSA CASA, con zaguán, dos veutanas, sala, re-
cibidor, siete cuartos seguidos, salón de 
comer al fondo, toda do azotea, pisos do 
mármol y mosaicos,, sanidad completa, 
patio muy grande y traspatio, 480 metros. 
Otra en Jesús María, con dos veutanas. 
Otra en Neptuno, de Galiano a Beiascoaín. 
Otra en Laguunas, preciosa casa. Figarola, 
Empedrado, 30. 
BUEN NEGOCIO. E N E L VEDADO, L U -gur muy céntrico, terreno fabricado 
todo, de azotea, pisos finos, servicios com-
pletos, casas con jardines y magnífica 
cuartería, que rentan $154 mensuales; 17 
mil 200 pesos y un censo chico. Se dej;in 
de nuevo a diez mi l pesos en hipoteca 
si se desean. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
C~ ALZADA D E JESUS D E L MONTE. Gran casa moderna, muy espaciosa, a 
la brisa. 336 metros, muy cómoda. Otra 
en la misma calzada, moderna, portal, sa-
la, dos ventanas, tres cuartos, saleta, pa-
tio, traspatio, $4750. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
CERCA DE MONTE. ESPLENDIDA CA-sa, moderna, alto y bajo, dos venta-
nas, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
igual en el alto. Renta 85 mensuales. Otra 
en Virtudes, alto y ^ajo, cerca de Campa-
nario. Otra en Perseverancia, moderna, 
alto y bajo. Otra en Concordia, alto y ba-
jo, con dos ventanas. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
INMEDIATA A SAN LAZARO. BARRIO del Monserrate, casa moderna, alto y ba-
jo, ocho cuartos entre los dos pisos, ren-
ta $95; $12750. Otra moderna, alto y ba-
jo, zaguán, dos ventanas, Inmediata a Gu-
llano. Otra, a dos enndras del Malecón, al-
to y bajo, flabrlcaclón, primera clase. 17 
mi l 200 pesos. Renta $130 mensual. Figif-
rola, Empedrado. 30, bajos. 
DE INTERES G E N E R A L 
Todo el que desee comprar o vender f in-
cas rúst icas o urbana», así como adqui-
r i r o deshacerse de algún establecimiento, 
sea del giro que fuere, o necesite dhiero 
en hipoteca con móckiea Interés, puede 
pasar por esta oficina, seguro de que sal-
drá satisfecho en sus aspiraciones. Pra-
do, 101, bajos; do » a 12 y de 2 a 5. 
Martínez y Costa. 
28750 30 n 
\ 7 ' E N D O NEGOCIO EN MONTE, MO-
t derna, dos plantas, solo inquilino, 
renta $300, se vende a $57 metro, esqui-
na entre Cristina y Monte, produce $140, 
a $14, mide 27X40. Dolores. 1L Santos 
buárez. Vilianueva 
28718 • so „ 
ESQUINA CON BODEGA 
Vedado calle 15. Renta $70. Precio $9-500; 
• en la 17 dos casitas, con 14 cuartos, 
aue rentan $110, se venden por el Infimo 
nrecio de $10.500. Informa: Ramón Codl-
na Calle de Chacón, número 8; de 2 a 3. 
' L'SS47 1 d 
COMPRO EN JESUS D E L MONTE, nna casita qui> esté situada de la calle Co-co a Santo Suárez, y de San Benigno a 
la Calzada, que tenga traspatio y no ex-
ceda de 3 a 3.500 pesos. Dirigirse &] se-
ñor Delgado, Concepción, 79, Víbora. 
28473 i 29 n 
- l ^ E N D O ESQUINA. CON ESTABLECI-
V miento, 030 metros, propia para fabri-
car varias casas, con buenas rentas, a dos 
cuadras de la Estación Terminal. Infor-
man : San Miguel, 130-B. 
28455 27 n 
SE VENDE UN SOLAR CUICO, ENTRA-da Vedado, $6.000. en dinero y reco-
nocer $2.912 en censo. E l dinero puede 
pagarse una parte a plazo. Una casa en 
Luyanó, tres cuadras de Toyo, de esqui-
na, toda azotea, $3.100, $28 alquiler. Pue-
de pagarse una parte a plazo. Un solar 
en Marianao, calle Almendares, 800 metros, 
$3 metro. Dirigirse a señora Saavedra. 
Acosta. 25, bajos: de 12 a 2. 
2S533 25 n 
SE VENDEN DOS GRANDES Y M o -dernas casas, cielo raso, frente tran-
vía, acera brisa, lugar saludable, entrada 
automóvil. $6.500 y $8.500. parte en ma-
no, resto amortizar como usted desee. I n -
forma: Carmen Rodrígner , Marqués Gon-
zález, 8, esquina Pasaje Agustín Alvarez. 
2S264 27 n 
DE OCASION 
Vendemos nna casa de alto y bajos, en 
la calle de Cuarteles, que renta $75, en 
$8.000. Martínez y Costa, Prado, 101; de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
28245 24 n 
JUA?i PEREZ 
EMPEDRADO, 4.71 DE 1 a 
¿Quién vende casas? 
IQuién compra casas?. . . • . 
¿Quién vende solares?. . . . . 
¿Quién compra solarea? 
¿Quién vende fincar de campo?. 
¿ Q i l é a compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de eata casa son 
reservndca. 












C«B VENDEN, EN L A PRIMERA CUA-
kJ dra de la calle de Consulado, dos ca-
sas, una en $LS0O y la otra en $21.000. 
A. P. Granados. Obrapía. 37. 
28744 26 n 
B l KN NEGOCIO. SE VENDE UNA casa en la calle San Lázaro, Víbora, 
a dos cuadras de la Calzada, con portal, 
sala, recibidor, 3 cuartos, saleta, cuarto 
baño, de 3X4, co<?ina, calentador, cuarto 
criado, patio y traspatio, servicio de cria-
do, 2 cuartos altos, con servicio, de ci-
tarón, hierro, cielo raso y tiene de 8V.X28. 
en $10.000. Teléfono 1-1312, informan 
287U5 2Ú n 
F I G A R O L A 
ESCRITORIO: 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente a l Parque de Sao Juan de Dtoa 
De 9 a I I a. m. 7 dr 2 a 5 p. m. 
28878 28 n . 
04.500 VKNDO. BBVIIXAOIOKDO, KN 
«O las primeras cuadras, casa de 6X26, 
con sala, comedor, 5 cuartos, parte de 
azotea, con arrimos para altos, sanidad 
renta $30. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte. Berrocal. • 
28928 28 n 
GANGA: SE NECESITA, PARA OTRO negocio, dinero; vendo, en Prlmelles, 
48, esquina a Daolz, una casa estilo ára-
be, toda cielo raso, de hierro. Vale $4.500. 
La dov en $3.500, sin corredor. 
28798-99 1 d 
i Q6.000 VENDO, E N LO^MEJOR DE LA 
«¡P calle Damas, casa antigua, do 6X30, 
| con sanidad completa, acera de la brisa. 
, parte de azotea. San Nicolás, 224, pega-
¡ do a Monte. Berrocal. 
! 28928 28 n 
URGENTE: SE VENDE UNA (iKAX CA-sa, para fabricar, de alto y bajo, por 
la mitad de su valor, con 250 metros y 
paredes de cantería, una cuadra de Be-
iascoaín y Carlos I I I . Informan: Je sús 
del Monte. 188, puente de Agua Dulce, 
directo, sin corredores. 
28801 27 n 
$15.000 VENDO. ESQUINA. CON BODE-ga, en calzada, tranvía por el frente 
I con 21X23, fabricación moderna, con por-
'• ta l de cantería, renta $240, negocio pa-
i ra el comprador. San Nicolás, 224, pega 
do a Monte. Berrocal. 
! 28928 28 n 
"13 ARA CORRER L A NOCHE BUENA, 
JL vendo una esquina, propia para café! 
lechería, fonda y cantina, que ya la tie-
ne. Se. da barata, tiene contrato. Infor-
man: Palatino, 31. bajos; de 1 a 4 p. ra 
n o s i d 
GANGA VERDAD, SE VENDE, SIN I N -tervención, de corredores, una casa mo-
derna, de cielo raso, con j a rd ín y entrada 
independiente, propia para un matrimo-
nio de gusto en $¡{.500 y dos « dos mil 
trescientos pesos. Informan en Santa Te-
resa. 27. casi esquina Prlmelles. Cerro. 
28049 29 n 
SE VENDE, PARA F A M I L I A DE GUSTO, una casa, situada en Santa Teresa. 3-B, 
Cerro, casi esquina a Cañongo, en $4.000; 
tiene todas las comodidades para fami-
lia cómoda, y de lujo. Informes en la 
misimi: 1-2800, directo. 
28081 25 n 
O E VENDE EDIFICIO NUEVO, T BBS 
O pisos, renta L488 pesos al año. Corra-
les, 2T1-A, en 14 m i l pesos. Monte, 275. 
28713 25 n. 
SI N INTERVENCION DE CORKKDO-res, se vende una casa y una esquina 
con dos accesorias. Precio: $11,500, de lí 
a 12 a. m. Qulroga, 14, entre Calzada y 
Delicias, J e sús del Monte. 
28531 28 n. 
C 8016 aw-io. 
SE V E N D E UN CHALET, DE SOLIDA , y moderna construcción, en Tul ipán , 
' Cerro, con todo el confort deseable, cle-
i los rasos en toda la casa, dos cocinas de 
1 gas, Instalación eléctrica. Jardín alrede-
1 dor. doble servicio sanitario. Trato direc-
l to con el dneño. San Rafael, 135, altos; 
de 6 a 9 p. m. 
I 28959 28 n 
POR AUSENTARSE EL DDESO PARA el extranjero, se vende una magnífica 
finca de producción y recreo, de caballe-
ría y media, en la Calzada de Palatino a 
Vento, muy i-erca de la Habana; le pasa 
el río Almendares, donde tiene muelles de 
concreto, bote motor y baños de cemento. 
La casa de vivienda es un verdadero pala-
cio de 62 metros de lado por 29 de frente, 
todo de azotea y pisos de mármol, con 
fuentes y jardines y agua de Vento redi-
mida. Es tá sembrada de yerba del paral y 
frutalea selectos. Dirí janse por escrito a 
señora Viuda de Loinaz. San Ffanclsco, 
número 2. Víbora. 
28702 25 n. 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO, 22. TEL. A-5007 
COMPRA-VEN TA D E CASAS Y SOLA-
RES. DINERO EN HIPOTECA 
D E b D E E L « 0|0 E N A D E L A N T E 
\ 7 ' E D A D U . ESQUINA DE F R A I L E , PAR-
f te alta, con fabricación a 30 pesos ei 
metro y un solar ai ludo con 1.133 y 683 
metros, respectivamente. 
" I f E D A D O : MAGNIFICA ESQUINA DE 
f fraile, fabricada a todo lujo, en 70 
mi l pesos. 
\ REDADO. CASA MODERNA. CON OA-
t rage. punto inmejorable, solar com-
pleto, en $23.000. 
"\ REDADO. DOS SOLARES CON VISTA 
» al Malecón, 27 y medio metros de 
frente por 50 de fondo, a $13 el metro y si 
no se quiere fabricar, da hoy una renta de 
$60 mensuales. 
"VTEDADO. ESQUINA DE BRISA, A 1.133 
I metros, a §14 el metro, solar de centro 
a $11 y otro a $7; todos parto alta y bien 
situados. 
TARDADO. CASAS PEQUESAS DE $3.500 
• y $10.000. Chalets, de $12.000 y además 
los tengo hasta $150.000. 
TERRENOS EN L A CALZADA DE I N -fanta. Beiascoaín. San José, San Ra-
fael, Valle y en la calzada de Ayesterán, 
propios para industrias pequeñas o gran-
des. 
BARRIO COMERCIAL. CASAS D E Es-quina desde $15.000 y cusas de centro 
nuevas y viajas, para fabricar. 
BARRIO DE COLON Y SAN LEOPOL-do, varias casas viejas, distintos ta-
maños pnra fabricar, una en Salud, muy 
buena medida en $6.000 y tengo además 
desde $2.400. 
CALZADA D E L MONTE, PUNTO Co-mercial, dos plantas modernas, un so-
lo recibo, renta el 8 por 100 libre. $20.000. 
. N PRADO CASAS DE ALTOS, MODER-
^-J ñas, desde $32.000. en Neptuno, Indus-
tria, Amistad, San Rafael, San Miguel, San 
Nicolás, Perseverancia, Manrique, Animas, 
Campanario, San José y San Lázaro, des-
de $8̂ 000 en adelanto y con buenas ren-
tas. 
"VTIBORA. NEGOCIO ESPECIAL, E N 8IE- , 
\ te mil pesos, con sólo $2.200 en mano. '< 
Renta el 8 por 100 libre, son tres casas. j 
VIBORA. CASAS Y CHALETS, MUY BA-ratos y de varios precios; hay todo 
lo que se pida. 
(CALZADA DE JESL'S D E L MONTE, CA-J sus con comt-rclo y particulares desde | 
$7.000. Una esquina en Jesús del Monte en 1 
la calzada, fabricación y terreno a $30 el 
metro. Otra en la misma Calzada, casa 
particular, puede arreglarse para estable- I 
cimiento $10.500. 
CALZADA D E L CERRO. ESQUINAS PA-n familia de gusto, con todo el con-
fort. $16.000. $20.000, $30.000, y una de i 
altos en $13.500. Otras casas de centro rn I 
regular estado, propias para grandes in-
dustrias con mucho terreno, desde $16.000. i 
CERRO Y REPARTO LAS CASAS. CA-sas pequeñas y varios tamnfios, precios 
al alcance de todas las fortunas. 
"VJOTA.—ES IMPOSIBLE PUBLICAR TO- ' 
i / f do lo que tiene esta oficina, en caüas 
y terrenos, pero el que desee comprar que 
venga y con toda segnrlad encontrará lo | 
que desea y será bien atendido. Lo mis- j 
mo quien quiera vender Igualmente encon- i 
t r a r í facilidades para au negocio. 
28580. 30 n, ' 
EN E L VEDADO, C A L L E 16, VENDO casa de esquina, de planta baja, en 
17, de 2 plantos; dinero eu hipoteca. Dan 
razón en San Ignacio, 44. Teléfono A-2677. 
Manuel Mar t ín ; de 10 a L 
28423 31 n 
SOLARES YERMOS 
SOLARES EN G A N G A 
Vedado: Solar centro calle 11, entre K y L . 
a $15 metro. Calle Alcantarilla, 304 metros, 
a $22 metro. Hoy produce $85 al mes. 
Luyanó, callo Pérez, frente a Concha, a 
$5 solar de 11 metros frente. Luyanó, 
frente a Calzada, a $5 el terreno que se 
quiera. En lote grande se rebaja. Frente 
a Calzada a Guanabacoa. Luyanó, a $2.40 
metro. En el lote de 1.300 mertos, una re-
baja. Jesús dei Monte. Solares en el re-
parto Chaple, de $9 a $25 metro, perte-
neciente» a particulares. En Santos Suá-
rez, a una cuadra de la Calzada. Tres 
solares pequeños juuntos de 300 metros 
cada uno. a $9 metro. En Gertrudis, un 
magnífico solar de centro, sobbra, a $3.40 
metro. Son 500 metros. Vale el doble. Pro-
posición solo por cinco d í a s : 900 metros 
frente ai chalet del señor Manuel Lucia-
no Díaz e Iglesia de Paula. Terreno llano. 
40 metros de la Estación tranvía. Doble 
línea tranvía por el frente y otro cos-
tado. De frente 20 metros y 45 de fondo. 
Una ganga: $2.20 metro. Se deja algo 
si se quiere en hipoteca al 8 por 100. I n -
forma: Pedro Nonell. Administrador de 
Cuban and American Business Corpora-
tion. Habana, 00, altos. A-8ÜC7. 
2897.7 2 d. 
FINCAS B A R A T A S 
En Cienfuegos, 150 caballerías en $70.000. 
Otra de 16, con muelle y vivienda parte 
sur de la bahía, en $13.000. En Camagüey, 
110 caballerías a $375. Parte sur de la 
provincia y a media legua del ferrocarril 
en construcción, Gran porvenir. Otra de 
26 caballerías, entre los terrenos de los 
Centrales Lugareño y Senado, a $500 ca-
ballerea. Una ganga. Sólo a ocho kilóme-
tros de la Habana, carretera de Minas, 
unu caballería en producción. $6.300. En la 
Lisa, 7.770 varas castellanas con su buen 
chalet. El t ranvía en la esquina, $22.000. A 
la salida de la Víbora, 4.600 metros con 
su chalet, en $12.000. Una magnífica co-
lonia de 63 cabal ler ías . Dos millones de 
arrobas de caña. Paga el Central seis y 
media de azúcar, en $160.000. Santi Clara. 
Varias más en la Habana y las Villas. I n -
forma: Pedro Nonell. Administrador Cu-
ban and American Business Corporation. 
Habana, 90, altos. A-80C7. 
2897G 2 d. 
Solares en l a l o m a de "Chap l e " 
AVISO.—Dado.que numerosas personas es-
peran el anuncio del Reparto Chaple a f i n 
de escoger algunos de sus magníficos so-
lares, se advierte por este mecLa que da-
do la demora en la confección dei plano 
del mismo, y de la t ramitac ión ocasiona-
da por la venta de grandes parcelas, se 
L í u i ido vendiendo sin anuncios de nin-
guna clase mult i tud de solares. Sólo que-
dan a a venta 140 solares. Así, pues, aque-
llas personas que deseen comprar alguno, 
o pidan se les separe, deben avisarlo a 
la Oficina establecida en la Habana, ca-
lle Habana, 90, altos. Teléfono A-8ütJ7. En 
esta oficina se suministran Informes de 
todas clases, planos, etc. Toda persona 
que pretenda comprar su solar eu estos 
momentos, o desee i r al Reparto a sepa-
rarlo para hacer más tarde la tramlclón co-
rrespondiente, puede pedir el automóvil del 
reparto a dicha oficina. Sin molestias ni 
gastos se le l levará a la loma y t raerá a 
su casa. Precios de $10 a $25. La tercera 
parte al contado y el resto en hipoteca 
al 8 por 100. Reparto Chaple. Informa: Pe-
dro Nonell, Administrador Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. A 
26978 2 d. 
E 
GANGA: SE TRASPASA E L CONTRA-to de un soCar en el reparto Mendoza 
(Víbora), en la calle Milagros, entre F l -
gueroa y Estrampos, acera de la brisa. 
14.15 por 52.56. 743.72 varas. A $4.15 vara. 
Vaya a verlo, hay una tablilla. Para ne-
gociar hay que contar con $500; línea do-
ble de t ranvías , a una cuadra calles pa-
vimeutadas. Agua y Drenes. No trato con 
corredores. B. Tapia. Serafines, 11, letra 
H, Enerte Flores y Vc¿a ; de 6 p. m. a 
9 p. m. o Amargura, 23; de 4 p. m. a S p. 
meridiano. 
26776 28 n 
S O L A R ESQUINA 
de 28 por 40, a nna cuadra Calzada V i 
bora, San Leonardo y Primera, se vende-' 
junto o separado en parcelas desde 6 por 
28 a $6 metro. Informes: Escritorio A 
del Busto. Aguacate 38. A-0273; de 1 a 3. 
S O L A R ESQUINA 
de 15 por 32, a una cuadra calzada Víbo-
ra, Primera y Sánchez^ junto o parcelas, 
desde 5 por 15 a $5.25 metro, contado y 
plazos. Escritorio: A dei Busto. Aguacate, 
38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R ESQUINA 
con 600 emtroa. a $2.80 metro. Calle Pru-
na y Pérez, Luyanó. Otro de 10 por 50, 
calle Pruna, Luyanó. Informes: Escritorio 
A del Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
S O L A R D E 10 POR 5 0 
Víbora, Antonio Saco, entre Estrada Pal-
ma y Libertad, a $3.25 metro. Otro de 10 
por 20, parte contad^ y el resto hipoteca. 
Escritorio A del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 1 a 8. 
S O L A R ESQUINA DE 10-90 x 38 
con arrimos, en $700. Mitad contado en 
el Reparto Tamarindo, Cerro, alcantari-
llado y agua. Otro de 10-90 por 38, en $675, 
mitad contado. Escritorio A. del Busto. 
Aguacate. 38. A-9273. De 1 a 3. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina, de 40 por 40 metros, 1,600, 
único desde donde se divisan grandes y 
pintorescas vistas panorámicas ; se admiten 
ofertas de contado y plazos. Informes: Es-
critorio A del Busto. Aguacate. 3a A-9273. 
De 1 a 8. 
L O M A E L M A Z O 
Solar esquina de 20 por 40 metros, se ven-
de a $11 metro, brisa. Otro de 10 por 40, 
brisa, a $8 metro. Informes: Escritorio A. 
del Basto. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R ESQUINA 
en Luyanó, de 12-56 por 33-55 metros, a 
$3.90 metro, mitad contado y el resto hi -
poteca. Calle de Rodríguez, esquina Gua-
sabacoa. Informes: Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273. De 1 a 3. 
S O L A R DE 10 POR 3 1 - 6 0 
metros 316, pegado coleada de Concha, ca-
lle Pérez, Luyanó, se deja parte hipoteca. 
Precio $.1350. Escritorio A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 1 a 3. 
Finca recreo, e n ^ T t ^ ^ 
27 .000 metros a ^ 1 ^ ^ 
boleda, pozo, casa » ^ V 
l c 2 J e l e f o , , 0 A-5807 7i 
Habana, 6L ' ^ o U k . 4 ^ 
SE VENOt HOLAR-£r -— metros, cnUec î** « U o o ^ 
gas y electricidad - ^ ^ S j S 
^ ^ f o n o j ^ b a ^ ^ 
ta, en en la V l b o r ^ e s t ? * ^ * * 
et del doctor Or t r e -^o1»^ 





EN $ 2 , 4 5 0 
Bonita casa, mamposter ía , azotea, de sala, 
comedor, tres cuartos y servicios moder-
nos. Santa Teresa, Reparto Las Cañas, 
puede dejar mitad en hipoteca. Informes: 
Escritorio A del Busto. Aguacate. 38. 
A-9273. De 1 a 3. 
POR $ 2 , 5 0 0 
Linda casa de mamposter ía , de sala, sale-
ta, dos cuartos, patio y traspatio, mide 0 
metros frente por 35 fondo. Se deja mi-
tad hipoteca. Callo Luco, a dos cuadras 
de Calzada Luyanó. Escritorio A. del Bus-
to. Aguacate, 38. A-9273; de ,1 a 3. 
C A L Z A D A V I B O R A 
Loma Luz. Se vende casa de 13 por 40 
varas, de altos, con portal, sala, saleta, 
seis cuartos bajos y sala, saleta y tres 
cuartos altos. Precio: $12.500. Informes: 
Escritorio A del Busto. Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 1 a 3. 
28710 28 n. 
SE VENDE UN SOLAR, DE ESQUINA, calle Acierto y Arango, frente a La 
Benéfica, en Jesús del Monte. Máde 40X27, 
es Ubre de gravamen. Se da barato. Su 
dueño: O'Reilly, 35. 
28940 29 n 
OJO: L E A ESTE ANUNCIO Y SE CON-vencerá que yo puedo hacer cualquier 
negocio 50 por 100 más barato que otro 
cualquiera. Tengo una esquina, a $1.70 la 
vara cubana, enfirente se vende a $4.25. 
Para m á s informes: M. Couto. Calle Ml-
ramar y Buena Vista, Columbla. Telé-
fono 1-7294. 
28813 3 d 
V E D A D O 
Vendo un solar, de esquina de fraile, en 
la hermosa calle de G, de 1.133 metros, 
se vende barato. Más una casita vieja que 
linda con dicho solar. SI llega usted a 
tiempo hará usted una buena compra. No 
lo deje para mañana . In formarán en Pra-
do, 101, bajos, de 9 a 12 y de 2 a 6. 
Martínez y Costa. 
28755 30 n 
UNA GANGA: SOLAR DE MAS DE M I L metros, a menos de 70 centavos, en 
Marianao. Informes: Princesa y Delicias, 
bodega. Teléfono 1-2618. 




A Pla20s y b u ^ 
fo rma de pago. Se 
den p e q u e ñ a s fínquitaj, 
todas con frente a la 
carretera, algunas con 
casas. Mucho arbolado, 
fáci l comunicación con 
la Habana. Frente a la 
f inca " E l Chico," ¿t\ 
s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
In fo rman en la fín-
ca, y 
G. D E L MONTE 
H A B A N A . 82 . 
TELEFONO A-2474 
Q E VENDE, EN JESUS D E L MONTE, 
calle de Flores, entre Encarnación y 
General Lee, un solar de 11 metros de 
frente por 40 de fondo, situado en la ace-
ra de la brisa, entre dos casas de cons-
trucción moderna que no le quitan los 
aires. Informan en la casa que está a la 
izquierda entrando, de dicho solar. Telé-
fono 1-1955. 
28751 30 n 
¡i vade u 
Lg 10 i 








rera, ei • k 
T / ' E N D O M I L METROS EN L A CALZA-
V da de Infanta, acera de la brisa y a 
una cuadra del mar. Precio: $12 el metro, 
de ellos $5 a censo al 5 por 100 redimible 
y $7 a l contado. También vendo L236 va-
ras a $4 la vara, úl t imo precio, en Ense-
nada, casi ecquina a la Calzada de Luya-
nó y a una de la esquina de Toyo. Trato 
directo con el comprador. Dir í janse por 
escrito a Señora Viuda de Locuaz. San 
Francisco, 2. 
28703 25 n. 
SE VENDE. PROPIO PARA GARAJE, almacén o Industno, un lote de terre-
no, de esquina, desde 500 metros a L600 
metros, parte al contado y reconocer pre-
cio módico, a dos cuadras de Cuatro Ca-
minos y cuadra y media de Beiascoaín. 
Véame que ee ganga. 1-2856. 
2S«82 25 n 
ga, so 







la su (I 
Ibis , bi 
1U^ "WC 
COLONIAS DE CASA 8K VENDES siguientes: 3.000.000 arrobas, " 
1.400.000, 700.000, 500.000, 250.000. Coodit 
nes: tercera su valor, pagar ai cesa 
resto pagar con la misma Colonia. M 
mes: d i r í jase : García Ca. Apartado tí.' 
cetas. Santa Clara. 
28047 » 
2M¡ lANGA 
RUSTICA, SE VENDE UNA: DIB ballerlas, tres sembradas caña,« 
casas tabaco, viviendas, paimarei, f-
bales, montes, pozos, aguadas, cercada f 
dra, sin gravámenes, chucho y trató» 
dora en el lindero, un kilómetro d« 
rretera, accesible para automóvllea, pr 
20.000 pesos. José Suárez IlernáM», 
neral Glspert, número 15. San Au* 





XT'STRADA P A L M A Y J . BRUNO ZA-
.1 ' i yas. Se vende esta esquina, compues-
ta de 800 metros, trato directo con ei 
comprador; se reconoce la mitad del va-
lor, si se desea. Informes: Hospital, 50, 
Teléfono A-18e9. 
28516 24 n. 
/ ^ A N O A VENDO UNA ESQUINA, CON 
VJT frente al reparto Almendares, a $2 
la vara cubana. Véanse boy mismo. Dare-
mos Informes: M. Couto, calle Mlramar y 
Buena Vista, Columbla. 
28498 30 n. 
Solares a plazos p o r el p lan 
A . D E L BUSTO 
Por cinco pesos 
mensuales puedo usted ser propieta-
rio de un o más soiares al precio do 
$1 vara, las esquinas, $1.25, con ca-
lles, aceras, arbolado, con derecho a 
fabricar cuando lo tenga por conve-
niente. 
Lstos terrenos es tán localizados en 
uno de los puntos más altos de la 
prolongación de la Víbora, Reparto 
La L i ru . Estos precios podrán ser va-
riados tan pronto o antes circulen los 
carros eléctricos por el reparto. To-
do el que compre un solar tiene der«~ 
cho a u h h póliza de seguros de vid* 
gratis. 
No pierda esta oportunidad, no de-
je para mafiauu lo que puede hacer 
hoy por poco dinero. La pequeña 
cantidad do $6 mensuales le hace a 
usted duefio de una magnífica pro-
piedad y además obtiene una póliza 
de seguros de vida gratis por el va-
lor del solar. 
Venga hoy mismo y lo llevaremos 
a que escoja su terreno y contem-
ple el bello paisaje que ofrece a su 
vista el lugar m á s alto y saluda-
ble de los alrededores de la ciudad, 
del cual será usted propietario. 
Para informes con pianos a la 
vista: Oficina VICTOR A. DEL 
BUSTO. AGUACATE, 38. A-9273. 
A UNA CUADRA DE L A CALZ.4DA PA-iatlno y otra del t ranvía . Se vende un 
solar de 17X43^, con 7 cuartos y servi-
cios sanitarios, se da barato. Trato di-
recto: Monte, 60, tienda. 
28556 26 n 
C E VENDE UN CAFE, EX EM1 
kJ Informan: San Lázaro, 75. 
28907 'L, 
BOTICA EN CAMAOtfEY. SE VB̂  la anUgua y acreditada farmactti 
doctor Várela. Informan: E. Viu w 
ga. Prado, 115. ¡t 
28932 - l* 
SE VENDE UN PUESTO DE 1 viandas, se da barato, es 
ga a verlo. San Ignacio y Ei¡ 
28947 . 
SE VENDE UN PUESTO DB con vida propia y en ^ f f * 
$320. Para Informes: Couipostei* x 
ced. 2895,° 
f S Q U I N A PARA CHALET, A L A B R I -
SLU sa, l.SOO varas cuadradas, tiene fabri-
cado regio a lo j lados, veudo en $10.750, 
pegado Avenida Acosta, Víbora, Figuras, 
78. Teléfono A-0021; de 11 a 8. Llenín. 
2<<396 29 n 
"T TEN DO 621 VARAS, CERCA J)E MON-
V te y Plaza del Vapor. Produce $124, , 
al mes, u $30 la vara. DueQo: Castillo, 99-B, 
de 12 a 2. 
2^503 28 n. 
ATENCION 
Se vende una gran fonda •> " l e f ^ S l 
sodo que sea persona s6,1"1* * - « ~ 
al frente de la casa. b6i0 r8r%df »< 
alquiler, tiene contrato l«r?0 ' , .u , d¿ 
sual $800 y por razones e f l p e « " V l 
de un mes valdrá tres ^ 8 ™ * ? U 
rn. Aproveche esta oportuniaa". ^ 
García Cafó Monte. 183, esquina a 
2SStJ0 
ATENCION 
SOLAR CHICO K N E L VEDADO, VEN-do uno de 500 metros, eu parte muy 
céntrica, a $13 metro. Otro esquina de 
fraile, 1.133 metros, a $11. Informan: San 
Rafael y Aguila, bombrer ía "La Moda." 
2S398 27 n 
28 n . 
SE VENDE PROXIMO A LOS T A L L E -res del Luyanó un terreno, propio pa-
ra cualquier Industria, se puede Introdu-
cir chucho, frente a línea, 200 y pico por 
200 y pico fondo, a un peso 75 centavos, 
con dos lomas utllizable que produce are-
na, buen cocó, magnífica piedra para 
construcción y superior barro para ladri-
l lo o cualquier otra aplicación, se facili-
ta el negocio entregando quinta parte del 
valor, ei resto amortizando a su volun-
tad; también se vende en partes dos em-
presas de comunicaciones, calles, agua, 
electricidad, razón: Vlllanueva, Dolores, 11. 
Santos Suárez: de 12 a 8. 
2S263 27 n 
Se vende nna gran y a c r e d i t a ^ 
hospedaje, en 5.000 V^™'* vin I 
admite socio con $2.500 Pe9nü*á'8 Pqu. «2 
nistraria, por tener otraol " j e i n mf* 
der; la casa se asegura ^"« ^ ,¿,1 
libre 400 pesos; el ' ^ « r 7 * 
administrador general P ^ u n i d i < M Í 
hacer. Aprovechen esta «Por™Bu Bj^ 
éstas se presentan P«f«8 T ¿"aro, íft 
Para máa l ^ ™ ? 4 1 , Sat° a» „ . 
dega: de 1 a 4 de la urde. j g » 
» * • — 
T ) O R TENEK QUE SAIA» ^ 
X mente, vendo niagnioco ^ 
panadería, Vtrtê TXíücc**01*** 
¿al muy espacioso muy boe*» ^ 
mejorable situación y ^ ^ J. ^ 
chantería. Informan: C u d s , 
dragón. 
28730 
CASA D E I N Q U I U N A T ^ 
Moderna, toda ^e dé lo , d, ^ 
tas habitaciones, deja i w v̂ t ,» „ 
GANGA: SE TRASPASA E L DKRECHO a dos solares de esquina, en el mejor 
punto de reparto Buena Vista, con una 
ganancia para el comprador de 75 centa-
vos por metro, de cuando se compró a co-
mo se paga hoy. Para Informes llame al 
teléfono 9103. 
2S104 80 n. 
dad.""sr<la muy bani^ . ^ S j . S . 
contrato. Más Informes en ^ 





ue 4ó . 













* en m 








próximo a e 8 t * ^ mensual- ffi « 
líquido de ut"ldad10f bajos; <»• , 
informes: í ^ k J " * , 
y de 2 a 6. Martín»2 J v 
28755 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s fibnitas s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
poedtt s a c a r s e d e l B A N C O c n a n d o s e d e s e e 
i 
•63 
L X X X V 
P 1 A R I 0 D E LA m A w m A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 7 . 
F A G I N A V E I N T I T R E S 
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5 VENDEN l 
Tobas, 2J11W 
50.000. Coodic 
gar si conU 
Colonia. I:.' 
portado 42.1 
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r nz6n para u« .„ vista cuando 
vo «usan b'en f."e no le cuesta 
«*Jrla ¿ ml ^ ó n K - o p t o m e t r l s t a s 
J < 'mi g ^ ' r í a r l e w V garantiza 
^ v Jo? ,UD?0, con un número que 
an0tada 60 ^ 
I y a - o p t i g o 
TF.LEFONO A - 2 2 5 0 
• í í S b ' S ) . ño se Presento in-
M í f f f f l u o . barbería; de O a 
*tf: 28 n. 
• i 
: : ^ V Í Ñ D 0 1 J N H O T E L 
¿nrrico o admito un «<wio, 
1»» mUínMmciüucs, muy bien urnue-
H^udo «ua 'u.áli*r«d llqmda de 
ûeasualeb . 15 6 ^ 
í V y nn^f auTe" v«r la verdad. . 
UtlL'm?„0rm(.,4 pasen por la oficina 
"cista Prado. 101. bajos; 
esto se garantiza y pue 
;0 dfas 
Pa-
I ti12 1 
Costa, 
de - a 5. 
¿ H ^ J ^ K e ^ trate, eu 






A T E N C I O N 
«ifé v ronda, que vende 
' ^ ¿ ^ ea ^ %Sos-,%ale más 
^ . u nue se vende, por el dueño por 
" t t tener quo eniburcar; tiene con-
vidad ú f a n o s y medio y no paga 
" ' I ^ I ü u u L , todavía. Sobran 5 pesos. 
g ^ S f t á w r o y Blanco, bodega. 
j m ü o ; de 8 a 10. n_ 
T^'KNDE Kl . MEJOK TUESTO 1>K 
I S i d f l a Calzada del Monte, igual 
^ arr endo o se tomaría un so-
wra trabajarlo, su dueüo arrollado por 
ífi oinúvll y estar en la quinta no lo 
0 e atender v ^ para tratar al señor 
lera en Monte, 423, antiguo. 
M 
rtÑCÍOMt SE VENDE UNA BODE-
i eu sola en esquina, muy cantinera, 
L contrato, es muy barata, su venta 
eafcrmcdad. Informes: vidriera dei ca-
llnralla y San Ignacio. Benito. 
Isv INUIILINATO, SE VENDE. EN 
lyüuen punto, muy barata, por no po-
atender; deja buéua utilidad. Cos-
Prado, 101, bajos ri le U a 11. 
28825 25 a 
, VKNDE O ARRIENDA DNA CAR-
jaiceria, muy barata, por no poder aten-
ta j u dueño, informan eu Aramburo y 
toas, bodega. 
2Í!84C 29 n 
^ N G A C O M O E S T A H A Y P O C A S 
le una bodega, que no paga alqui-
I buen contrato, buce una veuta dia-
(q a 4S pesos, se da arreglada por-
el dueño no es del giro y esta ma-
por dependientes, informes: calle 
Oíii'iot, café La Lonja, d^ 8 a 10 de 
naflaaa y de 3 a 5 de la türde. 
26WO 27 n 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
: . 
'eoilrmos unu, <iue lieue de establecido 
Utos, casi no paga alquiler, con una 
"i mensual de 1.̂ 00 a 4.5̂ 0 pesos, en 
de las mejores calles de esta capital, 
ocasión para uno que quiera ganar 
w en pocos años. Informarán: Prado, 
Ht«t: de U a 12 y de 2 a 5. Maitl-
y Costa. 
B . 1 d 
c.:eri)
VENDE EOK T E N E R UUE A T E N D E R 
«tro negocio, la acreditada tintorería 
Neptuuo 100. entre Perseverancia y 
'gpanarlo. imorman en la misma. 
29 n. 
ídai»' k« nñif aoy raz0n Je UDa dü §1-500. en 
?o v W i n t t ' 1? Mo"te y Cárdenas, en ei 
L« ÍS" l84Tnorma Domingo. > paí». 
?o, vend 
nldS. S i 
>aga f f p 
£M)0 CUATRO CASAS DB TABACO 
en magníficas condiciones. Se deta-
» precios cómodos a 13 minutos de 
uabana. Informan en Monte, 110. Ha-
20 d. 
USPASA E L CONTRATO DK 
casa de familias, que deja 230 pe-
a mes, puede dejar mucho más; 
aene ü.OüO pesos no se presente, 
a: Neptuno, 47, barbería; de 9 a 
2.S578 24 n 
v VENDE UNA BODEGA, SOLA E N 
"turna, contrato C años, no paga al-
«i t ^ K . , 0 : $400, con la mitad al conta-
U 7 ^ d  r z6  I» un  e $ . , e  
V^ocio VENDE UNA BODEGA, 
«o i" *n esquina, calle de rnuclio trán-
íniler °lulera, buen contrato, poco nl-
14 «xpllrnrá8 ^ baratu Por razón que 
^corrlu al comprador; no se quie-
íBionig or^ nl curiosos; se tratara con 
"Han- To53as;.sino que no vengan. In-
Jesüs del Monte, 310. Ped 1ro. 
2 d 
^ j j^^arme próximamente, vendo una 
^ Pro,iño™uy blen acreditada, garantízo 




e dej» . .^ J^^cto i h , ^ Cllatrociento8 
5- r^lcv üiet9'fBo10 c<>bro valor ense-
í*1 lúe ln Potente. cuyo privilegio vale 
ja ?ueT PWo por el negocio. In-
^¿«leis » ? 1 ""'melles, número 12. Ce-
28547 a ¿ P- m. 
p E ^ r r - T : — 25 n 
vi8 A T ^ ^ O M E N T O M E R C A N T I L . ^ ii ^Su^f*,' 11- Teléfono M-13tí2. 
C . * la L?0161- situado en lo me-
%L« U a m"1, por ^ ' 000. Informes: 
p T i n ^ 17 d 
íi,te de Va' n^nl PVKBLO IMPORTAN-
•?ue «na. anP.L0'111010 «Je Matanzas, se 
4que e8annel'g0̂  i' ^eu surüda farma 




V Í O L I N 
Se venden uno eu buen estado, propio pa-
ra estudio y nn 3i4, ambos con estucüe y 
accesorios. San Miguel, 29. 
28845 27 n 
V E N D E UN MAGNIFICO F I A N O 
IO marca J . L . Stowers, modelo eléctri-
co, tres pianos en uno, con 52 rollos de 
piezas escogidas, está nuevo por tener po-
co uso! Puede verse y probar, de 7 a U 
y de 11 a 2. en la calle 27, número 317, 
bajos, entre 2 y 4, Vedado. 
28956 "o " 28 n 
LIQUIDACION D E M I L DISCOS, DBS-de 10 centavos hasta 40 centavos. Un 
fonógrafo, 15 pesos. Plaza Polvorín, Jun-
to al Hotel Sevilla. Tel. A-9735. Manuel 
Picó. 
28778 so n. 
SE V E N D E UN E S C A P A B A T E , CON tres lunas, en magnífico estado, por 
$100; una cómoda y un chiffonler, ame-
ricano, en $00; un escaparate de caoba 
en $30. Calle D y 19, Vedado; 
28057 26 n 
P I A N O S 
D E L A C O M P A Ñ I A B A L W I N 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Pianos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
y Ca. Aguacate, 83. Teléfono A-922S. Pra-
do. 119. Teléfono A-3462. 
27113 so n 
PIANO D E POCO USO, D E P R I M E R A calidad, se ha usado poco, y está co-
mo nuevo; tiene sordina automática para 
e) estudio, se vende por no necesitarlo. 
Véalo en Rayo, 06, altos. 
28002 25 n 
SE V E N D E UN MAGNIFICO PIANO, 
alemán, Stanb de Berlín, en Merced 
93, antiguo. 
28322 25 n 
^ gmúm d e 
G R A T I S 
e n v i a m o s c a t á l o -
go , l i s ta c o n p r e -
c ios p a r a a g e n -
tes, m u e s t r a s d e 
g lobos d e g o m a 
y c u a t r o a l f i l eres 
d e c o r b a t a , s i e n -
v í a 2 0 sel los r o -
jo s a S á n c h e z 
y C a . A p a r t a d o 
1 7 0 8 . H a b a n a . 
28648 Id 
6 * 
" L A E S T R E L L A " 
San NicoUUt, 08. Teléfono A-SS76 
" L A F A V O R I T A " 
Vlrtndea, 97. TeL A-Í2M 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría Mpez, ofrece al público en general 
un f¿rv!clo no mejorado por ninguna otra 
catt, similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable. 
270S0 30 n 
11 
: a l a s 
d á m 
S O B E R B I O J U E G O D E C U A R T O 
Se vende un soberbio juego de cuar-
to, uno de ios mejores de la Habana, 
compuesto de escaparate de tres lu-
nas, c ó m o d o lavabo, dos mesas de no-
che, cama, mesa de centro, dos si-
iloncitos, dos sillas, toallero, hermo-
so jarro y palanganero de plata y to-
do el juego c o a adorno de oro, es de 
mucho gusto y valor y se da en bas-
tante p r o p o r c i ó n . Campanario, 124. 
28709 26 n 
UR G E V E N D E R . MUY BARATOS, TO-dos los muebles finos de una casa; 
no tratamos con especuladores. B, núme-
ro 21, altos, esquina 11. Vedado. 
27953 , 28 n 
(^ A L L E 2S, NUMERO 3S1. S E V E N D E J un escritorio de cortina, tamaño re-
gular, con su silla, que costó $109, com-
pletamente nuevo, en $80. Un juego de 
sala, cinco piezas, nuevo, en $250. 
28727 27 n 
SE V E N D E MEDIO JUEGO, SALA. CAO-ba, mesa comer, cuatro tablas, apara-
dor, cama madera, dos sillias mimbre, to-
do ciento veinte pesos, Zulueta, 40, mo-
derno, bajos. 
28746 26 n 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando ai cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
onzas, $1; de 8 ohzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2, 
altos. 
AVISO: L A L E G I T I M A "NARAEINA" solo se expende en Obrapía, 2, "Petlt 
París." Amistad, 61, modas; y Neptuno, 
19, modas; y por su única agente: Seño-
ra Pilar P. 
2S790 22 n 
M A I S 0 N J 0 R I 0 N 
H e r m a n a s J o r i o n y C a . 
V e s t i d o s , B l u s a s y N o v e d a d e s . 
U l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s . 
I N D U S T R I A , N U M E R O 1 2 1 . 
T E L E F O N O A - 4 2 1 8 
E n t r e S a n M i g u e l y S a n R a f a e l 
H A B A N A 
27346 6 d 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 CENTA-VOS vara. Se hace en el acto. Benito 
Legúemela, número 37-A, 2 cuadras des-
pués del paradero. Víbora. 
27461 7 d 
Suprema elegancia, novedad, distinción. 
Corsets recientes modelos franceses. de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a elegir. Corset faja, higiénico, có-
modo e insustltuiblo en muchos casos. 
Fajas; diversas formas. Faja Corselete, re-
comendada por sí misma. Tirantes y cor-
sets especiales para evitar la Inclinación 
del talle. Señora P. Aller de Fernán-
dez. Neptuno. 34. Teléfono A-Í533. 
C 8224 lod-9 
« ^ n d k o 0 ^ , 1 1 0 ^ 8 E V E N D E 
« S ^ i ^ a T a ? r8re aamIte "ocio, que 
Í# entre 61 y'T^e^dl1.111- lnf0rman: 26 
iO: CAFE-RESTAURANT, 
. ' ñ e r v a d o s , habitaclo-
t^ac1?8; poco alquiler; 
B ^ ^ r s r o 8 ; l iforman; 
2 d 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de n i ñ o s , 40 centavos. L a v a r la c a -
' beza, 30 centavos. Arreglar o perfec-
' clonar ias cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
queí í f ias del pelo, sistema Eusfc, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ » . 
M a n ó o al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros g é -
neros o art ículos que la casa tenga, 
Pidan por t e l é fono , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81, entre S a n 
Nico lás y Manriqui», T e l . A-5039. 
27085 30 n 
' E L N U E V O R A S T R O C Ü f i Á i W * 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de mueble» que se la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento mfts que las de su giro. Tam-
uien compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer ana risita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
traran todo lo que deseen y serán serví-
aos bien y a uatiaiactlúu. Teléluno A-ilKM. 
27112 30 n 
T A P R I M E R A D E V I V E S , NUMERO 155, 
JLJ csal esquina a Belascoaín de Kouco y 
Trigo, Casa de Compra-venta. Se compra, 
vende y arregla toda clase de mueblos y 
objetos de uso. Teléfofno A-2035. Habana. 
271S0 4 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido ô 
accesorios franceses para loa mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
26789 30 n. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 6 . 
Al camp ar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
don.le saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparai s desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; iavabos. a $13; 
mesas de noche, u $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas ai giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. ~ BE 
COMPRA Ti CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 1IL 
270Ü1 30 n 
PARA NUESTRO P U E B L O E N G E N E -ral, E l Rastro Habanero, Monte, 50 
y 52. entre Angeles e Indio. Tenemos gran 
surtido en muebles. lámparas, ferretería, 
locería y cajas de caudales, detallando a 
precios reducidos. También compramos 
muebles de todas clases por finos que 
sean. Avise al Teléfono A-8032 y serán 
atendidas sus órdenes. Fernández, Fer-
nández Hermano, S. en C. 
27019 2 d 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. V I E N T R E A B U L T A -
D O o c a í d o es lo m á s ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topét i ca se eliminan las grasas sen-
siblemente. R i ñ o n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820. 
27738 25 n 
M . R 0 B A I N A 
Se venden toros Cebú de pura raza, va-
cas de gran cantidad de leche. Siem-
pre hay un surtido de 100 muías, maes-
tras de tiro; tengo perros de venado. 
Vives, 1 5 L T e l é f o n o A-6033 
C 7733 in 19 o 
SE V E N D E UNA C R I A D E BUENAS OA-llinas del país. También dos chivas de 
pura raza. Preguntar por García. Calle 
N y 25. 28734 20 n 
C a b a l l o s d e p a s o de K e n t u c k y 
E l que quiera hacerse de un buen ca-
ballo de silla boniLo, cómodo y resisten-
te, venga a ver los que acabo do recibir, 
que son dos sementales, nueve yeguas, do-
ce Jacas y dos muías, todos de paso, fi-
nos y naturales en sus andares. Estos 
animales son de las mejores ganaderías 
de Kentucky y se garantizan como sa-
nos, bien domados, buenos caminadores, 
tan cómodos como el mejor criollo y de 
mucha mfts reaistencia. Prei-lo exceptuan-
do los dos scmentalee de $300 a $700 ca 
da uno. Pueden verse en la calle 23, nú-
mero 2, entre Marina o Infanta. Habana. 
J O S E C A S T I E L L 0 
2S055 14 d 
SE V E N D E UNA GRAN JACA. CAMI-uadora y buena marchadora; con su 
albarda criolla y freno, con muy buen 
herraje. Informan: calle de Oquendo, le-
tra D, equina a Figuras. 
28675 i d 
CACHORROS FINOS IMPORTADOS. Dos bulldogs franceses y un Alrdale te-
rrier, todos hijos de padres premiados, 
y están registrados en el American Kennel 
Clrub. Se venden solamente a particulares 
que garanticen buen tratamiento. Pidan 
detalles por carta a C. H . Apartado 2129. 
Habana. 28853 27 n 
EN AGUILA, 115, SE V E N D E N 2 PA-rejitas de perritos, raza Martel, muy 
laimditos y todos blancos. 
28391 29 n 
D <B ( s a i 
" L A P E R L A " 
Animas, n ú m e r o 84 , 
casi esquina a G a l í a n o . 
Esta es la casa que vende muebles 
más baratos, desde lo más fino a 
lo corriente. Hay verdadesas gangas en 
juegos de'cuarto, de sala y de comedor; 
escaparates sueltos, desde $14*; tocadores 
y lavabos desde $12; camas de hierro, 
desde $10; burós y toda ciase de mne-" 
bles de oficina, lámparas, cuadros e In-
finidad de objetos de arte. 
D I N E R O 
¡se da dinero sobre alhajas a módico In-
terés y se realizan baratísimas toda cia-
se de joyas. 
27082 30 n 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por nn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angele» , 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e l é f o n o A-6637 . 
27403 30 n 
• ^ s i h n u i m m t o s 
^ Múúa*. 
3 & aitosU<lUeta' eaf* auevo. 
f E E L E S Y 
_ P r e i i s d ! 
\
TENDEMOS CANARIOS MUY CANTA-
dores, a $2; hembras a $1 .Reforma, 
7, pasado Herrera. 
28948 28 n 
SE V E N D E N ONAS P E R B I T A S . MUY finas, lanudas, en O'Rdilly, 62. Foto-
graba, ggagg g n 
^ B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
C U E R -
rdlna, 
San 
^ p 7 * * D £ " T r 
títf1* Para ¿stu7,hNO-BARfELON 4 estnflVnf0 C E L E S , 
i ludios, en Alambique, 26 
na > 
SE V E N D E N VARIOS ARMATOSTES de tienda y mostradores, mesas corre-
deras, neveras, meías de fonda, kiosco de 
cigarros. Monte, 475. 
2S.TI» ^ 27 ii 
GANGA: EN M E R C A D E R E S . NUMERO -2, moderno, se venden una hermosa 
cama modelo Imperial y una fiambrera 
modernista, de cristales, acabada de hacer; 
su dnefio, Ellas Pére»- " 
í l A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein. Jersey, Durahm y Suizas . 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s : de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky. para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. T e L A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en c a s a : lo 
mejor y lo m á s barato. 
A U T O M O V I L E S 
X^ORD, D E L 15, SE V E N D E MUY BA-
A rato. Informan: Lamparilla, 04, su 
dueíiu. 28910 28 n 
ANGA: UN CAMION D E 8% TONE-
VJT ladas, nuevo, muestra de fábrica. So 
puede ver en el Salón Prado y Colón. Au-
tomóviles Supply Co. Prado, 04. 
28003 23 n 
SE V E N D E N : LIMOUSINE C A D I L L A C , lujo, 1917, seis meses uso; Tourlng 
Buick, siete pasajeros, como nuevo; Tou-
rlng Inglés, Humber, muy buen estado; 
camión Hlspano-Suiza, magnífico para 
mueblería o expreso. A cualquier hora: 
Garaje Fénix. Barcelona, 13. 
2r.̂ )G 28 n 
VENDO UN DODGE B R O T H E R S , E N muy buenas condiciones; le cuesta 
$270 menos que en la agencia. Blanco, 8 
y 10, o Teléfono A-5230. 
28926 28 n 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, CON muy poco uso, marcha Mitchel, 7 asientos, 
carburador Strombill, magneto Bcsch, de 
alta tensión; propio para familia por ser 
prande a su dueño, se cambüa por uno 
más chico o se vendo por la mitad de su 
precio, muy poco uso, se garantiza y se 
pone a prueba. Trato directo: Venerando 
Odiado, Corrales, 17. Teléfono A-2328. 
28955 29 n 
Pago hasta $800 contado por a u t o m ó -
v i l particular. Manden descr ipc ión com-
pleto. M . Apartado 2381 . 
28046 28 n 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Le reconstruyo por donde quiera qu^ se 
rompan y le garantizo que no se le rompe 
más por donde se reconstruye y hasta 
el antirrebalable se lo hacemos si usted 
quiere. Las gomas buenas por lo regular 
se gastan por la superficie por lo mismo 
que son buenas ameritan que Be le vista 
de nuevo aunque tenga la pyimera lona 
de arriba rota; no Importa pues tenien-
do ias pestañas en buen estado queda 
casi con:o nueva y más fuerte que ante-
riormente. Vendo y compro gomas y cá-
maras. Gran Taller de Reconstrucción y 
Vulcanización. Son Lázaro 352, entre Ger-
vasio v Belascoaín. 
28967 30 d. 
P o r t e n e r q u e s a l i r p r e c i p i t a -
í d a m e n t e d e l p a í s , v e n d o m i 
c u ñ a S t u t z c o m o n u e v a . R u e -
d a s de a l a m b r e y t ipo de 1 6 
v á l v u l a s . S o l o h a r o d a d o u n 
m e s y a c e p t o l a p r i m e r a o fer -
t a q u e s e a c o n t a d o . P r e g u n -
t e n e n M a r i n a , 1 2 , p o r e l 
S tu tz de D o n R a m ó n . 
S e v e n d e n c a m i o n e s n u e v o s , de 1 
t o n e l a d a , p r o p i o s p a r a r e p a r t o . 
C a r b u r a d o r Z e n i t z . M a g n e t o D i x i e . 
C o n d i c i o n e s v e n t a j o s a s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s e n C h á v e z , 2 5 . 
28680 
28759 27 n 
BUENA OPORTUNIDAD: S E R E A L I -zan, muy baratos, en- el garaje "Nep-
tuno." Neptuno, 207, camiones Ford y 
Ford de cinco pasajeros, al contado y u 
plazos comeroiales. Los hay del 14, del 
15 y 16, con carrocería completa nueva. 
Venga a vernos y hará negocio. Garanti-
zamos nuestros motores por escrito. 
2SS0S 29 n 
O E V E N D E UN F O R D V UN CARRO, 
¡J sport, todo en buen estado, por tener 
su dueño que embarcarse por enfermedad 
a España. Zaldo, 27, pregnute por Vidal. 
2SS15 27 n 
GANGA, VENDO UN HUSMOBIL, CON dinamo, acumulador, 5 faroles italia-
nos, fotuto eléctrico, todo moderno, sirve 
para alquiler, poco consumo, lo doy por 
jo que ofrezca; y vendo un Ford, en 
perfectas condiciones. Informan: Estrella 
y Belascoaín, bodega, Víctor. 
28825 29 n 
I.^ORD, D E L 15, S E V E N D E , E S T A E N buenas condiciones. Informan: Lam-
parilla, 04. Su dueño a todas horas dei día. 
8̂523 26 n. 
A LOS GARAGES. S E V E N D E N : UNA bomba Bowser y tanque de gasolina 
de L000 galones. Una bínuba Bowser y 
tanque para aceite de 250 galones. Una 
armadura de hierro para gomas de auto-
móviles. Una muestra de cristal para anunn-
ctar gasolina. Se puede ver a todas horas 
en Monserrata, 123. Informan nl lado, 
Monsrrnte, 111. 
C-8567 10d .20. 
BUICK 0 C I L I N D R O S , 5 PASAJEROS, lo vendo en $800, por tener que embar-
car en esta semana; es una ganga porque 
vale ej doble. No compre otro sin ver 
este garage de Belascoaín, 7 y medio. Se 
garantiza su buen motor. 
2S493 25 n. 
ALOS DCEÍSOS D E AUTOMOVILES: S E ofrece para trabajar poh horas nn 
chauuffeur con toda clase de garantías por 
módico precio. L a persona que necesite de 
él debe llamar ai teléfono A-7725, una hora 
antes de la salida expresando nombre de la 
familia, domicilio y teléfono de la misma, 
para comprobar la exactitud de la llamada. 
28374 25 n. 
T T E N D O F O R D , MUY BUENO, BARA-
V to; puede verlo de 11 a 1. en Zanja, 
109, demás horas ai paradero, Prado-Dra-
gones, frente hotel Saratoga; tiene nú-
mero 6531. . 
28818 27 n 
PARA AUTOMOVIL S E V E N D E UNA elegante y preciosa carrocería Lnndo-
let Está nueva y se da barata. Puede 
verla a todas horas. Concordia, 185-A, 
garage. 
2SS75 28 n. 
AUTOMOVIL DODGE B R O T H E R S , com-pletamente nuevo, se vende o negocia, 
con un Ford, que esté en buenas condi-
ciones, en Campanario, número 232. 
28662 26 n 
DE S E O V E N D E R UN "HUPMOBILE", color gris, del tipo chico, en perfecto 
estado, se puede ver de parte del señor 
Alvarez Cuervo, en el garage Víbora. Cal-
zada, entre Estrada Palma y Milagros. 
28862 27 n. 
AUTOMOVILES BARATOS: UNO F R A N -cés, de 13 caballos de fuerza, ruedas 
de alambre, en perfecto estado, se da a 
prueba. Una cufia para diligencias, arran-
que y alumbrado eléctrico. Rogelio del 
Pino y Co. Belascoaín, 30%. 
28851 27 n 
S e v e n d e u n R e n a u l t , d e 
2 4 c a b a l l o s d e f u e r z a , e n 
p e r f e c t o e s t a d o , p o r h a -
b e r s e v o l c a d o y n o q u e -
r e r s u d u e ñ o u s a r l o m á s . 
S e d a n c u a n t a s p r u e b a s se 
q u i e r a n . P u e d e v e r s e a to-
d a s h o r a s . G a r a j e " M a -
c e o . " S a n L á z a r o , 3 7 0 , 
p o r M a r i n a . 
C 8596 Cd-22 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, D E CAR-ga, de 4 cilindros, irancés, propio pa-
ra camión de casa de comercio, puede 
verse a todas horas en" Luyanó, 90. In-
formes: Reina, 8; de 11 a 1 y de « a <. 
28651 29 n 
O E V E N D E UN F O R D , I N M E J O R A B L E , 
kJ del quince, y se da a la prueba, está 
en buen estado, por su dueño tener que 
ir a España. Véase en Espada, 83. 
28070 25 n 
Q E V E N D E UN O V E R L A N D , ROADS-
O ter, modelo 75-B, con equipo comple-
to y tan bueno como nuevo. Puede verso 
en Arsenal, número 2. 
28686 2o n 
AUTOMOVIL B U I C K , D E S C I L I N -dros, 5 personas, completamente equi-
pado y en magníficas condiciones, se ven-
de o cambia por un Ford. Tacón y Em-
pedrado, café. 
28629 28 n 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA, IN-dlan, de 7 a 12 caballos, con carro la-
teral, se da barata. Cerro, número 705. 
28754 2 d 
S e v e n d e n , e n $ 4 0 0 , dos 
a d i t a m e n t o s p a r a c o n v e r -
t i r F o r d s e n c a m i o n e s d e 
u n a t o n e l a d a . C o m p l e t o 
c o n t o d o s s u s a c c e s o r i o s 
y l i s tos p a r a m o n t a r e n 
u n a h o r a y m e d i a . G a r a j e 
M a r i n a , 1 2 . 
28693 20 n 
SE V E N D E UN CAMION D E % tonela-da, completamente reparado y pintado, 
con cuatro gomas nuevas United States, 
carrocería nueva, y magneto Boscli nue-
vo. Todo garantizado en buenas condicio-
nes. Informes en la Manzana de Gómez. 
Habitación, número 202. 
28539 28 n 
U n a verdadera ganga para venta in-
mediata. Por embarcarse su d u e ñ o se 
vende una m á q u i n a Lewis , motor Peu-
geot, 6 cilindros, 45 H P . , arranque au-
t o m á t i c o y alumbrado e l éc tr i co siste-
ma Remey, con seis gomas Quaker, ga-
rantizadas por 14.000 millas, todo en 
perfectas condiciones y con guarda-
fangos nuevos, hechos a mano, fuelle y 
pintura nueva. D ir í jase apartado 1612, 
para condiciones y d e m á s detalles. 
2SS39 27 n. 
P a r a c a m i ó n se vende nn chassis P a -
kard , a ñ o 1914, cuatro cilindros, 4 0 
H P . , completamente reparado y pin-
tado, para c a m i ó n de 1-12 tonelada; 
no lo hay mejor. Precio: $350 para 
venta antes del d ía 30. Informes: G a -
rage L í n e a 150, Vedado. 
2SS40 27 n. 
FORD, D E L 1916, E N BUEN ESTADO, marcado de alquiler, se vende en S475. 
Teléfono F-1240. Verlo: 13, entre F y G, 
número 235, Vedado; de 4 a 6 p. m. 
2SS00 27 n 
E n $ 3 0 0 se v e n d e n n m a g n í -
f ico M I T C H E L L . L a s g o m a s 
s o l a m e n t e v a l e n m á s q u e l o 
q u e s e p i d e . G a n g a s in i g u a l . 
P a r a a l q u i l e r d e h i j o o f a m i l i a 
d e g u s t o . M a r i n a , 1 2 . 
28592 25 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeur» de 1» Ha-
bana, establecida en el año de 1912. es 
conocida en toda la República y NO T I E -
Nlfi COMPETIDORES, 
CUSA. S E V E N D E . BARATA. UNA lujosa y elegante cuña. Puede verse 
en Habana, número 45. Garaje "Ambos 
Mundos." 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l director de esta gran e&cuela, IXz. Al-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO ORATM. 
Art i l l a de examen, 10 eenteTM, 
Auto Práctico t 10 oenteTO*. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE DB MACEO 
A N T E S D E D E C I D I E S E a gastar »a 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, u»-
ted no pierda nodj» j al puede GANAR 
l MUCUO. 
GANGA: VENDO CAMARAS PARA Ford, de 30X3V¿; también se venden 
dos Ford, preparados para trabajar. In-
forman: López, Gienfuegos, 40. 
28333 25 D 
SE V E N D E UN HISPANO SUIZA. D E 15 a 20 H . P., alumbrado eléctrico; 
también se negocia pur un Super-Slx. In-
forman: Lealtad, 16L Teléfono A-9659. 
28181 -0 n 
A U T O M O V I L E S 
Se vende nn elegante StnU, último modelo, 
de poco uso e lumejorables condiciones. 
Bonita cuña Lancia, en perfecto estado. 
negocia por un Hudson Super blx. 
Informan: Refugio. 30. N. Doval. 
268C9 80 n-
SE D E S E A COMPRAR UNA C A L D E R A , de uso, en buen estado, de tubos de 
agua do- unos 100 caballos. Diríjanse al 
Apartado, número 636 de esta Ciudad 
28917 2 d 
M A Q U I N A R I A 
x S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 H . P . ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
tes t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t ornos , m á q u i n a s 
d e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i -
les , e tc . E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o -
n a l S t e e l C o m p a n y . L o n j a d e l C o -
m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 1 - 4 4 2 . 
VAENDO MOTOR T R I F A S I C O , 220 volts, 
> Westlnghouae, 2 caballos, usado. Muy 
barato Segura. Reina. 34, altos. 
28906 28 n_ 
X TENDO, USADO: 1 TACHO CALAN-
V dria, 8', otro 10' serpentines; 2 con-
ductores caña, 6' y 6^'; 8 llaves cuna 
20"—24"—30"—32"—40"; 8 tanques hierro, 
2 pañas-tanques; 2 motores vapor, 2 ci-
lindros: 7"X7,, y 10"X10"; 1 motor va-
por 22"X42." Polea 9X20;" 1 motor va-
por velocidad 16!'X16"; 2 bombas Mag-
mas 10"X8"X12" y 10"X0"XL2;" 1 bomba 
alemana 500X80OX1.OOO; 2 Dúplex Wor-
thington: 18"X14"X18" y 12"X<"X12; 1 
planta de turbinar azúcar; 1 planta de 
reflnar azúcar; 1 batey completo para 
100.009 sacos. Francisco beiglle, Cerro, OüJ, 
Habana. 
28814 £ L J L -
T TEN DO, BARATA, BOMBA C E N T R I -
V fuga acoplada a magnífico motor ita-
liano, de uno y medio H. P. Informan: 
Monte, 2, Taller Mecánico. 
28731 26 n 
VENDO, MUY BARATO, DEPOSITO cilindrico, para aire comprimido, con manómetro y válvula de seguridad cal-
culada para 300 libras de presión, sólido 
y elegante caballete de taller para pin-
tor con mesa para acuarela y repisa, m-
florínan: Eatévez, 25. 
28732 26 n 
ARQUITECTOS E I N G E N I E R O S : T E -nemos ralles fia estrecha, de nao, en buen estado. Tuboa fluses, nneyoa, para ca^ 
deras y cabillas corrugadas Gabriel, Ja 
máa realstecte en menos área. Berna.do 
Lanzagorta y Cp. Monte, número 377. Ha-
bana. C4ft44 'n 19 jn _ 
Q E V E N D E UNA MAQUINA. » E V A -
r> por, de 40 caballos,, cilindro 10X20. 
volante de 7 piesXUM. Informan: Lsté-
vez. 98. Habana. 
2861 8 1 ü 
M A Q U I N A R I A Y H E R R A -
M I E N T A S D E S E G U N D A M A -
N O R E P A R A D A S Y L I S T A S 
P A R A I N M E D I A T A 
E N T R E G A 
1 calaera multitubular de 60 
caballos, o» medio frente, con ha-
bilitación uueva. 
1 máqnlna de vapor horizontal, 
inglesa, de 60 caballos de fuerza, 
cliludro 14X24," completa, con re-
gulador y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, de 
10 caballos, completa, coa todbs 
sus accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal, de 15 caba-
llos, completa, con su regulador y poleSL. ... , . 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5.030 galones. 
1 cepillo mecánico, de 04 de an-
cho por 60" de alto por 16 pies de 
largo, de mesa; completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de largo 
de cama; admite fuera de cama has-
ta 80 pulgadas. Tiene su chuck in-
dependiente, d» 48," el cono es do 
5 velocidades: i . mayor de 18" de 
diámetro para conrea de 3." Ancho 
de la cama* 21." Está completo con 
su contramarcha, engranes y demás 
accesorios. 
1 torno americano de .27* de vue-
lo por 16 pies de cama, con ali-
mentación automática, soporte uni-
versal, engranes para cortar roscas, 
contramarcha, todo completo. 
1 máquina de gasolina de Win-
ton de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, <^)inpleta, con todos sus 
accesorios, inclnso magneto Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro Inglés para barrenar 
cilindros y chumaceras, hasta de 
46" de diámetro. 
1 torno vertical para tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril, hasta 
ac»' de diámetro. 
•> taladros radiales d« 4,fc y 0 
Pl\8 m á q S 0 do trnedón de 40 ca-
^I^escoplo de hierro de gran po-
' T ^ a r t i n e t e de vapor de 1000 a 
^ V a r i ^ t ó l a d r o s de 24" y 30" de^ 
Ha^*'además varios tornos peque-
ños a precios económicos, poleas 
colgantes ejes. etc. 
vupde verse todo y dan precios 
en talleres de L E O N G. L E O -
Calzada de Concha esquina a 
Vllíanneva, Habank. 
* L A C R í O L L A " 
GLAN E S T A B L O D E BURRAS DB L U C H E 
úe M A N U E L V Á Z Q U E Z 
BelMooaln y Poclto. TeL A-iílft. 
Bkrras criollas, todas del pala, con Ber-
rido a domicilio, o en el establo, a todaa 
boraa del día y de la noche pues tengo 
on aerviclo especial de menaajeroa en bici-
cleta para despachar laa órdenes en se-
guida que se redban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte; 
en el Cerro; en el Vedado. Calla A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calla 
Máximo Gómez, número 109, y en todos 
loa barrios de la Habana, avisando al to-
iéfono A-481Ü. que aeran servidos Uuno» 
dlatameate. 
Los que tengan qne comprar barras pa-
rldaa o alquilar burraa de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas Loras en 
Belascoaín y Poclto, teléfono A-4S10, qua 
se las da más baratas que nadie. 
Note: Suplico a loa numeroaoa mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando ai teléfono A-4Sia 
27111 30 n 
M A Q U I N A R Í A Y R O M A N A S 
Tenemos existendas en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Winches, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Bssterrecbea Hermanos. Lamparilla, 9. 
Habana. 27445 7 ab 
\ TEN TA E N CANARIAS D E UNA MA-
V quinaria azucarera, capaz para 60 to-
neladas en 24 horas, tiene dos calderas 
Babcock & Wilcox, de 113 m. c. de su-
perficie de calefacción, con hornos para 
quemar bagazo, completamente nuevos, y 
todos los otros aparatos necesarios. Para 
Informes la redacción de este diarlo. 
C 8155 30d-6 n 
SE V E N D E UN ALAMBIQUE D E C O B R E , sistema E . Grot, de 25 litros, con do-
ble columna, nuevo. Para Informes: Arria-
ta y Agulrre. Calle Merced, 112. 
28564 10 d 
A N U N C I O 
Se vende un motor alemán, marca Bolln-
der, de 12 caballos, propio para cualquier 
industria. Tiene solo 6 u 8 días de tra-
bajo, estando nuevo completamente. Su 
dueño lo vende por no necesitarlo. Para 
informes: Angel Labrador, Planta Eléc-
trica, Bolondrón, 
C 8325 80d 13 n 
E S C E L 
P L A N T A S 
5 0 0 A L A M O S , 
5 0 0 F R U T A L E S 
a p r e c i o s b a r a t í s i m o s se e n -
v í a n a c u a l q u i e r p a r t e d e l a 
i s l a . P i d a p r e c i o s y tamaño; 
j a r d í n L a A z u c e n a , M o n a s -
ter io y S a n t a A n a , C e r r o . 
H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 7 0 1 . 
28829 27 n 
SE V E N D E UNA CAJA D E C A U D A L E S grande, en San Miguel número 7. I n -
forma su dueño, de 7 a 8 y de 6 a 7; 
al lado bodega. 
28808 27 n. 
C a j a de caudales. Se vende a n a bue-
na c a j a de caudales, de 4 hojas, de 
t a m a ñ o grande, con su base, y u n a 
caprichosa cornisa. Campanario , 124. 
28768 36 n 
J A R D I N A N H E L A 
D E SALVADOR C O R R A L 
Patria y Zequeira, Cerro. Teléfono 
A-6897. 
Especialidad en boaqnets para novias, 
coronas y cruces; nuevas variedades de 
rosas recibidas recientemente del extran-
jero v plantas de adorno. 
C 8634 Bd-23 
S 
E V E N D E UN PQ LA KTMETBO, UNA 
balanza y otros accesorios, para labo-
ratorio. Obrapía. 37. 
28743 26 n 
Se vende una caldera de 24 caballos, 
con su chimenea de 18 metros de a l -
tura, de 1|8 de espesor, dos pailas de 
cobre, de 400 litros de capacidad, una 
voladora motor y un donqnL C a m -
panario, 124. 
28767 28 n 
\ LOS MAESTROS D E OBRAS Y P R O -
-TSl pietarlos. Ganga: se vende un calen-
tador de agua, de 30 galones de capaci-
dad, con su hornilla y conecciones, en 
perfecto estado. Crespo, número 2. 2o. pi-
so; de una en adelante. 
28032 26 n 
OPORTUNIDAD: MAQUINA D E E S C R I -bir Monarch, visible, cinta vicolor. X 
dos máquinas masaje las doy baratísimas. 
Informaré de 10 a 12 a. m. y de 5 a 8 p. m. 
Suspiro, 8, altos. 
23695 25 n. 
" V E N D O DOSCIENTOS V E I N T E TUBOS 
\ galvanizados y hierro dulce de dos 
y tres pulgadas, no se detallan. Informan 
en GUlra Melena, Agaplto Garda, y en 
Monte, 116, Habana. 
2M99 20 d. 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro. 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en S a n Isi-
dro, 24 . T e l é f o n o A-fvlSO. Za lv ídea , 
R í o s y C a . 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
T E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a » 
y u n o d e 8 3 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e r e p u e s t o , 
i n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 ) 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 I 8 . 
c s s u la • * 
C 8341 
M A Q Ü Í N A P A R A P I C A R P I E D R A 
Se desea comprar u n a m á q u i n a de 
moler piedras, que rinda de ochenta i 
cien metros, o m á s , diarios, y que e s t é 
en buen estado. Dirigirse a G . Espino-
j sa. Neptuno, 1 5 , altos. 
i 28S70 
S o l o a l p o r m a y o r : P r o d u c t o s d e 
C a m a g ü e y . R u b i o & C ó r d o v a . 
O b i s p o . 1 4 J 4 . 
C 8017 30d-lo. 
S E C O M P R A 
toda dase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanae a 
laa oficinas de esta Empresa, Empedrado, 
15, altos. 
26180 26 n 
S a . 
SE V E N D E N TANQUES D E B I E R R O galvanizado y corrientes. Los hay de 
i 1.500 y 8.000 litros. £1 l . í s antiguo de 
la Habana. Infanta, 67, antiguo de Zu-
lueta. Priet» y Muga, 
1 264 — ^ 20 B 
N o v i e m b r e 2 j d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
o m idas 
PIEDAD POSTUMA 
L A " E D I C I O N 
A R G i L A G O S , , 
No es uii cuento, aunque bien pu-
diera figurar, lo que a escribir voy, 
en alguna serie de Qalland o del 
buen La, Fontaine. 
Hubo en Cuba un hombre consa-
grado toda b u vida—que íuó larga— 
a engrandecer ante los ojos del 
mundo la mentalidad de su patria. 
Y esto—aquí entra lo Inverosímil, 
aunque sea de una verdad evidente— 
de una manera desinteresada, tan 
totalmente desinteresada, que sus 
cansados ojos—cansados de un tra-
bajo de Anteo—fueron cerrados en 
la hora última por los horribles y 
descarnados dedos do la Miseria— 
en su Patria. 
Este hombre, llamado a dar a Cu-
ba, en el momento mismo en que su 
labor benedictina sea divulgada, el 
reflejo de gloria que a sus naciones 
han dado los Erasmos, los Huet, los 
d'AJambert, y los Menéndcz Pelayo, 
es el que fué en la tierra y comien-
za a ser en el recuerdo de algunos, 
Don Francisco R. Argilagos, verda-
dero patriota, verdadero sabio, ver-
dadero humanista y verdafíero cu-
bano. Es una vergüenza—que debe-
mos borrar—que ese nombre no sea 
una veneración para todos los labios 
do los hijos, redimidos, de Carlos 
Manuel de Céspedes! 
Pregúntese a los supervivientes de 
Yara, quién fué en Cuba Argilagos. 
Y ellos nos dirán: un revolucionario 
a la altura de los más elevados; 
uno de los potestarios del Zanjón, en 
el ejemplo cubano de Maceo; pre-
gúntese a la generación de Bachiller 
y Morales, de Vidal Morales y Mora-
les, de Francisco Calcagno, de Feli-
pe Poey, de José Silverio Jorrín, 
quién era el hombre do ciencia que 
se llamó Argilagos, y responderán: 
por sus conocimientos oceánicos, el 
Pie de la Mirándola del siglo X I X ; 
e inquiérase de la piedad humana 
en la memoria de los pocos contem-
poráneos suyos que hoy quedan, có-
mo terminó ese benodictinj,—y no 
hallaréis respuesta, porque la angus-
tia avergonzada, no tendrá palabras 
con qué narrar* la muerte de ese 
"grande" que Cuba no se merecía. 
Pero todo eso ha pasado como una 
pesadilla; toda esa vida de sabio y 
justo con la mente en el cielo del 
ideal v los pies en ol barro inmundo 
de la realidad, es telón arrolado, cua 
dro enmohecido por el tiempo, ceni-
za de vergüenza que el aquilón de 
los años se ha llevado. De todo ese 
"ayer" tan denigrante para nuestra 
conciencia de cultos, ha quedado al-
go—mucho—que las vicisitudes de la 
Ingratitud no pueden matar y que es 
preciso rocoger: ha quedado la obra 
hasta ahora, desconocida del ilustre 
enciclopédico;—obra que.en una cla-
ra enumeración de series y capítu-
los ha dado hace dos días el DIA-
RIO, y que Cuba debe empeñarse en 
sacar a la luz meridiana de la pu-
blicidad, para ornamento de su gran-
deza intelectual. E l camino para esa 
realización está hoy conmovedora-
mente abierto. E l hijo del sabio: el 
señor Don Rafael Argilagos, se halla 
en la Habana, con todos los manus-
critos legados a la Patria por el que 
¡ay! no podrá presenciar su triunfo, 
con los ojos de la carne. 
Recorro la lista de las materias 
tratadas luminosamente por el pen-
sador camagüeyano. Abruma al pen-
samiento. Toda la ciencia, toda la 
literatura, todas las manifestaciones 
de la Industria, se hallan espléndi-
damente reunidas en esta especie de 
Diccionario genial de los conoclmien 
los humanos. Trascendentales estu-
dios sobre la América Pre-Colombla-
na; disquisiciones jugosas sobre la 
Industria agrícola; el vasto campo 
de la Historia analizado escrupulo-
samente en sus grandes jalones de 
siglos y de acontecimientos Inicia-
les; la Historia Natural, tratada a 
la manera de Fabre (antes que Fa-
bre); el repertorio de las Ciencias, 
clasificado a la manera salntebeu-
rlenne; tratados de Medicina (el au-
tor era médico) y series de artículos 
sobre Cirugía, llamados a ser los 
vademécum de los blsturís moder-
nos . . . Literatura, Intereses natu-
rales... Como se vé, una Enciclope-
dia de valores contrapuestos—y to-
dos de un alcance extraordinario. 
Y todo eso ha de perderse, falto 
de un auxilio que las necesidades 
exigentes de la actual cultura hacen 
L A " B O L S A L I B R L D E L A H A B A N A " 
S U I N A U G U R A C I O N 
Como habíamos anunciado oportu-
aamente, ayer tarde tuvo efecto la 
Inauguración oficial del nuevo Centro 
de Contrataciones bursátiles que lleva 
por nombre "Bolsa Ubre de la Ha-
bana", Instalada en la calle de O'Rel-
lly número 82 esquina a Villegas 
Asistió numeroso público, gente dis-
tinguida en el mundo de los negocios, 
y un grupo de corredores de los más 
conocidos de la Habana, entre los cua-
les recordamos a los señores Arenas, 
Arlas, Molina, Comás, etc., etc. 
Hubo como es natural un fraternal 
cambio de impresiones entre los asis-
tentes, se comieron algunos dulces y 
pasteles, se bebieron algunas copas 
(de sidra, cerveza, ron y otros licores, 
y para darle más animación a la fies-
ta se hicieron algunas cotizaciones de 
valores. 
La Directiva de la "Bolsa Libre de 
la Habana" es la siguiente: 
Presidente: señor Max Darcy. 
Primer Vice: Sr. Manuel Lloran di. 
Segundo Vice; Sr. Enrique W Boyer 
Director: Sr. Pedro G. Muñoz. 
Secretario: Sr. Julio Quintana Au-
dinot. 
Vocales: 
Señor José Manuel Govín. 
Señor Carlos Flynn. 
Señor José Andrés. 
Señor M. M. Me Intyre. 
Tintorería La Rosita 
D e G o n z á l e z y Barros . 
Manrique número 119, frente a la Iglesia de la Caridad, Teléfono 
A-6279. Unica casa en la Habana que usa tintes alemanes y garantiza 
sn firmeza. Especialidad en lutos j en todos colores. Se tifie, lava, lim-
pia y plancha toda clase de ropa de lana y seda de señoras, caballeros y 
niños. Se Uñen y limpian tapetes, alfombras y enceges. También se hace 
toda clase de renoTorJones de sastrería en ropa do caballeros. Llamen 
a esta casa que se le servirá con pnontltud y esmero. Garantizamos to-
dos nuestros trabajos. 
V I C T O R I A 
L a " V i c t o r i a " S t u d e b a k e r , e s e l a u t o 
c h i c p a r a i r a t e a t r o s , b o d a s y f i e s t a s d e 
n o c h e . E s e l t i p o d e a u t o m ó v i l q u e m á s 
g u s t a a l a s c l a m a s . T i e n e t o d o s l o s r e f i -
n a m i e n t o s , c o m o d i d a d e s q u e d a n n o m -
b r e a l a f á b r i c a S t u d e b a k e r , h e r m a n a -
d o s c o n e l p r e c i o b a j o , g r a n c a l i d a d , 
f u e r z a y r e s i s t e n c i a , q u e h a c e n v e n c e r 
a l S t u d e b a k e r , c o m p a r á n d o l o c o n m á -
q u i n a s d e m á s a l t o p r e c i o . 
T e n e m o s E x i s t e n c i a s . 
Somos Agente » Exc lus ivos 
raye 
La Casa de las gemas y las Cámaras Cccotero 
M u r a l l a , 4 0 - 4 4 . T e l é f o n o A - 3 4 7 0 . 
O. 932 
25n. 
imprescindible? Nuestras altas Cor-
poracionea -Congreso, Ateneo, Aca-
demia de Ciencias, Academia de la 
Historia, Sociedad Económica, Cen-
tros Industriales, protecciones par-
ticulares—dejarán pasar, en la me-
nos disculpable de las indiferencias, 
esa riqueza hoy oculta, y que de-
be manar para acerbo de todos, a la j 
luz tropical? El hijo del maravillo-
so Intelectual no tendrá el derecho 
de recoger, para trasmitirla a su 
apellido esa gloria, pura, de su pa-
dre? No lo creemos y esperamos con-
fiados en el éxito. No se da una pen-
sión al hijo de un muerto más o me-
nos Ilustre? Los hijos cerebrales de 
este muerto: los volúmenes amon-
tonados en cuartillas, piden también 
una pensión para vivir la vida sun-
tuosa del espíritu difundido en lia 
mas de ilustración. 
No tenemos tan grandes figuras en 
el mundo de la especulación cien-
tífica, literaria y filosófica, para des-
deñar así lo que más nos ennoble-
cerla. Piénsese un momento en lo 
Los sordos oyen usando el acous-
ticón Es un Instrumento científico 
y está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno. Be-
lascoafn número 105%, altos. 
Consultas de 1 a 3 p. m. 
27727 25 n 
E S T A E S L A T A P A 
d e l I R O N B E E R l ^ í T i m o 
JARABE OE YAGRUMA 
C U A U M O N T 
C u r a rápida 
y 
segura de Catarros 
al 
pecho y pulmones 




J A R A B E D E Y A G R U M A 
R E C M O m i OE Aí£ I 
N O V I E M B R E 24 I y 93-04 
que la Patria de los espíritus debe-
rá a ese hombre, que fué una activi-
dad sobre los grandes misterios de 
la naturaleza y el arte, sobre la so-
ciedad y su organismo; piénsese en 
que aquellos ojos magníficamente 
ejercitados para verlo todo, arran-
caron su secreto a todos los arca-
nos de la naturaleza humana; pién-
sese en el fruto amontonado, para 
futuro bien espiritual de todos no-
sotros, por esa curiosidad cosmopo-
lita (que hoy solo posee en Cuba 
Enrique José Varona) y dígasenos 
si el hijo de Argilagos, al dirigirse 
en nombre de su padre a la Repú-
blica Cubana, no tiene el derecho de 
esperar,—él, que no pide botellas, ni 
puestos, ni limosnas más o menos 
doradas de ninguna clase—si no tie-
ne derecho, decía, a que el tesoro 
inapreciable ofrecido a Cuba, por él 
en nombre de su padre, sea acepta-
do y realizado (por los que pueden), 
en nombre de la Patria. 
Y será, bajo el pseudónimo de una 
protección oficial y particular, co-
mo una suscripción Nacional. 
Conde KOSTIA. 
D e l a S e c r e t a 
DESAPARICION 
Josefa Pedrolu Suúrez, vecina de Dra-
gones 43, denunció que su menor hijo de 
15 aQos, Serafín López Pedrola, desapa-
reció de su domicilio desde el día 22 to-
mieudo que le liaya ocurrido alguna dt-a-
gracia. 
POR ESTAFA 
Los detectives Ramón Parés y Manuel 
Vlzoso arrestaron ayer a Ramón Ortiz (a) 
"La Morita", vecino de Gervasio 130, por 
encoutrarse reclamado en causa por es-
tafa, lugresó en el vivac. 
LETRERO UURTADO 
Lorenzo Trueba y Trueba, dependiente 
de la cosa del seQor Pedro Lamico, es-
tablecida en Conde 4, denunció a nombre 
de su Jefe que de un placer situado en 
Malecón y Genios le habían sustraído un 
letrero lumínico que había s'.do depositado 
en aquel lugar por ed elbañil José Aguiar 
Benítez, quien lo había quitado de la fa-
chada de la casa Malecón 14, por orden de 
José RoselIO, al trasladarse las oficinas 
al lugar donde hoy se encuentran. 
Por tad motivo ei denunciante se con-
sidera perjudicado en $16. 
HURTO DE HERRAMIENTAS 
Leonardo Muro Huguet, vecino de Ato-
cha 4, en el Cerro, denunció que al Ir 
al central Hormiguero en busca de su he-
rramlento, echó de menos una cuchilla de 
ravar mazas, que estima en $20. 
AUTOMOVIUSTAS 
DEL CAMPO 
Se avisa que todos los aparatos eléc-
tricos, magnetos y acumuladores que 
se deseen repararlos y recargarlos tie-
nen que ser dirigidos a la Casa de 
< v C E 0 R I N 0 
S o b r e l a c a r e s t í a d e 
l a s v i v i e n d a s . 
Por el Consejo Municipal de De 
lensa que preside el señor Alcalde,1 leres. 
se ha elevado a la conaMn̂  
Consejo Nacional de D ^ S S ^ ^ 
miñosa ponencia en la qu^' ^ ¡v 
Varona Suárez, hace athuuJ1 ^ 
raciones relacionadas coni ^ 
dô  conseguir la rebaja de i ^ 
INFANTA, 102 A, (SAN RAFAEL) 
—a domicilio--esto por evitar pér-
dida de tiempo en recogerlos a la Es-
tación Terminal. 
La Casa 
m C E D R I N O 
L A S I D R A COVADONGA 
( S A B E A " S A N T I N A " ) 
A R R O L L A 
es la mejor de la Habana para repa-
raciones do automóviles modernos 7 
especializa en las reparaciones y re-
carga de acumulaJores; reparaciones 
de magnetos como nnevos y reimanta-
dos como de fabrica; reparaciones de 
arranques y dinamos. 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
La Casa 
S U A R E Z Y C R E S P O 
B E L A S C O A I N N ? l 
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1 b m i \ m 
hLUübh I 
Es la mejor casa para la enseñanza 
tcórlco-práctlca de manejo y meca-
nismo de automóviles y si Quiere ser 
tín buen chauffeur tiene que Inscri-
birse aquí, y se le saca también el 
título. 
V I N 
M E N D E Z y D E L R I D 
T N A 3é\3j 
SIDRA GAITERO 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N I G U A L 
E s la preferida en Bodas . Bautizos, Banquetes y Jiras. 
E S D I G E S T I V A , A L E G R A Y N O E M B R I A G A 
E s t á de venta eo todas partes. importadores: J, Cale y Compañía, S. en t 
















































Cerveza; jDeme media 'Tropical^ 
